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Abstract: 
AB 
Production of early potato in Republic of Serbia is important because it provides this 
highly valued delicates food during the period from April to June, when there is low offer of other 
fresh vegetables on the market. Besides, price of early potato is usually high so it is important as 
profitable crop. 
During the period 2004-2006 effect of mulching with polyethylene foil and direct 
coverage of plants with agrotextile and low tunnel, as well as combinations of these specific 
agricultural measures on earliness, yield and yield components and quality of two early potato 
varieties Cleopatra and Riviera was examined. In order to achieve given objective research was 
conducted at the site in South Bačka District (Begeč), it set up the two-factorial experiment at 
split plot plan in five replications. 
The tested of agricultural measures and their combinations significantly influenced 
earliness and yield of early potato. The forming of market tubers (tubers larger than 28 mm) was 
10-15 days earlier than on the control variant (bare soil and uncover plants). The highest yield of 
the three-year study has been made on the variant combination of agrotextile and low tunnel 
(40,07 t/ha). Compared to the control variant, the yield was increased by 19% (in the first year 
increase of 22%, second year increase was 16%, while in the third year yield increase was 18%). 
The largest number of tubers of early potatoes, in three-year study, has been on the 
control variant (9,43), but the share of market tubers (tubers larger than 28 mm) on the control 
variant was 89% versus 95% achieved in covered variants. Variety Riviera has achieved greater 
number of tubers per plant compared to variety Cleopatra. 
The tested agricultural measures affected mass increase of tubers per plant. The 
maximum weight of tubers per plant in the three-year experiment was realized in the treatment 
combination of agrotextile and low tunnel (853,17 g) and combination of mulching, agrotextile 
and low tunnel (850,17 g), while the lowest mass was recorded in the control variant (640 g). 
Variety Riviera has achieved significantly higher tuber weight relative to Cleopatra. 
The tested treatments have also achieved a higher average weight of a tuber of 52% 
compared to the control variant. 
 The tested treatments significantly influenced quality of early potato; i.e. the increase the 
content of dry matter, starch, vitamin C, cellulose and ash in the tubers and on reduction of sugar 
and nitrate content. 
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11. UVOD
Krompir je jedna od 2300 vrsta iz familije Solanaceae. Ova familija obuhvata oko 90
rodova, od kojih je najveći rod Solanum sa oko 1500 vrsta. Oko 100 vrsta, iz roda Solanum,
stvara krtole. Među njima je, svakako, najpoznatija vrsta Solanum tuberosum L. (Spooner,
2010). Krompir je višegodišnja biljka, ali se gaji kao jednogodišnji usev (Singh and Kaur,
2009).
Za ishranu se korist podzemni organ – krtola. Krtola se ne može koristiti u ishrani u
svežem stanju, već kuvana, pržena ili pečena.
Marković i sar. (2006) navode da krompir predstavlja jednu od osnovnih gajenih
kultura, kako zbog površina na kojima se gaji, tako i po značaju u ljudskoj ishrani. To je,
dodaju autori, svakodnevna komponenta u ishrani, ali i važna sirovina u prerađivačkoj
industriji, od koje se spravlja skrob, alkohol, čips, pomfrit i mnogi drugi proizvodi.
Krtole se iz zemlje vade zrele, pokožica je tada srasla sa unutrašnjim delom, očvrsla i
odebljala. Prema Kumar et al. (2004), krompir je zreo kada nadzemna masa (loza ili cima)
ostari i počne da se suši, a krtole završe razvoj pokožice. Iritani (1981) zaključuje da je
krompir dostigao fiziološku zrelost onda kada sadržaj suve materije u krtoli dostigne najvišu
vrednost, što se obično poklapa sa minimalnim sadržajem šećera. Slično smatraju i Iritani and
Weller (1980), da su krtole hemijski zrele kada koncentracija saharoze dostigne minimalni
nivo, a sadržaj suve materije ili skroba bude maksimalan.
Pored zrelog krompira, poseban značaj u ljudskoj ishrani ima mladi (rani) krompir,
odnosno, još potpuno neformirane krtole, koje su izuzetno cenjene u ishrani (Bajkin i sar.,
2008). Prema standardima EU, rani krompir se definiše kao krompir izvađen pre nego što u
potpunosti sazri, njegova pokožica se lako guli i transportuje se odmah posle vađenja na
tržište (UNECE, 2009; Foti, 1999; Buono et al., 2009). Mladi krompir slično definišu i Broćić
i Stefanović (2012), kao fiziološki nedozrele i nepotpuno formirane krtole.
Mladi krompir, u našoj zemlji, za vađenje pristiže u proleće, kada još uvek nije veliki
izbor povrtarskih kultura, a zbog izuzetnog kvaliteta mladi krompir je visoko vredna
namirnica.
Zbog ranog ubiranja, mladi krompir ima i veliki agrotehnički značaj, jer se posle njega
mogu gajiti mnoge kulture, čime doprinosi boljem iskorišćavanju zemljišta Ilin (1993). Isti
autor, dalje navodi da proizvodnja mladog krompira ima višestruki značaj, kako u čisto
povrtarskom, tako i u ratarsko-povrtarskom plodoredu, jer postoji mogućnost za uspešnim
ostvarenjem dve žetve godišnje, što svakako ističe u prvi plan i ekonomski značaj ovakve
proizvodnje. Takođe, mladi krompir, po pravilu, uvek ima dobru cenu, pa je to i visoko
akumulativna kultura. Osim toga, proizvodnja mladog krompira je, tvrdi isti autor, sama po
sebi, po pravilu, visoko profitabilna.
Weichselbaum (2010) ističe da se krompir veoma mnogo koristi u ishrani. Obezbeđuje
energiju, uglavnom u obliku skroba, ali i druge hranljive materije. USDA (2015) navode da je
krompir nisko kalorična hranljiva namirnica (0,8 kcal/g), ima nizak sadržaj masti, (0,1%) i
relativno visok sadržaj vode (80%). Takođe, sadrži različite makro i mikroelemente (bogat je
kalijumom), vitamin C (oko 20 mg/100g sveže mase), kao i neke vitamine B kompleksa
(Bradshaw and Ramsay, 2009; Jansky, 2010).
Osim toga, sadrži velik broj fenolnih jedinjenja, flavonoide, karotenoide, vitamine i
minerale. Mnoga od ovih jedinjenja su antioksidanti, tako da je krompir, poslednjih godina,
prepoznat i kao izvor ovih veoma značajnih supstanci (Brown et al., 2003; Brown, 2005).
Takođe, iako se to retko pominje, krompir je izvor minerala (npr. gvožđa) i vitamina
(naročito vitamina C) (Brown et al., 2003; Brown, 2008). Slično navodi i Woolfe (1987), da
krompir sadrži visokokvalitetne proteine i da je značajan izvor vitamina C. Evers and Deußer
(2012) ističu da je krompir poznat kao izvor lako svarljivih vlakana. Mnogi autori (Johnson
2and Lay 1974; Duplessis et al., 1996; Burton, 1989; Galdon et al., 2012) ističu da krompir
stvara više suve materije i proteina po hektaru od osnovnih žitarica.
Krompir se u velikim razmerama koristi u industriji (naročito u prehrambenoj
industriji, gde su glavni proizvodi čips i pomfrit), kao i u industriji skroba i alkohola (zbog
visokog sadržaja skroba). Iz tog razloga hemijski sastav, odnosno kvalitet, krompira je od
primarnog značaja. Poželjno je da sadržaj suve materije bude visok, da bi se izbegla prevelika
apsorpcija masti. Sa druge strane, sadržaj redukujućih šećera (glukoze i fruktoze) određuje
boju prženih proizvoda i mora biti nizak, jer visoke koncentracije dovode do pojave
nepoželjne tamno braon boje proizvoda. Zbog toga, redukujući šećeri predstavljaju veliki
problem za prerađivače (Beukema and van de Zaag, 1990).
Uprkos činjenici da je u Evropi poznat svega 400 godina, krompir predstavlja jednu od
najstarijih gajenih biljaka u istoriji čovečanstva (Milbourne et al., 2007). Lutaladio and
Castaldi (2009) navode da su pre oko 8000 godina neke vrste krompira gajene u peruanskom
delu centralnih Anda. Zapisi iz tog doba opisuju krompir kao osnovnu hranu tadašnjeg
stanovništva, ali i da je krompir tesno povezan sa kulturom i religijom naroda sa Anda, južnog
Perua i Bolivije (Graves, 2001). Lutaladio and Castaldi (2009) ističu da autohtoni krompir i
danas, među lokalnim življem Anda, ima višestruku ulogu u svakodnevnom životu i
tradicionalnoj medicini.
Većina istraživača se slaže da je krompir poreklom iz Novog Sveta (Južna Amerika),
tačnije da je postojbina krompira na Andima Kordiljerima, koji se protežu od Venecuele na
severu do Argentine i Čilea na jugu, gde i danas mogu da se nađu divlji rođaci krompira
(Lisinska and Leszczynski, 1989; Hawkes, 1992; Spooner et al., 2005; Milbourne et al.,
2007; Brown, 2010; Weichselbaum, 2010).
Istoričari beleže da su španski konkviskadori našli krompir u Peruu početkom 1524.
godine (Milbourne et al, 2007). Krompir je u Evropu introdukovan na kraju 16. veka
(Lisinska and Leszczynski, 1989; Hawkes, 1992; Weichselbaum, 2010). Prvobitno se krompir
koristio u ishrani stoke,dok su samo najsiromašniji slojevi društva koristili krompir u ishrani
(Lutaladio and Castaldi, 2009). Međutim, u 18. veku krompir počinje da se gaji, i to kao rani,
prvenstveno u severnim delovima u kojima je odlično uspevao, i odatle počinje da se širi
prema centralnoj Evropi, koja je u to vreme bila desetkovana glađu (Lutaladio and Castaldi,
2009; Weichselbaum, 2010). Vrednost krompira, kao hranljive namirnice, brzo je bila
prepoznata i proizvođači širom Evrope počinju intenzivno da ga gaje, jer kako tvrde Lutaladio
and Castaldi (2009), proizvodnja krompira je bila jeftina, i osim što je spasla gotovo celu
populaciju od gladi, omogućila je da se deo stanovnika iz ruralnih područja preseli u gradove.
Brown (2010) navodi da je, između 1650. i 1840. godine, krompir postao važan deo hrane u
Irskoj i omogućio je četvorostruko povećanje broja stanovnika. Broćić i Stefanović (2012)
ističu da je, u 19. veku, krompir bio najvažnija hrana u Evropi, pre svega, jer je mogao dugo
da se čuva i manje se kvario od drugih namirnica. Međutim, kada je 1845. godine plamenjača
(Phytophthora infestans) uništila useve krompira, glad, od koje je umrlo najmanje milion
ljudi, primorala je gotovo dva miliona Iraca da emigriraju u Ameriku, Kanadu i Australiju, ali
sa druge strane, ova katastrofa podstakla je dalji rad na razvoju prinosnijih, ali i otpornijih
sorti krompira (Lutaladio and Castaldi, 2009).
Širenje krompira na Balkanu počelo je 1735. godine, preko Austrije i Italije. Na
područje Srbije, u Banat i Bačku, krompir donose Nemci oko 1759. godine. U Ovčarsko-
kablarsku klisuru, u manastir Blagoveštenje, krompir donose kaluđeri iz Srema, oko 1782.
godine (Jakovljević, 1995; Milošević, 1998). Broćić i Stefanović (2012) ističu da je Srbija,
zahvaljujući krompiru, preživela mnoge ratove i krize, koji su je snašli u poslednja dva veka.
Do ranih 2000-ih, razvijene zemlje su bili glavni proizvođači, ali i potrošači krompira,
ali u poslednjih 10-15 godina proizvodnja krompira u zemljama u razvoju konstantno raste i
premašuje proizvodnju u razvijenim zemljama (Walker et al., 2011). Krajem prošle decenije
cene hrane u svetu naglo su porasle, što je dovelo do većeg interesovanja za krompirom, jer za
razliku od žitarica, krompir nije roba kojom se trguje na globalnom nivou, te je stoga, i cena
3krompira uglavnom lokalnog karaktera, odnosno cenu određuju troškovi proizvodnje u datom
području (Lutaladio and Castaldi, 2009). Isti autori zaključuju da je krompir kultura koja ima
važnu ulogu u pružanju bezbednosti, odnosno štiti svet od gladi i da je to kultura koja sve više
zamenjuje skupe žitarice u ishrani.
Peksa et al. (2006) ističe da postoji veliko interesovanje za krompirom širom sveta,
zbog njegove nutritivne vrednosti, mogućnosti da se proizvodi u mnogim regionima širom
sveta, navikama u ishrani u mnogim zemljama, kao i širokog asortimana proizvoda koji se
mogu dobiti iz krompira.
Prema podacima FAO (2009), danas preko milijardu ljudi u svetu je neuhranjeno i
većina ih živi u zemljama u razvoju. U mnogim od ovih zemalja, krompir predstavlja osnovni
izvor hrane (Lutaladio and Castaldi, 2009). Vrednost krompira se ogleda u njegovoj velikoj
hranljivoj vrednosti, kao i stabilnijim prinosima, u odnosu na druge kulture. Šta više, krompir
je idealan, zaključuju isti autori, za ona područja gde postoji malo obradivih površina, a veliki
broj ljudske radne snage.
Tokom poslednje decenije, potražnja za krompirom je veoma povećana, naročito u
zemljama u razvoju, gde je ova kultura prepoznata kao ključ za sigurnost u proizvodnji hrane,
jer rađa više od drugih glavnih kultura u nepovoljnim uslovima (Schafleitner et al., 2011).
De Temmerman et al. (2002) tvrdi da će u  budućnosti krompir postajati sve važniji za
ljudsku ishranu, kako zbog odnosa jestivog i nejestivog dela (žetveni indeks), koji je mnogo
bolji nego kod pšenice, pirinča i kukuruza, tako i zbog visokog potencijala da se proizvodnja
krompira povećava u Evropi, a naročito u zemljama u razvoju. Zhang (1989) navodi da je
krompir jedna od retkih namirnica koje su sposobne da hrane veliku svetsku populaciju.
Zbog svega toga, Generalna skupština Ujedinjenih nacija odlučila je, decembra 2005.
godine, da se 2008. godina proglasi međunarodnom godinom krompira (Lutaladio and
Castaldi, 2009) i da se na taj način, još više i snažnije, promoviše i dodatno stimuliše
proizvodnja krompira u celom svetu.
U svetskim razmerama, prema podacima FAO (2015), korenasto-krtolaste kulture su
na četvrtom mestu, posle žitarica, uljanih kultura i mahunarki i u desetogodišnjem proseku (za
period 2005-2014. godine), zauzimaju ukupnu površinu od oko 57 miliona ha, od čega se
krompir gaju na blizu 19 miliona ha, sa prosečnim prinosom od preko 18 t/ha. Krompir je
trenutno četvrta najznačajnija kultura na svetu, posle kukuruza, pšenice i pirinča, sa
proizvodnjom od preko 346 miliona tona. Zemlje u razvoju proizvode više od polovine
ukupne proizvodnje krompira (FAO, 2009). Proizvodnja krompira u svetu je u poslednjih 10
godina porasla za 4,5% (Ibarra-Jimenez et al., 2011).
Prema podacima FAO (2015), krompir se proizvodi u preko 160 zemalja i to od 65°
severne geografske širine do 50° južne geografske širine i od morske površine do 4000 m
nadmorske visine (Schafleitner et al., 2011). Najveće posađene površine se nalaze u Aziji i u
Evropi. U Evropi se gaji na oko 6,6 miliona ha, sa prosečnim prinosom od blizu 19 t/ha (u
Zapadnoj Evropi 43 t/ha, dok u Istočnoj Evropi 14 t/ha), što daje ukupnu proizvodnju od
oko124 miliona tona krtola.
Od ukupno proizvedene količine (FAO, 2015), za ljudsku ishranu godišnje se, u svetu,
utroši oko 227 miliona tona, odnosno 34 kg po glavi stanovnika. Preračunato na dnevnom
nivou, ovo predstavlja unos od oko 63 kcal/glavi stanovnika. Najveću potrošnju imaju zemlje
istočne Evrope. Krompir je važna i popularna namirnica u Evropskoj Uniji, a po konzumnim
količinama se nalazi na drugom mestu, odmah posle pšenice. Najveća godišnja potrošnja
krompira, po glavi stanovnika, je u Letoniji (178 kg), potom u Poljskoj (118 kg), Grčkoj (103
kg) i Sloveniji (84 kg). Prosečna potrošnja, po glavi stanovnika, u Evropi iznosi 73 kg
(Eurostat, 2011). Potrošnja krompira u Evropi je u opadanju, dok je u zemljama u razvoju u
porastu (Ibarra-Jimenez et al., 2011), s tim što se u zemljama u razvoju krompir, uglavnom,
koristi za direktnu potrošnju. U razvijenim zemljama, poslednjih godina, krompir se sve više
upotrebljava za preradu, najviše za proizvodnju pomfrita i čipsa, ali i proizvodnju skroba
(Farre et al., 2001; Milbourne et al., 2007).
4U Srbiji, u periodu od 2004 do 2009. godine, krompir je gajen na površini od oko
55.000 ha, sa prosečnim prinosom od 14,85 t/ha i ukupnom godišnjom proizvodnjom od oko
810.000 tona. Od toga, u Vojvodini krompir se gaji na površini od oko 12.000 ha godišnje
(oko 22%), sa prosečnim prinosom od 20,60 t/ha i ukupnom proizvodnjom od blizu 250.000
tona (RZS, 2015). Po visini prinosa Srbija se nalazi među lošijim proizvođačima, u svetskim
razmerama (101. mesto od 161 zemalja (FAO, 2015)), dok se u odnosu na zemlje Evrope
nalazi na 31 mestu, od 40 zemalja (FAO, 2015), te se prinosi, koji se postižu u našoj zemlji,
mogu okarakterisati kao izrazito niski.
Razlog za ovako niske prinose Ilin et al. (2000) i Ilin i sar. (2001) nalaze u korišćenju
nedeklarisanog sadnog materijala, neadekvatnom izboru sorti, proizvodnji bez navodnjavanja
(u suvom ratarenju), neadekvatnom, neracionalnom i nedovoljnom đubrenju organskim i
mineralnim đubrivima. Pored toga što je prinos krompira u našoj zemlji nizak, on jako varira
što može biti posledica kolebanja klimatskih faktora, kao i posledica ekonomskih faktora i
neadekvatne primene agrotehnike.
Jedan od najbitnijih razloga niskih prinosa jeste i uobičajen sistem gajenja mladog
krompira kod nas. Naime, u Srbiji se mladi krompir proizvodi na isti način kao i fiziološki
zreo krompir, bez primene novih, specifičnih agrotehničkih mera. Osnovni cilj u proizvodnji
mladog krompira je što ranije pristizanje na tržište, uz ostvarivanje maksimalnog profita.
Iz svega navedenog proističe da krompir predstavlja jednu od najvažnijih kultura,
prvenstveno zbog svog značaja u ishrani, ali i kao sirovine za preradu. Proizvodnja mladog
krompira, u Srbiji, je značajna iz više razloga. Pre svega, zbog toga što mladi krompir
predstavlja izuzetno kvalitetnu hranljivu namirnicu, delikatesno sveže povrće, u periodu od
aprila do juna, kada je malo drugog svežeg povrća u ponudi. Cena mladog krompira na tržištu
poslednjih godina je visoka, te je velik značaj ovog ranog povrća i po osnovu profitabilnosti.
Zbog ranog ubiranja mladi krompir ima i veliki agrotehnički značaj, jer posle njega mogu da
se gaje mnoge kulture, čime doprinosi boljem iskorišćavanju zemljišta
Imperativ u proizvodnji mladog krompira je ostvarivanje visokog i stabilnog prinosa,
dobrog kvaliteta. Takođe, jedan od ciljeva jeste i što ranije pristizanje na tržište, uz
ostvarivanje maksimalnog profita. Upravo zbog toga proizvođači teže, da primenom
određenih specifičnih agrotehničkih mera, kao što su malčovanje i pokrivanje biljaka,
postignu što raniju i sigurniju proizvodnju u cilju ostvarivanja veće dobiti.
52. CILJ ISTRAŽIVANJA
Životni procesi, rast, razviće, odnosno, prinos i kvalitet biljaka prvenstveno zavise od
agroekoloških uslova i primenjenih agrotehničkih mera.
S obzirom na velik ekonomski značaj i nutritivnu vrednost mladog krompira, kao i
velik udeo učešća u ishrani, cilj ovog istraživanja je bio da se postavljanjem ogleda, u
poljskim uslovima, utvrdi egzaktan uticaj pokrivanja zemljišta (nastiranja/malčovanja)
polietilenskom zatamnjenom folijom, neposrednog pokrivanja biljaka sa i bez konstrukcije
(agrotekstilom i mini tunelom) kao i kombinacija ove tri specifične mere na rast i razviće,
prinos i komponente prinosa i kvalitet krtola mladog krompira. To podrazumeva praćenje
dinamike formiranja krtola, analizu njihove brojnosti i veličine, učešće pojedinih frakcija i
hemijski kvalitet, utvrđivanjem sadržaja suve materije, skroba, ukupnih i redukujućih šećera,
nitrata, vitamina C, celuloze i pepela.
Jedan od osnovnih ciljeva istraživanja bio je da se sagledaju mogućnosti savremenih
agrotehničkih mera u cilju smanjenja i ublažavanja nepovoljnih klimatskih uticaja na
proizvodnju ranog krompira.
Dobijeni rezultati mogu biti osnova za unapređenje proizvodnje mladog krompira,
povećanje prinosa, kvaliteta i ranije pristizanje, kao i utvrđivanje optimalnog i profitabilnog
načina proizvodnje.
63. RADNA HIPOTEZA
Krompir je biljka koja ima umerene zahteve za toplotom i male je otpornosti na
negativne temperature. Vreme sadnje, a samim tim i vreme pristizanje krtola, direktno vezano
za uslove spoljne sredine. U toku proizvodnje ranog krompira u našoj zemlji, često dolazi do
pojave kasnih prolećnih mrazeva i niskih temperatura koje oštećuju nadzemne i podzemne
organe biljke i na taj način direktno utiču na umanjenje prinosa, ali i na drastičan pad
kvaliteta. Ovo proizvodnju mladog krompira čini veoma rizičnom, nesigurnom i neisplativom.
Pored niza potrebnih znanja iz oblasti proizvodnje i agrotehnike mladog krompira, sa
novim sortama se pojavljuje i potreba za nekim novim agrotehničkim merama, kao što su
neposredno pokrivanje zemljišta i biljaka sa i bez noseće konstrukcije.
Pretpostavka od koje se polazi je da će primena navedenih, specifičnih agrotehničkih
mera uticati na dobijanje većeg prinosa boljeg kvaliteta i ranije pristizanje (ranostasnost)
mladog krompira.
Dosadašnja istraživanja su pokazala da malčovanje i upotreba tunela i agrotekstila
obezbeđuju bolje uslove za formiranje zdravijih i vitalnijih biljaka, što bi trebalo da doprinese
povećanju prinosa i kvaliteta proizvoda.
Za očekivati je da će se malčovanjem i pokrivanjem biljaka opravdati dodatni troškovi
uvođenjem ovih specifičnih agrotehničkih mera, kao i da će se smanjiti upotreba hemijskih
sredstava, pre svega herbicida.
74. PREGLED LITERATURE
4.1. Zahtevi krompira prema abitskim činiocima
Uprkos velikom značaju koji ima krompir kao hranljiva namirnica, procesi iniciranja,
stvaranja, rast i razvoj krtole, kao i faktora koji utiču na ove procese nisu do kraja objašnjeni.
Postoji veliki broj radova na temu uticaja različitih faktora na stvaranje i rast krtola krompira.
Mali broj istraživanja je sproveden u poljskim uslovima, veći broj istraživanja izveden je u
kontrolisanim i laboratorijskim uslovima (O’brien et al., 1998). Većina autora se slaže da
uslovi spoljašne sredine i fiziološki faktori utiču na formiranje krtola kod krompira (Ewing
and Struik, 1992; Levy and Veilleux, 2007).
Iako mnogi faktori utiču na rast i razvoj krompira, odnosno formiranje krtola (čak i
bakterije koje žive u zoni korenovog sistema), najveći efekat imaju temperatura, voda,
svetlost i nivo azota u zemljištu (Posthumus, 1973; Jackson, 1999). Ewing and Struik (1992)
konstatuju da fotoperiod, zračenje, temperatura, azot i suša predstavljaju glavne faktore
spoljne sredine koji, u zavisnosti od sortimenta, veličine i fiziološke starosti sadnog
materijala, kontrolišu stvaranje krtola.
4.1.1. Zahtev krompira prema temperaturi
Uspeh u proizvodnji ranog krompira u velikoj meri zavisi od vremenskih uslova,
naročito od temperature (Sale, 1979; Wadas, 2012). Temperatura je jedan od najvažnijih
faktora životne sredine koji utiče, kontroliše i određuje rast, razvoj i prinos krompira (Marinus
and Bodlaender, 1975; Zhang, 1989; Kumar et al., 2004). Svi biološki procesi zavise od
temperature, tačnije od tri kardinalne temperaturne vrednosti – minimalne, optimalne i
maksimalne (Yan and Hunt, 1999).
Krompir ima umerene zahteve prema toploti i ne podnosi velika temperaturna
kolebanja u toku vegetacionog perioda (Bushnell, 1927; Ewing, 1981). Za razliku od većine
drugih biljnih vrsta, kojima zemljište služi samo kao supstrat iz koga uzimaju vodu i hranljive
materije putem korenovog sistema, krompir u zemljištu stvara i vegetativne organe-krtole, a
ostale vegetativne organe sa plodom (bobica) obrazuje iznad površine zemljišta, odnosno
krompir čak 80% od ukupne mase biljke formira u zemljištu (Lazić i sar., 1998).
U ogledima sa kontrolisanim uslovima utvrđeno je da za razvoj klica krompira i
nicanje potrebna minimalna temperatura od 6°C (Borah and Milthorpe, 1962). Slično navode
i Broćić i Stefanović (2012) da klijanje krtola počinje već na temperaturi od 5°C, međutim
sadnja treba da bude kada temperatura zemljišta dostigne 8-10°C. Proizvodni minimum za
uspešno klijanje i nicanje krompira ostvaruje se na temperaturi zemljišta od 7 do 10°C (Ilin,
1993), dok je optimum znatno viši, 20°C (Broćić i Stefanović, 2012), odnosno 22-24°C (Sale,
1979). Temperature ispod 20°C, kao i temperature znatno više od optimalne, odlažu i
usporavaju klijanje i rast klica.
Rast i razvoj nadzemnih organa zavisi od temperature, i kako navodi Manrique (1990)
stimulisan je visokim dnevnim i niskim noćnim temperaturama. Visoke noćne temperature
stimulišu grananje stabla (Moreno, 1985). Nadzemni, vegetativni delovi obrazuju se na
temperaturi 15-20°C (Писарев, 1985). Ove temperature, kako ističu Poštić i sar. (2011),
predstavljaju biološki optimum za formiranje nadzemnog dela. Benoit et al. (1983) navode da
se temperaturni optimum kreće u opsegu 16-28°C, u zavisnosti od sortimenta i biljnih organa,
i to, da navedene više temperature favorizuju razvoj vegetativnih organa, dok niže
temperature pogoduju razvoju krtola. Slično, Bodlaender (1960) primećuje da povećanjem
temperature (do optimalne 18-20°C) dolazi do izduživanja stabla, dok na temperaturama
ispod 7-8°C izduživanja nema. I Borah and Milthorpe (1962) navode, a Levy and Veilleux
(2007) potvrđuju da je na višim temperaturama rast stabla brži.
8Široko prihvaćena, optimalna temperatura zemljišta za intenzivan rast krtola, u fazi
butonizacije i početka cvetanja, je 16-19°C, dok je optimalna temperatura vazduha 18-22°C
(Jones et al., 1922; Bushnell, 1927; Borah and Milthorpe, 1962; Posthumus, 1973; Писарев,
1985; Vender et al., 1989).
Bodlaender (1960) je primetio da dnevne temperature 18-24°C i noćne 6-12°C
favorizuju rast krtola. Na nižim temperaturama (ispod 15°C), stvaranje krtola se odlaže za
jednu nedelju, dok se na višim temperaturama (preko 25°C) odlaže za tri nedelje (Borah and
Milthorpe, 1962). Krtole se retko formiraju na temperaturama iznad 30°C (Posthumus, 1973).
Niže temperature, naročito niže noćne temperature, povećavaju broj krtola po biljci,
odnosno favorizuju zametanje krtola (Bodlaender, 1960; Borah and Milthorpe, 1962;
Gregory, 1965; Ewing, 1981; Lafta and Lorenzen, 1995; Levy and Veilleux, 2007).
Timlin et al. (2006) ispitujući uticaj temperature na fotosintezu, zaključili su da je
najveći intenzitet fotosinteze izmeren na temperaturama 20°C i 24°C, dok je najmanji na 28°C
i 32°C. Isti autori navode da u ranim fazama vegetacije (12-14 dana posle nicanja),
temperatura nema uticaj na intenzitet fotosinteze, jer su biljke male. U fazi vegetativnog
razvoja, inicijacije i nalivanja krtola, optimalna temperatura za proces fotosinteze je 24°C,
dok u kasnijem periodu razvoja optimalna temperatura iznosi 16-20°C. Tokom završnih faza
zrenja smanjuje se intenzitet fotosinteze i optimalna temperatura iznosi 20°C.
Za visok prinos važnije su temperature tokom formiranja krtola, u odnosu na
temperature tokom ranijih faza (Tadesse et al., 2001). Većina autora navodi da je za
postizanje optimalnog prinosa potrebna temperatura 14-22°C, u zavisnosti od sorte
(Yamaguchi et al., 1964; Marinus and Bodlaender, 1975; Timlin et al., 2006). Tako na
primer, Yandell et al. (1988) navode da je optimalna temperatura za prinos kod sorte Russet
Burbank 17,5°C dok je kod sorte Norland 18,7°C. Najveće prinose Poštić i sar. (2011) su
ostvarili pri prosečnim dnevnim temperaturama od oko 21°C.
Proizvodnja krompira je smanjena ili potpuno isključena na milionima hektara širom
sveta, kao rezultat osetljivosti krompira na mraz, odnosno, stres od niskih temperatura (Vega
and Bamberg, 1995). Iako su neke divlje vrste iz roda Solanum otporne na niske temperature
(-4 ºC i niže), Solanum tuberosum ne poseduje nikakvu toleranciju na mraz, tačnije krompir
ne može da preživi -3°C (Chen et al., 1979). Kasni prolećni mrazevi (-1 do -2°C) uništavaju
tek ponikle mlade biljke što predstavlja prepreku u proizvodnji mladog krompira (Ilin, 1993).
Stablo i listovi krompira su veoma osetljivi na niske temperature, tačnije na temperaturama od
-1 do -2°C mogu da uginu, dok dejstvo mraza na krtole zavisi i od vremena trajanja mraza, pa
se tako na -6°C promrzlost krtola primećuje posle 8 časova, dok se na -9°C promrzline
javljaju već posle 1 sata (Lazić i sar., 1998).
Ewing (1981) i Levy and Veilleux (2007) u svojim radovima ističu, da toplotni stres
značajno smanjuje prinos krompira. Ewing and Struik (1992) su ispitivali uticaj visokih
temperatura (vazduha i zemljišta) na rast i razvoj krompira. Formiranje krtola je smanjeno na
visokim temperaturama, kako vazduha, tako i zemljišta, a naročito se inhibira kada su obe
visoke. Haverkort (1990) tvrdi da više temperature favorizuju rast nadzemnih organa, a
negativno utiču na rast i razvoj krtola. Na visokim temperaturama (dnevna preko 30°C, noćna
preko 20°C,) biljke su više jer su internodije duže, a raste masa listova, dok na stolone, ove
temperature, deluju inhibitorno (Marinus and Bodlaender, 1975). Visoke temperature (35°C
dnevne/30°C noćne) inhibiraju formiranje krtola (Menzel 1983), bez obzira na fotoperiod,
mada je inhibitorni efekat značajno veći u uslovima dugog dana. Da je negativan efekat
visokih temperatura na rast i razvoj krtola mnogo više izražen u uslovima dugog dana
potvrđuju i Wheeler et al. (1986); Snyder and Ewing (1989); Jackson (1999) u svojim
radovima.
Na temperaturama vazduha višim od 20-25°C i zemljišta višim od 20°C usporava se
obrazovanje krtola, na temperaturama od 29-30°C obrazovanje krtola prekida, a prinos naglo
smanjuje, dok se na temperaturi višoj od 42°C vegetacija sasvim prekida (Ilin, 1993; Poštić i
sar., 2011). Ovakvo visoke temperature (preko 40°C), prema Midmore (1984), mogu da
9izazovu opekotine na biljkama koje se nekada greškom tumače kao herbicidna oštećenja.
Visoke temperature, naročito u uslovima dugog dana, dovode do degenerativnih pojava,
pretvaranja stolona u nadzemne organe i dolazi do odlaganja sazrevanja krtole (Zhang, 1989).
Iako visoke temperature vazduha, i dnevne i noćne, utiču negativno na formiranje prinosa,
ipak Gregory (1956) zaključuje da visoke noćne temperature pričinjavaju veće štete. Visoke
temperature utiču na smanjenje mase korenovog sistema (Prange et al., 1990). Lafta and
Lorenzen (1995) zaključuju da je negativan efekat visoke temperature (31°C dnevne/29°C
noćne) više odražava na rast krtole nego na cimu.
Visoke temperature utiču na raspodelu asimilata tako što se smanjuju količine koje se
transportuju u krtole, a povećava se količina asimilata koji idu u druge delove biljke (Jackson,
1999). U svojim istraživanjima Randeni and Caesar (1986), su utvrdili da se na temperaturi
od 28°C samo 50% proizvedenih asimilata iz nadzemne mase transportuje u krtolu, dok na
18°C više od 2/3 asimilata bude translocirano u krtole.
Visoke temperature vazduha (30°C dnevna; 23°C noćna), kao i visoke temperature
zemljišta (više od 20°C), utiču na brže premeštanje ugljenih hidrata iz krtola u stolone (Borah
and Milthorpe, 1962; Ewing, 1981), dolazi do pada fotosinteze (Dwelle, 1985), što dovodi do
smanjenja prinosa (Jones et al., 1922; Bushnell, 1925; Slater, 1968; Marinus and Bodlaender,
1975; Ewing, 1981; Tadesse et al., 2001), ali i kvaliteta krtola (Yamaguchi et al., 1964). U
uslovima visokih temperatura u krtolama krompira dolazi do smanjenja sadržaja suve materije
i skroba (Prange et al., 1990; Ewing and Struik, 1992; Lafta and Lorenzen, 1995; Tadesse et
al., 2001), dok se sadržaj saharoze povećava (Haynes et al., 1988)
4.1.2. Zahtev krompira prema vodi
Pritisak na poljoprivrednu proizvodnju je u stalnom porastu pre svega zbog
konstantnog povećanja broja stanovništva, na globalnom nivou. Time se stvara potreba za
unapređenjem proizvodnje. Voda je obeležena kao osnovni limitirajući faktor u svetskoj
poljoprivredi, koji ograničava rast poljoprivrede i koji zahteva permanentnu pažnju, pre svega
u očuvanju vode i upravljanju sa raspoloživim kapacitetima (Kumar and Bhardwaj, 2012).
Krompir, u poređenju sa drugim kulturama, ima skromne zahteve prema vodi (Ilin,
1993). Količina vode koja je potrebna krompiru, zavisi od klime, zemljišta i karakteristika
biljke, ali i sorte (Van Loon, 1981). Krompir, za normalan rast i razvoj, zahteva godišnju
sumu padavina od 700-800 mm (Stoiljković, 1986). Potrebe krompira za vodom u
vegetacionom periodu u klimatskim uslovima Vojvodine iznose 460-480 mm (Bošnjak i
Pejić, 1994, Bosnjak et al., 1996, Bosnjak and Pejic, 1996, Pejic et al., 2014). Povećane
zahteve za vodom ima u vreme butonizacije, punog cvetanja i po precvetavanju, u fazi
formiranja i nalivanja krtola (Vučić, 1976; Ilin, 1993). U prvom delu vegetacije, krompir
zahteva minimalnu vlažnost zemljišta od 70% PVK (Poštić i sar., 2011), dok su te vrednosti u
fenofazama početak butonizacije, butonizacija, puno cvetanje i faza intenzivnog rasta krtola
nešto više 70-80% PVK (Писарев и Морош, 1991). Slične podatke iznose i Wright and Stark
(1990) da je za optimalnu proizvodnju kultura koje su osetljive na nedostatak vode (a tu
ubrajaju i krompir) vlažnost zemljišta treba da bude i da se održava iznad 65% od poljskog
vodnog kapaciteta. Bošnjak i Pejić, (1994); Milic et al., (2010); Pejic et al., (2014) ukazuju ,
na osnovu istraživanja u poljskim uslovima, da navodnjavanje ima najveći efekat na
povećanje prinosa krompira pri predzalivnoj vlažnosti zemljišta 70% od PVK, odnosno ako se
zalivanju pristupa kada je 50% od ukupno pristupačne vode iz sloja zemljišta do 60 cm
utrošeno.
Stres, u toku vegetacije, izazvan nedostatkom vode može da dovede do smanjenja
prinosa i kvaliteta krompira (Trout et al., 1994). Suša je jedan od glavnih limitirajućih faktora
u proizvodnji, naročito u predelima sa manjim godišnjim količinama padavina i sa lošim
rasporedom padavina (Steyn et al., 1998).
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U poređenju sa drugim kulturama, krompir je osetljiv na sušu (Van Loon, 1981).
Veliki broj autora ukazuje na to da suša smanjuje prinos (Bradley and Pratt, 1954; Van Loon,
1981; Struik and van Voorst, 1986; Zhang 1989; Ojala et al 1990). Krompir je osetljiv na
nedostatak vode jer ima plitak korenov system (Van Loon, 1981; Trout et al. 1994), koji retko
prodire ispod dubine oranja pluga, tako da krompir većinu vode apsorbuje iz površinskog
sloja zemljišta, odnosno 30 cm (Wright and Stark, 1990).
Nedostatak vode može da inhibira ili čak potpuno zaustavi jedan ili više fizioloških
procesa kao što su transpiracija, fotosinteza, ćelijski rast, enzimatske aktivnosti (Struik and
van Voorst, 1986). Dobro je poznato da rezultati uticaja suše na krtole zavise od fenološke
faze u kojoj se krompir nalazi (Iritani, 1981). Šteta prouzrokovana nedostatkom vode, može
da bude različita u zavisnosti kada se javlja (Iritani and Weller, 1980). Prinos se najviše
smanjuje ako je nedostatak vode u fazi zametanja i nalivanja krtola (Van Loon, 1981;
MacKerron and Jefferies, 1986; Struik and van Voorst, 1986; Haverkort et al., 1990; Lynch
et al., 1995). Nedostatak vode utiče i na smanjenje broja krtola, jer utiče na smanjenje broja
stolona (Haverkort et al 1990). Deficit vode u fazi inicijacije krtola i fazi ranog razvoja krtola
povećava učešće grubih i deformisanih krtola (Iritani 1981). Pored smanjenja rasta, prinosa,
broja krtola, suša utiče i na smanjenje veličine krtola i kvalitet (Ojala et al 1990; Lynch et al.
1995), pre svega na sadržaj suve materije, skroba, šećera, tip šećera (Iritani 1981). Postoje
razlike među sortama u otpornosti i toleranciji na sušu (Iritani, 1981; Steckel and Gray,
1979).
Lazić i sar. (1998) navode da je krompir osetljiv na raspored padavina u toku
vegetacionog perioda i to, da kada su padavine obilne u prvoj polovini vegetacionog perioda,
a u njegovoj drugoj polovini ovlada suša, formira se veliki broj krtola, koje ostaju sitne, dok
se u obrnutom slučaju dobija manji broj krupnijih i ujednačenijih krtola. Isti autori izvode
zaključak da je najoptimalnije kada je raspored padavina ujednačen, jer se tada formira veći
broj jednoobraznih krtola, a time i najviši prinos.
Krompir zahteva česta navodnjavanja sa manjim količinama vode da bi se sa jedne
strane izbegla pojava stresa usled nedostatka vode, a sa druge da ne dođe do gubitka vode iz
površinskog sloja zemljišta, kao i ispiranja hraniva u dublje delove zemljišta (Trout et al.,
1994). Krompir pozitivno reaguje na navodnjavanje povećavajući prinos i do 70% (Ilin i sar.,
1992; Bošnjak i Pejić, 1994; Bošnjak i Pejić, 1995).
Previše vlage izazivaju veće štete od nedostatka. Obilne padavine, uz visoke
temperature, stvaraju povoljne uslove za pojavu i razvoj gljivičnih oboljenja, pre svega
plamenjače (Phitophora infestans), koja može da prepolovi, pa čak i sasvim uništi
proizvodnju (Broćić i Stefanović, 2012).
4.1.3. Zahtev krompira prema svetlosti
Krompir je biljka kratkog dana (Snyder and Ewing 1989). To znači da se pri danu
kraćem od 12-14 časova ubrzava obrazovanje krtola (Broćić i Stefanović, 2012), odnosno
zametanje i stvaranje krtola ubrzava se u uslovima kratkog fotoperioda, ili tačnije, duge noći
(Gregory, 1965). Dugi dani redukuju zametanje krtola (Garner and Allard, 1923), a pozitivno
utiču na rast cime, veće je grananje stabala, veća je masa nadzemnog dela biljke, dolazi do
većeg cvetanja, stvara se više sekundarnih stabala (Demagante and Vander Zaag, 1988).
Kratak fotoperiod i niske temperature promovišu ranostasnost useva (Bodlaender, 1960). Ako
je stolon već iniciran, izlaganjem biljke kratkom fotoperiodu dolazi do inhibiranja rasta
stolona, a počeće zametanje i rast krtola (Ewing and Struik, 1992).
Na razvoj krompira, pored fotoperioda, značajno utiču i kvalitet i kvantitet svetlosti
(Lorenzen and Ewing, 1990; Seabrook et al., 1995). Na razvoj krompira pozitivno deluje
difuzna svetlost, koja se najčešće pojavljuje u planinskim predelima (Broćić i Stefanović,
2012). Isti autori navode da krompir ne podnosi zasenjivanje.
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4.2. Nastiranje zemljišta i pokrivanje biljaka
Savremena komercijalna poljoprivredna proizvodnja odlikuje se, pre svega, dobrim
menadžmentom, ali i velikim rizicima. Uspeh proizvodnje zavisi od mogućnosti proizvođača
da sa dovoljnim količinama proizvoda, vrhunskog kvaliteta, kontinuirano snabdeva tržište, po
mogućstvu, onda kada je cena tog proizvoda najviša. Po pravilu je to kada ponuda najniža, što
upućuje da proizvod treba imati ili ranije ili posle konkurencije. Jedan od načina koji
omogućava proizvođačima da ostvare glavne ciljeve (ranostasnost, povećanje prinosa i
poboljšanje kvaliteta) jeste modifikacija mikroklime (proizvodnja u zaštićenom prostoru).
Međutim, takav uticaj na mikroklimu je često skup (cena koštanja konstrukcije, kao i
zagrevanje objekata), što dovodi to toga da tržišna cena samog proizvoda često ne može da
nadomesti ova i druga dodatna ulaganja (Tarara, 2000; McCraw and Motes, 1991).
Korišćenje plastičnih folija nesumnjivo je doprinelo povećanju proizvodnje povrća
(Lamont, 1993). Upotreba plastike i plastičnih folija u biljnoj proizvodnji, doprinosi
poboljšanju rasta i povećanju prinosa, ali i produženju sezone u hladnijem klimatu (Arancibia
and Motsenbocker, 2008), odnosno proizvođači mogu da prevaziđu ograničavajuće klimatske
faktore (Robinson, 1991). Sporije nicanje i problemi tokom rasta, uzrokovani nižim
temperaturama u ranijim rokovima setve i sadnje, mogu se prevazići primenom folije i to u
vidu malčovanja (nastiranja) zemljišta ili u vidu neposrednog pokrivanja biljaka (Ghosh et al.,
2006). Materijali koji se koriste za malčovanje zemljišta i za pokrivanje biljaka imaju veliki
uticaj na temperaturu vazduha, zemljišta, kao i vrednosti relativne vlažnosti vazduha
(Ponjičan, 2004).
4.2.1 Malčovanje (nastiranje) zemljišta
Rowe-Dutton (1957) definiše malčovanje kao nanošenje sloja pokrovnog materijala na
površinu zemljišta. Svaki materijal koji može da se raširi po površini zemljišta, sa ulogom
očuvanja zemljišnih karakteristika i produktivnosti, naziva se malč (Kumar and Bhardwaj,
2012). Pretpostavlja se da je reč malč izvedena od nemačke reči “molsch”, što u prevodu
znači polutrulo, mekan usled raspadanja (Jacks et al., 1955). Kako navodi Bhavani (1960),
nastiranje biljaka korišćeno je u drevnoj Kini kao mera da se sačuva vlaga u proizvodnji dinja.
Masabni (2011) ističe da je malčovanje, već duže vremena, prisutna agrotehnička
mera u hortikulturi i da podrazumeva širenje sloja određenog materijala po zemlji, oko
biljaka, da bi se zaštitio koren od hladnoće, toplote, suše, ali i da štiti da plodovi ostanu čisti.
Sa ovim se slažu i Kumar and Bhardwaj (2012). Osim toga, prekrivanje zemljišta sprečava
rast korova, štiti zemljište od isušivanja i stvaranja pokorice, sprečava odavanje vode
evaporacijom sa površine zemljišta, povećava usvajanje hranljivih materija (Arin and Ankara,
2001).
El- Shaikh and Fouda (2008) navode da se za nastiranje mogu koristiti veliki broj
različitih materijala. Masabni (2011) svrstava materijale za malčovanje u dve grupe: organski
i neorganski malč. Organski materijali za malčovanje su materijali biljnog i životinjskog
porekla. To su najčešće biljni ostaci-slama, seno, piljevina, lišće i drugi biljni ostaci, kompost,
papir, novine i slično. Prednost upotrebe organskog malča, prema Kumar and Bhardwaj
(2012), svakako jeste mogućnost njegove biorazgradnje. Isti autori navode, da osnovni
nedostaci ovih materijala jesu manjak količina na tržištu (za 1 hektar potrebno je oko 5 tona) i
potreba za velikom ljudskom radnom snagom prilikom širenja po površini, odnosno otežana
je manipulacija. Iz tih razloga malčovanje organskim materijalima, uglavnom, nalazi primenu
u baštenskoj proizvodnji, odnosno na manjim (hobi) površinama.
U biljnoj proizvodnji koristi se neorganski malč i to, najviše, crna folija (Kumar and
Bhardwaj, 2012). U neorganske malč materijale se ubrajaju: plastične folije (polivinilske,
polietilenske i polipropilenske), aluminijumske folije, kamenje i kamene pločice i drugi
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neorganski materijali (El-Shaikh and Fouda, 2008; Masabni, 2011; Kumar and Bhardwaj,
2012).
Jedna od osnovnih prednosti folije za malčovanje, u odnosu na organski malč, jeste
lakša manipulacija. Malč folija se postavlja na golo zemljište i fiksira nasipanjem zemlje na
krajeve, odnosno ukopavanjem krajeva. Debljina folije za malčovanje se kreće između 20-
75µ u zavisnosti od mesta proizvodnje, kulture i načina postavljanja. Širina folije je 80-230cm
u zavisnosti od kulture. Kvalitetna folija za malčovanje treba da ima uniformnu debljinu, da je
otporna na cepanje i bušenje, da bi se izbegla oštećenja od vetra ili oštrih predmeta koji su
ispupčeni na površini zemljišta. Otpornost na cepanje je potrebna i zbog redukovanja daljeg
cepanja folije prilikom bušenja rupe za biljke. Danas na tržištu postoje folije u različitim
bojama (crna, bela, braon, plava, providna...) koje imaju dobar efekat na pojedine kulture
(Robinson, 1991; Laverde, 2002).
Malčovanjem plastičnim folijama moguća je modifikacija mikroklime oko biljke
(Ibarra-Jimenez et al., 2011). Malč zadržava vlagu u zemljištu. Za razliku od plastičnih folija
koje se koriste za tunele, folija za malčovanje uglavnom utiče na zemljišne uslove, dok ima
mali uticaj na atmosferske uslove u okruženju same biljke. Folija za malč treba da ima
osobinu da reflektuje svetlo prema biljkama i tako pomaže fotosintezu, temperatura na
površini folije ne treba da raste i da na taj način ošteti biljku (Robinson 1991).
Schales (1990) navodi da crna polietilenska folija predstavlja standard među
poljoprivrednim proizvođačima širom sveta, ali se primenjuju i plastični materijali drugih
boja. Moreno and Moreno (2008) zaključuju da se crna polietilenska folija najčešće koristi
zbog odličnih karakteristika i niske cene. Lamont (1991) navodi da se plastični malč u SAD
komercijalno koristi od ranih 60-ih godina prošlog veka i da se prednost korišćenja crne malč
folije ogleda u ranijem pristizanju proizvoda za 7-14 dana u odnosu na proizvodnju na golom
zemljištu. Isti autor dalje zaključuje da malčovanje povećava prinos i kvalitet proizvoda,
smanjuje gubitak zemljišne vlage, značajno redukuje pojavu korova, sprečava ispiranje
đubriva, dok sistemima za navodnjavanje (kap-po-kap) omogućava da postignu maksimalan
učinak, a plodovi ne dolaze u direktan kontakt za zemljištem, te su čistiji.
Po Đurovki i sar. (1996) malčovanje je značajno i sa aspekta proizvodnje zdravstveno
bezbedne hrane, jer ne samo što isključuje upotrebu herbicida, već je zbog manje relativne
vlažnosti vazduha manja pojava bolesti, čime se redukuje upotreba fungicida.
Brojni autori (Ilin, 2003; Dvorak et al., 2010b; Dvorak et al., 2012) navode da se
malčovanjem povećava temperatura zemljišta. Nastiranje zemljišta utiče na temperaturne
efekte tako što povećava temperaturu ispod folije, što naročito dolazi do izražaja u toku dana,
dok se temperaturna razlika nastiranog i ne nastiranog smanjuje u toku noći, ali je i tada
prisutna (Ponjičan, 2004). Dobijeni rezultati, u ogledu sprovedenom tokom 2004 godine,
pokazuju da je srednja dnevna temperatura ispod plastičnih filmova viša za 4,01 do 4,64°C u
odnosu na nepokriveno zemljište. U jutarnjim časovima je viša za 0,48-4,87°C, dok je u
podne temperatura bila viša 8,04-13,51°C. Prema istom autoru, viša temperatura ispod
plastičnih filmova je posledica veće količine akumulirane toplotne energije usled više
temperature u toku dana. U trogodišnjem ogledu ispitivanja efekata malčovanjem sa
plastičnom folijom na prinos krompira GoLing (1997) utvrđuje da se temperature vazduha u
proseku povećala za 3,2°C na malčovanim varijantama.
Pored uticaja malčovanja na temperaturu vazduha ispod folije, Ponjičan (2004) je
analizirao i temperature zemljišta na dubini od 10cm, i utvrdio je da je temperatura bila viša
za 2,51-4,49°C kod malčovane varijante. U jutarnjem periodu za 2,81-4,15°C; dok je pri
merenju u podne temperatura bila viša za 3,76-8,16°C. Slične rezultate iznose Andino and
Motsenbocker (2004) i Hou et al. (2010), i to da su temperature zemljišta bile više u
varijantama malčovanje crnom plastičnom folijom u odnosu na golo zemljište, u proseku, za
1,65-9°C u zavisnosti od doba dana. Srednja dnevna temperatura u zoni korenovog sistema je
za 4°C viša u varijanti kod crne plastične malč folije nego na golom zemljištu (Diaz-Perez
and Batal, 2002). GoLing (1997), u svom radu, tvrdi da se temperature zemljišta, prilikom
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nastiranja, u proseku povećala za 2,9°C. Ramakrishna et al. (2006) su izmerili da se
temperatura zemljišta ispod plastične folije, na dubini od 100 mm, povećala za 4°C, a Wang et
al. (2009) za 2-9°C. Dvorak et al. (2012) navode da je temperatura viša za, prosečno 0,2-
1,6°C. Slične rezultate iznose i El- Shaikh and Fouda (2008).
Crna plastična malč folija apsorbuje najveći deo sunčeve energije i zagreva se, ali mali
deo energije prolazi kroz nju i zagreva zemljište (Hopen, 1965), dok se zemljište malčovano
providnom polietilenskom malč folijom znatno više zagreva.
Najveće kolebanje temperatura tokom dana/noći ima zemljište koje nije malčovano
(Diaz-Perez and Batal, 2002). Slično, Moreno and Moreno (2008) navode da se malčovanjem
izbegava veliko kolebanje temperatura u prvih 20-30 cm zemljišta.
U dvogodišnjem ogledu, Sullen (2010) zaključuje da su svi tretmani sa različitim
tipovima malč folija kao i tretmani kombinacija malč folija i mini tunela imali temperaturu
zemljišta višu za 3-3,4°C u odnosu na golo zemljište.
Malčovanjem se održava vlažnost zemljišta (Devaux and Haverkort, 1987; Kumar and
Bhardwaj, 2012). Sadržaj vode u zemljištu, u varijanti malčovanja, je bio viši u odnosu na
kontrolnu varijantu, što je rezultiralo manjim zahtevima za navodnjavanjem (Dvorak et al.,
2010b). Ispod plastičnih folija javlja se veća vlažnost zemljišta što, takođe, doprinosi boljem
čuvanju toplotne energije (Ponjičan, 2004). Tarara (2000) i Ilin (2003) u svojim radovima
tvrde da se nastiranjem zemljišta bolje čuvaju zalihe vlage od odavanja vode evaporacijom,
dok (Hou et al., 2010) zaključuje da je čuvanje vode naročito važno u prvom delu vegetacije.
Moreno and Moreno (2008) ukazuju da je korišćenje malč folije u povrtarskoj
proizvodnji uobičajena agrotehnička mera u današnje vreme, dok Ibarra-Jimenez et al. (2011)
navode da se danas u svetu malčuje blizu 14 miliona hektara. Iako se malčovanje može
primeniti u proizvodnji gotovo svih biljaka, ipak prednost treba davati onim kulturama koje
ne zahtevaju česte kultivacije (Santos et al., 2007).
Đurovka i Ilin (2002) navode da se efekat malčovanja najviše ostvaruje kod biljaka iz
porodice tikava, što potvrđuje i proizvodna praksa, najčešćom primenom baš kod ovih vrsta.
Ispitivanjem uticaja nastiranja na familiju Cucurbitaceae bavili su se i Ibarra et al. (2001) i
Arancibia and Motsenbocker (2008) i zaključili da se malčovanjem ostvaruje veći prinos,
smanjuje napad lisnih vašiju i virusa, brže pristizanje, plodovi su krupniji. Pozitivan efekat
malčovanja na ranostasnost, prinos i kvalitet kod plodovitog povrća (paradajz, paprika, plavi
patlidžan,...) dokazali su Loy and Wells (1982), Brown and Channell-Butcher (2001), Moreno
and Moreno (2008), Diaz-Perez (2010); na salati Tošić et al. (2014); kupusnjačama Tiwari et
al. (2003), Diaz-Perez (2009); dok je na jagodama to dokazao Singh et al. (2007).
Jedno od prvih zabeleženih istraživanja sa malčovanjem krompira jeste u Americi, gde
je Hardenburg (1932) uočio, da se tokom hladnijeg i vlažnijeg proleća, ispod papirnog malča,
povećava temperatura zemljišta, što je dovelo do ranijeg pristizanja krompira i povećanja
prinosa.
U našoj zemlji, do kraja prošlog veka, istraživanja na krompiru su uglavnom bila
vezana za iznalaženje odgovarajuće sorte krompira (Bugarčić i sar., 1994), zatim uticaj
đubrenja mineralnim i organskim đubrivima (Marković i sar., 1992; Đurovka i sar., 1992;
Ilin, 1996; Ilin et al., 1997) i uticaj navodnjavanja na prinos i kvalitet krompira (Ilin, 1993;
Bošnjak, 1994; Ilin et al., 2000). Tek početkom ovog veka, domaći autori počinju intenzivnije
da se bave nastiranjem zemljišta i pokrivanjem biljaka krompira. Ilin (2003) ističe da se
nastiranjem podiže temperatura zemljišta, bolje se čuvaju zalihe vlage od odavanja vode
evaporacijom i da naklijale krtole krompira niču ranije, za ukupno 22-27 dana, tačnije druga
polovina treće dekade marta, najkasnije prvih dana aprila.
Postoji veliki broj naučnih radova koji dokazuju pozitivan uticaj malčovanja na prinos
krompira (Mahmood et al., 2002; Dvorak et al., 2010a; Ibarra-Jimenez et al., 2011; El-Zohiri
and Samy, 2013).
Pozitivni efekti primene plastične malč folije u proizvodnji krompira utvrđeni su od
strane većeg broja autora po osnovu povećanja ranostasnosti za prosečno dve nedelje, ali i
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više, što je zavisilo od regiona proizvodnje (Jenkins and Gillison, 1995; Jalil et al., 2004;
Hou et al., 2010; Ibarra-Jimenez et al., 2011). Naime, u severnijim područjima pozitivni
efekat malčovanja bio je jače izražen (Kon et al., 1996).
Malčovanje ima pozitivan efekat na nicanje krompira (Mahmood et al., 2002;Singh
and Ahmed, 2008), jer su temperature zemljišta, ispod malča više (Dvorak et al., 2010b).
Hou et al. (2010) su zabeležili ranije sazrevanje kako nadzemnih organa tako i krtola.
Da malčovanje pozitivno utiče na stvaraje i brzinu rasta nadzemnih stabala ukazuju i Jalil et
al. (2004) i Mahmood et al. (2002), dok Singh and Ahmed (2008) dokumentuju da malčovanje
značajno utiče na povećanje broja stabala kod krompira.
Dvorak et al. (2010b) su, u organskoj proizvodnji mladog krompira, koristili crnu
polipropilensku malč foliju, koja se obično koristi u proizvodnji kod višegodišnjih kultura, u
borbi protiv korova, i smanjili su biomasu korova za 89%. Radics and Bognar (2004)
smatraju da je nastiranje važan faktor u suzbijanju korova, naročito u proizvodnji kada se
izbegava upotreba herbicida.
Nastiranje, pozitivno utiče i na kvalitet krtola krompira (Dvorak et al., 2010a; Ibarra-
Jimenez et al., 2011). U istraživanjima sprovedenim tokom 2006 i 2007. godine Hou et al.
(2010) su dobili signifikantno veći sadržaj suve materije. Hüsing et al. (2007) navodi da
malčovanje utiče na povećanje sadržaja skroba u krtolama krompira, dok Dvorak et al.
(2010b) ističu da malčovanje utiče na povećanje sadržaja askorbinske kiseline (za 13,3%).
Wojciechowska et al. (2007) su zaključili, u svom dvogodišnjem ogledu, da
malčovano zemljište značajno utiče na smanjenje sadržaja nitrata u glavicama zelene salate u
poređenju sa kontrolnom varijantom. Slične rezultate su dobili i Tošić et al. (2014).
Pored pozitivnih osobina, malčovanje ima i negativnih strana. Plastični malč može da,
naročito u toplim sredinama, preterano podigne temperaturu zemljišta u zoni korenovog
sistema što štetno utiče na rast i prinos biljaka (Diaz-Perez and Batal, 2002).
Hou et al. (2010) ističu da su negativni efekti malčovanja temperature zemljišta koje
su više od optimalnih, iznad 30,8°C, te stoga preporučuju uklanjanje plastične folije u
određenom trenutku razvoja biljke. Uočeno je da se malčovanjem povećava sadržaj CO2 u
zemljištu (Li et al., 2004), što negativno utiče na aeraciju zemljišta, a loša aeracija zemljišta,
prema Phene and Sanders (1976) štetno utiče na rast krompira.
Ukoliko su temperature van optimuma u toku vegetacije, prinos krompira može da
bude smanjen. Ovo smanjenje prinosa, prilikom korišćenja plastičnih malč folija, u svojim
radovima, prikazali su Baghour et al. (2002).
U nedostatke korišćenja malča spadaju i povećanje troškova proizvodnje, kao i
poteškoće prilikom uklanjanja malč folije sa proizvodne parcele (Brown and Channell-
Butcher, 2001; Rice et al., 2001).
Kao glavne nedostatke malčovanja, brojni autori (Lamont, 1991; McCraw and Motes,
1991; Masabni, 2011; Haapala et al., 2014) navode uklanjanje sa parcele i odlaganje folije
posle ubiranja plodova. Za uklanjanje folije sa jednog hektara, u proseku, je potrebno osam
sati. Moreno and Moreno (2008) zaključuju da masovna upotreba polietilenskih folija
predstavlja rizik za životnu sredinu. Kao rešenje se navodi upotreba foto i biorazgradljivih
folija (Haapala et al., 2014). Takođe, danas postoje i mašine za sakupljanje folije i traka za
navodnjavanje sa parcele (Bajkin i Ponjičan, 2002).
McCraw and Motes (1991) navode da cena same folije, kao i troškovi postavljanja i
uklanjanja folije dodatno poskupljuju proizvodnju, međutim ranije pristizanje, kao i
postizanje većeg prinosa trebalo bi da smanje ovaj ekstra trošak u proizvodnji.
4.2.2 Pokrivanje biljaka sa i bez noseće konstrukcije
Pokrivanje biljaka, kao agrotehnička mera, se u svetu sve više koristi da bi se
obezbedila zaštita useva od niskih temperatura i slabijih mrazeva, kao i da se poboljša rast
biljaka u rano proleće (utiče na ranostasnost), jer se na taj način povećava temperatura
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vazduha i zemljišta, kao i da se usev zaštiti od jakih vetrova i insekata (Wells and Loy, 1985).
Bumgarner and Verlinden (2010) navode da se pokrivanje redova sa i bez noseće
konstrukcije, često koristi u kombinaciji sa malčovanjem, što se pokazalo kao korisno u
različitim klimatima za veliki broj vrsta, jer se omogućava ranija sadnja, što dovodi do ranijeg
pristizanja useva (za 15-25 dana), kao i povećanja prinosa. Svrha pokrivanja, zaključuju Wells
and Loy (1985), jeste da se modifikuju temperature i na taj način da se potencira brži rast i
veći prinos useva, ali i da se produži vegetacija u hladnijim regionima.
Pokrivanje biljaka je danas našlo široku primenu u proizvodnji salate, spanaća,
kupusnjača (McIntosh and Klingaman, 1993, Tošić et al., 2014), dinje, lubenice i tikvice (Loy
and Wels, 1982; Wells and Loy, 1985; Hemphill and Mansour, 1986) i mladog krompira
(Wadas et al., 2001; Lachman and Hamouz, 2008).
Wadas et al. (2001) ističe da se korišćenjem pokrivača obezbeđuju se povoljniji uslovi
za rast i razvoj biljaka, naročito u vreme sadnje i u prvom delu vegetacije, a upravo u to
vreme postoji velika opasnost od mraza.
Laverde (2002) definiše da su niski tuneli polukružni, mali plastenici koji se,
uglavnom, koriste u povrtarskoj proizvodnji (najviše u Evropi i Bliskom istoku). Oni
zahtevaju malu investiciju u strukturi troškova. Za držanje folije, kao nosači, koriste se
metalni ili plastični lukovi. Visina lukova može da bude 46-83 cm, dok je širina između
lukova 1,4-2,6 m u zavisnosti od strukture i vrste useva, jer je potrebno da objekat ima dobre
mehaničke osobine, tačnije da je otporan na nalete vetra, kao i konstantnu manipulaciju –
otvaranje i zatvaranje. Isti autor, dalje navodi da debljina folije treba da se kreće između 20-
100 µ. Ako se koriste tanje folije postoji mogućnost da se oštete (zbog čestog savijanja folije),
jer se, tokom dana, u zavisnosti od vremenskih uslova, folija savija i vezuje za strukturu da bi
se omogućilo provetravanje biljaka. Robinson (1991) navodi da postoji tendencija u
smanjenju debljine folije (sa 75 na 25 µ), kao i da se dosadašnji materijal za pokrivanje
(polietilen) zameni sa drugim materijalima.
Niski tuneli se mogu koristiti u proizvodnji gotovo svih kultura za ranu proizvodnju,
ali najveću primenu nalaze kod toploljubivih biljaka, kao i kod useva koji su osetljivi na niske
temperature – salata (Ponjičan, 2004), spanać (McIntosh and Klingaman, 1993), dinja, (Jenni
et al., 1998), lubenica (Đurovka i Ilin, 2002), paradajz (Arin and Ankara, 2001).
U Španiji se niski tuneli postavljaju unutar visokih tunela i plastenika kao dodatna
zaštita u ranoj proizvodnji dinje i lubenice, jer se sade već u januaru (Robinson, 1991).
Niski tuneli pozitivno utiču na rast i razvoj biljaka, na ranostasnost, kao i na povećanje
prinosa (Gerber et al., 1988; Jenkins and Gillison, 1995)
Upotrebom niskih tunela povećava se temperatura (Gerber et al., 1988). Temperatura
vazduha je, prosečno, viša za 1-4°C (McIntosh and Klingaman, 1993; Arin and Ankara, 2001;
Bumgarner and Verlinden, 2010), odnosno 3-7°C (Jenni et al., 1998), dok je temperatura
zemljišta viša za 1-3°C (Jenni et al., 1998; Bumgarner and Verlinden, 2010), odnosno 2-5°C
(Hempfill and Mansour, 1986) u zavisnosti od vrste i debljine pokrivača.
Ponjičan (2004), u svom radu, detaljno je ispitivao uticaj niskih tunela (kao i
kombinaciju sa agrotekstilom i malč folijom) na dnevne temperature i izneo podatke da se
korišćenjem niskih tunela temperatura na površini zemljišta u proseku povećava za 3,07°C
tokom vegetacije (dok je temperatura merena u niskom tunelu uz malčovanje polietilenskom
crnom folijom bila viša za 5,70°C) u odnosu na temperaturu merenu na površini golog
zemljišta. Isti autor, takođe, navodi i da je temperatura zemljišta na 10cm dubine je bila viša
za 1,53°C kod varijante niskog tunela, dok je u kombinaciji sa malčovanjem temperatura
zemljišta,na istoj dubini, bila viša za 4,18°C u odnosu na kontrolu.
Friessleben (1984) navodi da temperatura u niskom tunelu može da bude znatno viša u
odnosu na temperaturu iznad golog zemljišta i da ta razlika može da se kreće i do 6,2-11,8°C,
u zavisnosti od doba dana. Ovakve situacije mogu da dovedu i do neželjenog efekta, odnosno
do pojave izuzetno visokih temperatura (preko 45°C), što su Sawicka and Pszczolkowski
(2005) u svom ogledu i dokazali, što direktno utiče na pad kvaliteta krtola krompira
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(zabeležen je niži sadržaj suve materije i povećan sadržaj šećera, naročito na tretmanu duplog
pokrivača – folija+agrotekstil). Da bi se ovakve neželjene situacije sprečile Arancibia and
Motsenbocker (2008) savetuju da se podizanjem stranica poveća provetravanje i ventilacija i
da se izbegnu stresne visoke temperature tokom toplih i sunčanih dana. Arin and Ankara
(2001) ukazuju na mogućnost da se niski tuneli, koji su postavljeni u početnim fazama razvoja
biljke, uklone u toku vegetacionog perioda, pre nego što temperature u tunelu ne budu toliko
visoke da izazovu stres kod gajenih biljaka.
Korišćenjem niskih tunela povećava se relativna vlažnost vazduha, jer je folija
nepropusna za vodenu paru. Provetravanjem (otvaranjem stranica niskog tunela) snižava se
vlažnost vazduha (Ponjičan, 2004).
Uprkos tome što se, samo u južnoj Evropi, za proizvodnju salate, jagoda i drugih
kultura, koristi oko 50.000 ha niskih tunela, ipak, u budućnosti se očekuje opadanje upotrebe i
popularnosti niskih tunela, pre svega, kao rezultat pojave direktnih pokrivača, koji ne
zahtevaju konstrukciju, gde je manipulacija lakša i omogućava korišćenje mehanizacije
(Robinson, 1991).
U savremenoj proizvodnji u svetu, sve više su u upotrebi pokrivači postavljeni
direktno preko biljaka bez noseće konstrukcije. Velika ekspanzija ovih pokrivača je zbog
njihove relativno niske cene, ali i lake manipulacije, koja može da bude i mehanizovana. Ovi
pokrivači se, uglavnom, koriste za ranu proizvodnju povrća na otvorenom polju, i to, najčešće
u proizvodnji krompira, mrkve i salate.
Za pokrivanje biljaka bez noseće konstrukcije koriste se razni materijali, najčešće
polietilenske perforirane folije i agrotekstil (Mao and Kurata, 1997). Polietilenske perforirane
folije su sa 500-1000 rupa/m2, i u proseku su mase 30-50 g/m2. Agrotekstil je prosečno mase
8-20 g/m2. To je nevlačani polipropilenski ili polipropilensko poliamidni materijal. Svi ovi
materijali se prodaju u različitim širinama od 0,75-12,8 m. Agrotekstil je skuplji od
perforirane folije, bolje propušta vodu, dok je temperatura ispod folije niža. Prednost upotrebe
agrotekstila u odnosu na foliju je i to što se agrotekstil može koristiti duži niz godina, što ga
čini ekonomičnijim za proizvodnju.
Materijali za pokrivanje biljaka omogućavaju povoljnije mikroklimatske uslove za
biljke, jer propuštaju vazduh, vodu i sunčeve zrake, što stvara mikroklimu ispod ovog
pokrivača koja se razlikuje i od mikroklime otvorenog polja i od mikroklime koja vlada u
plasteniku (Mao and Kurata, 1997; Ilin et al., 2002). Pored toga, pokriven usev je zaštićen od
kiše, grada, snega, vetra, ali i od štetočina, što je u današnje vreme veoma značajno, jer je u
svetu sve veća potražnja za proizvodima bez ostataka pesticida (Robinson, 1991).
Pokrivači podižu i temperaturu vazduha i temperaturu zemljišta, u proseku za 1,5°C
(McIntosh and Klingaman, 1993).
Korišćenjem agrotekstila Ponjičan (2004) je povećao temperaturu zemljišta, na
površini zemljišta, u proseku tokom vegetacije za 1,92°C, dok je u kombinaciji sa
malčovanjem temperatura bila viša za 1,91°C do čak 8,73°C u najtoplijem delu dana. Isti
autor dalje navodi da je za isti posmatrani period, temperatura zemljišta na dubini od 10 cm
bila viša za 4,21°C prilikom korišćenja agrotekstila, dok je u kombinaciji sa crnom malč
folijom, temperatura zemljišta na istoj dubini bila viša za 2,85°C u odnosu na kontrolu.
Poređenjem temperatura zemljišta, u ogledima sa pokrivanjem mladog krompira sa
različitim tipovima pokrivača, agrotekstil i perforirana polietilenska folija, zaključeno je da je
temperatura zemljišta viša za 1-2°C ispod perforiane folije i da je razvoj krtola bio brži za 1-2
dana (Hamouz et al., 2006; Wadas and Kosterna, 2007; Cholakov and Nacheva, 2009; Ban et
al. 2011).
Lachman and Hamouz (2008) navode da proizvođači ranog krompira imaju cilj da i u
početnim, ranim, terminima vađenja mladog krompira obezbede stabilan prinos dobrog
kvaliteta i na taj način obezbede sebi značajnije mesto na tržištu, a jedan od mogućih načina
za ovo, predstavlja proizvodnja mladog krompira ispod pokrivača – agrotekstila (Lachman et
al., 2003; Hamouz et al., 2006; Wadas and Kosterna, 2007). Upravo kao najvažniji pozitivan
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efekat, koji autori u svojim studijama iznose vezano za korišćenje agrotekstila, jeste viši i
stabilniji prinos (Reust, 1980; Loy and Wels, 1982; Wells and Loy, 1985; Hemphill and
Mansour, 1986 Rekovska et al. 1999).
Wadas and Kosterna (2007) navode da je efekat pokrivanja krompira veći u hladnijim
godinama. Prinos krompira, pod agrotekstilom, bio je veći u hladnijim godinama za 240%,
dok je u godinama sa toplijim prolećem ovo povećanje bilo na nivou 20-30% (Wadas et al.,
2001). Najmanji efekat primene agrotekstila je uočen u godinama, odnosno, u periodu sa
značajno višom temperaturom od višegodišnjeg proseka (Jablonska–Ceglarek and Wadas,
2005). Sličan podatak navode i Wadas et al. (2007), da je u godinama sa hladinijm prolećem
prinos bio veći 4-5 puta u odnosu na nepokrivenu varijantu, dok je u godinama sa toplijim
prolećem prinos bio viši za 23-50%. U ogledu sprovedenom tokom dve godine, Hüsing et al.
(2007) su dokazali da agrotekstil utiče na povećanje prinosa ranog krompira u onim godinama
koje su nepovoljne za proizvodnju, odnosno da efekat pokrivanja izostaje u povoljnim
godinama. U eksperimentu sa i bez pokrivanja agrotekstilom, sprovedenom u periodu 2001-
2003. godine u Litvaniji, Nedzinskas et al. (2005) su na sortama mladog krompira (Vente i
Žkovskij rannij) dobili prinos koji je uvećan 3 puta i dostiže 10,76 – 11,02 t/ha.
U trogodišnjem ogledu, Wadas et al. (2001), su uočili pozitivan efekat pokrivanja
agrotekstilom kako na ukupan i tako i na tržišni prinos, krtole veće od 30mm. Pokrivanjem su
dobili i povećanje mase krtola u proseku za 17%.
Prema Jablonska–Ceglarek and Wadas (2005) korišćenje nevlačane polipropilenske
tkanine rezultira povećanjem i ukupnog i tržišnog prinosa, a kolebanje prinosa se smanjuje, u
poređenju sa tradicionalnom proizvodnjom, naročito kod veoma ranih rokova vađenja. Isti
autori dalje navode da u proizvodnji sa pokrivanjem, prinos tržišnih krtola 60 dana nakon
sadnje je viši za 23,34 %, a 75 dana posle sadnje za 10,92 % u odnosu na kontrolnu varijantu.
U ogledima sprovedenim u Poljskoj (Wadas et al., 2004), korišćenje agrotekstila povećava
prinos tržišnih krtola za 27% u odnosu na prosek po standardu Poljske (krtole veće od 30mm)
i za 32 % u odnosu na prosek po evropskom standardu (krtole veće od 28mm).
Na osnovu rezultata dobijenih u istraživanju na mladom krompiru, sprovedenim, u
periodu 1997-1999, u Poljskoj, dobijeno je da pokrivanje agrotekstilom rezultira povećanjem
tržišnog prinosa, i to, u proseku za 4,63 t/ha (33%) u terminu vađenja 60 dana posle sadnje,
dok je u terminu 75 dana od sadnje prosečan prinos bio veći za 3,72 t/ha (13%) (Wadas et al.,
2001). Slično, na istom lokalitetu, prinos tržišnih krtola 60 dana od sadnje je, u varijanti sa
agrotekstilom bio veći za 5,82 t/ha (za 81%) (Wadas et al., 2008). Iste zaključke iznose i
Hamouz et al. (2006), odnosno Hamouz et al. (2007), koji su u centralnom delu Češke, imali
povećanje prinosa u varijanti sa agrotekstilom za 50% u terminu 60 dana posle sadnje,
odnosno za 22% u narednom roku vađenja (nedelju dana kasnije). Slične rezultate dobijaju i
Cholakov and Nacheva (2009), u istraživanju sprovedenom u Bugarskoj, u terminu 60 dana
posle sadnje 32% je bio veći prinos na pokrivenoj varijanti, a 16% u terminu 75 dana od
sadnje, odnosno Ban et al. (2011) u Hrvatskoj 12% veći prinos. U ogledima sa malčovanjem,
kao i kombinacijom malčovanje+agrotekstil, prinos krtola krompira povećan je sa 29,17 t/ha
(kontrola) na 35,05 t/ha (malčovanje), odnosno na 31,02 t/ha (malčovanje+agrotekstil) (Jalil
et al., 2004).
Dvorak et al. (2007) su ispitujući efekat pokrivanja ranog krompira sa
polipropilenskim tekstilom zaključili da pokrivanje pozitivno utiče na prinos, kao i da je
prosečna masa krtole bila veća za 32,1%, dok je prosečna masa tržišne krtole bila veća za
52,1%.
Wadas and Jablonska-Ceglarek (2000) su utvrdili da je, u varijanti sa pokrivanjem,
pored većeg komercijalnog prinosa ranog krompira, u nekim područjima i do 33%, značajno
veći procenat krupnih frakcija. Slično navode i Wadas et al. (2001), koji beleže veći udeo
krupnih krtola, udeo najkrupnijih krtola (preko 50mm) bio je povećan za 5%, dok je smanjen
udeo sitnih frakcija (manje od 30mm). Slične rezultate navode i Wadas et al. (2008) da je na
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pokrivenim biljkama krompira dobijen značajno viši prinos tržišnih krtola (većih od 30 mm)
uz istovremeno smanjenje sitnih netržišnih krtola.
Wadas et al. (2009) konstatuje da su pokrivene biljke mladog krompira uniformnije,
višlje i da imaju veću vegetativnu masu u odnosu na nepokrivene biljke. Slično navode i
Cholakov and Nacheva (2009) i Wadas and Kosterna (2007).
Pored velikog uticaja na prinos, brojni autora navode pozitivan efekat agrotekstila na
ranostasnost, odnosno da usev pristiže i do nedelju dana ranije u odnosu na nepokrivene useve
(Hemphill and Mansour, 1986; Loy and Wels, 1982; Wells and Loy, 1985; Nedzinskas et al.
2005).
Reust (1980) ističe da su pokrivene biljke krompira nikle za 7-8 dana ranije, kao i da
su pretrpele manja oštećenja od niskih temperatura, od biljaka koje su bile nepokrivene.
Slično tvrde i Prosba-Bialczyk and Mydlarski (1998) da se korišćenjem polipropilenskog
pokrivača u proizvodnji krompira ubrzava nicanje i rast biljaka. Wadas and Kosterna (2007)
navode da je nicanje krompira bilo 5 dana ranije u odnosu na nepokrivene biljke. Isti autori u
svom radu dalje navode i da se pokrivanjem biljaka ubrzava stvaranje krtola za 5 dana.
Wadas (2012) ističe da se korišćenjem pokrivača u proizvodnji krompira utiče, ne
samo na ranostasnost i prinos, odnosno na uslove za zametanje, rast i razvoj krtola, već i na
hemijski sastav, odnosno kvalitet krtola. Više autora navodi pozitivan uticaj pokrivanja
biljaka na sadržaj suve materije. Nelson and Jenkins (1990) utvrdili su da je sadržaj suve
materije viši kod krtola koje su proizvedene ispod perforirane polietilenske folije. Jablonska-
Ceglarek and Wadas (2005) u šestogodišnjem eksperimentu, sprovedenog u Poljskoj,
utvrđuju da je korišćenjem agrotekstila u proizvodnji mladog krompira sadržaj suve materije
veći za 0,81% u odnosu na kontrolnu varijantu. Nešto veći efekat navode Wadas et al.
(2006b) da je pokrivanje uticalo na povećanje sadržaja suve materije za 2,05% i 2,18% u
zavisnosti od vremena vađenja (vađenje posle 60 dana i 75 dana od sadnje). Znatno veći uticaj
beleže Dvorak et al. (2006) koji navode da pokrivanjem biljaka krompira sadržaj suve
materije bio za 6,3% veći u odnosu na kontrolu.
Forsiranjem rasta krtola, korišćenjem agrotekstila, dolazi do povećanja sadržaja skroba
(Wadas et al., 2004; Wadas, 2012), odnosno sadržaj skroba raste na varijanti koja je gajena
pod agrotekstilom, u odnosu na kontrolu (Demmler, 1998) i to za 0,85% (Jablonska-Ceglarek
and Wadas, 2005). Slično navodi i Reust (1980) koji ističe da je povećanje skroba u krtolama
veće što je krompir kasnije vađen. Ovo potvrđuju i Wadas et al. (2006b) koji su odredili
povećanje sadržaja skroba za 1,17% posle 60 dana od sadnje, odnosno 1,2% posle 75 dana od
sadnje. Znatno povećanje sadržaja skroba, kao posledicu uticaja pokrivanja, dobija
Nedzinskas et al. (2005) sa 14,8 na 19,8 %.
Suprotno ovim rezultatima Sawicka and Pszczolkowski (2005) navode da pokrivanje
biljaka folijom, agrotekstilom, kao i kombinacijom ove dve agrotehničke mere, dovodi do
smanjenja sadržaja suve materije i skroba i rasta ukupnih i redukujućih šećera i saharoze; što
tumače izuzetno visokom temperaturom u tretiranim varijantama (preko 45°C).
U intenzivnoj proizvodnji mladog krompira može da dođe do opasnosti od
prekomernog nakupljanja nitrata u krtolama. Wadas et al. (2005) navode da upotreba
agrotekstila u proizvodnji mladog krompira utiče na smanjenje sadržaja nitrata u krtolama.
Lachman et al. (2003) takođe uočavaju pozitivnu zavisnost između pokrivanja biljaka i
smanjenja sadržaja nitrata u krtolama mladog krompira i navode da u odnosu na nepokrivenu
varijantu, sadržaj nitrata u krtolama krompira na tretmanu sa pokrivanjem je bio manji za
14,34%. Slične rezultate dobijaju i Dvorak et al. (2006) da se sadržaj nitrata u krtolama
krompira smanjuje kod varijanti koje su pokrivene i to za 39,5% u odnosu na kontrolu.
Korišćenje perforirane folije ili agrotekstila za pokrivanje biljaka u proizvodnji ranog
krompira doprinosi smanjenju nitrata, a razlika je naročito izražena u prvom rokovima
vađenja (Wadas et al 2005; Lachman et al 2000).
Pokrivanje krompira pozitivno utiče na sadržaj askorbinske kiseline i to za 3,8% više u
odnosu na kontrolu Dvorak et al. (2006). Sadržaj vitamina C u krtolama mladog krompira
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povećan je sa 15,77 na 22,14 mg/100g u varijantama sa agrotekstilom (Wadas, 2002). U
ogledu, koju su sproveli Lachman et al. (2003) pokrivanje biljaka krompira sa agrotekstilom,
zabeležena je tendencija porasta sadržaja vitmina C kod pokrivenih krtola. Nasuprot ovim
podacima Wadas et al. (2006b) navode da pokrivanje neznatno utiče na sadržaj askorbinske
kiseline. Takođe, Jablonska-Ceglarek and Wadas (2005), na osnovu šestogodišnjeg ogleda,
zaključuju da pokrivanje krompira agrotekstilom slabo utiče na sadržaj vitamina C, tačnije
pozitivan efekat zabeležen je samo u kasnijem roku vađenja. Isti autori dalje izvode zaključak
da na hemijski sastav krtola krompira agroekološki uslovi imaju veći uticaj od agrotehničkih
metoda (pokrivanje agrotekstilom). Efekat pokrivanja agrotekstilom na sadržaj askorbinske
kiseline u mnogome zavisi od sorte i klimatskih faktora (Lachman and Hamouz, 2008).
Jenni et al. (1998) postavlja pitanje efikasnosti pokrivanja biljaka i kao primer navodi
ranije rezultate u kojima je dobijeno da su noćne temperature bile niže ispod polietilenskog
pokrivača nego temperature okolnog vazduha, posebno u toku vedrih noći sa malo ili bez
vetra i niskom relativnom vlažnošću (Tanner, 1974; Goldsworthy and Shulman, 1984). Isto
tako visoke temperature (preko 30°C), izmerene su tokom toplih sunčevih dana ispod
polietilenskog pokrivača.
Upotrebom pokrivača povećavaju se direktni troškovi proizvodnje i to, upotrebom
perforirane folije za 35,3% i 46,2%, a upotrebom polipropilenskog pokrivača 61,3% i 82,3%
(Wadas et al. (2006a).
Bumgarner and Verlinden (2010) ističu da su ekonomske analize pokazale da svi
tretmani, sprovedeni u njihovom dvogodišnjem ogledu, imaju potencijal da nadoknade
dodatne troškove nabavke i postavljanja malč folije, pokrivača i niskih tunela i da je profit
uvećan. Do sličnih rezultata dolaze i Hempfill and Mansour (1986). Nasuprot ovim
rezultatima Nedzinskas et al. (2005) iznose podatak da je cena agrotekstila, uključujući i cenu
radne snage, viša od zarade na većem prinosu. Prema autorima (Wadas et al., 2003)
investicije u agrotekstil su veće za 51-73%, stim što je proizvodnja profitabilnija u hladnijim
godinama, a ako je proleće izrazito toplo korišćenje agrotekstila nema efekta.
4.3. Kvalitet mladog krompira
Camire et al. (2009) predstavljaju krompir kao hranljivu namirnicu koja je bogata
skrobom, kao i namirnicu sa malo masti i proteina, ali proteina visoke biološke vrednosti. Isti
autori dalje navode i da je krompir bogat vitaminima C i B kompleksa kao i kalijumom i
obezbeđuje hranljiva vlakna, posebno ako se za ishranu koristi zajedno sa pokožicom (ako se
ne guli), ali i da je bogat antioksidantima, pogotovo pigmentisane sorte i varijeteti. Takođe,
krompir koji se kuva sa pokožicom, neoljušten, zadrži više hranljivih materija od oljuštenog,
odnosno kuvanje isečenog ili oljuštenog krompira dovodi do gubitka vodno-rastvorljivih
vitamina i minerala, najviše kalijuma i bakra i njihovog ispiranja u vodu u kojoj se kuva
krompir (Finglas and Faulks, 1984). Ljuštenjem krompira sadržaj dijetalnih vlakana, prema
Han et al. (2004) se u velikoj meri smanjuje. Isti autori tvrde da se sadržaj askorbinske
kiseline smanjuje sa povećanjem vremena kuvanja kao i povećanjem temperature. Prilikom
pečenja i prženja krompira, manji su gubici nego prilikom kuvanja. Prženjem i pečenjem u
ulju (pomfit i čips) povećava se sadržaj masti (Han et al., 2004). Enzimatsko posmeđavanje
može da dovede do značajnih gubitaka amino kiselina, te se ova pojava sprečava potapanjem
oljuštenog krompira u vodu ili guljenjem krompira neposredno pred termičku obradu (Camire
et al., 2009).
Da li će krompir biti korišćen kao sirovina za proizvodnju pomfrita, u velikoj meri
zavisi od kvaliteta krtole, tačnije prerađivačka prehrambena industrija u potpunosti zavisi od
parametara kvaliteta krtole (Abbas et al., 2012). Sadržaj vode, šećera i skroba su važni
parametri kvaliteta krompira namenjenog za prženje (Subedi and Walsh, 2009).
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Na hemijski sastav, odnosno, kvalitet krompira utiču brojni faktori: sortiment, veličina
sadnog materijala, vreme ubiranja, klimatski faktori, zemljišni uslovi, geografska lokacija,
primenjena agrotehnika (Zhang, 1989; Sawicka and Mikos-Bielak, 1995; Ilin et al., 2002;
Dale et al., 2003; Galdon et al., 2012). Jedan od najvažnijih faktora, prema Wadas et al.
(2012), je đubrenje, naročito đubrenje azotom. Slično zaključuje i Ilin et al. (1997). Parametri
kvaliteta, pre svih sadržaj suve materije, skroba, ukupnih i redukujućih šećera, proteina,
pepela, u mnogome zavise i od sortimenta (Abbas et al., 2011). Iako sadržaj hranljivih
materija zavisi od brojnih faktora, Toledo and Burlingame (2006) smatraju da je sortiment
najznačajniji. Do danas je veliki broj autora ukazao na uticaj sortimenta na hemijski sadržaj
krtole krompira (Burton, 1989; Storey and Davies, 1992; Burlingame et al., 2009; Galdon et
al., 2012). U poređenju sa kasnim sortama, rane sorte krompira veliki deo raspoloživih
asimilata premeštaju u krtole rano u toku vegetacije, što dovodi do kraćeg perioda rasta i nižih
prinosa. Rana alokacija asimilata u krtole dovodi do zaustavljanja rasta nadzemne mase i
smanjuje dugovečnost pojedinačnih listova (Kooman and Rabbinge, 1996). Hemijski sastav
krtola krompira zavisi od izbora sorte, veličine i starosti krtole (Sawicka and Mikos-Bielak,
1995), ali se kvalitet može promeniti pod uticajem klimatskih faktora i agrotehničkih mera
(Ilin et al., 2002). Suša je, tokom razvoja krompira, jedan od najuticajnijih faktora,
prouzrokuje lošiji kvalitet, ali i varijacije u kvalitetu (Zhang, 1989).
Prema Obradović (2011), hemijski sastav je značajan kako sa strane nutritivne
vrednosti, tako i sa gledišta tehnologije, koji tehnološki postupak će se primeniti, koje reakcije
se mogu očekivati tokom prerade, kao i kakav proizvod će se dobiti i kolika količina. Isti
autor, dalje navodi da se pod hemijskim sastavom podrazumeva udeo svih sastojaka u nekom
proizvodu. Komponente hemijskog sastava količinom i međusobnim odnosima formiraju
senzorna, nutritivna i biološka svojstva proizvoda. Najveći deo hemijskog sastava čini voda,
dok svi ostali sastojci čine suvu materiju.
4.3.1 Sadržaj suve materije
Sadržaj suve materije u krtolama krompira se sastoji od različitih supstanci, koje su
rastvorljive ili nerastvorljive u vodi (Lisinska and Leszczynski, 1989). Sadržaj suve materije je
osnovni pokazatelj hemijskog sastava krtola i važna karakteristika kvaliteta krompira (Ilin,
1993).
Sadržaj suve materije se kreće od 16-29% (Goldthwaite, 1925; Heinze et al., 1955).
Krompir sa sadržajem suve materije 18-24% pogodan je za proizvodnju dehidrataciju i za
proizvodnju stočne hrane, dok je za prženje (čips i pomfrit) potreban sadržaj od 21-24%
(Lisinska and Leszczynski, 1989).
Sadržaj suve materije zavisi od sorte (Sawicka and Pszczolkowski, 2005; Kumar and
Ezekiel, 2006; Galdon et al., 2012). Prema Dobias and Mica (1985) sadržaj suve materije
krtole je sortna karakteristika, pri čemu navode podatak da u njenom ukupnom variranju sorta
utiče sa preko 80%.
Mnogi autori (Appleman and Miller, 1926; Zhang, 1989; Kolbe and Stephen-
Beckmann, 1997; Sawicka and Pszczolkowski, 2005, Kumar and Ezekiel, 2006; Singh and
Kaur, 2009) navode da se sadržaj suve materije u krtolama krompira povećava tokom
vegetacije. U ogledu, sprovedenom na Siciliji (Ierna, 2009), sadržaj suve materije u krtolama
krompira se značajno povećavao kod sve tri ispitivane sorte (Arinda, Spunta i Mondial) i u
proseku je bio veći za 27% u periodu od 90 do 120 dana od sadnje krompira. Sawicka and
Pszczolkowski (2005) navode da je najniži sadržaj suve materije zabeležen prilikom prvog
vađenja (60 dana od sadnje) dok je u ostalim, kasnijim, rokovima vađenja (75 dana od sadnje
i puna fiziološka zrelost) sadržaj bio veći.
Sadržaj suve materije može biti razičit u zavisnosti od mnogih klimatskih faktora
(sunčevog zračenja, temperature vazduha i vlažnosti zemljišta) i načina proizvodnje (Beukema
and van de Zaag, 1990; Storey and Davies, 1992). Toplije i suvlje vreme utiču na povećanje
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sadržaja suve materije, brže nego niže temperature i vlažne godine (Sawicka and
Pszczolkowski, 2005; Kumar and Ezekiel, 2006). Slično tvrde i Wadas et al. (2012) koji su u
svojim istraživanjima zabeležili da je sadržaj suve materije bio najviši u godini sa najmanjom
količinom padavina. Leo et al. (2008) ističe da sadržaj suve materije, pored klimatskih faktora
koji vladaju tokom vegetacije, zavisi od lokacije proizvodnje.
Korišćenjem naklijalih krtola i gušćom sadnjom, prema Dvorak et al. (2008), postiže
se pozitivan efekat na sadržaj suve materije, dok kasnija sadnja utiče na smanjenje suve
materije.
Sadržaj suve materije tokom čuvanja u skladištu opada 2-8% zbog disanja krtole, a
intenzitet disanja zavisi od uslova tokom skladištenja fiziološki zrelog krompira (Lisinska and
Leszczynski, 1989).
4.3.2 Sadržaj skroba
Sadržaj skroba zavisi od sadržaja suve materije. Osnovnu komponentu suve materije u
krtolama krompira čini skrob (Zhang, 1989), tačnije od ukupne količine suve materije u krtoli
krompira, čak 60-80% čini skrob (Galdon et al., 2012). Skrob je najvažniji ugljeni hidrat u
krompiru i određuje kvalitet krompira. Krtole sa visokim sadržajem skroba podložnije su
mehaničkim oštećenjima.
Skrob poreklom iz krompira sastoji se od mešavine amiloze i amilopektina, u odnosu
75%:25% (Camire et al., 2009). Krompirov skrob ima specifične osobine u odnosu na skrob
dobijen iz drugih izvora. Kuvanjem krompira ili njegovom preradom značajno se poboljšava
svarljivost krompirovog skroba, jer u sirovom stanju skrob ima veoma nisku svarljivost
(Englyst et al., 1992). Skrob iz krompira, pored toga što se koristi u prehrambenoj industriji,
našao je primenu i u papirnoj i tekstilnoj industriji (Treadway, 1975).
Sadržaj skroba u krtolama krompira se kreće od 10 do 20% (Goldthwaite, 1925;
Heinze, et al., 1955), odnosno, prema Brautlecht and Getchell (1951) od 8-28%.
Sadržaj skroba zavisi od vremenskih uslova (Sawicka and Mikos-Bielak, 1995; Ilin et
al., 2002) sortimenta (Sawicka and Pszczolkowski, 2005; Lachman and Hamouz, 2008;
Galdon et al., 2012), faze rasta (Goldthwaite, 1925), sezone i lokaliteta (Heinze, et al., 1955).
Sadržaj skroba je najviši u godini sa najmanjom količinom padavina (Wadas et al., 2012).
Appleman and Miller (1926) navode da se tokom vegetacije sadržaj skroba povećava,
što su kasnije potvrdili i drugi (Yamaguchi et al., 1960; Kolbe and Stephen-Beckmann, 1997).
Maksimalnu koncentraciju skrob, prema Kolbe and Stephen-Beckmann (1997), dostiže u
periodu 90-100 dana od nicanja, odnosno kada je otprilike dve trećine lisne mase mrtvo
(Heinze et al., 1955). Posle toga, do fiziološke zrelosti, sadržaj skroba u krtolama se blago
smanjuje. Prema Wadas et al. (2012) đubrenje ne utiče na sadržaj skroba u krtolama
krompira.
4.3.3 Sadržaj šećera
Osnovni šećeri, koji se nalaze u krtolama krompira, su saharoza, fruktoza i glukoza,
dok su ostali šećeri prisutni u tragovima (Schwimmer et al., 1954). Glukoza je prisutna sa
65%, saharoza 30%, a fruktoza 5%, dok je mali procenat maltoze, prisutan u krtolama
krompira, u vreme klijanja i nicanja (Ilin et al., 1997). Saharoza je međuproizvod u
formiranju redukujućih šećera od skroba (Zhang, 1989).
Za kvalitet krompira ključnu ulogu imaju šećeri, jer tokom prženja i pečenja krompira,
na visokim temperaturama, dolazi do reakcije šećera i slobodnih amino kiselina koje su,
takođe, prisutne u krtoli i dolazi do promena boje, tamnjenje, odnosno posmeđavanje
krompira, što je nepoželjna pojava, kao i do stvaranja gorkog ukusa prženog proizvoda
(Davies and Viola, 1992). Prilikom prženja krompira dolazi do neenzimatskog tamnjenja
proizvoda, uglavnom kao posledica dva tipa reakcija: „Maillardove reakcije“ i karamelizacije
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redukujućih šećera pod dejstvom visokih temperatura prženja (Janković i Kosi, 2005). Isti
autori smatraju da braon boja potiče od polimernih i kopolimernih jedinjenja azota, poznatijih
pod nazivom „melanoidi“. Francuski naučnik Luj-Camille Maillard je, 1912. godine, objavio
rad u kome je opisao reakciju između aminokiselina i redukujućih šećera tokom zagrevanja,
koja dovodi do promene boje – posmeđivanje (Maillard, 1912). Ova reakcija između amino
jedinjenja (aminokiseline, peptida ili proteina) i karbonilnog jedinjenja (najčešće redukujućih
šećera – glukoza, fruktoza ili laktoza) je danas poznata pod nazivom Maillardova reakcija
(Nursten, 2005). Pojavi tamne boje, prilikom prženja krompira, ne doprinose podjednako svi
šećeri (Zhang, 1989). Većina istraživača se slaže da sadržaj redukujućih šećera u direktnoj
vezi sa brzinom i stepenom potamnjenja gotovog proizvoda (Hoover and Xander, 1961;
Weaver et al., 1972), mada Timm et al. (1968) ukazuje da visoke koncentracije saharoze
poboljšavaju potamnjenje čipsa tokom prženja. Abbas et al., 2012 zaključuje da je boja
prženog pomfrita u negativnoj korelaciji sa sadržajem ukupnih (r=-06659) i redukujućih (r=-
0,7046) šećera, dok je u pozitivnoj korelaciji sa suvom materijom (r=0,5013). Iako saharoza
ne učestvuje direktno u Maillardovoj reakciji prilikom prženja krompira, ona je izvor
redukujućih šećera (Zhang, 1989).
Pored uticaja na boju i ukus, Maillardova reakcija je u vezi i sa formiranjem
akrilamida u prženim proizvodima. Grupa Švedskih naučnika je iznela činjenice da neki od
prženih ili pečenih ugljeno-hidratnih namirnica, kao što su čips i pomfrit, sadrže visoke nivoe
akrilamida (Tareke et al., 2002). Akrilamid se stvara kao nuzproizvod u Mailardovoj reakciji
između redukujućih šećera i amino kiseline asparagina (Mottram et al., 2002) i svrstava se u
potencijalno toksične hemikalije. Evropska Agencija za bezbednost hrane (EFSA, 2008)
saopštila je da je akrilamid u hrani globalni zdravstveni problem. Ova agencija je potvrdila
ranije sumnje da akrilamid u hrani potencijalno povećava rizik od nastanka tumora i kao
značajne izvore akrilamida označili kafu, čips, pomfrit, keks, pečeni krompir, krekere, tortilje,
hrskavu koricu hleba, „musli“, kao i neke namirnice namenjene ishrani beba. Koliko se značaj
pridaje sadržaju akrilamida u hrani, govori i podatak da se sadržaj akrilamida prati od strane
članica zemalja EU (European Commission, 2011). Rezultati ovog istraživanja pokazuju da
najveći sadržaj akrilamida imaju proizvodi od krompira i žitarica (pomfrit – 600 µg/kg; čips –
1000 µg/kg; hleb – 15 µg/kg; musli i slični proizvodi – 400 µg/kg ; biskviti, krekeri,... – 500
µg/kg; pržena kafa – 450 µg/kg; instant kafa – 900 µg/kg, ...). Čips i pomfrit su, smatra
Friedman (2003) glavni izvori akrilamida za ljude. Biedermann-Brem et al. (2003) navodi da
krompir, da bi se koristio za pečenje i prženje, treba da sadrži manje od 1 g/kg redukujućih
šećera, da bi se formiranje akrilamida minimalizovalo.
Ilin et al. (1997) ističu da je poželjan sadržaj šećera u krtolama krompira u opsegu od
0,5 do 1,5%, a da veće doze (preko 1,5-2%) imaju negativan efekat na kvalitet krtola, dok
koncentracije preko 6% dovode do pojave zaslađivanja krompira. Količina šećera u sirovim
krtolama krompira, koja se toleriše prilikom prerade, zavisi od tipa proizvoda. Iritani and
Weller (1980) navode da krompir, koji se koristi za čips, mora da ima minimalne količine
redukujućih šećera (0,2% i manje), dok krompir koji se koristi za smrznuti pomfrit i
dehidrirani pire mogu da sadrže i nešto veće doze. Idealan sadržaj redukujućih šećera u
krompiru namenjen za čips, prema Davies and Viola (1992), jeste 0,1% od sveže mase krtole,
dok je gornja granica 0,33%. Za pomfrit gornja granica može da bude 0,5% (Burton and
Wlison, 1970). Koncentracije redukujućih šećera veće od 0,1% u krompiru za čips, dovodi do
posmeđivanja ili pocrnjivanja proizvoda tokom procesa prerade (Aked, 2002). Koncentracija
saharoze ispod 2,8 mg/g krtole je prihvatljiva za prerađivačku industriju, jer će i sadržaj
redukujućih šećera biti nizak (Zulu and Pritchard, 1987).
Tokom vegetacije krompira sadržaj šećera u krtolama se smanjuje (Yamaguchi et al.,
1960). Ranije izvađene krtole imaju viši sadržaj redukujućih šećera (Mustonen, 2004),
odnosno sadržaj redukujućih šećera opada tokom razvoja (Appleman and Miller, 1926).
Slično navode i Kumar and Ezekiel (2006), da se, kod ranih sorti krompira tokom vegetacije,
sadržaj redukujućih šećera i saharoze u krtolama smanjuje.
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Prema Mazza et al. (1983) sadržaj saharoze u krtolama, koji je visok u početnim
fazama rasta, rapidno opada tokom vegetacije i dostiže minimum u punoj zrelosti. Ova
konstatacija, potvrđena je mnogim istraživanjima (Appleman and Miller, 1926; Zhang, 1989).
Samotus and Schwimmer (1962) navode da, kako krtola sazreva, procenat saharoze se
smanjuje, dok sadržaj skroba raste. Do sličnih rezultata dolaze Clegg and Chapman (1962) i
Iritani and Weller (1980). Suprotno, Sawicka and Pszczolkowski (2005) navode podatak da se
sadržaj ukupnih, redukujućih šećera i saharoze postepeno povećava tokom vegetacije.
Sadržaj saharoze dostiže minimum nešto pre vađenja (Sowokinos, 1978). Iritani and
Weller (1977) predlažu da minimalni nivo saharoze u krtolama može da se uzme kao
indikator fiziološke zrelosti. Visoke koncentracije saharoze u vreme vađenja krompira mogu
da ukazuju ili na njihovu nezrelost (Appleman and Miller, 1926) ili da su biljke doživele stres
tokom vegetacije i formiranja krtola. Ako se krtole sa visokim koncentracijama saharoze
skladište, generalno se kod njih može očekivati stvaranje većih količina redukujućih šećera i
podložnije su truljenju (Zhang 1989).
Cunningham and Stevenson, (1963) tvrde da sadržaj, vrsta i količina šećera zavisi od
sortimenta, dok Zhang (1989) navodi da je sadržaj šećera, kao i drugih hemijskih komponenti,
pored toga, određen uslovima tokom rasta i skladištenja. Glavni faktori koji utiču na sadržaj
šećera u toku vegetacije su sortiment, starost useva, temperatura tokom rasta, mineralna
ishrana, vlažnost zemljišta i navodnjavanje, dok su osnovni činioci koji utiču na sadržaj šećera
posle vađenja: mehanički stres i uslovi tokom skladištenja (Ilin et al., 1997; Kumar et al.,
2004; Kumar and Ezekiel, 2006).
Heinze et al. (1955) su prilikom ispitivanja 6 sorti krompira na 10 lokaliteta uočili da
se sadržaj ukupnih šećera kretao od 0,3 do 2,64%, a sadržaj redukujućih od 0,2 do 1,46%, kao
i da je visok sadržaj ukupnih i/ili redukujućih šećera u krtolama uticao na lošiji ukus svih
proizvoda od krompira.
Jedan od najznačajnijih faktora tokom vegetacije koji utiče na sadržaj šećera jeste
temperatura. Porast sadržaja šećera zabeležen je u krtolama koje su bile izložene
temperaturama ispod 8-12°C (Kumar and Ezekiel, 2006) i iznad 25-30°C (Timm et al., 1968).
Visoka temperatura zemljišta (30°C) indirektno smanjuju sadržaj skroba, tako što inhibiraju
konverziju šećera u skrob (Krauss and Marschner, 1984). Slične rezultate dobijaju i Mohabir
and John (1988) i uočavaju smanjenje sinteze skroba u krtolama koje su izložene
temperaturama iznad 21,5°C. Yamaguchi et al. (1964) ističe da je prinos i sadržaj skroba u
krtolama krompira bio najveći, a sadržaj šećera najmanji, kada je temperatura zemljišta
iznosila 15-24°C, u poređenju sa krtolama koje su gajene na višim temperaturama. Hamouz et
al. (2000) ističu da je najmanji sadržaj redukujućih šećera zabeležen u suvim i toplijim
regionima, a da je značajan efekat na sadržaj redukujućih šećera imala i sorta. Sličan
zaključak izvode i Sawicka and Pszczolkowski (2005) da toplije i suvlje godine više utiču na
smanjenje sadržaja ukupnih šećera i saharoze, nego vlažne godine.
Na sadržaj šećera u krtolama krompira utiče i snabdevanje biljka vodom. Tako Ilin et
al. (1997), u svojim trogodišnjim istraživanjima, sprovedenim u periodu 1988-1990 godine,
su zaključili da se navodnjavanjem smanjuje sadržaj šećera u krtolama mladog krompira.
Zhang (1989) navodi da suša ne utiče na sadržaj redukujućih šećera.
Sadržaj šećera zavisi od đubrenja i primenjenih đubriva. Povećavanjem doza kalijuma
Ilin et al. (1997) su utvrdili da se sadržaj redukujućih šećera u krtolama mladog krompira
smanjivao.
Sadržaj šećera, naročito redukujućih, tokom čuvanja i njegova akumulacija je od
izuzetnog značaja za prerađivačku industriju. Jedan od faktora koji utiče na proces koji
dovodi do akumulacije šećera u krtolama krompira tokom čuvanja, jeste niska temperatura u
skladištu (Duplessis et al., 1996). Davies and Viola, (1992) navode četiri osnovna razloga
akumulacije šećera u krtolama: 1. dug period skladištenja ili visoke temperature u skladištu; 2.
povećanje sadržaja šećera vezano za brzo klijanje; 3. skladištenje fiziološki nezrelih krtola; 4.
niske temperature u skladištu (ispod 10°C). Sa druge strane, poznato je da niske temperature
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tokom skladištenja (2-4°C) inhibiraju klijanje i kvarenje krtola, pogotovo tokom dužeg
čuvanja. Stoga je, u poslednjih nekoliko godina, došlo do velikog interesovanja za razvoj sorti
krompira čije krtole mogu da se koriste za proizvodnju čipsa i da čips ima zadovoljavajuću
boju, a da se mogu skladištiti na niskim temperaturama.
4.3.4. Sadržaj nitrata
Nitrati i nitriti su prirodne komponente biljaka (Larsson et al., 2011), i uključeni su u
mnogobrojne biohemijske i fiziološke procese (Cieslik and Sikora, 1998)).
Blizu 70% ukupno unešenih nitrata u ljudski organizam, poreklom su iz povrća,
naročito lisnatog, a 20% iz vode za. Osnovni izvori nitrita predstavljaju mesne prerađevine i
konzervirano meso (Santamaria et al., 1998; Kastori and Petrović, 2003).
U SAD sa hranom se, od ukupne količine unetih nitrata po glavi stanovnika, 14%
unosi krompirom (White, 1975). Tačnije, više od 14,4% nitrata i 9,2% nitrita, koji se dnevno
unese u organizam, poreklom je iz krompira (Marin et al., 1998). U istraživanju koje je
sprovedeno na 2259 predškolske i školske dece u Švedskoj (Larsson et al., 2011), od ukupnog
nitrata unetog u organizam, 59% potiče iz povrća, 34% iz krompira i 7% iz voća.
Nitrat je, sam po sebi, relativno netoksičan (Boink and Speijers, 2001). Međutim, već
u usnoj duplji, nitrat se redukuje (oko 4-7% od ukupno unetog) pod uticajem aktivnosti
prirodne bakterijske flore, u nitrit koji je toksičan (Santamaria, 2006; Raczuk et al., 2014).
Ove reakcije Mondy and Munshi (1990) povezuju sa pojavom kancera jednjaka, želuca,
debelog creva, bešike. U kiseloj sredini u želucu, nitriti se konvertuju u nitritnu kiselinu i
druge nitrozna jedinjenja, koji mogu da reaguju sa sekundarnim aminima i amidima i da
formiraju kancerogene nitrozamine (Walker, 1990).
Osim toga, nitrati kao prekursori nitrita, u hemoglobinu oksidišu fero jon (Fe2+) u feri
jon (Fe3+), koji inhibira transport kiseonika, dolazi do stvaranja methemoglobina koji ne može
da veže kiseonik i dolazi do pojave methemoglobinemije (Du et al., 2007; Hord et al., 2009;
EFSA, 2008). Bebe su naročito osetljive na methemogolobonemiju (Mondy and Munshi,
1990).
Sa druge strane, novije studije pokazuju da je ishrana povrćem, koje je bogato
nitratima i nitritima, korisna za ljudsko zdravlje, jer sprečava kardiovaskularne bolesti,
mikrobiološke infekcije, redukuje hipertenziju i štiti želudac (Hord et al., 2009; EFSA, 2008;
Santamaria, 2006).
Raczuk et al. (2014) navodi da su različiti EU organi, kao i državni organi samih
članica, odredili toksične vrednosti unetih nitrata i nitrita poreklom iz hrane i vode.
Prihvatljivi dnevni unos nitrata je 0-0,37 mg/kg telesne mase (Du et al., 2007), dok je za
nitrite 0-0,07 mg/kg. Međutim, u svakodnevnom životu često se javlja prekoračenje ovih
limita (Boink and Speijers, 2001; Santamaria, 2006; Hord et al., 2009).
Mnoge biljke akumuliraju nitrate, čak i kada usvajanje premašuje metaboličke potrebe
(Blom-Zandstra, 1989). Osnovni problem u nagomilavanju nitrata u povrću predstavlja
disbalans između usvojenog i potrošenog nitrata (Du et al., 2007).Većina nitrata se akumulira
u listovima, tačnije u mezofilu, jer se nitrati kroz biljku transportuju isključivo ksilemom
(Pate, 1980), tako da plodovi i seme sadrže niže količine nitrata. Prema podacima objavljenim
2010 godine, Correia et al. navode da se sadržaj nitrata u povrću kreće od 1 do 10000 mg/kg.
Sadržaj nitrata i nitrita u hranljivim namirnicama su predmet brojnih studija. Neke
vrste povrća (spanać, salata, cvekla,...) mogu akumulirati visoke koncentracije nitrata, koji
mogu da se redukuju u nitrite tokom čuvanja, kao i nakon pripreme za jelo (Heisler et al.,
1974).
U zavisnosti od navika potrošača, krompir može da bude glavni izvor nitrata. Prema
Santamaria (2006) povrće čini osnovni izvor nitrata u ljudskoj ishrani, od čega 32% potiče iz
krompira, a 29% iz zelene salate. U poređenju sa nitratima, sadržaj nitrita u povrću je
uglavnom nizak (Elias, 2010). Povrće obično sadrži male količine nitrita, koje mogu da se
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povećaju usled redukcije nitrata, koja može da nastane tokom neadekvatnog sladištenja, pre
svega, ako se povrće duže vreme čuva na temperaturama višim od preporučenih ili u uslovima
smanjenog sadržaja kiseonika (Raczuk et al., 2014).
U Sloveniji, od 1996. do2002. godine,, sproveden je monitoring sadržaja nitrata (NO3-)
i nitrita (NO2-) na četrnaest voćnih i povrtarskih vrsta (Sušin et al., 2006). Prosečan sadržaj
nitrata u krtolama krompira je, iznosio 158 mg/kg, dok je sadržaj nitrita bio u nivou od 1,2
mg/kg. U istraživanju u Švedskoj, slične rezultate, dobili su Larsson et al. (2011), da se
sadržaj nitrata u krtolama krompira kreće oko 137 mg/kg. Elias (2010) navodi da je, u
ogledima sprovedenim u Estoniji, prosečan sadržaj nitrata u krompiru 94 mg/kg. U
istraživanju sadržaja nitrata i nitrita u povrću kupljenim u supermarketima u Poljskoj, Raczuk
et al. (2014) zabeležili su da su najmanje količine nitrata prisutne u povrću iz familije
Solanaceae – krompir 10-98 mg/kg i paradajz 10-100 mg/kg.
Müller (1983) tvrdi da se sadržaj nitrata u krtolama krompira kreće u opsegu od 300-
500 mg/kg sveže mase. Corre and Breimer (1979) ističu da se sadržaj nitrata u krtolama
krompira  kreće do 200 mg/kg. Slično, Blom-Zandstra (1989) navode da sadržaj nitrata u
krtolama ne prelazi 300 mg/kg. Lisinska and Leszczynski (1989) Takođe, ukazuju da iako se
sadržaj nitrata u krtolama krompira kod većine sorti koje se koriste za ishranu kreće između
40-500 mg/kg sveže materije, ipak, u proseku, ne prelaze 300 mg/kg.
Prema sadržaju nitrata, Santamaria (2006) sve povrtarske vrste svrstava u pet grupa, i
krompir se nalazi u grupi povrća koji imaju veoma nizak nivo nitrata (<200mg/kg sveže
mase).
Tošić et al. (2014) ističu da zbog zdravstvenih problema koje nitrat može da napravi,
sadržaj nitrata u svežem povrću je, u mnogim državama, regulisan zakonom. Takođe, briga
oko visokih koncentracija nitrata u povrću, uticala je da EU uvede granične vrednosti za
pojedine kulture (spanać, zelena salata i rukola) (European Commission, 2011).
Iako do danas u Evropskoj Uniji nema jedinstvene zvanične granične vrednosti, za
sadržaj nitrata u krompiru, ipak, nekoliko zemalja je limit interno definisalo. Tako na primer,
u Nemačkoj su prihvatljive samo krtole sa sadržajem nitrata manjim od 200 mg/kg sveže
mase (Santamaria, 2006), dok je u Poljskoj maksimalno dozvoljena količina nitrata 183
mg/kg sveže mase krtole (Cieslik and Sikora, 1998).
Akumulacija nitrata u biljkama je rezultat nekoliko faktora, kao što su pristupačnost
nitrata u zemljištu, aktivnost nitrat reduktaze, temperatura, intenzitet svetlosti, pristupačnost
vode, godišnje doba i vreme žetve, odnosno skidanja useva (Chen et al., 2004, Ierna, 2009).
Što se tiče razlike u sadržaju nitrata u krtolama krompira kod istih sorti, ona se prema većini
autora, javlja se usled različitih agronomskih faktora – kultivacija, đubrenje, navodnjavanje i
klimatskih faktora – temperature i intenziteta svetlosti tokom vegetacionog perioda.
Nedostatak vode i visoke temperature, dovode do smanjenja redukcije nitrata, što dovodi do
njihovog nagomilavanja. U toplim i vlažnim godinama sadržaj nitrata je najmanji (Hamouz et
al., 1999; Lachman et al., 2003; Hajslova et al., 2005; Rogozinska et al., 2005; Ierna, 2009;
Wadas et al., 2005).
Sadržaj nitrata se razlikuje u zavisnosti od sortimenta i to rane sorte imaju veći sadržaj
u odnosu na kasne sorte (Hamouz et al., 1999; Wadas et al., 2005).
Sadržaj nitrata zavisi i promenljiv je tokom vegetacije. Fiziološki mlađa krtola ima
veći sadržaj nitrata, odnosno sadržaj nitrata tokom vegetacije opada (Raczuk et al., 2014).
Sadržaj nitrata u krtolama krompira zavisi od mineralne ishrane azotom i kalijumom
(Müller, 1983; Mazurczyk and Lis, 2000; Rogozinska et al., 2005). Prekomerno đubrenje
azotnim đubrivima može da dovede do velike akumulacije nitrate u krtolama mladog
krompira (Wadas et al., 2005; Bošković-Rakočević and Pavlović, 2009; Wadas et al., 2012).
Na oglednim poljima u Americi, praćen je efekat đubrenja azotom na sadržaj nitrata u
krtolama šest sorti krompira i tom prilikom je uočen značajan efekat na povećanja nitrata
(Mondy and Munshi, 1990).
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Sadržaj nitrata u krtolama opada sa odlaganjem vađenja (Lachman et al., 2000; Ierna,
2009).
Hajslova et al. (2005) navodi da je sadržaj nitrata i nitrita bio znatno niži kod krompira
koji je iz organske proizvodnje od onog iz konvencionalne.
Sadržaj nitrata u krtolama krompira opada tokom skladištenja (Rogozinska et al.,
2005).
4.3.5. Sadržaj antioksidanata
Voće i povrće predstavljaju značajan izvor fitohemikalija kao što su karotenoidi,
flavonoidi, vitamin C, itd. Ove supstance imaju sposobnost da spreče i štetne hemijske
reakcije efekta oksidacije i nazivaju se antioksidanti. Antioksidanti smanjuju stopu oksidacije,
odnosno štite organizam od slobodnih radikala, koji nanose oštećenja na ćelijama, što može
ozbiljno da ugrozi zdravlje.
Antioksidanti dobijaju sve veću pažnju u ljudskoj ishrani, uglavnom zbog rastuće
pojave hroničnih i degenerativnih bolesti, kao što su tumori, dijabetes, ateroskleroza, šlog,
reuma, artritis, disfunkcije mozga (Pham-Huy et al., 2008). Poslednjih godina, došlo do
velikog interesovanja za antioksidantima, kao biološki aktivnim komponentama hrane sa
posebnom ulogom u održavanju zdravlja i prevenciji bolesti (Lachman and Hamouz, 2008).
Krompir je značajan izvor prirodnih antioksidanata (Lachman et al., 2000; Brown et
al., 2003; Brown, 2005; Hamouz et al.,2008; Lachman and Hamouz, 2008).
Glavni antioksidanti u krompiru su polifenoli (flavonoidi, antocijan,...), askorbinska
kiselina (vitamin C), karotenoidi (provitamin A i ksantofil), tokoferoli (vitamin E) i selen
(Lachman and Hamouz, 2008). Prema Brown (2005), krompir u proseku sadrži 20 mg/100g
sveže mase vitamina C, što može da čini i do 13% od ukupnog sadržaja antioksidanata.
Kvalitativni sastav antioksidativnog kompleksa pojedinačnih jedinjenja sa
antioksidativnim svojstvima, kao i nivo antioksidativne aktivnosti veoma zavisi od sorte
krompira (Hamouz et al., 2008). Na sadržaj antioksidanata u krtolama krompira značajno
utiču i drugi faktori, kao što su: lokalitet, zemljišni uslovi, nadmorska visina, prosečna
temperatura, suma padavina, način proizvodnje (konvencionalna ili organska) korišćenje
polipropilenskih tkanina za pokrivanje useva, đubrenje sa N, P, K, Mg, skladištenje i uslovi
skladištenja, prerada i način pripreme za ishranu (Lachman and Hamouz, 2008).
Sadržaj vitamina C. Više od 90% vitamina C se u organizam unosi konzumiranjem
voća i povrća, uključujući i krompir. Veliki broj autora se slaže da je krompir jedan od
najvećih izvora antioksidanata u ljudskoj ishrani, naročito vitamina C (Haverkort, 1990;
Storey and Davies, 1992; Lachman et al., 2000; Milbourne et al., 2007; Bradshaw and
Ramsay, 2009; Weichselbaum, 2010; Lachman and Hamouz, 2008; Camire et al., 2009).
Vitamin C se sastoji od dva osnovna oblika: L-askorbinske kiseline i L-
dehidroaskorbinske kiseline, ali termini „vitamin C“ i „askorbinska kiselina“ često se koriste
kao sinonimi (Bates, 1997; Dale et al., 2003). Nedostatak vitamina C kod ljudi izaziva bolest
skorbut (Kolbe, 1997; Han et al., 2004). Preporučeni dnevni unos vitamina C u organizam,
prema FAO/WHO (2001) je u opsegu od  25 do 45 mg u zavisnosti od starosti. Ipak, danas, na
osnovu dostupnih biohemijskih, kliničkih i epidemioloških studija, preporučena dnevna doza
vitamina C je između 100 i 120 mg za odrasle osobe i ona zadovoljava potrebe, ali i smanjuje
rizik od srčanih oboljenja, moždanog udara i tumora (Naidu, 2003).
Što se tiče sadržaja askorbinske kiseline u krompiru, danas je dostupan veliki broj
publikacija i naučnih radova. Prema Brown (2005), krompir sadrži 10-25 mg/100 g sveže
mase vitamina C. Slično konstatuju i Storey and Davies (1992), dok Duke (1992) u svom radu
navodi daleko veće količine (17-99 mg/100g). Sadržaj vitamina C u krompiru, u odnosu na
sadržaj ovog vitamina u plodovima citrusa, paradajza i zelenog povrća, je mali, ali zbog
velike količine krompira koji se svakodnevno koristi u ishrani, krompir predstavlja značajan
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izvor ovog vitamina (Kolbe, 1997), odnosno 40%, od dnevnih potreba za C vitaminom, unosi
se krompirom (Dvorak et al., 2012).
Sadržaj askorbinske kiseline tokom rasta krtole se povećava (Yamaguchi et al., 1960),
dostiže svoj vrhunac 60-90 dana nakon nicanja (Kolbe, 1997), a onda počinje da opada,
naročito ako se kasni sa vađenjem krtola (Mazza et al., 1983). Slično navode i Mondy and
Munshi (1993) u svom radu, da sadržaj askorbinske kiseline raste do 11 nedelje od momenta
sadnje i da se za to vreme se povećao u proseku za 13,5%, a da potom opada.
Weichselbaum (2010) ističe da mladi krompir ima veći sadržaj C vitamina, dok Woolfe
(1987) navodi da vitamina C ima više u svežem nego u kuvanom krompiru (16, na prema 9
mg/100 g), odnosno da do gubitka dolazi zbog ključanja u toku kuvanja (Han et al., 2004).
Woolfe (1987) ukazuje da, ako se mladi krompir kuva neoljušten, on ne gubi vitamin C,
odnosno da se gubici vitamina C znatno smanjuju ako se krompir kuva sa pokožicom. Sličan
zaključak izvodi i Kolbe (1997), koji navodi da su gubici usled zagrevanja 10-80%. Sadržaj
vitamina C kod mladog krompira, zbog male krtole i kratkog vremena kuvanja se, prema
Navarre et al. (2010), ne menja.
U svojim istraživanjima Pelletier et al. (1977) zaključili su da sadržaj vitamina C
varira u zavisnosti od brojnih faktora, kako tokom proizvodnje, tako i posle vađenja. Faktori
koji utiču na sadržaj vitamina C su: sortiment, zemljište, lokalitet, nadmorska visina,
temperatura i padavine, način proizvodnje i primenjena agrotehnika (konvencionalna ili
organska proizvodnja), vrsta i količina primenjenih đubriva (naročito kalijuma (Nowacki et
al., 2000)), pokrivanje biljaka folijom i/ili agrotekstilom, vreme i način vađenja, starost useva
prilikom vađenja, skladištenje i uslovi tokom čuvanja, način prerade i pripreme za ishranu
(Murphy et al., 1945; Kolbe, 1997; Lachman et al., 2000; Dale et al., 2003; Lachman and
Hamouz, 2008; Weichselbaum, 2010).
Sproveden je veliki broj istraživanja na temu uticaja sortimenta na sadržaj vitamina C
u krtolama krompira i zaključeno je da se sadržaj askorbinske kiseline u značajno razlikuje u
zavisnosti od sortimenta (Murphy et al., 1945; Hamouz et al., 2007; Galdon et al., 2012). Na
osnovu dobijenih rezultata Hrabovska et al. (2013) navode da je sorta jedan od glavnih
faktora koji utiče na sadržaj vitamina C u krtolama krompira. Isti autori ističu da rane sorte
sadrže manje vitamina C od srednje ranih sorti.
Još su 1945. godine Murphy et al. ukazali da se sadržaj askorbinske kiseline veći u
toplijim i suvljim sezonama (28,4 mg/100g sveže mase), nego kada je godina hladnija i
vlažnija (14,1 mg/100g sveže mase). Jablonska-Ceglarek and Wadas 2005, u svom
šestogodišnjem ogledu izvode zaključak da visoke temperature dovode do povećanja sadržaja
vitamina C u krtolama krompira. Do istih rezultata su došli i drugi autori (Sawicka and Mikos-
Bielak, 1995; Hamouz et al., 2007; Lachman and Hamouz, 2008; Wadas et al., 2012).
U dugogodišnjem ogledu (1974-1997 godine), Nowacki et al. (2000) su ustanovili da
je u sušnim godinama sadržaj askorbinske kiseline  veći (22,1mg/100g sveže materije) nego u
kišnim godinama (18,9mg/100g sveže materije). Slično navode i Hamouz et al. (2007).
Lachman and Hamouz (2008) i zaključuju da je u sušnim godinama sadržaj askorbinske
kiseline bio veći za 8% u odnosu na vlažne godine, dok Zhang et al. (1997) tvrde da
navodnjavanje smanjuje sadržaj askorbinske kiseline u krtolama za 15-20%.
Svetlost ima direktan uticaj na sadržaj askorbinske kiseline (Kolbe, 1997).
Zhang et al. (1997) su zapazili negativnu korelaciju između prosečne veličine krtole i
sadržaja askorbinske kiseline, tačnije da krupnije krtole imaju manji sadržaj.
Sadržaj vitamina C u krtolama organskog krompira je bio značajno viši od onog
dobijenog iz konvencionalne proizvodnje (Hajslova et al., 2005).
Hamouz et al. (2007) beleže povećanje sadržaja askorbinske kiseline na lakšim i
peskovitim zemljištima u odnosu na ilovastim. Augustin (1975) navodi, a Hamouz et al.
(2007) potvrđuju, da se povećanjem doza azotnih đubriva sadržaj vitamina C u krtolama
krompira opada. Dodavanje organske materije, u obliku stajnjaka ili komposta, nema
značajniji uticaj na sadržaj vitamina C u krtolama (Zhang et al. 1997), dok đubrenje
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kalijumom i magnezijumom sadržaj povećava (Hamouz et al., 2007). I Kolbe (1997) navodi
da đubrenje kalijumom ima direktan uticaj na sadržaj askorbinske kiseline. Suprotno ovim
tvrdnjama, Wadas et al. (2012) navode da u ogledu koji su sproveli nisu dokazali da đubrenje
utiče na sadržaj askorbinske kiseline u krtolama krompira.
Davies et al. (2002) ističu da sveža krtola krompira (100 g) sadrži do 50 mg
askorbinske kiseline, ali da on rapidno opada tokom skladištenja. Takođe, Obradović (2011)
navodi da se askorbinska kiselina lako razgrađuje ukoliko proizvod nije adekvatno skladišten
ili ukoliko rukovanje nakon berbe nije bilo pravilno, tačnije gubici se uglavnom javljaju kao
posledica dugog i neadekvatnog skladištenje, izlaganja visokim temperaturama, raznih
fizičkih oštećenja. Da sadržaj askorbinske kiseline značajno opada tokom skladištenja
zaključili su i drugi autori (Yamaguchi et al., 1960; Zhang et al., 1997; Mondy and Munshi,
1993).
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5. MATERIJAL I METOD RADA
U cilju sagledavanja uticaja specifičnih agrotehničkih mera na prinos i kvalitet mladog
krompira, u periodu od 2004-2006. godine, postavljen je poljski ogled u Begeču
(45°14’35’’N; 19°36’31’’E), lokalitetu koji, uz Subotički region, Južni Banat, Šabački i
Leskovački kraj, predstavlja proizvodni centar u Srbiji po proizvodnji ranog krompira.
Poljski dvofaktorijalni ogled je postavljen po split plot planu u pet ponavljanja, u
kome se na glavnim parcelama nalaze sorte (faktor a) u okviru kojih su analizirani načini
proizvodnje (faktor b).
U istraživanju su korišćene dve rane sorte krompira: Cleopatra (a1) i Riviera (a2).
Cleopatra (HZPC - Holandija) je jedna od najpoznatijih ranih sorti (85-90 dana). Biljke su
srednje visine, srednje razgranate, dobro obrasle lišćem, zelene boje. Odlikuje se veoma brzim
porastom i ima dobru pokrovnost zemljišta. Formira 8-9 veoma krupnih, ovalnih krtola sa
crvenom pokožicom i svetložutom bojom mesa (Broćić i Stefanović, 2012). Riviera (Agrico -
Holandija) je rana sorta (80-85 dana). Ima dobar početni rast cime, koji dobro pokriva
zemljište. Formira 8-9 krtola ovalno-okruglih, krupnih krtola žute boje pokožice i svetlo žute
boje mesa (Broćić i Stefanović, 2012). Prema istim autorima obe sorte su osetljive na
plamenjaču lista, dok su na plamenjaču krtola dobro (Cleopatra), odnosno srednje (Riviera)
otporne.
U okviru faktora b ogled je obuhvatao sledeće načine proizvodnje, varijante:
 kontrolna varijanta – klasična sadnja (Ø) –b1
 malčovanje (F) – b2
 agrotekstil (A) – b3
 niski tunel (T) – b4
 malčovanje + agrotekstil (FA) – b5
 malčovanje + niski tunel (FT) – b6
 agrotekstil + niski tunel (AT) – b7
 malčovanje + agrotekstil + niski tunel (FAT) – b8
Malčovanje, pokrivanje biljaka agrotekstilom i postavljanje niskih tunela izvršeno je
odmah nakon sadnje krtola. Malčovanje je obavljeno mašinski, dok je pokrivanje biljaka
agrotekstilom, odnosno, postavljanje niskih tunela obavljeno ručno. Malčovanje zemljišta
izvedeno je sa polietilenskom zatamnjenom folijom debljine 0,012mm i širine 120cm. Za
pokrivanje biljaka bez noseće konstrukcije korišćen je agrotekstil „Agryl“, mase 17g/m2.
Pokrivanje biljaka sa nosećom konstrukcijom izvedeno je pomoću niskih tunela širine 60cm,
visine 40cm. Noseću konstrukciju su činili lukovi od čelične žice prečnika 6mm, koji su bili
postavljeni na međusobnom rastojanju od 1m. Za pokrivanje niskog tunela korišćena je
polietilenska folija širine 1,5m, debljine 0,05mm.
Za sadnju je korišćen kvalitetan sadni materijal (klase A - original), veličine frakcije
35-55mm. Krtole za sadnju su prethodno naklijavane po ustaljenoj metodici koju navode
Broćić i Barčik (2003); sa ukupnom dužinom perioda naklijavanja od pet nedelja.
U trogodišnjem periodu primenjena je standardna tehnologija intenzivne proizvodnje
mladog krompira, a sve redovne agrotehničke mere obavljene su blagovremeno, u skladu sa
optimalnim agrotehničkim rokovima.
Sadnja je obavljena mašinski, jedna krtola po kućici, uz formiranje bankova.
Međuredno rastojanje prilikom sadnje bilo je 65 cm, dok je rastojanje između biljaka u redu
iznosilo 30 cm. Predusev krompiru u svim ispitivanim godinama bila je mrkva. Na osnovu
izvršene hemijske analize zemljišta (Tab. 1.), u svakoj godini izvršeno je đubrenje sa 300
kg/ha NPK 5-14-28 pod osnovnu obradu, a predsetveno je uneto 150 kg/ha AN-a. Sadnja je
obavljena 17. marta u 2004. godini, 23. marta u 2005. godini, dok je u trećoj, 2006. godini,
sadnja bila 21. marta.
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Uzorci za praćenje dinamike porasta krtola uzimani su 10 puta, na svakih 5 dana,
počev od 40-og dana od sadnje pa do 85 dana. Prilikom svake analize uzimani su uzorci od po
tri kućice-biljke iz svakog ponavljanja. Od parametara su analizirani:
 broj krtola po biljci
 broj krtola po frakcijama
 masa krtola po biljci (g)
 masa krtola po frakcijama (g)
U cilju redukcije broja osnovnih parcela, ogled je izveden kao split-plot faktorijalni,
gde je, u okviru svake sorte, analizirano osam napred navedenih tretmana. Veličina
elementarne parcele iznosila je 30m2, pri čemu je u svakom predviđenom terminu za praćenje
dinamike formiranja prinosa uzimano po tri biljke sa dela osnovne parcele od 20m2. Za
određivanje prinosa po hektaru ostavljen je deo elementarne parcele od 10m2.
Broj i masa krtola po frakcijama su određene na taj način što su, posle određivanja
broja i mase krtola po biljci, krtole iz svih ponavljanja jednog tretmana sastavljene i na
osnovu prečnika krtola (do 28mm, 28-35mm, 35-45mm, 45-55mm i preko 55mm) razdeljene
u pet frakcija. To je poslužilo za obračun njihovog procentualnog udela po broju i masi krtola
u svakoj frakciji.
Prilikom poslednjeg uzimanja uzoraka (desetog po redu) određen je prinos mladog
krompira u kilogramima po hektaru. Pored prinosa, određene su i sledeće komponente
prinosa: broj stabala po biljci, broj krtola po biljci, broj krtola po frakcijama, broj krtola po
stablu, masa krtola po biljci (g), masa krtola po frakcijama (g), prosečna masa jedne krtole
(g). Potom su uzeti uzorci krtola za hemijske analize gde su određeni sledeći sadržaji:
 suve materije (%)
 skroba (%)
 ukupnih šećera (%)
 redukujućih šećera (%)
 saharoze (%)
 nitrata (mg/kg)
 vitamina C (mg/100g)
 celuloze (%)
 pepela (%)
Suva materija je određena sušenjem uzoraka u sušnici na 105°C do konstantne mase.
Sadržaj skroba je, nakon kisele hidrolize, određen metodom po Luff-Schrool-u, šećeri (ukupni,
redukujući i saharoza) su određeni metodom po Luff-School-u, sadržaj nitrata ekstrakcijom
pomoću fenol-disulfonske kiseline, sadržaj vitamina C volumetrijskom metodom po Tilmans-
u, sadržaj celuloze metodom po Kiršner-Ganak-ovoj, dok je sadržaj pepela određen
spaljivanjem (mineralizacijom) uzoraka na 525°C i merenjem dobijenog ostatka (Sarić i sar.,
1986; Vračar, 2001).
Laboratorijske analize su obavljene na Poljoprivrednom fakultetu (komponente
prinosa) i Tehnološkom fakultetu (hemijski kvalitet) u Novom Sadu.
Meteorološki podaci, srednje dnevne temperature vazduha i padavine, praćeni su na
najbližoj meteorološkoj stanici (Rimski Šančevi).
Ostvareni rezultati obrađeni su korišćenjem statističkih metoda analize varijanse,
regresionom i korelacionom analizom. U statističkoj obradi podataka upotrebljen je statistički
softver GenStat Release 9.1 (Rothamsted Experimental Station).
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5.1. Agroekološki uslovi
Temperatura, voda, fotoperiod, svetlost i azot su glavni faktori spoljne sredine koji, u
zavisnosti od sortimenta, veličine i fiziološke starosti sadnog materijala, utiču i kontrolišu rast
i razvoj krompira (Ewing and Struik, 1992).
5.1.1. Zemljišni uslovi
Krompir se može proizvoditi na bilo kom tipu zemljišta, mada se najviši prinosi
postižu na strukturnim i plodnim zemljištima koja su obezbeđena sa dovoljnim količinama
makro i mikroelemenata (Bošković-Rakočević and Pavlović 2009). Idealna zemljišta za
proizvodnju krompira su plodna, ocedna i rastresita (Thornton and Sieczka, 1980), odnosno,
krompir najbolje uspeva na srednje lakim, lakim, dubokim i plodnim zemljištima (Писарев,
1985). Teška, mokra i vodonepropusna zemljišta krompir ne podnosi, jer ona ne obezbeđuju
aeraciju potrebnu za disanje korena biljke (Broćić i Stefanović, 2012). Isti autori dalje navode,
da je na lakim, peskovitim, plodnim zemljištima nicanje biljaka brže, bolji je sklop, kraća je
vreme vegetacija, oblik krtola pravilniji.
Ogled je izveden na zemljištu tipa karbonatni černozem na aluvijalnim nanosima.
Prema Živković i sar. (1972) ovaj podtip černozema je nastao u užem pojasu jugozapadnog
dela Bačke na starom karbonatnom aluvijumu Dunava. Spada u slabije razvijeni černozem, sa
nižim sadržajem humusa (2,5-4%). Leži na najstarijem karbonatnom aluvijalnom nanosu
ilovastog sastava, a u dubljim slojevima se pojavljuje i čist pesak. Aluvijalna zemljišta su
bogata hranljivim materijama, lako se obrađuju i veoma su pogodna za ranu i srednje ranu
proizvodnju krompira (Broćić i Stefanović 2012).
Tabela 1. Rezultati ispitivanja zemljišta
Dubina pHu KCl
pH
u H2O
CaCO3
(%)
Humus
(%)
Ukupni N
(%)
Al P2O5
(mg/100g )
Al K2O
(mg/100g)
0-30 cm 7,14 7,87 3,26 2,34 0,234 20,6 31,5
Obezbeđenost zemljišta pojedinim hranljivim elementima utvrđena je hemijskom
analizom zemljišta (Tab. 1.). Uzorci su, za potrebe hemijske analize zemljišta, uzimani sa
dubine od 30 cm pre početka vegetacije krompira. Rezultati analize su poslužili za
određivanje potrebnih hraniva i za izbor formulacije i količina potrebnih đubriva.
Krompir dobro uspeva na slabo kiselim zemljištima, dok na kiselim daje mali prinos, a
na zemljištima sa pH preko 7,5 ostvaruju slabije prinose lošijeg kvaliteta (Broćić i Stefanović,
2012). Na osnovu prikazanih vrednosti analize zemljišta može se zaključiti da je zemljište
neutralno i spada u grupu zemljišta koje odgovaraju za proizvodnju većine povrtarskih i
ratarskih kultura. Po sadržaju CaCO3 (Škorić i sar., 1985), spada u grupu slabo karbonatnih
zemljišta, a humusom je srednje obezbeđeno. Po sadržaju ukupnog azota u zemljištu (Ubavić i
Bogdanović, 1995), ovo zemljište se karakteriše kao dobro obezbeđeno ovim elementom. Na
osnovu sadržaja fosfora i kalijuma (Manojlović, 1988) zemljište na kome je postavljen ogled
se može svrstati u grupu sa optimalnim sadržajem fosfora i u grupu sa visokim sadržajem
kalijuma. Međutim ovakva analiza je karakteristična za ratarske kulture, dok se kod
povrtarskih kultura, navedene vrednosti mogu tumačiti i na drugi način, jer po Durmanu
(1975), zemljište za proizvodnju povrća sme i treba da ima znatno viši sadržaj kalijuma i
fosfora, pri čemu bi se zemljište u ovom konkretnom slučaju svrstalo u grupu nisko do
umereno obezbeđeno fosforom i kalijumom. Broćić i Stefanović (2012) svrstavaju krompir u
grupu biljaka koja apsorbuju kalijum u velikim količinama.
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5.1.2. Temperatura vazduha
Srednja mesečna temperatura vazduha (Tab. 2.), tokom marta 2004. godine, bila je na
nivou višegodišnjeg proseka (6,4ºC). Srednje dnevne temperature varirale su od -3 do 15,5ºC
(Graf. 1.) dok je minimalna dnevna temperatura iznosila -9,5ºC, a maksimalna 25,0ºC. U
2005. godini u martu srednja mesečna temperatura je bila niža za 2,1ºC od višegodišnjeg
proseka i iznosila je samo 4,3ºC. Srednje dnevne su se kretale od -7,9 do 14,7ºC (Graf. 2.).
Maksimalna dnevna temperatura iznosila je 20,7ºC, dok je minimalna bila -13,7ºC. Srednja
mesečna temperatura u 2006. godini iznosila je 5,7ºC (Graf. 3.), što je u odnosu na
višegodišnji prosek, bilo manje za 0,7ºC. Minimalna dnevna temparaturabila je -9,8ºC dok je
maksimalna iznosila 22,8ºC. Upoređujući sve tri godine, vidi se da je mart 2005. godine bio
najhladniji, dok je najtopliji bio 2004. godine. Ove temperature su, prema Ilinu (1993), veoma
značajne, jer utiču (pored temperature zemljišta i stanja sadnog materijala), na dužinu
vremenskog perioda od sadnje do nicanja.
Tabela 2. Srednje mesečne temperature vazduha i sume padavina
na Rimskim Šančevima u 2004/2005/2006. godini
Mesec
Temperatura (°C) Padavine (mm)
2003/04 2004/05 2005/06 Višegodišnjiprosek 2003/04 2004/05 2005/06
Višegodišnji
prosek
X 9,8 13,5 11,6 11,7 142,3 86,1 7,1 46,3
XI 7,7 6,5 5,3 5,9 29,0 142,9 19,6 50,1
XII 2,1 2,6 2,1 1,5 21,3 33,8 66,5 46,0
I -1,2 0,1 -1,3 -0,2 53,4 30,2 30,5 38,0
II 2,4 -3,7 0,9 1,7 43,3 41,6 43,5 32,1
III 6,4 4,3 5,7 6,4 17,8 40,1 72,5 37,0
IV 12,0 11,8 12,7 11,3 118,6 33,0 66,0 48,4
V 15,0 17,2 16,5 16,9 87,9 38,1 70,1 59,4
VI 19,5 19,4 19,7 19,8 97,4 135,8 104,3 87,5
VII 22,1 21,4 23,6 21,4 65,1 122,5 30,9 68,4
VIII 21,4 19,5 19,7 21,0 39,3 133,9 124,9 58,7
IX 15,9 17,3 18,0 16,9 50,1 67,0 23,8 45,3
Hidrološka
godina 11,1 10,8 11,2 11,2 765,5 905,0 659,7 617,2
Predvegetacioni
period (X-II) 4,1 3,8 3,7 4,1 289,3 334,6 167,2 212,5
Od sadnje do
poslednjeg vađenja 16,0 15,8 16,5 16,2 259,7 214,2 270,2 243,8
U fazi intenzivnog porasta nadzemne vegetativne mase u aprilu, temperature u 2004.
godini (Graf. 1.) su se kretale od 7,4 do 17,2ºC. Srednja mesečna je iznosila 12ºC; odnosno za
0,7ºC je bila viša u odnosu na višegodišnji prosek. Minimalna dnevna temperatura je iznosila
3,3ºC, dok je maksimalna bila 24,4ºC. Tokom aprila 2005. godine srednje dnevne temperature
su bile u granicama 6,0ºC do 16,9ºC (Graf. 2), a srednja mesečna temperatura je iznosila
11,8ºC. Minimalna dnevna temperatura je iznosila -1,4ºC dok je maksimalna bila 23,6ºC.
April 2006. godine je bio topliji od višegodišnjeg proseka za 1,4ºC. Srednja mesečna
temperatura je iznosila 12,7ºC. Srednje dnevne temperature su se kretale od 5,7 do 18,1ºC
(Graf. 3.). Minimalna dnevna temperatura, zabeležena u 2006. godini u aprilu, je iznosila
1,5ºC, dok je maksimalna bila 24,5ºC. Ovako blago povećane temperature u svim ispitivanim
godina (posebno u 2006. godini) imale su pozitivan uticaj na rast i formiranje nadzemne
vegetativne mase; obzirom da je optimalna temperatura za vegetativni rast nadzemnih organa
oko 18ºC.
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U vreme rasta stolona i formiranja krtola, odnosno prinosa mladog krompira, srednja
mesečna temperatura u maju 2004. godini je iznosila 15,0ºC; i bila je za 1,9ºC niža u odnosu
na višegodišnji prosek (Tab. 2.), pri čemu su se srednje dnevne temperature kretale u intervalu
od 9,4 do 20,5ºC (Graf. 1.). Najniža dnevna temperatura u ovom mesecu je bila 5,0ºC, dok je
najviša iznosila 24,2ºC. Ovakve niže temperature, u maju 2004. godine, mogu se smatrati
nepovoljnim; obzirom da je za naše uslove, prema Ilinu (1993), optimalna temperatura u fazi
butonizacije i početka cvetanja u intervalu od 16-19ºC. U 2005. godini, srednja mesečna
temperatura vazduha za ovaj period bila je nešto povoljnija, iznosila je nešto više od
višegodišnjeg proseka (17,2ºC); pri čemu su se srednje dnevne vrednosti kretale u rasponu od
7,4 do 25,8ºC (Graf. 2.). Minimalna dnevna temperatura u maju 2005. godine, iznosila je
1,8ºC dok je maksimalna bila 32,4ºC. U 2006. godini, srednja mesečna temperatura je bila u
nivou višegodišnjeg proseka (16,5ºC), dok su srednje dnevne temperature kretale se od 10,9
do 25,4ºC (Graf. 3.). Minimalna izmerena dnevna temperatura je iznosila 5,2ºC, dok je
maksimalna bila 31,3ºC.
Tabela 3. Srednje dekadne temperature vazduha i sume padavina
na Rimskim Šančevima u 2004/2005/2006. godini
godina Mart April Maj JunI II III I II III I II III I II III
Temperatura
(°C)
2004 0,55 10,19 8,31 10,85 10,90 14,26 14,79 14,33 15,94 17,97 20,29 20,20
2005 -3,45 6,44 9,45 11,05 12,32 11,96 14,35 15,60 21,23 15,43 19,99 22,86
2006 2,88 2,19 11,35 10,63 12,16 15,44 13,50 17,41 18,27 12,70 21,11 25,40
Viš. pros. 4,25 6,46 8,34 10,63 10,19 13,21 15,61 17,41 17,82 19,13 19,38 21,02
Padavine
(mm)
2004 15,8 0,0 2,0 37,9 61,8 18,9 25,6 21,4 40,9 56,7 17,3 23,4
2005 21,5 6,5 12,1 0,0 11,2 21,8 22,0 14,8 1,3 123,0 8,0 4,8
2006 9,4 25,4 37,7 23,4 39,7 2,9 12,7 29,5 27,9 86,0 13,0 5,3
Viš. pros. 11,4 10,5 15,1 11,3 19,5 17,6 18,1 20,2 21,1 32,9 33,1 21,5
Tokom juna 2004. godine, u vreme vađenja mladog krompira, srednja mesečna
temperatura je bila 19,5ºC (Tab. 2.) Ssrednje dnevne vrednosti kretale su se u granicama od
14,3ºC do 23,9ºC, dok je najniža dnevna temperatura vazduha iznosila 10,6ºC, a najviša
30,5ºC (Graf. 1). U istom periodu 2005. godine srednja mesečna temperatura vazduha je
iznosila 19,4ºC (sa izraženijim kolebanjem srednjih dnevnih temperatura od 8,2 do 25,6ºC).
Minimalna zabeležena temperatura je iznosila 7,5ºC dok je maksimalna bila 31,6ºC. Iako je, u
trećoj godini ispitivanja, srednja dnevna temperatura je bila u nivou proseka i iznosila je
19,7ºC (sa velikim kolebanjem 10,8 – 28,0ºC), temperatura vazduha je, naročito u prvoj
dekadi (Tab. 3.), bila niska za ovo doba godine (12,7ºC). Poređenjem sa višegodišnjim
prosekom temperatura za jun, može se konstatovati da su, u sve tri ispitivane godine,
temperaturni uslovi bili na nivou prosečnih vrednosti.
5.1.3. Padavine
Iako se smatra da je krompir biljka humidnih uslova, njegovi zahtevi prema
vodi u poređenju sa drugim ratarsko-povrtarskim kulturama su srazmerno skromni. Može se
reći da je krompir biljka umereno vlažne klime (Milić, 2008), ali da pri nedostatku vode
dolazi do smanjenja prinosa i kvaliteta krtola. Visina prinosa krompira ne zavisi samo od
količine, već i od rasporeda padavina u toku vegetacionog perioda, što utiče na prinos, kao i
na broj krtola, njihovu krupnoću, ali i kvalitet (Lazić i sar., 1998). Ujednačeni raspored
padavina je najpovoljniji, jer se tada dobija veći broj jednoobraznih krtola, sa najvećim
učešćem tržišnih krtola, najveći je prinos, dobrog kvaliteta, ali i najbolji finansijski efekat
(Broćić, 2007).
Režim padavina na području Vojvodine odlikuje se velikom varijabilnošću u
godišnjim sumama i čestim nedostatkom u toku vegetacionog perioda (Milić, 2008).
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U toku vegetacije krompiru je neophodno 460-480 mm vode (padavine +
navodnjavanje), odnosno, pri ranom vađenju ranog krompira od 260-280 mm taloga (Ilin,
1993; Bošnjak i Pejić, 1995; Bosnjak et al., 1996; Bosnjak and Pejic, 1997). To znači da u
uslovima suvog proleća treba obezbediti 1-2 navodnjavanja, a u drugom delu vegetacije još 2-
3 dodatna zalivanja. Svaki mm vodenog taloga u našim uslovima povećava ili smanjuje prinos
krompira u proseku za 75-80 kg/ha. Utvrđeno je da se, u našim uslovima, javlja deficit
padavina na nivou od 120-200 mm u proizvodnji fiziološki zrelog krompira i oko 40 mm u
proizvodnji ranog krompira u uslovima bez navodnjavanja (Ilin i sar., 2001).
Na osnovu ukupnih količina padavina, i upoređenjem sa višegodišnjim vrednostima
(Tab. 2.), može se konstatovati da su ispitivane godine bile vlažne, i relativno pogodne za
proizvodnju krompira. Ukupna količina padavina u hidrološkoj 2003/04. godini iznosila 765,5
mm, odnosno za 148,3 mm je bila veća u odnosu na višegodišnji prosek za posmatrani
lokalitet (Tab. 2.). Od toga je u predvegetacionom periodu palo 289,3 mm, što je za 36% više
u odnosu na višegodišnji prosek, dok je periodu vegetacije (do poslednjeg vađenja mladog
krompira u ogledu) 259,7 mm; odnosno za 7% više u odnosu na višegodišnji prosek, što se
može smatrati veoma povoljnim. U pogledu uslova vlažnosti, vegetacioni period za mladi
krompir je u 2004. godini (Tab. 2. i Graf. 1.) protekao bez prirodnog deficita zahvaljujući
izraženim padavinama (april-118,6 mm, maj-87,9 mm, jun-97,4 mm). Samo je u martu bila
manja količina padavina u odnosu na višegodišnji prosek (17,8 mm), međutim, s obzirom na
visoke količine padavina u predvegetacionom periodu (289,3 mm), ovaj nedostatak se nije
drastičnije odrazio na visinu prinosa.
Naredna, 2005. godina se bitno razlikovala u pogledu uslova vlažnosti, kako u odnosu
na druge dve godine izvođenja ogleda, tako i u odnosu na višegodišnji prosek. Ukupna
količina padavina u hidrološkoj 2004/05. godini je iznosila 905,0 mm, odnosno bila je veća za
287,8 mm u odnosu na višegodišnji prosek. Vremenski uslovi bili su izrazito povoljni za
porast i uspevanje krompira, što se odrazilo na visoke prinose u uslovima prirodne
obezbeđenosti vodom. U vanvegetacionom periodu palo je 334,6 mm ili za 57% više, a u toku
vegetacije (do poslednjeg vađenja krtola) 214 mm, odnosno za svega 12% manje padavina u
odnosu na višegodišnji prosek, ali nije bitnije uticalo na prirodni deficit, zahvaljujući
rezervama iz predvegetacionog perioda (Tab. 2. i Graf. 2).
U poslednjoj godini istraživanja zabeležena je, u odnosu na predhodne dve godine
ispitivanja, najmanja suma padavina, odnosno ukupna količina u hidrološkoj 2005/06 godini
iznosila je 659,7 mm (Tab. 2.), što je za 42,5 mm više od višegodišnjeg proseka. Deficit
padavina zabeležen je u predvegetacionom periodu, gde je palo svega 167,2 mm, odnosno
21%, dok je u periodu od sadnje do poslednjeg vađenja mladog krompira, palo
zadovoljavajućih 270,2 mm, odnosno 11% više padavina u odnosu na višegodišnji prosek.
Ukupno gledajući, 2004. godina je bila povoljna (Tab. 3.), sa dobrim rasporedom
padavina (osim u martu), dok je 2005. godina bila najlošija, veoma varijabilna i nestabilna, sa
deficitom padavina u većem delu vegetacionog peroda mladog krompira, stim što su u prvoj
dekadi juna bile ekstremne količine padavina, što je uticalo na nagli razvoj krtola, kao i niži
sadržaj skroba i suve materije. Treća, 2006. godina, je, kao i prva godina ispitivanja, bila
dosta povoljna i umereno vlažna, osim u trećoj dekadi aprila i prvoj dekadi maja, gde je
zabeležen velik deficit, odnosno u prvoj dekadi juna kada je bilo veoma vlažno.
5.1.4. Relativna vlažnost vazduha
Optimalni klimatski uslovi u usevu krompira doprinose uspešnom razvoju nadzemne
vegetativne mase, kao preduslova za postizanje visokih i stabilnih prinosa. Krompir je biljna
kultura koja ima umerene zahteve prema relativnoj vlažnosti vazduha. Optimalna relativna
vlažnost vazduha je 75-80% (Bašović i sar., 1980; Ilin, 1993).
Ilin (1993) je utvrdio da postoji visoka pozitivna međuzavisnost dobro razvijene, pre
svega zdrave, nadzemne vegetativne mase i sadržaja suve materije, jer sa povećanjem
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asimilacione površine raste i prinos suve materije. Isti autor zaključuje da odnos između
razvijenosti nadzemne vegetativne mase, intenziteta fotosinteze i prinosa krompira ima
složeniji karakter, kao i da je osnovno da se nadzemna masa očuva u što dužem vremenskom
periodu od napada štetočina i prouzrokovača bolesti. Krompir je, inače, indikator pojave
mnogih bolesti, pre svega plamenjače (Phitophtora infestans) za čiji razvoj su optimalni
uslovi visoka relativna vlažnost vazduha (iznad 90%), dugo zadržavanje jutarnje rose, tople
letnje kiše i niska temperatura (18-23 ºC) (Ilin, 1993; Broćić i Stefanović, 2012).
U 2004. godini visoka relativna vlažnost vazduha zabeležena je tokom faze
vegetativnog rasta nadzemnih organa (druga polovina prve dekade, prva polovina druge
dekade i polovinom treće aprila), kao i tokom prve dekade maja i prve dekade juna (Graf. 1.).
Tokom 2005. godine (Graf. 2.) visoka relativna vlažnost je zabeležena u prvoj polovini druge
dekade aprila, krajem prve i početkom druge dekade maja i početkom druge dekade juna. U
2006. godini (Graf. 3.) visoka relativna vlažnost zabeležena je u prvom delu druge dekade
aprila, krajem druge i početkom treće dekade aprila, krajem treće dekade maja i prvoj dekadi
juna.
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Grafik 1. Srednje, minimalne i maksimalne dnevne temperature vazduha,
padavine i relativna vlažnost vazduha na Rimskim Šančevima u 2004. godini
Grafik 2. Srednje, minimalne i maksimalne dnevne temperature vazduha,
padavine i relativna vlažnost vazduha na Rimskim Šančevima u 2005. godini
Grafik 3. Srednje, minimalne i maksimalne dnevne temperature vazduha,
padavine i relativna vlažnost vazduha na Rimskim Šančevima u 2006. godini
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6. REZULTATI ISTRAŽIVANJA
6.1. Dinamika rasta mladog krompira
6.1.1. Dinamika formiranja broja krtola po biljci
Dinamika broja krtola po biljci u prvoj godini istraživanja na sorti Cleopatra (Graf.
4.) imala je oblik krive kvadratne regresije, sa jednačinama prikazanim na grafikonu. Na
kontrolnoj varijanti, u odnosu na sve ostale ispitivane tretmane, broj krtola po biljci (Tab. 4.)
je bio značajno niži u prvih pet rokova vađenja, tačnije sve do 60 dana posle sadnje. Nakon
ovog termina, broj krtola na kontroli se intenzivno povećavao, tako da je u šestom i osmom
terminu vađenja bio veći u odnosu na ostale ispitivane tretmane. Međutim, ovo povećanje išlo
je na račun povećanog udela netržišnih i sitnih tržišnih frakcija krtola (Graf. 10.).
Tabela 4. Dinamika formiranja broja krtola po biljci kod sorte Cleopatra u 2004. godini
Varijanta Broj dana od sadnje40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
Ø 0,20 1,93 2,93 5,00 5,87 7,93 7,73 7,73 7,40 7,87
F 1,60 5,47 6,27 7,13 7,87 7,67 7,53 7,67 7,07 7,20
A 1,07 5,33 6,33 6,53 6,53 6,53 8,00 7,40 8,60 8,13
T 1,53 5,40 6,27 6,67 6,87 7,00 7,20 7,73 7,40 8,53
FA 1,07 5,40 6,13 6,87 6,67 7,00 7,73 7,20 7,53 6,80
FT 1,73 5,07 6,40 6,93 6,33 6,87 7,20 7,00 7,20 7,07
AT 1,53 5,73 6,73 6,80 7,07 7,53 7,87 7,40 7,87 8,00
FAT 2,00 5,87 6,53 6,53 6,53 6,67 7,07 6,73 7,73 7,60
Tabela 5. Dinamika formiranja broja krtola po biljci kod sorte Riviera u 2004. godini
Varijanta Broj dana od sadnje40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
Ø 0,40 2,20 3,00 6,13 6,87 7,87 7,87 8,13 8,00 8,07
F 1,87 5,47 6,00 7,20 8,00 8,00 8,07 7,87 7,87 8,07
A 1,60 5,67 6,60 7,00 7,07 6,67 8,07 7,93 8,33 7,93
T 1,87 6,53 7,73 8,27 7,73 8,33 8,67 8,53 9,07 9,53
FA 1,73 5,87 6,40 7,67 8,07 8,00 8,13 8,87 7,93 8,27
FT 3,20 5,40 6,67 6,80 7,73 7,93 7,87 8,67 8,93 9,27
AT 1,87 6,67 6,60 7,73 8,00 8,67 8,93 8,80 9,20 9,80
FAT 3,67 6,80 7,20 8,53 7,93 8,27 9,13 9,40 9,13 9,93
Što se tiče ostalih tretmana, prosečan broj krtola već u prvom terminu vađenja (posle
40 dana) iznosio je preko jedne krtole, što ukazuje na znatno raniji početak njihovog
formiranja. Najveći intenzitet formiranja krtola po biljci bio je u periodu od 40 do 45 dana od
sadnje. U tom periodu (znači za svega pet dana) broj krtola se na ispitivanim varijantama,
povećao sa 1-2 krtole na preko 5 krtola po biljci. Porast krtola na varijanti F se nastavio i u
sledećih 10 dana (55 i 60 dana od sadnje), kada se zaustavio na nivou od preko 7 krtola po
biljci. Na tretmanima A i T broj krtola je u trećem, četvrtom i šestom roku vađenja stagnirao
na preko 6 krtola, da bi se u terminu 70 dana od sadnje povećao na 8 krtola po biljci i ostao do
poslednjeg roka vađenja na ovom nivou. Na ostalim varijantama dinamika formiranja krtola je
bila slična, posle početnog intenzivnog porasta u drugom i trećem terminu, broj krtola je ostao
na nivou od preko 7 krtola po biljci do kraja istraživanja.
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Grafik 4. Dinamika formiranja broja krtola po biljci kod sorte Cleopatra u 2004. godini
Grafik 5. Dinamika formiranja broja krtola po biljci kod sorte Riviera u 2004. godini
Kod druge ispitivane sorte (Graf. 5. i Tab. 5.) kontrolna varijanta je u prvih pet
termina vađenja imala manji broj krtola po biljci u odnosu na ostale ispitivane tretmane, da bi
se u kasnijim rokovima broj povećao na oko 8 krtola po biljci i zadržao da poslednjeg
vađenja, međutim to su uglavnom bile krtole sitnijih frakcija (Graf. 11.).
U prvom terminu vađenja krtola (40 dana od sadnje) broj krtola na ostalim ispitivanim
varijantama je bio veći od jedne krtole po biljci, dok je na varijantama FT i FAT zabeleženo
preko 3 krtole po biljci. Najveći intenzitet formiranja krtola bio je u periodu između prvog i
drugog termina vađenja. U tom periodu broj krtola po biljci se povećao na preko 6, da bi u
narednim terminima (50-60 dana od sadnje) porastao na 7-9 krtola po biljci. U narednim
terminima vađenja krtola, broj na tretmanima je nastavio da se uvećava do kraja istraživanja.
Tretman FAT je gotovo u svim rokovima vađenja ostvario najveći broj krtola po biljci u
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odnosu na ostale varijante (preko 9 krtola po biljci). Slično, i varijanta AT je ostvarila veći
broj krtola u odnosu na ostale krtole.
U drugoj godini istraživanja dinamika formiranja krtola je imala oblik krive
kvadratne regresije (Graf. 6.). U odnosu na prvu godinu, u 2005. godini, već u prvom terminu
vađenja na ispitivanim tretmanima bilo je 2-3,6 krtole po biljci, dok je na kontrolnoj varijanti
bilo 0,73 krtole (Tab. 6.).
Tabela 6. Dinamika formiranja broja krtola po biljci kod sorte Cleopatra u 2005. godini
Varijanta Broj dana od sadnje40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
Ø 0,73 2,20 4,20 5,00 6,07 7,00 8,20 8,47 9,20 9,40
F 3,33 5,53 6,00 5,27 5,47 5,87 6,00 6,13 6,87 7,00
A 2,60 5,33 6,73 6,80 6,73 5,93 5,80 5,87 5,93 6,07
T 2,87 5,33 6,33 6,47 5,93 6,00 6,67 6,80 7,00 7,93
FA 2,00 3,93 5,40 5,93 5,73 5,80 5,53 5,87 5,60 6,60
FT 3,33 4,67 5,33 5,53 5,07 5,73 5,33 5,60 5,87 6,40
AT 3,33 5,27 5,53 6,07 5,33 5,87 5,60 6,07 6,20 6,00
FAT 3,67 4,87 5,27 5,33 5,13 5,53 5,27 5,47 5,73 6,13
I u narednim rokovima vađenja krtola (45, 50 i 55 dana od sadnje) broj krtola na
kontrolnoj varijanti je bio značajno manji (za 2-4 krtole) u odnosu na ostale tretmane. Tek
nakon 60 dana posle sadnje broj krtola na kontroli počinje da raste i do poslednjeg termina
nastavlja da se uvećava do čak preko 9 krtola po biljci, međutim to povećanje je bilo
uglavnom na račun sitnih krtola (Graf. 12.).
Tabela 7. Dinamika formiranja broja krtola po biljci kod sorte Riviera u 2005. godini
Varijanta Broj dana od sadnje40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
Ø 1,27 2,53 5,20 5,47 6,00 7,40 8,07 9,40 9,13 10,53
F 3,33 5,87 6,53 6,80 6,47 6,60 6,33 6,73 6,53 7,40
A 2,80 5,00 6,07 7,40 7,67 6,87 7,33 7,33 8,07 8,53
T 2,67 6,87 6,40 6,80 5,87 6,60 6,33 6,87 6,60 7,00
FA 2,00 4,40 6,40 6,87 7,00 7,13 6,60 7,00 6,33 8,33
FT 3,20 5,33 5,27 5,80 5,87 6,67 6,33 6,80 6,47 7,67
AT 3,00 6,00 6,33 6,80 7,00 6,80 7,20 6,80 7,33 7,33
FAT 4,13 6,07 5,93 6,13 6,40 6,13 6,27 6,53 7,87 8,00
Na ostalim ispitivanim tretmanima najintenzivnije povećanje krtola je zabeleženo u
periodu između prvog i trećeg termina vađenja (sa 2-3 na 5-6 krtola), da bi u kasnijim
rokovima taj broj stagnirao.
Kod sorte Riviera (Tab. 7, Graf. 7.), u prvom terminu vađenja broj krtola po biljci se
kretao od 2 (FA) do skoro 5 (FAT) krtola, osim kontrole gde je bilo 1,27 krtole po biljci. I u
naredna tri roka vađenja broj krtola na kontroli je bio manji u odnosu na ostale varijante, da bi
posle 60 dana od vađenja broj krtola na kontrolnoj varijanti sustigao ostale tretmane i do kraja
istraživanja konstantno rastao (preko 10 krtola po biljci) i bio veći u odnosu na ostale
varijante, međutim sa velikim udelom sitnih krtola (Graf. 13.).
Na ostalim tretmanima najintenzivnije povećanje broja krtola je uočeno između 40 i
45 dana od sadnje kada je broj porastao na oko 5-7 krtola po biljci, da bi se taj broj, u
kasnijim terminima, postepeno povećavao (oko 7-9) do poslednjeg vađenja.
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Grafik 6. Dinamika formiranja broja krtola po biljci kod sorte Cleopatra u 2005. godini
Grafik 7. Dinamika formiranja broja krtola po biljci kod sorte Riviera u 2005. godini
Kao i u prethodne dve godine, i u trećoj godini istraživanja dinamika formiranja
krtola, na obe ispitivane sorte imala je oblik krive kvadratne regresije (Graf. 8. i Graf. 9.).
Na sorti Cleopatra broj krtola u prvom roku vađenja kretao se u nivou 2,13 do 3,67
krtole po biljci, dok je na kontroli zabeležena samo 1 krtola. Broj krtola po biljci, na
kontrolnoj varijanti, je bio manji (za 3-4 krtole) u odnosu na ostale varijante i u naredna 2
roka vađenja, da bi u trećem i četvrtom terminu dostigao ostale tretmane, dok u kasnijim
terminima broj krtola na kontroli se povećao na 7-8 krtola po biljci i bio viši u odnosu na
ostale tretmane, ali sa velikim procentom sitnijih krtola (Graf. 14.).
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Grafik 8. Dinamika formiranja broja krtola po biljci kod sorte Cleopatra u 2006. godini
Grafik 9. Dinamika formiranja broja krtola po biljci kod sorte Riviera u 2006. godini
Na tretmanu AT i FAT broj krtola u prvim rokovima vađenja (45, 50 i 55 dana posle
sadnje) je bio viši u odnosu na ostale tretmane i kretao se od 6-7 krtola po biljci. Generalno za
sve ispitivane tretmane
Najintenzivnije povećanje krtola na ispitivanim tretmanima je uočeno u periodu od 40-
45 dana od sadnje, da bi posle broj krtola stagnirao i zadržao se na nivou od 6-7 krtola po
biljci.
Slična situacija je zabeležena i na sorti Riviera (Tab. 9. i Graf. 9.). I ovde je na
kontrolnoj varijanti broj krtola bio manji u odnosu na ostale tretmane, da bi tek posle 60 dana
od sadnje broj krtola na kontroli dostigao, a u narednim terminima vađenja krtola i prestigao
ostale tretmane, na račun formiranja sitnih, netržišnih krtola (Graf. 15.). U prvom ispitivanom
roku (40 dana posle sadnje) broj krtola po biljci se kretao od 3 (A i T) do 5 (FAT), dok je na
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kontroli bilo svega 0,73 krtola. I u narednim terminima vađenja (45, 50 i 55 dana od sadnje)
varijanta FAT je imala veći broj krtola po biljci u odnosu na ostale tretmane. U naredna dva
roka, varijanta AT je ostvarila najveći broj krtola (oko 8 krtola). Do kraja istraživanja broj
krtola na ispitivanim tretmanima se nije menjao i kretao se u nivou od oko 8 krtola po biljci.
Tabela 8. Dinamika formiranja broja krtola po biljci kod sorte Cleopatra u 2006. godini
Varijanta Broj dana od sadnje40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
Ø 1,00 2,73 3,67 4,80 6,40 7,73 7,73 7,47 7,60 8,13
F 3,33 5,07 6,13 5,93 6,60 6,67 6,53 6,80 7,27 7,73
A 2,13 4,13 5,80 6,33 6,93 6,87 6,93 6,80 7,20 7,67
T 3,07 5,20 6,53 6,33 6,87 6,73 7,67 7,33 7,53 8,00
FA 2,87 5,53 6,40 6,33 6,40 6,00 6,33 6,53 6,67 7,20
FT 3,13 5,87 5,93 6,40 6,53 6,33 6,00 6,53 6,33 7,00
AT 3,67 6,00 6,93 7,13 6,73 6,87 7,20 7,00 7,20 7,67
FAT 3,67 6,00 6,93 6,60 6,60 6,40 6,27 6,33 6,73 7,20
Tabela 9. Dinamika formiranja broja krtola po biljci kod sorte Riviera u 2006. godini
Varijanta Broj dana od sadnje40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
Ø 0,73 2,47 4,53 5,40 6,33 7,53 8,33 8,53 9,33 9,53
F 3,33 6,60 7,20 6,93 7,27 7,40 7,87 8,07 8,27 8,87
A 3,00 5,80 6,33 7,60 7,67 7,33 7,93 8,07 8,33 8,67
T 3,00 6,67 7,40 7,33 7,73 7,47 7,60 7,20 7,60 7,53
FA 3,33 6,00 6,67 7,33 7,67 7,40 7,47 7,40 8,00 8,67
FT 3,47 6,87 6,67 7,20 7,40 7,13 7,53 7,53 7,33 8,00
AT 3,40 6,53 7,13 8,53 8,40 7,93 7,60 8,00 7,87 8,67
FAT 5,00 7,13 7,60 9,00 7,67 7,27 7,47 7,87 8,13 8,40
6.1.2. Dinamika formiranja broja krtola po frakcijama
U prvom roku vađenja (40 dana posle sadnje), u prvoj godini istraživanja (Graf. 10.),
izvađene krtole mladog krompira, sorte Cleopatra, su na svim tretmanima bile manje od
28mm, odnosno bile su ispod granične tržišne vrednosti.
Prve tržišne krtole, odnosno krtole veličine 28-35mm, počinju da se pojavljuju (osim
na kontroli) u drugom roku vađenja (45 dana posle sadnje), pri čemu je njihov najveći
procenat (9%) dobijen na varijanti FA, dok se na ostalim ispitivanim tretmanima kretao od
5% (F) do 7% (FAT). Na kontrolnoj varijanti su sve krtole bile ispod 28mm.
50 dana od sadnje na svim ispitivanim tretmanima, osim na kontrolnoj varijanti,
zabeležena je pojava krtola veličine 35-45mm. Najveći procenat sitnih tržišnih krtola (28-
35mm) je dobijen na varijanti FA (22%), dok je najviše srednjih tržišnih krtola (veličine 35-
45mm) zabeležen na tretmanu FT (15%). U ovom roku vađenja još uvek je procenat
netržišnih krtola bio veći od tržišnih krtola i to u odnosu od oko 72% na prema 18%, osim kod
kontrole gde je taj odnos iznosio 91% prema 9%.
U narednom terminu vađenja krtola (55 dana od sadnje) došlo je do daljeg uvećanja
udela frakcija 35-45mm, naročito na tretmanu FA (32%). U ovom roku vađenja zabeležena je
i pojava krtola veličine 45-55mm (krupnih tržišnih krtola) i to na svim ispitivanim
varijantama osim na kontrolnoj varijanti. Najveći procenat ovih krtola ostvaren je na tretmanu
FAT (8%), potom na varijanti FA (7%), AT (6%), T (5%), dok je na ostalim tretmanima udeo
iznosio između 2-4%. Što se tiče kontrolne varijante, najveći procenat krtola (79%) i dalje je
bio ispod 28mm, dok je udeo krtola veličine 28-35mm iznosio 16%, a procenat srednjih krtola
5%. Na svim ostalim ispitivanim varijantama procenat tržišnih krtola se povećao i kretao se u
proseku oko 50%.
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Pri vađenju krtola mladog krompira 60 dana posle sadnje zabeležen je dalji porast
broja krtola veličine 45-55mm. Najveći udeo ovih krtola ostvaren je na tretmanu FAT (20%),
od je najmanji bio na kontroli, svega 1%. Udeo krtola veličine 35-45mm se kretao od 38%
zabeležen na tretmanu FA do 20% ostvaren na varijanti T, dok je na kontrolnoj varijanti bio
znatno niži i iznosio je 11%. Trend opadanja najsitnijih, netržišnih, krtola i u ovom roku
vađenja je nastavljen na svim tretmanima, i to najbrže kod tretmana FA i FAT gde su
zabeležene vrednosti netržišnih krtola bile 20%, kod ostalih varijanti se 25-45%, dok je
najsporije na kontroli 57%.
U šestom roku vađenja (65 dana od sadnje), po prvi put, sreću se i najkrupnije krtole
(frakcija preko 55mm) i to na svim varijantama osim tretmana F i kontrole. Udeo ovih krtola
se kretao 1% zabeležen na varijanti AT do 6% ostvaren na tretmanu FA. Trend povećanja
krupnih (45-55mm) tržišnih krtola i u ovom roku vađenja se nastavio i kretao od 29% (A) do
46 (FAT), na kontroli 13%. Udeo srednjih krtola (35-45mm) je stagnirao, u odnosu na
prethodni rok vađenja, i kretao se 27% ostvaren na tretmanu FAT do 39% zabeležen na
varijanti FT, osim na kontrolnoj varijanti gde je zabeležen rast na 24%. Broj sitnih tržišnih i
netržišnih krtola se značajno smanjio kod svih ispitivanih varijanti i kretao se u nivou 13-18%
(28-35mm), odnosno 10-20% (ispod 28mm), dok je na kontrolnoj varijanti taj broj bio veći
30% krtola veličine 28-35mm i 34% manjih od 28mm.
U narednom (70 dana od sadnje) najveći udeo najkrupnijih krtola (preko 55mm) bio je
na varijanti FAT (22%), nešto manji (19%) na tretmanu FT, dok je najmanje krtola ove
frakcije zabeleženo na kontrolnoj varijanti (6%). U ovom terminu vađenja udeo svih tržišnih
krtola (preko 28mm) se kod svih ispitivanih tretmana kretao oko 90%, osim na tretmanu F i
kontroli gde je bio na nivou od 78%.
Prilikom vađenja krtola krompira 75 dana od sadnje nastavljen je, kod svih ispitivanih
tretmana, trend povećanja broja najkrupnijih krtola (preko 55mm) i kretao se od 15%
zabeležen na kontroli, do 28% ostvaren na FA. Takođe, kod svih ispitivanih varijanti udeo
tržišnih frakcija (krtole veće od 28mm) se kretao na nivou od 90%, osim kod kontrolne
varijante gde je udeo tržišnih frakcija 84%.
U devetom po redu roku vađenja (80 dana posle sadnje) udeo najkrupnijih krtola
(krtole veće od 55mm) nastavlja da raste i kreće se od 33% ostvaren na tretmanu F do 37%
kod varijante FAT, dok je na kontroli procenat ovih krtola bio nešto niži (18%). U ovom
terminu se udeo tržišnih krtola (preko 28mm) je bio na istom nivou kao i u prethodnom roku
vađenja – 90%, odnosno 85% na kontrolnoj varijanti.
Prilikom poslednjeg vađenja (85 dana od sadnje) procenat najkrupnijih krtola u
ukupnom broju krtola kretao se od 46% (tretman FT) do 41% (tretmani A i FAT), dok je na
kontroli bio niži (25%). Udeo tržišnih krtola (krtole veće od 28mm) u ovom terminu vađenja
bio je na nivou od 1-5% kod svih ispitivanih tretmana osim kod kontrole (88%).
Kod sorte Riviera (Graf. 11.), već u prvom terminu vađenja (40 dana posle sadnje)
pored netržišnih krtola (ispod 28mm), bilo je i najsitnijih tržišnih krtola (28-35mm). Najveći
procenat ovih krtola (28-35mm) ostvaren je na tretmanu FA (15%) i FAT (9%), dok je na
varijantama F, T, FT, AT i FAT bio 7%. Na tretmanu A i na kontroli nije bilo tržišnih krtola.
U sledećem roku vađenja (45 dana od sadnje) na svim tretmanima, osim na kontroli,
pojavljuju se krtole veličine 35-45mm i to najviše na tretmanu FT (7%) dok se na ostalim
varijantama udeo ovih krtola kreće od 2-4%. Procenat tržišnih krtola u ovom roku vađenja je
bio nizak i kretao se od 18% zabeležen na varijanti FT do 8% ostvaren na tretmanu T, dok su
na kontrolnoj varijanti sve krtole bilo manje od 28mm.
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Grafik 10. Dinamika frakcija broja krtola kod sorte Cleopatra u 2004. godini
Grafik 11. Dinamika frakcija broja krtola kod sorte Riviera u 2004. godini
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Prilikom narednog termina vađenja (50 dana od sadnje) prvi put su zabeležene i
krupne tržišne krtole (45-55mm) kod svih ispitivanih tretmana, sem na kontroli, i to u nivou
od 1-2% od ukupnog broja izvađenih krtola mladog krompira. Na kontrolnoj varijanti, u ovom
roku vađenja, zabeležena je pojava prvih tržišnih krtola i to sitnih (28-35mm) i to na nivou od
5%, dok je kod ostalih ispitivanih varijanti udeo ovih krtola nastavio da raste i bio je u nivou
od 18% (F) do 23% (FAT). Najviše krtola prečnika 35-45mm zabeleženo je kod varijante
FAT – 13%, nešto manje (10 i 12%) na tretmanima FA i FT, 9% na AT, dok se na ostalim
tretmanima (F, A i T) procenat ovih krtola kretao od 3-6%. Udeo tržišnih krtola (krtole veće
od 28mm) je nastavio da raste i u ovom roku vađenja i iznosio je od 25% na tretmanu T do
čak 38% na varijanti FAT.
Prve krtole veće od 55mm počele su da se pojavljuju 55 dana posle sadnje i to u nivou
od 1-3% na svim ispitivanim tretmanima osima na kontroli. Najveći procenat krupnih tržišnih
krtola (45-55mm) je zabeležen na varijanti FT (8%), nešto manji na tretmanu (7%), na ostalim
varijantama se kretao u nivou od 3-5%, dok je na kontrolnoj varijanti bio najmanji i iznosio je
tek 1%. U ovom roku vađenja nastavljen je trend rasta udela srednjih tržišnih krtola (35-
45mm) na svim ispitivanim varijantama, najviše na tretmanu F (28%) dok je najmanje krtola
ove veličine bio na tretmanu FT (20%). I procenat sitnih tržišnih krtola (28-35mm) se
značajno povećao, naročito na tretmanu F i kontrolnoj varijanti (29%), nešto malo manje
(28%) na tretmanu A, dok na ostalim tretmanima udeo ovih krtola se kretao od 22-18%. U
ovom roku vađenja, kod svih ispitivanih varijanti, ukupan udeo tržišnih krtola (krtole veće od
28mm) se veoma povećao i kretao se od 45-65%.
U narednom roku (60 dana od sadnje) i dalje na kontrolnoj varijanti nije zabeležena
pojava najkrupnijih tržišnih krtola (krtole preko 55mm), dok se kod ostalih tretmana procenat
ovih krtola kretao od 2% (F i T) do 5% (FAT). Udeo krupnih krtola, kod svih varijanti, se
značajno povećao i to 12-16%, osim kontrole gde je udeo bio svega 4%. Procenat krtola
veličina 28-35mm i 35-45mm je, u ovom terminu, kod svih ispitivanih tretmana stagnirao i
bio u nivou od 22-25%. U ovom roku vađenja udeo tržišnih krtola je nastavio da raste i bio je
u nivou od 60-68%, osim na kontrolnoj varijanti gde je zabeležen nešto niži procenat (52%).
Pri vađenju krtola 65 dana od sadnje nastavljen je rast krtola krupnijih frakcija,
naročito krtola veličine 45-55mm i krtola većih od 55mm. Najviše najkrupnijih krtola
ostvareno je na tretmanima FT i AT (9%), 8% na varijantama T i FAT, 5% na tretmanima A i
FA, dok je nešto manje (3%) ostvareno na varijanti F, a najmanje krtola zabeleženo na
kontrolnoj varijanti 1%. Najviše krupnih tržišnih krtola ostvaren je na varijanti A (30%), dok
se kod ostalih tretmana kretao na nivou od 23-25%, sem na kontroli gde je udeo krtola ove
frakcije bio na nivou od 6%. Udeo sitnih tržišnih krtola (28-35mm) se značajno smanjio kod
svih tretmana i kretao se od16 – 18%, osim na kontroli gde je zabeležen rast (27%). Odnos
tržišnih i netržišnih krtola i u ovom terminu vađenja je bio 70-80% na prema 30-40% kod svih
tretmana, osim na kontrolnoj varijanti gde je taj odnos bio na nivou 60:40 u korist tržišnih
krtola.
Sličan trend se nastavlja i u naredna dva roka vađenja. 70 dana od sadnje udeo
najkrupnijih krtola nastavio je da raste kod svih tretmana i kreće se od 11% (AT) do 15%
(FA), dok je na kontroli bio 4%. Procenat tržišnih krtola (veće od 28mm) iznosi oko 85 –
90%, osim na kontrolnoj varijanti (80%). I u narednom roku vađenja (75 dana posle sadnje)
udeo najkrupnijih krtola u ukupnom broju izvađenih krtola se kretao od 23-27%, dok je na
kontrolnoj varijanti bio nešto niži (11%). Udeo tržišnih krtola (krtole preko 28mm) kod svih
ispitivanih tretmana je bio oko 90% osim na kontroli gde je iznosio 85%.
80 dana od sadnje najviše najkrupnijih krtola (veće od 55mm) je ostvaren na tretmanu
FA (41%) dok je kod ostalih tretmana bio od 30-38%, a na kontroli 17%. U ovom roku
vađenja značajno je povećan udeo tržišnih krtola (95%), dok je udeo na kontroli 85%.
U poslednjem terminu vađenja (85 dana posle sadnje) udeo najkrupnijih krtola kreće
se, kod svih tretmana, od 40-45%, osim na kontrolnoj varijanti gde je udeo bio 21%. Udeo
tržišnih krtola, u ovom roku vađenja, iznosio je 98%, dok je na kontroli bio niži (95%).
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U drugoj godini istraživanja, kod sorte Cleopatra (Graf. 12.), u prvom roku vađenja
(40 dana posle sadnje) na svim ispitivanim varijantama sve krtole su bile prečnika manjeg od
28mm (netržišne krtole).
U sledećem terminu (45 dana od sadnje), na svim tretmanima, osim na kontrolnoj
varijanti, zabeležena je pojava sitnih tržišnih krtola (28-35mm). Najveći procenat ovih krtola
(5%) ostvaren je na tretmanu FA, znatno manje (2-3%) na varijantama F, T, FT i FAT, dok je
na varijantama A i AT bilo 1%.
50 dana od sadnje najveći udeo krtola veličine 28-35mm u ukupnom broju izvađenih
krtola ostvaren je na tretmanu T (11%), nešto manje (9%) na kontrolnoj varijanti i tretmanima
AT i A, dok se na ostalim varijantama procenat ovih krtola kretao od 4-6%. U ovom roku
vađenja na tretmanima F i AT uočene su srednje tržišne krtole (35-45mm) u malom procentu
(1%). Procenat netržišnih krtola (manje od 28mm) se kretao od 90% (T i kontrola) do 95%
(FA).
U četvrtom roku vađenja (55 dana od sadnje) došlo je do značajnog povećanja udela
sitnih tržišnih krtola (28-35mm) i to najviše na varijanti AT (44%), potom na tretmanima FT,
FAT i T (36%; 34%; 32%), nešto manje na varijantama F, A i FA (25%), dok je najniži udeo
zabeležen na kontrolnoj varijanti (13%). Procenat srednjih tržišnih krtola (35-45mm) kretao
se od 15% kod varijante A do 23% kod tretmana FT, dok je na kontrolnoj varijanti udeo ovih
krtola bio znatno niži (4%). Na varijanti F zabeležena je pojava krtola veličine 45-55mm
(krupne tržišne krtole) u malom procentu (1%). Procenat tržišnih krtola (krtole veće od
28mm) se kod svih ispitivanih tretmana povećao na 40-65%.
U narednom terminu vađenja krtola (60 dana posle sadnje) procenat srednjih tržišnih
krtola (35-45mm) se povećao i kretao se od 22% na tretmanu T do 30% kod varijante AT, dok
je na kontroli zabeleženo 11%. Udeo krupnih krtola (krtole prečnika 45-55mm) je bio najveći
na varijantama FA i FAT (15-16%), potom na tretmanima T, FT i AT (12-13%), nešto manje
na varijantama A (9%) i F (6%), dok je na kontroli procenat ovih krtola bio izuzetno nizak
(1%). U ovom roku vađenja krtola značajno se povećao udeo tržišnih krtola (70-78%) i to
najviše na varijantama A i AT, dok je udeo na kontrolnoj varijanti bio znatno niži (30%).
Pri vađenju 65 dana posle sadnje udeo krtola veličine 35-45mm se znatno povećao i
kretao se u nivou 30-35%, osim kod kontrole gde je taj udeo bio daleko manji (19%). Slično
je i kod udela krupnih krtola (45-55mm) – kod ispitivanih tretmana 16-20%, dok je kod
kontrole nepunih 5%. U ovom terminu udeo krtola većih od 28mm se kretao od 89% (A) do
75% (FAT), sem kod kontrolne varijante gde je taj udeo bio niži i iznosio je 52%.
Krtole prečnika većeg od 55mm počele su da se pojavljuju 70 dana posle sadnje, na
svim ispitivanim tretmanima, osim kontrole, i to najviše na varijanti T (3%), na tretmanima
FT i FAT (2%), 1% na ostalim varijantama.  U ovom terminu vađenja nastavljan je rast broja
krtola prečnika 45-55mm, na svim tretmanima i kretao se od 26-38%, dok je na kontrolnoj
varijanti udeo ovih krtola iznosio ispod 10%. Slično je bilo i sa srednjim tržišnim krtolama
čiji se udeo kretao od 33% kod tretmana AT do 42% kod varijante FA, dok je ovaj deo na
kontroli iznosio 22%. Najveći udeo tržišnih krtola je bio 95% ostvaren na tretmanu FAT dok
je najniži bio na tretmanu T (86%), ne računajući kontrolnu varijantu gde je procenat krtola
većih od 28mm iznosio 63%.
U narednom roku vađenja krtola (75 dana posle sadnje) dolazi do daljeg rasta udela
najkrupnijih krtola i to najveći udeo ostvaren je na tretmanu F (9%) dok je najniži bio na
varijanti T (5%). Na kontrolnoj varijanti ni u ovom terminu nije bilo ovih krtola. Udeo
krupnih tržišnih krtola se kretao od 34% (FA) do 40% (A), osim kod kontrole gde je taj
procenat bio ispod 15%. Broj srednjih krtola je bio niži nego u prethodnom roku i kretao se od
20% ostvaren na kontrolnoj varijanti do 31% zabeležen na tretmanu FA. Udeo tržišnih krtola
se u ovom roku vađenja je smanjen na 80-86%, kod kontrole 65%, prevashodno zbog toga što
je zbog povoljnih vremenskih uslova došlo do stvaranja novih krtola, odnosno došlo je do
povećanja broja krtola.
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Grafik 12. Dinamika frakcija broja krtola kod sorte Cleopatra u 2005. godini
Grafik 13 Dinamika frakcija broja krtola kod sorte Riviera u 2005. godini
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Sličan trend se sreće i u sledećem terminu vađenja (80 dana posle sadnje). Udeo
najkrupnijih krtola je nastavio da se povećava. Najveći udeo ostvaren je na tretmanu A (17%)
dok je najmanji bio na varijantama F i AT (12%). Prve krtole prečnika većeg od 55mm su
zabeležene i na kontroli (ispod 1,5%). Udeo krtola većih od 28mm se kretao od 90% (tretman
A) do 80% (tretman T), odnosno 72% (na kontrolnoj varijanti).
U poslednjem roku vađenja (85 dana od sadnje) najviše najkrupnijih krtola ostvareno
je na tretmanu FAT (27%), zatim na varijanti A (25%), potom na varijantama F, T, FA, FT i
AT (19-23%), dok je najmanje bilo na kontroli (7%). Udeo tržišnih krtola, kod svih tretmana,
se kretao oko 90-95%.
I u drugoj godini istraživanja, kod sorte Riviera (Graf. 13.), već u prvom roku vađenja
(40 dana posle sadnje) je zabeležena, pored netržišnih krtola, kod svih ispitivanih tretmana,
osim kontrole, pojava sitnih tržišnih krtola (28-35mm). Najveći procenat ovih krtola
zabeležen je na tretmanu FAT (13%), nešto manje na varijanti AT (11%), potom na
varijantama FT i T (8%), dok je na tretmanima F, A i FA ostvareno 2-3%. Što se tiče
netržišnih krtola najveći udeo, pored kontrole (100%), ostvaren je na varijantama F i A (98%),
potom FA (97%), T i FT (92%) a najmanje na varijanti AT (89%).
Prve krtole prečnika 35-45mm su primećene posle 45 dana od sadnje i to najviše na
varijanti A (4%), nešto manje (3%) na tretmanima FA i AT, a na tretmanima F, T, FT i FAT
udeo ovih krtola je bio na nivou od 2%, dok na kontrolnoj varijanti, u ovom terminu, nije bilo
srednjih tržišnih krtola. Najveći udeo sitnih tržišnih krtola ostvaren je na tretmanu FAT
(19%), potom na varijantama FT (16%), FA (15%), AT (14%), A (11%), odnosno na
varijantama T (7%) i F (6%), dok na kontroli nije zabeleženo prisustvo tržišnih krtola
najmanjeg prečnika. Udeo tržišnih krtola u ovom terminu se povećao i kretao se od 8%
zabeležen na tretmanu F do 21% ostvaren na varijanti FAT. na kontrolnoj varijanti još uvek
nije bilo tržišnih krtola.
Tek u trećem roku vađenja krtola mladog krompira (50 dana od sadnje), na kontroli je
zabeležena pojava prvih tržišnih krtola (prečnika 28-35mm). U ovom roku je, po prvi put,
zabeležena pojava krupnih krtola (45-55mm) i to na tretmanima A, T (1%) i tretmanu AT
(2%). Udeo krtola veličine 35-45mm se kretao od 3-7%, osim na kontrolnoj varijanti gde nije
zabeležena pojava ovih krtola, dok je broj sitnih tržišnih krtola nastavio da raste i kretao se od
6% (kontrolna varijanta), odnosno, 9% ostvaren na varijanti T do čak 28% zabeležen na
varijanti FAT. Odnos tržišnih i netržišnih krtola je u ovom tretmanu još uvek bio u korist
sitnijih krtola i kretao se od 34%:66% (FAT) do 15%:85% (FA). Na kontroli ovaj odnos je
bio najnepovoljniji 94%:6%.
U narednom roku vađenja (55 dana posle sadnje) zabeležen je porast udela krupnijih
frakcija. Procenat krupnih tržišnih krtola (45-55mm) kretao se od 2% (A) do 11% (FT), kod
svih ispitivanih tretmana, sem kontrole gde ove krtole nisu primećene. Najveći udeo krtola
prečnika 35-45mm bio je na tretmanu FAT (35%), potom na varijantama AT (28%) i T
(26%), nešto manji na tretmanima FT (25%) i A (23%), FA dok je manji udeo ostvaren na
varijantama FA (18%) i F (17%). Najmanje krtola ove veličine je bilo na kontrolnoj varijanti
– svega 5%. Što se tiče sitnih tržišnih krtola, njihov broj je takođe povećan, i udeo ovih krtola
se kretao u nivou od 27–47%, na kontrolnoj varijanti 22%. Ukupan udeo tržišnih krtola se u
ovom terminu znatno povećao i bio na nivou od 50% (FA) do čak 81% (FAT), dok je na
kontrolnoj varijanti bio znatno niži – svega 27%.
Pri vađenju krtola 60 dana posle sadnje zabeležene su prve krtole prečnika preko 55m
i ta kod varijanti A, T, AT i FAT (1-2%). Udeo krupnih tržišnih krtola je nastavio da raste i
najveći je ostvaren kod tretmana FT (15%), nešto manje (14%) na varijanti T, na tretmanima
AT i FAT je bio u nivou 10-11%, dok se kod varijanti F, A i FA kretao od 5-7%. Na
kontrolnoj varijanti, u ovom terminu, nisu primećene ove krtole. Slično je bilo i sa krtolama
veličine 35-45mm, najveći procenat je zabeležen na tretmanu T (45%), odnosno na
varijantama F i FAT (41-42%), nešto manje krtola ove frakcije je bilo na tretmanima A, FT i
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AT (33-34%), dok je najmanje bilo na varijanti FA (30%), odnosno na kontrolnoj varijanti
(16%). Udeo sitnih tržišnih krtola je stagnirao i kretao se od 31% (T) do 43% (FA), dok je na
kontrolnoj varijanti bio 26%. Trend rasta tržišnih krtola (veće od 28mm) i u ovom terminu se
nastavio kod svih varijanti i to najbrže na tretmanima T (91%) i FAT (12%), dok je najsporije
na tretmanu A (74%). Na kontroli je i dalje procenat  krupnih u odnosu na sitne krtole bio
nizak 59% netržišnih naspram 41% tržišnih krtola.
U šestom terminu vađenja (65 dana od sadnje) udeo krtola većih od 55mm bio je
prilično ujednačen i kretao se od 2-6%, osim kod kontrolne varijante gde ove krtole nisu
uočene. Najviše krtola (22%) prečnika 45-55mm ostvarili su tretmani T i FAT, zatim varijante
F, FT i AT (16-17%), dok su na tretmanima A i FA udeli ovih krtola bili oko 15%. Na
kontroli su krupne krtole zabeležene tek u ovom roku vađenja i to u procentu manjem od 3%.
Udeo srednjih tržišnih krtola (35-45mm) se nije mnogo menjao u odnosu na prethodni rok
vađenja i bio je na nivou od 38-46%, dok je na kontroli iznosio 21%. Slično tome i procenat
sitnih tržišnih krtola (28-35mm) je, kod svih ispitivanih varijanti, stagnirao i kretao se od 23-
30%. Ukupan udeo tržišnih krtola bio je veći (86-92%), u odnosu na prethodni termin vađenja
krtola. Na kontrolnoj varijanti je ovaj procenat bio značajno niži (51%).
Slično kao i u prohodnom roku vađenja i 70 dana posle sadnje nastavljen je trend rasta
udela krupnih krtola kod svih tretmana. Najveći udeo krtola preko 55mm ostvaren je na
tretmanu FAT (12%), potom na tretmanima FA i AT (9%), potom na tretmanu T (8%) i
tretmanu FT (7%), dok je najmanje krtola ovog prečnika zabeleženo na varijantama F i A
(6%). Na kontroli ni u ovom terminu nisu uočene ove krtole. Udeo krupnih tržišnih krtola se
kretao od 36% zabeležen na tretmanu FAT do 25% (FA). Udeo ovih krtola na kontroli je bio
ispod 10%. Procenat srednjih tržišnih krtola se, u odnosu na prethodni termin vađenja, nije
značajnije menjao i kretao se od 33% (kontrola) do 46% ostvaren na varijanti F. Udeo krtola
prečnika 28-35mm je zabeležio pad i kretao se od 10-15%, osim kod kontrolne varijante gde
je bio 39%. Udeo tržišnih krtola se kretao oko 90-95%, kod svih ispitivanih tretmana osim
kontrole gde je taj procenat iznosio 82%.
Prve krtole veće od 55mm na kontrolnoj varijanti uočene su tek 75 dana posle sadnje
u jako malom procentu (manje od 1%). Kod ostalih tretmana udeo ovih krtola je bio na nivou
od oko 10-15%. Procenat krupnih tržišnih krtola je i u ovom terminu vađenja nastavio da raste
i kretao se od 43% ostvaren na tretmanu T do 32% zabeležen kod varijante F, na kontroli
najniži – 22%. Udeo krtola prečnika 35-45mm je blago počeo da se smanjuje i kretao se od
25% (FT) do 36%(A). U ovom roku vađenja odnos tržišnih i netržišnih krtola bio je 90-95%
prema 5-10%, sem kod kontrolne varijante (80% prema 20%).
Sličan trend se sreće i u sledećem ruku vađenja (80 dana posle sadnje). Udeo
najkrupnijih krtola (preko 55mm) zabeležen je na varijantama A i FT (22%), zatim na
tretmanima T, FA i FAT (20%), potom na tretmanima F (17%) i AT (18%), dok je najmanji
udeo zabeležen na kontrolnoj varijanti (5%). Procenat krtola prečnika 45-55mm bio je na
nivou od oko 40-47%, sem na kontroli gde je bio manji (30%). Broj srednjih i sitnih tržišnih
krtola nastavio je trend opadanja. Ukupan udeo tržišnih krtola kretao se, u ovom terminu
vađenja krtola, na svim tretmanima oko 90% (na kontrolnoj varijanti) do 99% (T).
Prilikom poslednjeg termina vađenja krtola (85 dana od sadnje) udeo najkrupnijih
krtola u ukupnom broju izvađenih krtola kretao se od 30% na tretmanu AT do 23% zabeležen
na FT, odnosno 10% na kontroli. Udeo krupnih krtola je bio na nivou 50-57% kod svih
tretmana, osim kod konsole gde je procenat ovih krtola bio 37%. Odnos tržišnih i netržišnih
krtola se kretao oko 99% na prema 1% u korist tržišnih, sem kod kontrole (90%:10%).
Za razliku od prve dve godine istraživanja, u trećoj godini, već u prvom roku vađenja
krtola (40 dana posle sadnje), na sorti Cleopatra, na svim tretmanima, osim kontrole, uočene
su tržišne krtole prečnika 28-35mm (Graf. 14.). Najviše ovih krtola ostvarila je varijanta FA
(12%), potom varijante FT i FAT (11%), zatim tretmani A (9%) i F (8%), dok je najmanje
sitnih tržišnih krtola bilo na tretmanima T (6%) i AT (5%).
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U sledećem roku vađenja, 45 dana od sadnje, pojavljuju se i srednje tržišne krtole (35-
45mm) u malom procentu (1%) i to na tretmanima F, FA, FT i FAT. Udeo krtola prečnika 28-
35mm na svim tretmanima je nastavio da raste i kretao se 8-10%. Na kontrolnoj varijanti su, i
u ovom terminu, sve izvađene krtole bile manje od 28mm.
Tek posle 50 dana od sadnje i na kontroli su uočene prve tržišne krtole, 28-35mm, i to
9% od ukupno izvađenih krtola. Kod ostalih tretmana, deo ovih krtola se kretao od 12% (A)
do 18% (FT). Udeo krtola prečnika 35-45mm je nastavio da se uvećava i bio je najveći kod
varijante FT (11%) dok je najniži bio na tretmanu T (7%). U ovom terminu odnos tržišnih i
netržišnih krtola bio je 20-30%:70-80%, sem kod kontrolne varijante gde je taj odnos bio na
nivou 9:91%.
U četvrtom terminu (55 dana od sadnje) vađenja krtola najveći udeo (24%) srednjih
tržišnih krtola zabeležen je na tretmanu FT, dok je najmanji bio na varijanti T (15%), odnosno
nepunih 7% na kontrolnoj varijanti. Broj sitnih tržišnih krtola je bio na nivou od 21-36%.
Najveći procenat tržišnih krtola ostvaren je na tretmanu F (56%) dok je najniži bio na varijanti
FA (41%), ne računajući kontrolu gde je broj krtola većih od 28mm bio svega 34%.
Pri vađenju krtola 60 dana posle sadnje uočene su na svim tretmanima, osim
kontrolne varijante, krupne tržišne krtole i to najviše na tretmanu A (5%), nešto manje na
tretmanu T (4%), potom na varijantama F i AT (3%), dok je 2% ovih krtola bilo na
tretmanima FA, FT i FAT. Trend rasta udela krtola veličine 35-45mm nastavio je da raste i
bio je najveći na tretmanu F (42%) dok je najmanji zabeležen na varijanti T (30%), odnosno
manji od 16% ostvaren na kontroli. Slično, i broj krtola prečnika 28-35mm je, u ovom
terminu rastao, i kretao se od 52% zabeležen na tretmanu FAT do 22% uočen na kontrolnoj
varijanti. Udeo tržišnih krtole (veće od 28mm) se značajno povećao i kretao se u nivou od
85% (FAT) do 62% (A). Na kontroli taj udeo je manji i iznosi svega 38%.
U narednom terminu vađenja (65 dana posle sadnje) najveći udeo krtola prečnika 45-
55mm bio je na varijanti A (10%) dok je najmanji bio na tretmanima F, FA i FT (6%). Na
kontroli nije zabeležena pojava ovih krtola. Procenat srednjih tržišnih krtola (35-45mm) se
kretao od 36-41%, dok je na kontrolnoj varijanti bio znatno niži (17%). Iako se broj krupnih
krtola povećao, ovom roku vađenja, udeo krtola čiji je prečnik veći od 28mm, je stagnirao
(samo je na kontroli bio rast na 51%) u odnosu na prethodni termin (74-86%), prvenstveno
ukupnog zbog povećanja broja krtola, odnosno stvaranja novih krtola, što je rezultat povoljnih
uslova u ovom periodu.
U sedmom (70 dana od sadnje) roku vađenja krtola mladog krompira udeo krtola
veličine 35-45mm je bio najveći kod tretmana FAT (36%), dok je najmanji zabeležen na
kontroli 17%. Udeo krupnih krtola na kontrolnoj varijanti je bio nepunih 9%, dok je kod
ostalih ispitivanih tretmana bio znatno viši i kretao se od 18% uočen na varijanti A do 24%
zabeležen na tretmanu AT. U ovom roku vađenja se sreću i najkrupnije krtole (udela 1-5%) i
to na svim varijantama, osim kontrole. Zbog povoljnih uslova, trend rasta tržišnih krtola na
kontrolnoj varijanti je nastavljen i iznosio je 65%, dok je na ostalim varijantama bio na nivou
od 80-86%.
U narednom terminu (75 dana od sadnje) udeo krtola većih od 55mm raste, najviše na
tretmanu FAT (9%) a najmanje na varijanti AT (5%), dok na kontroli ove krtole nisu uočene.
Procenat krupnih krtola (45-55mm) se kretao od 13% na kontroli do 34% zabeležen na
tretmanu F. Povoljni uslovi za zametanje novih krtola, i u ovom terminu, utiču da odnos
tržišnih i netržišnih krtola, kod svih ispitivanih varijanti, ostane nepromenjen (65% tržišne
prema 35% netržišne na kontroli; 84-89% tržišne prema 11-16% netržišne na ostalim
tretmanima).
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Grafik 14. Dinamika frakcija broja krtola kod sorte Cleopatra u 2006. godini
Grafik 15. Dinamika frakcija broja krtola kod sorte Riviera u 2006. Godini
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Sličan trend se sreće i u sledećem roku vađenja (80 dana posle sadnje). Najveći udeo
najkrupnijih krtola (preko 55mm) zabeležen je na tretmanima F i FT (11%), nešto manje na
tretmanu FAT (10%), zatim na varijantama A, T, FA i AT (6-8%), dok je najmanji udeo
zabeležen na kontrolnoj varijanti (manje od 3%). Trend zametanja novih krtola, uslovljen
povoljnim uslovima, nastavljen je i u ovom terminu tako da je udeo tržišnih krtola kod svih
ispitivanih varijanti stagnirao( 84%9-1%), osim na kontroli gde je nastavio da raste (73%).
Prilikom poslednjeg vađenja krtola (85 dana od sadnje) najviše najkrupnijih krtola
utvrđeno je na tretmanima F i FAT (14%), potom na varijanti FT (10%), zatim na tretmanima
A, T, FA i AT udeo ovih krtola bio u nivou od 8-9%. Na kontroli je ovaj udeo bio niži (4%).
Povoljni uslovi za stvaranje i zametanje novih krtola su uslovili porast broja sitnih krtola, tako
da je, iako je broj tržišnih krtola porastao, udeo krtola većih od 28mm opao i kretao se 81-
90% na ispitivanim varijantama. Na kontrolnoj varijanti, kao i u prethodnom periodu udeo
tržišnih krtola je rastao i u ovom roku vađenja je iznosio 79%
Kao i u prethodne dve godine, i u trećoj godini ispitivanja, kod sorte Riviera (Graf.
15.), već prilikom prvog roka vađenja (40 dana od sadnje) uočena je pojava tržišnih krtola i to
najviše na tretmanu FA (20%) dok je najmanje na varijanti AT (12%). Na kontrolnoj varijanti
sve izvađene krtole su bile manje od 28mm.
Prve tržišne krtole na kontrolnoj varijanti su zabeležene u drugom roku vađenja (45
dana posle sadnje). Udeo ovih krtola, na svim ispitivanim varijantama, se kretao od 16 (FT)
do 20% (F i FA). Na svim varijantama, osim kontrole, u ovom roku vađenja, počinju da se
pojavljuju krtole prečnika 35-45mm i to najviše na tretmanu F (8%) a najmanje na varijanti T
(4%). Udeo tržišnih krtola je, u ovom terminu, još uvek bio nizak 21-28%, kod kontrole još
nepovoljniji 19%.
50 dana posle sadnje počinju da se javljaju krupne tržišne krtole (45-55mm) i to
najviše na tretmanu AT (6%), dok je kod ostalih varijanti, udeo ovih krtola, bio na nivou od 2
do 4%. Na kontrolnoj varijanti nisu uočene ove krtole. Udeo srednjih krtola nastavlja da se
uvećava i kreće se od 12% zabeležen na varijantama A i T do čak 17% ostvaren na tretmanu
FA, dok je na kontroli udeo bio svega 7%. U ovom roku procenat tržišnih i netržišnih krtola
se skoro izjednačio (55% netržišnih prema 45% tržišnih krtola), osim na kontrolnoj varijanti
gde je procenat krtola manjih od 28mm bio veći od tržišnih i to u odnosu od 71% prema 29%.
U četvrtom roku (55 dana od sadnje) vađenja krtola mladog krompira značajno se
povećao udeo krtola prečnika 45-55mm i iznosio je 10% zabeležen na tretmanu FA do 14%
ostvaren na varijantama F i FT, dok je na kontroli bio manji od 4%. Slična situacija je bila i
kod krtola veličine 35-45mm gde je najveći udeo ostvaren na tretmanu AT (33%) a najmanji
na varijanti F (24%), odnosno na kontrolnoj varijanti (15%). Trend opadanja broja sitnih,
netržišnih krtola se i u ovom terminu nastavio kod svih ispitivanih varijanti i to najbrže  kod
varijanti F, T i FT gde su zabeležene vrednosti krtola manjih od 28mm bile 13-14%, u odnosu
na tržišne 86-87%, dok je najsporije na kontroli 55% (netržišne) prema 45% (tržišne).
Prve krtole frakcije preko 55mm su se javile 60 dana od sadnje i to na pojedinim
tretmanima – A (3%), T (2%), FA i AT (manje od 1%). Procenat krupnih tržišnih krtola se
kretao u nivou od 13-18%, sem za kontrolnu varijantu gde je udeo ovih krtola iznosio svega
5%. Najveći udeo srednjih tržišnih krtola se kretao od 26% zabeležen na varijanti FA i
kontroli do 37% ostvaren na varijanti FAT. U ovom terminu udeo tržišnih krtola (preko
28mm) na kontrolnoj varijanti povećao se na 56%, dok je kod ostalih tretmana bio na nivou
od 80-87%.
U narednom roku vađenja (65 dana od sadnje) najkrupnije krtole (veće od 55mm) se
javljaju kod svih tretmana, osim kod kontrole, i udeo se ovih krtola se kreće od 1-4%. Udeo
srednjih tržišnih krtola nastavlja da raste i najveći udeo krtola veličine 45-55mm je ostvaren
na tretmanu FA (32%) dok je najmanji bio na varijanti F (18%), odnosno 9% na kontrolnoj
varijanti. Udeo tržišnih krtola se kretao od 83% (F) do 93% (FAT), dok je nešto niži na
kontrolnoj varijanti (65%).
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U sedmom terminu vađenja krtola (70 dana od sadnje), još uvek na kontrolnoj
varijanti nije bilo najkrupnijih krtola, dok je kod ostalih tretmana udeo ovih krtola bio u nivou
od 3-6%. Udeo krtola veličine 45-55mm se znatno povećao i to najviše kod tretmana FA
(37%), nešto manje (36%) kod varijante AT, dok je najmanje bilo na T (29%). Na kontroli je
udeo ovih krtola bio dosta niži i iznosio je 21%.U ovom terminu udeo tržišnih krtola (krtole
veće od 28mm) na kontrolnoj varijanti se značajno uvećao (82%) i približio se ostalim
ispitivanim varijantama (90%), kod kojih je procenat tržišnih krtola stagnirao, pre svega zbog
zametanja novih krtola.
U narednom terminu vađenja krtola (75 dana posle sadnje) udeo najkrupnijih krtola
nastavlja da raste (7-11%), na kontroli ispod 2%. Trend rasta udela krtola veličine 45-55mm
nastavlja da se uvećava, najviše kod tretmana FT i FAT (42%) a najmanje na kontrolnoj
varijanti (27%). U ovom roku udeo tržišnih krtola kretao se u nivou od oko 95% osim kod
kontrole gde je iznosio 85%.
Slično je bilo i 5 dana kasnije (80 dana od sadnje). Procenat krtola većih od 55mm
nastavio je da raste i iznosio je preko 15% za sve tretmane, osim za kontrolu gde je bio ispod
9%. U ovom terminu udeo tržišnih krtola ostao je nepromenjen i iznosio je 95% za sve
varijante, dok je za kontrolnu varijantu bio 87%.
Pri vađenju krtola 85 dana posle sadnje nastavljen je trend rasta udela najkrupnijih
tržišnih krtola (18-20%, kontrola 12%). U poslednjem terminu vađenja odnos tržišnih i
netržišnih krtola ostao je nepromenjen kod svih ispitivanih tretmana (95% tržišnih krtola
prema 5% netržišnih, odnosno kod kontrole 90% tržišnih prema 10% netržišnih krtola).
6.1.3. Dinamika formiranja mase krtola po biljci
Dinamika mase krtola po biljci, kod svih ispitivanih varijanti u sve tri godine
istraživanja na obe ispitivane sorte imala je oblik jednačine linearne regresije (Y=a+bx),
odnosno masa krtola mase povećavala pravolinijski u toku vegetacije (Graf. 16-21.).
Regresiona analiza dinamike mase krtola kod sorte Cleopatra (Graf. 16.), u prvoj
godini istraživanja, ukazuje na linearno povećanje mase krtola po biljci u toku vegetacije, na
svim varijantama. Koeficijenti korelacije su bili ujednačeni i visoko značajni na svim
ispitivanim tretmanima i to na varijantama F, FA, FT, AT i FAT (r=0,98**), potom na
tretmanima A i T (r=0.97**), dok je najmanji bio na kontrolnoj varijanti (r=0,96**).
Na osnovu jednačina linearne regresije za pojedine varijante može se zaključiti da je
najveći prosečan dnevni prirast ukupne mase krtola po biljci bio na tretmanima A (23,54
g/biljci) i AT (23,12 g/biljci), nešto manji prosečan prirast zabeležen je na tretmanima FAT
(22,57 g/biljci), FA (22,04 g/biljci), potom na varijantama T i FT i F iznosio 21,84 g/biljci,
21,61 g/biljci, odnosno 20,40 g/biljci, dok je najmanji prosečni dnevni prirast krtola ostvaren
na kontrolnoj varijanti 17,51 g/biljci.
Najveća masa krtola, u prvom roku vađenja, dobijena je na tretmanu F (3,24 g), posle
45 dana na varijanti FAT, posle 50 dana na FT, 55 dana na FA, 60 dana od sadnje na tretmanu
F, 65 i 70 dana na varijanti FAT a 75 i 80 dana od sadnje na varijanti A, dok 85 dana od
sadnje najveća masa je bila na tretmanu AT (1012,83 g).
Kod sorte Riviera (Graf. 17.), u prvoj godini istraživanja, kod svih ispitivanih
tretmana, dinamika mase krtola je imala oblik jednačine linearne regresije i vrlo slično se
ponašala. Koeficijent korelacije se kretao od r=0,98** do r=0,97** na svim ispitivanim
varijantama. Što se tiče prosečnog dnevnog prirasta mase krtola, on je bio najviši na
tretmanima AT (27,05 g/biljci) i FAT (26,65 g/biljci), potom na varijantama FT i T (25,29
g/biljci; 25,17 g/biljci). Nešto manji prosečan dnevni prirast je ostvaren na varijantama T, F i
A (23,50 g/biljci; 23,05 g/biljci; 22,21 g/biljci). Najniži prosečan prirast mase krtola ostvaren
je na kontrolnoj varijanti (17,49 g/biljci).
U prvih pet termina vađenja krtola najveću masu krtola j imao tretman FAT, 65 dana
posle sadnje, varijanta AT, dok je u sedmom roku najveća masa opet zabeležena na varijanti
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FAT. Posle 75 od sadnje najveća masa je ostvarena na tretmanu FA, dok je u poslednja dva
termina najveća masa bila na varijanti AT.
U drugoj godini istraživanja kod svih ispitivanih varijanti, na sorti Cleopatra,
dinamike mase krtola se pravolinijski povećavala tokom ispitivanog perioda (Graf. 18.).
Najveći koeficijent korelacije je bio na varijanti A (r=0,98**), dok je najniži bio kod
kontrolne varijante (r=0,95**).
Što se tiče prosečanog dnevnog prirasta mase krtola, on je bio najveći kod tretmana T
(15,00 g/biljci) dok je najniži ostvaren na kontrolnoj varijanti (11,32 g/biljci).
U prvom roku vađenja (40 dana posle sadnje) najveću masu krtola je ostvarila
varijanta FAT, u drugom roku tretman T, u trećem F. Posle 55 dana od sadnje najveću masu
krtola je imala varijanta AT, dok je u naredna dva roka vađenja (posle 60 i 65 dana od sadnje)
najveću masu imala varijanta A. Varijanta T je ostvarila najveću masu u sedmom roku
vađenja, tretman F u osmom A varijanta A u devetom roku vađenja. U poslednjem. Desetom
roku vađenja (85 dana posle sadnje) najveća masa krtola zabeležena je na tretmanu FA.
Masa krtola na sorti Riviera je tokom čitavog perioda praćenja pravolinijski rasla
(Graf. 19.). Najveći koeficijent korelacije zabeležen je na varijanti F (r=0,98), dok je najmanji
bio na kontroli (r=0,94**). Kod ostalih varijanti koeficijent korelacije se kretao u nivou od
0,98-0,96.
Najveći prosečni dnevni prirast mase krtola uočen je na tretmanu A (21,78 g/biljci),
potom na tretmanima FAT, AT, T, FA i FT (20,88-19,15 g/biljci), nešto manji prirast je
zabeležen na varijanti F (17,39 g/biljci), dok je najmanji bio na kontroli (15,38 g/biljci).
U početku (40, 45 i 50 dana posle sadnje) najveća masa krtola je uočena na varijanti
FAT, dok je u naredna dva (55 i 60 dana od sadnje) bila na tretmanu AT, da bi u šestom i
sedmom roku vađenja, najveća masa krtola ponovo bila na tretmanu FAT. U terminima 75 i
80 dana posle sadnje najveća masa je ostvarena na tretmanu A, dok je u poslednjem roku
vađenja (85 dana od sadnje) na varijanti AT bila najveća masa krtola.
Kao i u prethodne dve godine istraživanja, i u trećoj godini, dinamika mase krtola je,
kod sorte Cleopatra, bila u obliku jednačine linearne regresije (Graf. 20.). Kao i u prethodne
dve godine istraživanja i u trećoj je zabeležen izuzetno visok koeficijent korelacije na svim
tretmanima (r=0,98-0,96**), dok je kod kontrole bio niži (r=0,95**).
Najmanji prosečni dnevni prirast mase krtola ostvaren je na kontrolnoj varijanti i
iznosio je 8,49 g/biljci, dok je na ostalim ispitivanim tretmanima bio viši i kretao se od 12,43
g/biljci (AT) do 14,07 g/biljci (F).
Najveću masu krtola, u početnom periodu (prva četiri termina vađenja krtola) je imala
varijanta FAT. 60 dana od sadnje najveću masu krtola imala je varijanta T, a 65 dana tretman
A, dok u sedmom roku vađenja, varijanta AT. Tretman FT je ostvario najveću masu u osmom
roku, varijanta F u devetom, dok u desetom, poslednjem roku vađenja, najveću masu krtola je
imala varijanta FAT.
I kod sorte Riviera dinamika mase krtola je rasla pravolinijski u toku ispitivanog
perioda (Graf. 21.). Izuzetno visok koeficijent korelacije (r=0,99-0,98**) zabeležen je na svim
ispitivanim varijantama.
Što se tiče prosečnog dnevnog prirasta on se kretao u nivou od 18,78 g/biljci,
zabeležen na varijanti FAT do 16,46 g/biljci, ostvaren na tretmanu T. Najmanji prirast je
uočen na kontroli 14,16 g/biljci.
Najveća masa krtola je zabeležena, u prva dva termina na varijanti FAT, dok u
narednih četiri (50, 55, 60 i 65 dana od sadnje) na tretmanu AT. Varijanta A je imala najveću
masu krtola 70 i 75 dana posle sadnje, dok je u poslednja dva termina vađenja najveća masa
krtola ostvarena na varijanti FAT.
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Grafik 16. Dinamika mase krtola po biljci kod sorte Cleopatra u 2004. godini
Grafik 17. Dinamika mase krtola po biljci kod sorte Riviera u 2004. godini
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Grafik 18. Dinamika mase krtola po biljci kod sorte Cleopatra u 2005. godini
Grafik 19. Dinamika mase krtola po biljci kod sorte Riviera u 2005. godini
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Grafik 20. Dinamika mase krtola po biljci kod sorte Cleopatra u 2006. godini
Grafik 21. Dinamika mase krtola po biljci kod sorte Riviera u 2006. godini
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6.1.4. Dinamika formiranja mase krtola po frakcijama
Na Graf. 221-5. zapaža se da je, kod sorte Cleopatra, kod svih frakcija, izuzev kod
najkrupniji krtola (preko 55 mm), dinamika formiranja mase krtola u prvoj godini
istraživanja imala oblik krive kvadratne regresije, odnosno da je nakon postizanja
odgovarajućeg maksimuma funkcije prinosa, dolazilo do njegovog opadanja, što nije
posledica stvarnog smanjenja mase krtole, već činjenice da su krtole rasle i prelazile u
naredne, veće frakcije. Samo kod frakcije preko 55 mm se njihova masa krtola ravnomerno
pravolinijski povećavala od momenta početka formiranja sve do poslednjeg vađenja.
Kako se na Graf. 221. može uočiti prinos najsitnijih krtola (manje od 28 mm) na
kontrolnoj varijanti počeo kasnije formirati u poređenju sa ostalim ispitivanim tretmanima, te
je u odnosu na njih i znatno kasnije dostigao svoj maksimum (60 dana od sadnje). Za razliku
od kontrolne varijante, prinos krtola na ostalim tretmanima počeo se ranije i sa većim
intenzitetom formirati, pa je i maksimalni prinos ovih krtola ostvaren znatno ranije (u periodu
od 50-55 dana od sadnje), odnosno za 5 do 10 dana ranije.
Krtole frakcije 28-35 mm (sitne tržišne krtole) kod svih ispitivanih tretmana, su počele
da se formiraju 45 dana od sadnje, osim na kontrolnoj varijanti gde su ove krtole uočene 5
dana kasnije. Takođe, i maksimalni prinos krtola je dostignut 5-10 dana ranije u odnosu na
kontrolu. Najveći prinos ove frakcije ostvaren je pri vađenju krtola 55 dana od sadnje, na
tretmanima F i A, dok je na ostalim varijantama pri vađenju 60 dana od sadnje, osim na
kontroli gde je maksimalna prinos krtola frakcije 28-35 mm ostvaren 65 dana od sadnje.
Gotovo identična situacija je uočena i kod krtola veličine 35-45 mm (srednje tržišne
krtole). Prve krtole su uočene 50 dana od sadnje na svim ispitivanim varijantama, osim na
kontroli gde su prve krtole ove veličine uočene 5 dana kasnije. Maksimalni prinos krtola ove
frakcije je postignut na varijanti FA već pri vađenju 60 dana od sadnje, na ostalim varijantama
5 dana kasnije, dok na kontrolnoj varijanti i na varijanti A krtole veličine 35-45 mm su
dostigle maksimum 70 dana od sadnje.
Prve krupne tržišne krtole (45-55 mm) uočene su 55 dana od sadnje kod svih tretmana,
osim kod kontrole gde su počele da se formiraju 60 dana od sadnje.
Maksimalan prinos frakcija 45-55 mm je prvi dostignut na tretmanu FA i to 70 dana
od sadnje, par dana kasnije i na tretmanu AT, dok na ostalim varijantama najveći prinos ovih
krtola je dostignut 5 dana kasnije. Na kontrolnoj varijanti prinos je rastao do momenta
poslednjeg vađenja.
Najkrupnije tržišne krtole (krtole veće od 55 mm) su, u prvoj godini istraživanja,
zabeležene 65 dana od sadnje, osim na tretmanu F i na kontroli gde su prve krtole ove frakcije
uočene 5 dana kasnije. Za razliku od prethodnih frakcija prinos ovih krtola se povećavao
pravolinijski na svim ispitivanim tretmanima.
Na Graf. 231-5. se zapaža da je dinamika formiranja prinosa netržišnih krtola (manje od
28 mm), u prvoj godini istraživanja, kod sorte Riviera, na kontroli slabijeg intenziteta u
odnosu na ostale tretmane i da je maksimum dostignut 10 do 15 dana kasnije. Za razliku od
kontrolne varijante najveći prinos krtola ove frakcije na ostalim ispitivanim varijantama
dostignut je 50 dana od sadnje.
Sitne tržišne krtole (28-35 mm) su već pri prvom vađenju (40 dana od sadnje) uočene
na svim tretmanima osim kod tretmana A gde su uočene 45 dana od sadnje i kod kontrole gde
su prve krtole ove veličine zabeležene tek 50 dana od sadnje. Međutim, upravo na tretmanu A
je maksimalan prinos krtola frakcije 28-35 mm zabeležen već 55 dana od sadnje, na tretmanu
F 55-60 dana od sadnje, na ostalim tretmanima 60 dana od sadnje, dok na kontrolnoj varijanti
maksimalna masa krtola dostignuta tek za 10 dana kasnije (65 dana od sadnje).
Srednje tržišne krtole (35-45 mm) su počele da se formiraju 45 dana od sadnje na svim
ispitivanim varijantama osim na kontroli gde su ove krtole uočene 10 dana kasnije (55 dana
od sadnje).
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Grafik 221-5. Dinamika formiranja mase krtola (g)
po frakcijama u 2004. godini kod sorte Cleopatra
Grafik 231-5. Dinamika formiranja mase krtola (g)
po frakcijama u 2004. godini kod sorte Riviera
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Krupne tržišne krtole (45-55 mm) su počele da se formiraju 5 dana ranije u odnosu na
kontrolnu varijantu gde su prve krtole ove frakcije zabeležene 55 dana od sadnje. Najveći
prinos krtola se formirao u periodu 75-80 dana od sadnje, osim kod kontrole gde je masa
krtola pravolinijski rasla do poslednjeg vađenja.
Masa najkrupnijih tržišnih krtola (frakcija preko 55 mm) povećavala se pravolinijski
na svim ispitivanim tretmanima ogleda. Formiranje ovih krtola počelo je 55 dana od sadnje,
osim kod kontrolne varijante gde su ove krtole zabeležene 65 dana od sadnje.
U drugoj godini istraživanja, prinos sitnih netržišnih krtola (manje od 28 mm) na
kontrolnoj varijanti, kod Cleopatre (Graf. 241-5), se počeo formirati kasnije, u odnosu na druge
tretmane, i svoj maksimum je postigao 60 dana od sadnje. Na varijantama F, T, FT, AT i FAT
maksimalan prinos krtola manjih od 28 mm dobijen je već 50 dana od sadnje, dok na
tretmanima A i FA 5 dana kasnije.
Prinos krtola veličine 28-35 na kontrolnoj varijanti je počeo da se formira za oko 5
dana kasnije u odnosu na ostale tretmane, gde su prve krtole ove frakcije uočene 45 dana od
sadnje. Shodno tome i maksimalan prinos na kontroli je dostignut 75 dana od sadnje, što je za
15 do 20 kasnije u odnosu na ostale ispitivane varijante.
Krtole veličine 35-45 mm na varijantama F i AT su uočene 50 dana od sadnje dok su
na ostalim tretmanima zabeležene 5 dana kasnije. Na kontrolnoj varijanti prinos srednjih
tržišnih krtola nastavio je da raste dok je na ostalim varijantama maksimum postignut 70 dana
od sadnje.
Prve krtole frakcije 45-55 mm formirale su se 55 dana od sadnje na tretmanu F, dok se
na ostalim tretmanima krtole ove veličine formiraju 5 dana kasnije. Na svim tretmanima
prinos je nastavio da raste do poslednjeg vađenja.
Na svim varijantama ogleda prinos najkrupnijih krtola (preko 55 mm) je, u drugoj
godini istraživanja, pravolinijski rastao do poslednjeg roka vađenja, s tim što su prve krtole na
kontrolnoj varijanti zabeležene 80 dana od sadnje, odnosno 10 dana kasnije u odnosu na
ostale ispitivane tretmane (70 dana od sadnje).
Kod Riviere (Graf. 251-5), prinos najsitnijih krtola (manje od 28 mm) na kontrolnoj
varijanti kasnije se počeo formirati, slabijeg je bio intenziteta i kasnije je (za 15 dana)
dostigao svoj maksimum (65 dana od sadnje). Na ostalim varijantama maksimum je dostignut
50 dana od sadnje, dok je kod varijante A za 5 dana kasnije.
Krtole veličine 28-35 mm su na kontrolnoj varijanti su prvi put zabeležene tek 50 dana
od sadnje, odnosno za 10 dana kasnije u odnosu na ostale ispitivane tretmane. Shodno tome i
maksimalna masa krtola na kontroli je dostignuta tek 70 dana od sadnje, odnosno za 10 do 15
dana kasnije u odnosu na ostale varijante.
Na svim tretmanima, osim tretmana FA i kontrole, formiranje krtola frakcije 35-45
mm je počelo 50 dana od sadnje, dok je kod pomenute dve varijante početak formiranja bio za
5 dana kasnije. Maksimalan prinos krtola na ispitivanim tretmanima ostvaren je u periodu od
60 do 70 dana sadnje, osim kod kontrolne varijante gde je maksimalan prinos postignut posle
80 dana od sadnje.
Na grafikonu 254 na svim ispitivanim varijantama se vidi da je prinos krtola veličine
45-55 mm pravolinijski rastao do poslednjeg roka vađenja, s tim što je formiranje ovih krtola
počelo u periodu 50 do 55 dana od sadnje, osim kod kontrole gde su prve krtole primećene za
5 do 10 dana kasnije.
Masa najkrupnijih krtola (preko 55 mm) se povećavala pravolinijski na svim
varijantama ogleda. Formiranje ovih krtola najranije je počelo na varijantama A, T, AT i FAT
(60 dana od sadnje), zatim na varijantama F, FA i FT (65 dana od sadnje), dok su se na
kontrolnoj varijanti ove krtole počele formirati tek posle 75 dana od sadnje.
U trećoj godini istraživanja prinos najsitnijih, netržišnih krtola (manje od 28 mm) na
prvoj ispitivanoj sorti (Graf. 261), se kasnije i smanjenim intenzitetom formirao u odnosu na
ostale varijante i maksimum je dostigao tek 65 dana od sadnje, odnosno 10 dana kasnije u
odnosu na ostale ispitivane tretmane.
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Grafik 241-5. Dinamika formiranja mase krtola (g)
po frakcijama u 2005. godini kod sorte Cleopatra
Grafik 251-5. Dinamika formiranja mase krtola (g)
po frakcijama u 2005. godini kod sorte Riviera
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Najveći prinos krtola veličine 28-35 mm na ispitivanim tretmanima formirao se 10
dana ranije (60 dana od sadnje) u odnosu na kontrolnu varijantu, gde je maksimum postignut
70 dana od sadnje.
Srednje tržišne krtole (35-45 mm) su na ispitivanim tretmanima počele da se formiraju
znatno ranije u odnosu na kontrolu. Tako su prve krtole ove frakcije ma varijantama F, FA,
FT i FAT zabeležene već 45 dana od sadnje, na tretmanima A, T i AT 5 dana kasnije, dok su
prve krtole na kontrolnoj varijanti uočene tek 55 dana posle sadnje. Masa krtola ove frakcije
se pravolinijski povećavala do poslednjeg vađenja na svim ispitivanim tretmanima ogleda.
Identična situacija je uočena i kod krupnih tržišnih krtola (45-55 mm), gde su prve
uočene krtole ove veličine na svim tretmanima zabeležene 50 dana posle sadnje, osim na
kontroli gde su uočene tek 10 dana kasnije. I kod ove frakcije prinos se pravolinijski
povećavao do poslednjeg vađenja na svim ispitivanim tretmanima.
Na grafikonu 265 na svim varijantama ogleda prinos najkrupnijih krtola (krtole preko
55 mm) pravolinijski je rastao do poslednjeg vađenja, s tim što je na kontrolnoj varijanti
formiranje ovih krtola počelo tek 80 dana od sadnje i bilo je manje intenzivno u odnosu na
ostale tretmane gde je početak formiranja najkrupnijih tržišnih krtola bio za 10 dana ranije (70
dana od sadnje).
Kako se na Graf. 271 može uočiti, prinos netržišnih, najsitnijih krtola (manje od 28
mm) na kontrolnoj varijanti, kod sorte Riviera, u 2006. godini, se počeo kasnije formirati u
poređenju sa ostalim varijantama, te je u odnosu na njih i znatno kasnije (za 15 dana kasnije)
dostigao svoj maksimum (65 dana od sadnje). Za razliku od kontrole, prinos krtola na ostalim
varijantama, počeo se formirati ranije te je i maksimalna masa netržišnih krtola dobijena
ranije –50 dana od sadnje.
Najveći prinos sitnih tržišnih krtola (28-35 mm) na ispitivanim tretmanima, takođe se
formirao znatno ranije u odnosu na kontrolnu varijantu. Tako je najveći prinos ove frakcije na
ispitivanim tretmanima dobijen već pri vađenju posle 55 dana od sadnje, dok je maksimalan
prinos sitnih krtola na kontrolnoj varijanti ostvaren tek posle 70 dana od sadnje.
Prve krtole frakcije 35-45 mm uočene su 45 dana od sadnje, osim kod kontrole gde su
krtole ove veličine počele da se formiraju 5 dana kasnije.
Krupne krtole frakcije 45-55 mm na ispitivanim varijantama počele su da se formiraju
50 dana od sadnje, dok su na kontroli ove krtole zabeležene 5 dana kasnije. Shodno tome i
maksimalan prinos krupnih tržišnih krtola (75 dana od sadnje) na svim tretmanima dostignut
je za oko 5 dana ranije u odnosu na kontrolu.
Masa krtola većih od 55 mm povećavala se pravolinijski na svim ispitivanim
tretmanima ogleda do poslednjeg vađenja. Formiranje ovih krtola najranije je započelo na
varijantama A, T, FA i AT (60 dana od sadnje), zatim na varijantama F, FT i FAT (65 dana od
sadnje), dok su se na kontrolnoj varijanti ove krtole počele formirati tek 75 dana od sadnje.
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Grafik 261-5. Dinamika formiranja mase krtola (g)
po frakcijama u 2006. godini kod sorte Cleopatra
Grafik 271-5. Dinamika formiranja mase krtola (g)
po frakcijama u 2006. godini kod sorte Riviera
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6.2. Prinos i komponente prinosa mladog krompira
6.2.1. Prinos mladog krompira
Prinos mladog krompira zavisi od velikog broja faktora. Pored standardnih
agrotehničkih mera (navodnjavanje, đubrenje, zaštita) poseban značaj imaju i malčovanje i
pokrivanje biljaka sa i bez noseće konstrukcije, što potvrđuju i rezultati ovih istraživanja,
kako u pojedinačnim godinama tako i u trogodišnjem proseku. F-test iz analize varijanse u
trogodišnjem proseku (Tab. 10.) pokazao je da su na prinos visoko značajan uticaj (<0,01)
imali samo tretmani, odnosno različiti načini pokrivanja zemljišta i biljaka, dok sorte i
interakcija sorti i tretmana nisu imali statistički značajan uticaj na visinu prinosa.
Nepostojanje statističke značajnosti interakcije ukazuje na to da su obe sorte podjednako
reagovale na primenjene tretmane.
Tabela 10. Analiza varijanse za prinos mladog krompira (prosek 2004-2006)
Izvori varijacije Stepenislobode
Sume
kvadrata
Udeo u sumi
kvadrata (%)
Sredine
kvadrata
Vrednost
F-testa
Verovatnoća
F-testa
Ponavljanje 4 451,09 29 112,77
Sorta (A) 1 34,43 2 34,43 4,55 0,138ns
Pogreška po A 4 44,94 3 11,23
Tretman (B) 7 555,82 36 79,40 12,10 <0,001**
Sorta x Tretman (A x B) 7 36,68 2 5,24 0,85 0,592ns
Pogreška po B 56 420,83 27 7,52
Total 79 1543,79 100
U trogodišnjem proseku (Tab. 11.) ostvaren je prosečan prinos od 37,51 t/ha. U
proseku za sve tretmane, sorta Riviera je ostvarila viši prinos (za svega 750 kg), međutim ta
razlika, u odnosu na sortu Cleopatra nije bila statistički značajna.
Tabela 11. Prinos mladog krompira (t/ha) u trogodišnjem ogledu (2004-2006)
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 31,82 35,08 39,71 38,09 36,03 37,51 39,83 38,95 37,13
Riviera 32,46 36,89 39,07 40,10 37,28 37,95 40,31 39,01 37,88
Prosek (B) 32,14 35,98 39,39 39,10 36,66 37,73 40,07 38,98 37,51
A B B x A A x B
LSD 0,05 1,84 2,36 3,55 3,28
LSD 0,01 3,11 3,08 4,80 4,39
U proseku za obe sorte, na kontrolnoj varijanti ostvaren prosečan trogodišnji prinos
iznosio je 32,14 t/ha i bio je statistički visoko značajno manji u odnosu na sve ostale
ispitivane varijante, odnosno, prinos krtola na kontroli bio je niži za 12-25% u odnosu na
pokrivene varijante. Najveći prinos ostvaren je na tretmanu AT (40,07 t/ha) i statistički je
visoko signifikantno veći od tretmana F i FA. Statistički visoko značajno veći prinos, u
odnosu  tretman F, odnosno značajno veći u odnosu na varijantu FA, zabeležen je i na
tretmanima A i T. Signifikantna razlika bila je i između varijanti FAT i F. Razlike među
ostalim ispitivanim tretmanima nisu bile statistički značajne.
Poređenjem prinosa krtola mladog krompira po tretmanima, uočeno je da je prinos
sorte Cleopatra bio veći jedino na varijanti A, dok je na ostalim tretmanima prinos bio veći
kod sorte Riviera, međutim, ni kod jednog tretmana, nisu uočene statistički značajne razlike u
prinosu između ove dve sorte.
Kod sorte Cleopatra najniži prinos je zabeležen na kontroli (31,82 t/ha). Na svim
ostalim ispitivanim tretmanima su zabeleženi veći prinosi (12-25%, veći prinos u odnosu na
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kontrolu). Najveći prinos je ostvaren na tretmanima AT (39,83 t/ha) i A (39,71 t/ha) i bili su
statistički visoko značajno veći u odnosu na varijantu F i kontrolu, odnosno značajno veći u
odnosu na tretman FA. Nešto niži prinos ostvarila je varijanta FAT (38,95 t/ha) i bila je
statistički značajno veća od kontrole a signifikantno veća od varijante F. I tretmani T i FA su
zabeležili visoko značajno veći prinos od kontrolne varijante, tretman FA signifikantno veći
prinos u odnosu na kontrolu, dok između tretmana F i kontrolne varijante nije bilo statistički
značajne razlike.
Kod sorte Riviera sve ispitivane varijante su ostvarile visoko signifikantno veći prinos
u odnosu na kontrolnu varijantu (za 14-24% veći prinos). Najveći prinos ostvaren je na
tretmanu AT (40,31 t/ha) i bio je značajno veći u odnosu na tretman F. Slično, i varijanta T je
bila statistički značajno veća u odnosu na tretman F. Između ostalih tretmana nije zabeležena
statistički značajnija razlika.
U 2004. godini, prosečan ostvaren prinos (Tab. 12.) iznosio je 44,30 t/ha. U proseku,
za sve tretmane, nisu utvrđene statistički značajne razlike u prinosu krtola između sorti
Cleopatra i Rivijera. Sorta Cleopatra ostvarila je veći prinos za 740 kg, odnosno 1,68% u
odnosu na sortu Rivijera.
Tabela 12. Prinos mladog krompira (t/ha) u 2004. godini
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 37,93 40,29 47,33 46,50 45,12 44,80 46,42 48,94 44,67
Riviera 36,27 42,22 44,87 46,32 43,66 45,77 45,74 46,56 43,93
Prosek (B) 37,10 41,26 46,10 46,41 44,39 45,29 46,08 47,75 44,30
A B B x A A x B
LSD 0,05 1,23 3,40 4,58 4,81
LSD 0,01 2,03 4,53 6,09 6,40
Najveći prinos, u proseku za obe sorte, (47,75 t/ha), u prvoj godini istraživanja,
ostvaren je na tretmanu FAT i bio je statistički visoko značajno veći u odnosu na kontrolu i
tretman F. Takođe, i tretmani T, A i AT su dali statistički visoko značajni prinos u odnosu na
tretman F i K. Tretman FT je bio visoko značajno bolji u odnosu na kontrolni tretman, a
značajno bolji u odnosu na F tretman. Tretmani FA i F su imali signifikantno veći prinos u
odnosu na kontrolu. Dakle, najniži prinos je ostvaren na kontrolnoj varijanti 37,10 t/ha i bio je
statistički značajno manji (za 28,71-11,20% manji) u poređenju sa svim ostalim ispitivanim
tretmanima.
Poređenjem prinosa, na pojedinim tretmanima, ni kod jedne varijante nisu dobijene značajne
razlike između sorti.
Svi ispitivani tretmani na sorti Cleopatra ostvarili su veći prinos u odnosu na
kontrolnu varijantu (37,93 t/ha). Najveći prinos krtola (48,94 t/ha, odnosno 29,3% veći u
odnosu na kontrolnu varijantu), u 2004. godini, dobijen je na tretmanu FAT i bio je visoko
značajno veći od tretmana F kao i od kontrole. Visok prinos je, takođe, ostvaren i na tretmanu
A (47,33 t/ha; 24,78% veći prinos u odnosu na kontrolu) pri čemu je bio visoko značajno veći
od tretmana F i kontrole. Tretmani T, AT i FA su dali veoma značajno veći prinos u odnosu
na kontrolu a značajno veći u odnosu na tretman F. Tretman FT je dao visoko signifikantno
veći prinos u odnosu na kontrolu, dok je tretman F imao veći prinos u odnosu na kontrolu, ali
ta razlika nije statistički značajna.
Slično kao i kod Cleopatre, i kod sorte Riviera je najniži prinos ostvaren na kontrolnoj
varijanti (36,27 t/ha), odnosno svi ispitivani tretmani su dali prinose veće za 28,37% do
16,40% u odnosu na nepokrivenu varijantu. Najveći prinos je ostvaren na varijanti FAT
(46,56 t/ha). Visok prinos je zabeležen i na tretmanu T (46,32 t/ha). Statistički visoko
signifikantno veći prinos je zabeležen kod svih tretmana (FAT, T, FT, AT, A, FA) u odnosu
na kontrolu dok je značajna razlika dobijena između varijante F i kontrolne varijante.
Poređenjem prinosa između tretmana nisu zabeležene značajne razlike.
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Tabela 13. Prinos mladog krompira (t/ha) u 2005. godini
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 25,66 31,22 32,1 30,34 28,3 29,57 32,35 30,71 30,03
Riviera 28,46 31,96 32,73 32,14 31,36 30,65 34,48 32,43 31,78
Prosek (B) 27,06 31,59 32,42 31,24 29,83 30,11 33,42 31,57 30,90
A B B x A A x B
LSD 0,05 3,17 1,56 3,34 2,21
LSD 0,01 5,26 2,08 4,66 2,94
Prosečan prinos, u drugoj godini istraživanja (Tab. 13.), iznosio je 30,90 t/ha. U
proseku za sve ispitivane varijante, sorta Riviera je ostvarila veći prinos za 1745 kg (odnosno
za 5,49%), međutim ova razlika nije bila statistički značajna.
U 2005. godini, u proseku za obe sorte, najveći prinos (33,42 t/ha) je zabeležen na
varijanti AT, a razlika je visoko statistički značajna u odnosu na kontrolnu varijantu kao i na
tretmane FT, FA i T, dok je signifikantno veća u odnosu na varijante FAT i F. Visok prinos je
ostvaren i na A tretmanu (32,42 t/ha) i bio je visoko značajno veći u odnosu na varijante FT,
FA i kontrolu. Varijanta F je ostvarila statistički visoko značajno veći prinos u odnosu na
kontrolu a značajno veći prinos u odnosu na tretman FA. Na tretmanima T, FT i FA su,
takođe, dali visoko signifikantno veći prinos u odnosu na kontrolnu varijantu. Na svim
ispitivanim varijantama je postignut veći prinos u odnosu na prinos koji je ostvaren na
kontroli (27,06 t/ha). Prinos na kontroli je bio manji, prosečno, od 10,24%% (FA) do 23,48%
(AT).
Prinos krtola mladog krompira u 2005. godini, kod sorte Riviera na svim tretmanima
bio je veći u odnosu na sortu Cleopatra, ali ni u jednom slučaju nije bilo statistički značajne
razlike između sorti.
Kod sorte Cleopatra najveći prinosi su ostvareni na varijantama AT i A (32,35 t/ha i
32,10 t/ha), a razlika je bila visoko značajna u odnosu na varijante FA i kontrolu, dok je
signifikantna u odnosu na tretman FT. Visoko signifikantno veći prinos u odnosu na kontrolu
su imali i tretmani (F, FAT, T, FT), dok je značajno veći prinos u odnosu na kontrolu
zabeležen i kod varijante FA. Statistički značajna razlika je zabeležena i između varijanti F i
FAT u odnosu na varijantu F.
Kod sorte Riviera, od svih tretmana, najmanji prinos je dala kontrolna varijanta (28,46
t/ha) i razlika je bila statistički visoko značajna u odnosu na sve ostale tretmane izuzev
tretmana FT, gde razlike nije bilo. Najveći prinos ostvarila je varijanta AT (34,48 t/ha) i bio je
veoma signifikantno veći od kontrole, varijante FT i varijante FA, dok je značajno veći bio u
odnosu na varijante T i F.
U proseku prinos mladog krompira u 2006. godini iznosi 37,32 t/ha (Tab. 14.). Kod
sorte Riviera je bio značajno veći (za 1260 kg, odnosno za 3,31%) od prinosa na sorti
Cleopatra.
U trećoj godini istraživanja, u proseku za obe sorte, sve ispitivane varijante su
ostvarile veći prinos od kontrolne varijante (u proseku od 8,80% do 26,22%), odnosno prinos
od 32,26 t/ha bio je visoko signifikantno niži u odnosu na sve ostale prinose. Najveći prinos
ostvaren je na tretmanu AT (40,72 t/ha) i bio je statistički visoko značajno veći u odnosu na
kontrolu i na FAT, FT, FA i F. Takođe, i tretmani A i T su dali statistički veoma značajno
veći prinos u odnosu na FA, F i kontrolnu varijantu, dok je varijanta A imala signifikantno
veći prinos od FAT tretmana. Prinos na tretmanu FT je bio visoko značajno veći u odnosu na
F i kontrolnu varijantu dok je bio značajno veći u odnosu na FA tretman. Tretmani FAT, FA i
F su ostvarili visoko signifikantno veći prinos u odnosu na kontrolu. Između tretmana FAT i F
zabeležena je statistički značajna razlika u prinosu mladog krompira.
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Tabela 14. Prinos mladog krompira (t/ha) u 2006. godini
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 31,88 33,72 39,71 37,43 34,67 38,17 40,73 37,21 36,69
Riviera 32,64 36,48 39,6 41,84 36,83 37,42 40,71 38,05 37,95
Prosek (B) 32,26 35,10 39,66 39,64 35,75 37,80 40,72 37,63 37,32
A B B x A A x B
LSD 0,05 1,19 2,03 2,81 2,87
LSD 0,01 1,98 2,70 3,74 3,81
Poređenjem prinosa mladog krompira sorti Cleopatra i Riviera, pri pojedinima
tretmanima, samo kod tretmana T je dobijena statistički veoma značajna razlika u korist sorte
Riviera.
Kod sorte Cleopatra najveći prinos (40,73 t/ha) ostvaren je na tretmanu AT i bio je
veoma signifikantno veći u odnosu na tretmane FA i F, kao i na kontrolu, dok je bio značajno
veći u odnosu na FAT i T tretmane. Tretman A je takođe bio visoko značajno veći u odnosu
na FA, F i kontrolnu varijantu. Kod iste sorte, visoko značajna razlika je ostvarena i između
tretmana FT i tretmana F i kontrole, a značajna razlika između tretmana FT i FA. Tretmani T i
FAT su ostvarili veoma značajno veći prinos u odnosu na kontrolu, odnosno značajno veći u
odnosu na varijantu F. Iako su varijante FA i F ostvarile veći prinos u odnosu na kontrolnu
varijantu, te razlike nisu bile statistički značajne.
Kod sorte Riviera, najveći prinos je zabeležen kod tretmana T i bio je visoko značajno
veći u odnosu na tretmane FT, FA, F i kontrolu, dok je bio značajno veći u odnosu na tretman
FAT. Tretman AT je bio veoma signifikantan u odnosu na varijante FA, F i kontrolu, a
signifikantno veći u odnosu na varijantu FT. Ostali tretmani (A, FAT, FT, FA i F) bili su
visoko značajno veći u odnosu na kontrolu. Statistički značajna razlika zabeležena je i između
A i F tretmana.
6.2.2. Broj stabala po biljci
Na osnovu dobijenih rezultata (Tab. 15.) uočava se da je u trogodišnjem ogledu (2004-
2006) prosečan broj stabala po biljci iznosio 3,55 stabla. U proseku za sve tretmane sorta
Cleopatra (3,60) je ostvarila veći broj stabala po biljci u odnosu na sortu Riviera (3,50), ali ta
razlika nije bila statistički značajna.
U proseku za obe sorte, najveći broj stabala po biljci ostvaren je na tretmanu A (3,80)
dok je najmanje stabala bilo na varijanti AT (3,41), međutim ni u jednom slučaju nije bilo
signifikantne razlike između tretmana
Broj stabala po biljci kod sorte Cleopatra bio je veći na svim varijantama, osim
tretmana A, međutim ta razlika nije ni kod jednog tretmana bila statistički značajna, osim
varijante A.
Tabela 15. Broj stabala po biljci (2004-2006)
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 3,71 3,58 3,24 3,64 3,60 3,73 3,64 3,62 3,60
Riviera 3,13 3,51 4,36 3,62 3,31 3,42 3,18 3,49 3,50
Prosek (B) 3,42 3,54 3,80 3,63 3,46 3,58 3,41 3,55 3,55
A B B x A A x B
LSD 0,05 0,56 0,72 1,06 0,99
LSD 0,01 0,97 0,96 1,33 1,33
Kod sorte Cleopatra najveći broj stabala po biljci (3,73) ostvaren je na varijanti FT,
nešto niži na kontroli (3,71), dok je najmanji broj stabala (3,24) po biljci dobijen na tretmanu
A, međutim, međusobnim poređenjem tretmana nije uočena statistički značajnija razlika.
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Kod sorte Riviera najveći broj stabala po biljci ostvaren je na varijanti A (4,36) i bio je
visoko značajno veći u odnosu na varijante AT i FA, kao i kontrolu, odnosno, značajno veći u
odnosu na tretmane FT, FAT, F i T. Između ostalih tretmana nije bilo značajne razlike.
U Tab. 16. je prikazan prosečan broj stabala po biljci, u prvoj godini istraživanja, koji
je iznosio 3,32 stabla. U proseku za sve varijante, sorta Riviera je imala nešto veći broj stabala
po biljci, ali razlika, u odnosu na sortu Cleopatra, nije bila statistički značajna.
U proseku za obe sorte, najveći broj stabala po biljci (3,60) ostvaren je na varijanti FA, dok je
najmanji (2,97) zabeležen na kontrolnoj varijanti; međutim bez statističke značajnosti između
tretmana.
Poređenjem broja stabala po biljci različitih sorti pri pojedinim varijantama, ni u
jednom slučaju nisu dobijene značajne razlike između sorti.
Kod sorte Cleopatra najveći broj stabala po biljci ostvaren je na kontrolnoj varijanti
(3,40) ali poređenjem sa ostalim tretmanima, kao i međusobnim poređenjem između tretmana
nije zabeležena statistički značajna razlika.
Tabela 16. Broj stabala po biljci u 2004. godini
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 3,40 2,93 3,00 3,20 3,27 3,33 3,13 3,07 3,17
Riviera 2,53 3,93 3,67 3,53 3,93 3,20 3,33 3,73 3,48
Prosek (B) 2,97 3,43 3,33 3,37 3,60 3,27 3,23 3,40 3,32
A B B x A A x B
LSD 0,05 0,87 0,69 1,13 0,97
LSD 0,01 1,45 0,92 1,52 1,30
Najveći broj stabala po biljci (3,93), kod sorte Riviera, ostvaren je na tretmanima F i
FA i bio je visoko značajno veći u odnosu na kontrolnu varijantu, na kojoj je zabeležen
najmanji broj stabala po biljci (2,53). Statistički značajno veća razlika u odnosu na kontrolnu
varijantu zabeležena je i na tretmanima FAT, A i T.
Prosečan broj stabala po biljci u 2005. godini (Tab. 17.), bio je u nivou od 3,62 stabla.
Za razliku od 2004. godine, u proseku za sve tretmane, Cleopatra je ostvarila veći broj stabala
po biljci, u odnosu na Rivieru, ali ta razlika nije statistički značajna.
U proseku za obe sorte, najveći broj stabala po biljci dala je varijanta A (4,13) dok je
najmanji varijanta F (3,30), i jedino ta razlika je bila statistički značajna.
Poređenjem broja stabala po biljci pri pojedinim tretmanima, jedine statistički visoko
značajne razlike su ostvarene na varijantama A i FA, na poređenim sortama.
Tabela 17. Broj stabala po biljci u 2005. godini
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 4,07 3,47 2,60 4,20 4,40 3,47 4,07 3,86 3,77
Riviera 3,07 3,13 5,67 3,20 2,47 3,73 3,07 3,53 3,48
Prosek (B) 3,57 3,30 4,13 3,70 3,43 3,60 3,57 3,70 3,62
A B B x A A x B
LSD 0,05 0,45 0,80 1,10 1,13
LSD 0,01 0,75 1,06 1,47 1,50
Kod sorte Cleopatra najveći broj stabala je zabeležen na varijanti FA (4,40) dok je
najmanji bio na tretmanu A (2,60). Razlika između ova dva tretmana, kao i između tretmana
T i tretmana A, su bile veoma značajne. Signifikantno veći broj stabala, u odnosu na varijantu
A, imali su tretmani AT, FAT i kontrola.
Kod sorte Riviera najveći broj stabala ostvaren je na tretmanu A (5,67) i bio je visoko
značajno veći u odnosu na sve druge tretmane kao i na kontrolnu varijantu. Tretman FT je dao
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značajno veći broj stabala po biljci u odnosu na varijantu FT. Najmanji broj stabala po biljci
(2,47) zabeležen je na varijanti FA.
U 2006. godini, prosečan broj stabala po biljci iznosi 3,70 (Tab. 18.). Iako je, sorta
Cleopatra, u proseku, ostvarila veći broj stabala od sorte Riviera, ta razlika (0,32) nije bila
statistički značajna.
U proseku za obe sorte, najveći broj stabala po biljci (3,93) ostvaren je na varijanti A,
dok je najniži bio na tretmanu FA (3,33). Međusobnim poređenjem svih ispitivanih varijanti,
ustanovljeno je da je broj stabala po biljci dosta ujednačen i da nema statistički značajnijih
razlika.
Tabela 18. Broj stabala po biljci u 2006. godini
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 3,67 4,33 4,13 3,53 3,13 4,40 3,73 3,93 3,86
Riviera 3,80 3,47 3,73 4,13 3,53 3,33 3,13 3,20 3,54
Prosek (B) 3,73 3,90 3,93 3,83 3,33 3,87 3,43 3,57 3,70
A B B x A A x B
LSD 0,05 0,40 0,62 0,87 0,87
LSD 0,01 0,66 0,82 1,15 1,16
Poređenjem broja stabala po biljci mladog krompira sorti Cleopatra i Rivijera, pri
pojedinim tretmanima, samo kod tretmana FT i F su ostvarene statistički značajne razlike.
Kod sorte Cleopatra nešto veći broj stabala po biljci zabeležile su varijante FT (4,40) i F
(4,33) i bile su visoko značajno veće u odnosu na tretman sa najmanjim brojem stabala po
biljci (3,13), odnosno tretman FA. Signifikantno veći broj stabala po biljci u odnosu na
tretman FA dala je i varijanta A (4,13). Između ostalih tretmana statistički značajnije razlike
nije bilo.
Najveći broj stabala po biljci (4,13), kod Riviere, ostvarila je varijanta T i bio je
statističko značajno veći u odnosu na tretmane AT i FAT. ni pri jednom drugom međusobnom
poređenju ispitivanih tretmana nije uočena statistički značajna razlika.
6.2.3. Broj krtola po biljci
U Tab. 19. dat je prosečan broj krtola po biljci (8,08). U trogodišnjem proseku broj
krtola po biljci kod sorte Riviera (8,55) je bio značajno veći nego kod sorte Cleopatra (7,60).
U proseku za obe sorte, najviše krtola (9,43) zabeleženo je na kontrolnoj varijanti, a razlika je
bila visoko signifikantna u odnosu na sve ostale ispitivane tretmane. Između ispitivanih
varijanti, statistički značajne razlike u broju krtola po biljci nije bilo.
Broj krtola po biljci kod sorte Riviera bio je na svim varijantama veći u odnosu na
sortu Cleopatra, a razlika je bila značajna na varijantama T, FA, AT i FAT.
Kod sorte Cleopatra najveći broj krtola po biljci (9,16) je zabeležen na kontrolnoj
varijanti, a razlika je bila visoko značajna u odnosu na sve ostale varijante.
Kod sorte Riviera najveći broj krtola po biljci bio je na kontroli (9,71), a bio je veoma
signifikantno veći u odnosu na tretmane F i FT, odnosno, značajno veći u odnosu na varijante
A i FA.
Kod sorte Cleopatra najveći udeo netržišnih (manje od 28 mm) krtola uočene su na
kontroli (14%), dok se na ostalim ispitivanim varijantama procenat ovih krtola kretao od 6%
(A) do 10% (T).(Graf. 28.) Udeo sitnih tržišnih krtola (28-35 mm) se kretao od 9% zabeležen
na tretmanima FA i FT do 19% uočen na kontrolnoj varijanti. Krtole veličine 35-45 mm
(srednje krtole) su bile zastupljene u manjem procentu (14-19%), osim na kontroli gde je udeo
ovih krtola bio u nivou od oko 27%. Procenat krupnih krtola (45-55mm) na kontroli je iznosio
29%, dok na ostalim varijantama udeo ovih krtola je bio između 35-40%. Najveći udeo
najkrupnijih krtola (preko 55 mm) zabeležen je na tretmanu FAT (29%), nešto manje (28%)
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na varijanti FT, potom 27% na F, 26% na varijantama A i FA, dok je 25% krtola bilo na
tretmanu AT, a 24% na varijanti T. Najmanje krtola prečnika većeg od 55mm je ostvaren na
kontrolnoj varijanti, svega 12%.
Tabela 19. Broj krtola po biljci (2004-2006)
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 9,16 7,24 7,54 7,56 7,00 7,35 7,49 7,49 7,60
Riviera 9,71 7,82 8,22 8,85 8,29 8,05 8,71 8,73 8,55
Prosek (B) 9,43 7,53 7,88 8,20 7,64 7,70 8,10 8,11 8,08
A B B x A A x B
LSD 0,05 0,65 0,83 1,20 1,19
LSD 0,01 1,04 1,14 1,63 1,58
Na grafikonima 28 i 29, prikazano je procentualno učešće broja krtola po frakciji kod
ispitivanih sorti.
Grafik 28. Procentualno učešće broja krtola po
frakcijama kod sorte Cleopatra (2004-2006)
Grafik 29. Procentualno učešće broja krtola po
frakcijama kod sorte Riviera (2004-2006)
Ukupno posmatrajući procenat tržišnih krtola (krtole veće od 28 mm) kod ispitivanih
varijanti, na sorti Cleopatra, je bio preko 90%, osim kontrole gde je bio na nivou od oko 86%.
Kod sorte Riviera, u trogodišnjem proseku, najviše netržišnih krtola zabeleženo je na
kontroli (8%) dok je na ostalim varijantama udeo ovih krtola bio u nivou 2-4%. Udeo sitnih
tržišnih krtola se kod ispitivanih tretmana kretao od 4-6%, osim na kontroli gde je bio znatno
veći (16%). I procenat krtola prečnika 35-45mm je bio ujednačen (20-22%), osim kontrolne
varijante (28%). Udeo krupnih tržišnih krtola je bio najviši kod tretmana FA (44%), nešto niži
(41%) na varijantama A, FT i FAT, 40% na tretmanu T, dok je na varijanti AT bio 39% a na
tretmanu F 38%. Na kontrolnoj varijanti udeo ovih krtola je iznosio 34%. Najveći broj
najkrupnijih krtola bio je na tretmanu AT (33%), potom na varijantama F, A, T i FAT (30%),
29% na varijanti FT i 27% na tretmanu FA. Najmanje krtola većih od 55m uočen je na
kontrolnoj varijanti – svega 14%.
Tabela 20. Broj krtola po biljci u 2004. godini
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 8,67 6,20 7,87 6,80 6,93 7,20 7,67 8,13 7,43
Riviera 8,33 7,87 8,27 9,40 8,87 9,27 9,87 9,80 8,96
Prosek (B) 8,50 7,04 8,07 8,10 7,90 8,24 8,77 8,97 8,20
A B B x A A x B
LSD 0,05 0,46 0,81 1,12 1,14
LSD 0,01 0,76 1,08 1,49 1,52
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Ukupno posmatrajući, procenat tržišnih krtola na sorti Riviera, bio je, na svim
ispitivanim varijantama, visok i kretao se od 96-98%, dok je na kontroli bio na nivou od 92%.
Prosečan broj krtola po biljci, u prvoj ispitivanoj godini (Tab. 20.), iznosi 8,20. U
proseku, broj krtola po biljci kod sorte Riviera (8,96) je bio visoko značajno veći (za 1,53
krtole; odnosno za 17,03%) od sorte Cleopatra (7,43).
U proseku za obe sorte, najveći broj krtola po biljci zabeležen je na tretmanu FAT
(8,97) i bio je statistički visoko značajno veći od tretmana F, a značajno veći u odnosu na
varijante A, T i FA. Visok broj krtola po biljci (8,77) ostvaren je i na varijanti AT, zatim
kontrolnoj varijanti (8,50), kao i na varijanti FT (8,24); i sva tri tretmana su bila veoma
značajno veća u odnosu na tretman F. Statistički značajna razlika ostvarena je i između
tretmana AT i tretmana FA, kao i između tretmana T, A i FA i tretmana F), koji je ujedno bio
i tretman sa najmanjim brojem krtola po biljci (7,04 krtole) u 2004. godini.
Broj krtola po biljci kod sorte Riviera je bio veoma signifikantno veći na svim
varijantama u odnosu na sortu Cleopatra, sem kontrole, gde razlika između ispitivanih sorti
nije bila statistički značajna.
Najveći broj krtola po biljci, kod sorte Cleopatra, u 2004. godini, zabeležen je na
kontrolnoj varijanti (8,67) i bio je visoko značajno veći u odnosu na varijante F, T i FA, dok
je značajno veći bio od tretmana FT. Velik broj krtola dao je i tretman FAT (8,13) i bio je
visoko signifikantno veći u odnosu na varijantu F, a značajno veći u odnosu na tretmane T i
FA. Visoko značajno veća razlika u odnosu na tretman F, odnosno, tretman sa najmanjim
brojem krtola po biljci (6,20), ostvarena je na varijanti A, dok je značajno veću razliku u broju
krtola po biljci u odnosu na tretman F dala varijanta AT.
Kod sorte Riviera, u 2004. godini, najveći broj krtola po biljci ostvaren je na tretmanu
AT i iznosio je 9,87 i bio je visoko značajno veći u odnosu na kontrolu kao varijante F i A.
Velik broj krtola (9,80) dala je varijanta FAT i bio je statistički veoma značajno veći u odnosu
na tretmane F i A, dok je bio signifikantno veći u odnosu na kontrolu. Nešto manji broj krtola
zabeležen je i na varijanti T (9,40) i bio je visoko značajno veći u odnosu na varijantu F.
Signifikanta razlika je zabeležena i između tretmana FT i tretmana F, koji je dao i najmanji
broj krtola (6,20) od svih ispitivanih varijanti.
Procentualno učešće broja krtola po frakcijama kod sorti Celopatra, odnosno Riviera u
prvoj godini istraživanja prikazano je na graficima 30 i 31.
Kod sorte Cleopatra, u prvoj godini istraživanja, najveći udeo netržišnih krtola,
zabeležen je na kontrolnoj varijanti (11,86%), dok su sve ostale ispitivane varijante imale
manji procenat ovih krtola – FA (0,98%), FT (1,89%), A (2,46%), FAT (2,63%), F (2,78%),
AT (4,17%), T (7,03%). Tačnije, udeo tržišnih krtola se kretao od 88,14% (kontrolna
varijanta), do 99,02% zabeležen na varijanti F+A.
Najveći udeo najkrupnijih krtola, u ukupnom broju izvađenih krtola, ostvaren je na
varijanti F (47,22%), zatim FT (46,23%), FA (45,10%), AT (44,17%), FAT (41,23%), A
(40,98%), T (39,84%), dok je najmanje bilo na kontroli (25,42%). Udeo krupnih krtola,
odnosno krtola veličine 45-55 mm, kretao se od 26,85% na varijanti F do 40,20% na varijanti
FA. Krtole veličine 35-45 mm su bile zastupljene u ukupnom broju krtola od 10,38% na
varijanti FT do 16,95% na kontrolnoj varijanti. Sitne tržišne krtole (28-35 mm) su bile
zastupljene u manjem procentu i to od 1,96% na varijanti FA do 9,26% postignut na varijanti
F.
Takođe, kod sorte Riviera je najviše netržišnih krtola (4,96%), od ukupnog broja
krtola, bilo na kontroli dok je na ostalim tretmanima udeo ovih krtola bio daleko manji  i
kretao se od 1,61% (FA) do 2,80% (T), odnosno, udeo krtola većih od 28 mm (tržišne krtole),
u ukupnom broju krtola, se kretao od 98,39% zabeležen na varijanti FA do 95,04% ostvaren
na kontrolnoj varijanti.
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Grafik 30. Procentualno učešće broja krtola po
frakcijama u 2004. godini kod sorte Cleopatra
Grafik 31. Procentualno učešće broja krtola po
frakcijama u 2004. godini kod sorte Riviera
Udeo krtola većih od 55m bio je najveći na tretmanu AT i iznosio je 46,26%, dok je
najmanji dobijen na kontroli (21,49%). Najveći udeo krupnih krtola (39,52%) je zabeležen na
FA, a najmanji udeo je bio na tretmanu AT (28,75%). Udeo krtola veličine 35-45 mm se
kretao od 11,29% ostvaren na tretmanu FA do 25,62% zabeležen na kontroli. I kod sitnih
tržišnih krtola najveći udeo je ostvaren na kontrolnoj varijanti (9,09%) dok je najmanje krtola
ove veličine bilo na tretmanu A (3,36%).
Tabela 21. Broj krtola po biljci u 2005. godini
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 9,60 7,20 6,27 7,27 6,13 6,33 6,13 6,20 6,89
Riviera 10,20 7,00 7,40 6,87 7,40 6,67 7,47 7,93 7,62
Prosek (B) 9,90 7,10 6,84 7,07 6,77 6,50 6,80 7,07 7,25
A B B x A A x B
LSD 0,05 0,86 0,89 1,34 1,26
LSD 0,01 1,42 1,19 1,79 1,68
U 2005. godini, prosečan broj krtola po biljci bio je 7,25 (Tab. 21.). Sorta Riviera
ostvarila je nešto veći broj krtola po biljci (za 0,73 krtola), u odnosu na sortu Cleopatra, u
proseku za sve tretmane, ali ta razlika nije bila statistički značajna.
U proseku za obe sorte, najveći broj krtola po biljci ostvaren je na kontrolnoj varijanti
(9,90) i razlika je bila statistički visoko značajna u odnosu na sve ostale tretmane. Između
ostalih tretmana nisu dobijene značajne razlike.
Poređenjem ispitivanih sorti nije bila utvrđena statistički značajnija razlika, sem kod
varijante FAT i AT gde je razlika između sorti bila značajna u korist sorte Cleopatra.
Najveći broj krtola po biljci kod sorte Cleopatre dobijen je na kontrolnoj varijanti
(9,60) a razlika je bila visoko značajna u odnosu na sve ostale varijante. Međusobnim
poređenjem ostalih tretmana utvrđeno je da je broj krtola po biljci bio dosta ujednačen, te da
statistički značajnih razlika nije bilo.
Kod sorte Riviera kontrolna varijanta (10,20 krtola) je ostvarila veći broj krtola po
biljci u poređenju sa drugim tretmanima, koji su bili statistički ujednačeni, i ta razlika između
kontrole i ostalih varijanti je jedina i bila statistički veoma značajno veća. Razlika između
FAT tretmana i tretmana FT bila je na granici značajnosti.
Druga godina istraživanja se odlikuje nešto većim procentom netržišnih krtola u
ukupnom broju krtola kod obe sorte.
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Grafik 32. Procentualno učešće broja krtola po
frakcijama u 2005. godini kod sorte Cleopatra
Grafik 33. Procentualno učešće broja krtola po
frakcijama u 2005. godini kod sorte Riviera
Kod sorte Cleopatra (Graf. 32.), svi ispitivani tretmani su ostvarili procentualno veći
broj tržišnih krtola u odnosu na kontrolnu varijantu. Na kontroli je zabeleženo 88,65% krtola
većih od 28 mm, dok se na ostalim varijantama udeo ovih krtola kretao od 89,90% zabeležen
na varijanti FA do 94,51% zabeležen na tretmanu A. Najveći procenat netržišnih krtola
(11,35%) ostvaren je na kontroli dok je najmanji bio prisutan na varijanti A (5,49%).
Najveći udeo krtola preko 55 mm (27,17%) ostvaren je na tretmanu FAT, dok je
najmanji na kontrolnoj varijanti (7,09%). Udeo krupnih krtola 45-55m, kretao se od 26,24%
(kontrola) do 50,55% (A). Krtole veličine 35-45 mm su, u ukupnom broju krtola, zastupljene
od 34,04% na kontrolnoj varijanti do 6,52% na varijanti FAT. Udeo sitnih tržišnih krtola se
kretao od 7,69% na varijanti A do 21,28% na kontroli.
Što se tiče sorte Riviera (Graf. 33.), najveći udeo tržišnih krtola (99,17%) je ostvaren
na varijanti FAT, nešto manji na tretmanima FT (99,13%), F (99,10%), T (99,05%), dok je na
varijantama A, AT i FA iznosio 98,44%, 98,18% i 97,60%. Najmanji udeo ostvaren je na
kontrolnoj varijanti – 92,41%. Drugim rečima, zabeležen izrazito nizak procenat netržišnih
krtola kod svih ispitivanih tretmana (manji od 2,5%), osim kontrolne varijante na kojoj je
udeo netržišnih krtola iznosio 7,59%.
Udeo najkrupnijih tržišnih krtola se kretao od 32,38% na tretmanu T, do 10,13% na
kontroli. Najveći udeo krtola veličine 45-55mm iznosio je 56,80%, ostvaren na varijanti FA
dok je najmanji (36,71%) bio prisutan na kontrolnoj varijanti. Krtole veličine 35-45mm su, u
ukupnom broju krtola, bile zastupljene u rasponu od 32,28% (kontrola) do 10,48% (T). Sitne
tržišne krtole su bile zastupljene od 1,82% na tretmanu AT, do 13,29% na kontroli.
Tabela 22. Broj krtola po biljci u 2006. godini
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 9,20 8,33 8,47 8,60 7,93 8,53 8,67 8,13 8,48
Riviera 10,60 8,60 9,00 10,27 8,60 8,20 8,80 8,47 9,07
Prosek (B) 9,90 8,47 8,74 9,44 8,27 8,37 8,74 8,30 8,78
A B B x A A x B
LSD 0,05 0,52 0,85 1,18 1,20
LSD 0,01 0,87 1,13 1,57 1,60
U trećoj godini istraživanja (Tab. 22.), prosečan broj krtola po biljci iznosio je 8,78. U
proseku, broj krtola po biljci kod sorte Riviera je bio veći od sorte Cleopatra za 0,59 krtola,
odnosno za 6,45% i ta razlika je bila statistički značajna.
Najveći broj krtola (9,90), u proseku za obe sorte, ostvaren je na kontrolnoj varijanti,
kao i na varijanti T (9,44). Ove dve varijante su bile statistički veoma značajno veće od
varijanti FA i FAT. Osim toga, kontrolna varijanta je dala signifikantno veći broj krtola u
odnosu i na tretmane F, A, FT i AT, dok je tretman T imao značajno veći broj krtola po biljci
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od tretmana F i FT. Između ostalih varijanti nije uočena značajnija razlika u broju krtola po
biljci.
Poređenjem ispitivanih sorti, pri pojedinačnim tretmanima, jedino kod T tretmana
uočen je veoma značajno veći broj krtola po biljci kod sorte Riviera u odnosu na sortu
Cleopatra, dok je kod kontrole razlika bila značajna.
Kod sorte Cleopatra, broj krtola po biljci bio je dosta ujednačen i kretao se od 7,93
krtola, zabeležen na tretmanu FA, do 9,20 krtola, ostvaren je na kontrolnoj varijanti. Jedino
poređenjem ove dve varijante uočena je statistički značajna razlika.
Najveći broj krtola po biljci kod sorte Riviera (10,60) zabeležen je na kontroli i bio je
statistički visoko značajno veći od tretmana F, A, FA, FT, AT i FAT. Velik broj krtola (10,27)
ostvarila je i T varijanta i bio je visoko signifikantno veći u odnosu na F, FA, FT i FAT
tretmane, dok je značajna razlika uočena u odnosu na varijante A i AT.
U trećoj godini istraživanja, kod obe ispitivane sorte, udeo netržišnih krtola u
ukupnom broju krtola je bio veći u odnosu na prethodne dve godine (Graf. 34. i Graf. 35.).
Kod sorte Cleopatra, najveći udeo tržišnih krtola (90,48%), u ukupnom broju krtola
zabeležila je varijanta FA, potom tretman A (89,57%), FAT (88,89%), FA (87,96%), AT
(86,96%), T (86,67%), F (86,21%), dok je najmanji udeo ostvaren na kontrolnoj varijanti
(81,97%). Odnosno, najveći procenat netržišnih krtola ostvaren je na kontroli i to 18,03%,
dok je najmanji zabeležen na tretmanu FT (9,52%).
Grafik 34. Procentualno učešće broja krtola po
frakcijama u 2006. godini kod sorte Cleopatra
Grafik 35. Procentualno učešće broja krtola po
frakcijama u 2006. godini kod sorte Riviera
Najveći udeo krtola preko 55mm (17,59%) ostvaren je na varijanti FAT, dok je
najmanji udeo na kontroli (3,28%). Udeo krupnih krtola (45-55mm) se kretao od 22,13% na
kontrolnoj varijanti, do 38,10% na tretmanu FT. Udeo krtola veličine 35-45mm u ukupnom
broju krtola, je bio od 19,44% na varijanti FAT do 30,43% na varijanti A. Najveći udeo
najsitnijih tržišnih krtola je zabeležen na kontrolnoj varijanti (29,51%), dok je najmanji
procenat ovih krtola zabeležen na varijanti FT (8,57%).
Kod sorte Riviera je na kontrolnoj varijanti zabeležen najniži udeo tržišnih krtola
(89,51%) u ukupnom broju izvađenih krtola, dok je kod svih ostalih udeo prelazio 90%, i to F
(90,98%), A (93,08%), AT ( 93,85%), T (94,69 %), FA (95,38 %), FT (95,83 %) i FAT
(96,03 %). Tačnije, procenat netržišnih krtola nije prelazio 10%, sem kod kontrolne varijante
(10,49%).
Udeo krtola čiji prečnik prelazi 55mm je bio najveći na tretmanu FAT (21,43%), dok
je najmanji bio na kontrolnoj varijanti (11,89%). Udeo krupnih krtola se kretao od 25,87% na
kontroli, do 40,48% na varijanti FAT. Najveći udeo krtola 35-45mm je zabeležen na tretmanu
A (33,08%), dok je najmanji bio na kontroli (25,87%). Udeo najsitnijih tržišnih krtola se na
ispitivanim tretmanima kretao od 3,76% (F) do 9,23% (FA), dok je na kontrolnoj varijanti
procenat krtola 28-35mm iznosio čak 25,87%.
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6.2.4. Masa krtola po biljci
Prosečna masa krtola po biljci, u trogodišnjem proseku, je bila 795,24 g/biljci (Tab.
23.). U proseku za sve ispitivane tretmane sorta Riviera (848,43 g/biljci) je imala visoko
značajno veću masu krtola po biljci u odnosu na sortu Cleopatra (742,05 g/biljci).
Tabela 23. Masa krtola (g/biljci) (2004-2006)
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 603,13 720,80 783,63 755,80 747,97 755,87 782,20 787,00 742,05
Riviera 678,53 822,93 853,80 855,50 869,10 870,10 924,13 913,33 848,43
Prosek (B) 640,83 771,87 818,72 805,65 808,53 812,98 853,17 850,17 795,24
A 6B B x A A x B
LSD 0,05 29,76 49,91 69,47 70,55
LSD 0,01 49,44 66,41 92,40 93,99
U proseku za obe sorte sve ispitivane varijante su zabeležile visoko signifikantno veću
masu krtola po biljci (za 20-33%) u odnosu na kontrolnu varijantu (640,83 g). Najveću masu
krtola po biljci ostvarile su varijante AT (853,17 g) i FAT (850,17 g), a razlika je bila visoko
signifikantno veća u odnosu na tretman F (771,87 g).
Masa krtola po biljci kod sorte Riviera je bila, na svim ispitivanim tretmanima, veća u
odnosu na sortu Cleopatra, a razlika je bila visoko signifikantno veća na varijantama F, T, FA,
FT, AT i FAT, odnosno značajno veća na kontroli i varijanti A.
Svi ispitivani tretmani su, kod sorte Cleopatra, ostvarili visoko signifikantno veću
razliku (za 20-30% veću) u masi krtola po biljci u odnosu na kontrolu (603,13 g). Najveću
masu krtola po biljci ostvarile su varijante FAT (787,00 g), A (783,63 g) i AT (782,20 g).
Slično je bilo i kod sorte Riviera, gde su svi tretmani ostvarili visoko značajno  veću
masu krtola po biljci, za 21-36%, u odnosu na kontrolnu varijantu (678,53 g). Najveću masu
krtola po biljci (924,13 g) ostvarila je varijanta AT, a razlika je bila visoko značajna u odnosu
na tretman F.  Tretman FAT je takođe ostvario značajno veću masu krtola po biljci u odnosu
na varijantu F.
U trogodišnjem proseku na sorti Cleopatra (Graf. 36.), najveći udeo (preko 50%) u
ukupnoj masi je bio kod najkrupnijih frakcija, najviše na tretmanima FAT (59%) i FT (57%),
sem na kontroli, gde je udeo u ukupnoj masi iznosio 33%. Učešće krtola prečnika 45-55mm
se kretao od 36% zabeleženo na tretmanu A do 31% uočen na varijanti FAT, dok je na
kontrolnoj varijanti bio viši (41%). Maseni udeo krtola veličine 35-45mm je bio znatno niži 7-
12%, na kontroli 18%, dok je još manji udeo bio na sitnim tržišnim krtolama (oko 2-3%,
kontrola 6%). Udeo netržišnih krtola u ukupnoj masi je bio na nivou od 1% (kontrola 2%).
Kod druge ispitivane sorte (Graf. 37.) udeo najkrupnijih krtola u ukupnoj masi je bio
najveći i to 59% na tretmanu AT, 56% na varijanti FAT, 55% na tretmanima F, T i FT, 54 na
varijantama A i FA, dok je najmanji izmeren na kontroli – 35%. Procentualno učešće krtola
frakcije 45-55mm je bilo u nivou od 31% do 35%, osim na kontrolnoj varijanti gde je udeo u
ukupnoj masi iznosio 43%. Udeo srednjih krtola je bio niži, oko 10% (kontrola 17%), dok su
najmanji udeo u masi imale sitne tržišne krtole (1%, kontrola 5%) i netržišne (manje od 1%).
Prosečna masa krtola po biljci u 2004. godini (Tab. 24.), iznosila je 947,58 g. U
proseku sorta Riviera (973,16 g) ostvarila je značajno veću masu krtola po biljci (za 51,18 g,
odnosno za 5,26%) u odnosu na sortu Cleopatra (921,99 g).
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Grafik 36. Procentualno učešće frakcija u masi
krtola kod sorte Cleopatra (2004-2006)
Grafik 37. Procentualno učešće frakcija u masi
krtola kod sorte Riviera (2004-2006)
U proseku za obe ispitivane sorte najveća masa krtola po biljci je ostvarena na
varijanti FAT (1041,30 g), a razlika je statistički visoko značajna u odnosu na tretmane F, A,
T i kontrolu, dok je značajna u odnosu na tretman FA. Na varijanti AT zabeležena masa krtola
po biljci od 1034,00 g bila je visoko značajno veća u odnosu na masu ostvarenu na kontrolnoj
varijanti kao i na  varijanti F, dok je značajno veća u odnosu na mase na tretmanima A i T.
Tretman FT je bio visoko značajno veći u odnosu na kontrolu i varijantu F, dok je tretman FA
bio visoko značajno veći od kontrole, a značajno veću masu krtola po biljci je imao od
tretmana F. Visoko značajno veću masu krtola po biljci u odnosu na kontrolnu varijantu imale
su i varijante T, A i F. Dakle, najnižu masu krtola po biljci, u 2004. godini, zabeležena je na
kontrolnoj varijanti (758,75 g) i bila je statistički veoma značajno manja u poređenju sa svim
ostalim ispitivanim tretmanima.
Tabela 24. Masa krtola (g/biljci) u 2004. godini
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 770,20 850,00 976,20 927,80 938,00 934,00 994,90 984,80 921,99
Riviera 747,30 931,70 920,10 972,60 1002,60 1040,10 1073,10 1097,80 973,16
Prosek (B) 758,75 890,85 948,15 950,20 970,30 987,05 1034,00 1041,30 947,58
A B B x A A x B
LSD 0,05 39,90 66,83 92,87 94,52
LSD 0,01 66,18 88,96 123,53 125,81
Poređenjem mase krtola po biljci pri pojedinim tretmanima statistički značajne razlike
su uočene samo kod dva tretmana – FT i FAT.
Kod sorte Cleopatra, najveću masu krtola po biljci (994,90 g) imala je varijanta AT,
nešto manju (984,80 g) tretman FAT, kao i varijanta A (976,20 g), i ove mase su bile visoko
značajno veće u odnosu na kontrolu i varijantu F. U odnosu na kontrolnu varijantu, inače
najmanjoj ostvarenoj masi na ispitivanoj sorti u 2004. godini sa 770,20 g, visoko značajno
veću masu krtola po biljci dale su i varijante FA, FT i T, dok između varijante F i kontrole
nije bilo statistički značajne razlike.
Najveća masa krtola po biljci (1097,80 g), u 2004. godini, kod sorte Riviera, ostvarena
je na tretmanu FAT, dok je nešto niža (1073,10 g) zabeležena na tretmanu AT, i obe su bile
visoko značajno veće od kontrole, tretmana F i A. Značajna razlika je uočena između
tretmana FAT i tretmana T i FA, kao i varijante AT i tretmana T. Masa krtola kod biljci, kod
iste sorte, od 1040,10 g, ostvarena na varijanti FT, bila je visoko značajno veća od kontrole, a
statistički značajno veća od varijanti F i A. U odnosu na kontrolu, značajno veću masu krtola
po biljci ostvarile su i ostale varijante (FA, T, F i A), odnosno kontrola je zabeležila najslabiju
masu krtola (747,30 g).
U prvoj godini istraživanja po masi najveći udeo najkrupnijih krtola (Graf. 38.)
zabeležen je na varijantama FT (73,90) i AT (73,42%) dok je najmanji udeo ostvaren na
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kontrolnoj varijanti (50,84%). Učešće krupnih tržišnih krtola (45-55 mm) najveći je bio na
kontroli (38,89%) dok je najmanji ostvaren na varijanti AT (20,00%). Udeo srednjih tržišnih
krtola (35-45 mm) u ukupnoj masi krtola se kretao od 3,82% (FT) do 7,76% (kontrola).
Učešće sitnih tržišnih krtola (28-35 mm), kao i netržišnih krtola (ispod 28mm) u masi krtola
je nisko (ispod 1,5%) na svim ispitivanim tretmanima.
Kod sorte Riviera (Graf. 39.) je najmanje procentualno učešće krtola većih od 55mm
je ostvareno na kontrolnoj varijanti (44,83%), dok je najveće bilo na tretmanu AT (74,18%).
Obrnuto je bilo krtolama veličine 45-55 mm, gde je najveće učešće u masi krtola  od 40,43%
zabeleženo na kontrolnoj varijanti dok je najniže učešće od 18,19% ostvareno na tretmanu
AT. Učešće srednjih krtola nije prelazilo 8%, osim kod kontrole, gde je zabeleženo učešće u
masi od 12,23%. Učešće sitnih tržišnih krtola, kao i netržišnih krtola, u ukupnoj masi krtola,
nije prešao 1,5%, osim kod kontrole (2,08% – krtole 28-35 mm).
Grafik 38. Procentualno učešće frakcija u masi
krtola u 2004. godini kod sorte Cleopatra
Grafik 39. Procentualno učešće frakcija u masi
krtola u 2004. godini kod sorte Riviera
U 2005. godini (Tab. 25.), prosečna masa krtola po biljci je bila 713,10 g. U proseku
za sve tretmane, sorta Riviera (784,30 g) je ostvarila visoko značajno veću masu krtola po
biljci od sorte Cleopatra (641,90 g) za 142,40 g, odnosno za 9,98%.
Tabela 25. Masa krtola (g/biljci) u 2005. godini
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 529,80 657,00 663,80 662,50 645,70 650,50 651,60 674,30 641,90
Riviera 653,90 734,40 820,70 809,50 807,50 785,60 850,80 812,00 784,30
Prosek (B) 591,85 695,70 742,25 736,00 726,60 718,05 751,20 743,15 713,10
A B B x A A x B
LSD 0,05 31,70 45,34 64,18 64,12
LSD 0,01 52,57 60,36 85,42 85,36
U proseku za obe sorte, najveća masa krtola po biljci (751,20 g) ostvarena je na
varijanti AT, nešto manja na FAT (743,15 g) i A (742,25 g) i razlike ova tri tretmana su bile
visoko signifikantno veće u odnosu na masu krtola po biljci na kontroli, odnosno, značajno
veće u odnosu na varijantu F. Najmanja masa krtola po biljci (591,85 g) ostvarena je na
kontrolnoj varijanti i bila je visoko značajno manja (za 17,55 – 26,92%) u odnosu na sve
ostale ispitivane tretmane.
Masa krtola po biljci kod sorte Riviera je bio na svim varijantama statistički visoko
signifikantno veća u odnosu na sortu Cleopatra, sem na tretmanu F gde je razlika bila
značajno veća.
Kod sorte Cleopatra najveća masa krtola po biljci je ostvarena na varijanti FAT
(674,30 g), potom na tretmanu A (663,80 g) i T (662,50 g). Najniža masa krtola (529,80 g) je
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dobijena na kontrolnoj varijanti bila je statistički visoko signifikantno manja u poređenju sa
svim ostalim tretmanima. Između samih tretmana razlike nisu bile statistički značajne.
Kod sorte Riviera najveća masa krtola po biljci (850,80 g) ostvarena je na tretmanu
AT i bila je visoko značajno veća u odnosu na kontrolu (za 30,11% veća) i tretman F, dok je
značajno veća u odnosu na varijantu FT. Tretman A (820,70 g) je ostvario visoko
signifikantno veću masu krtola po biljci u odnosu na kontrolu (za 25,51% veća) i varijantu F.
Na tretmanima FAT, T i FA su ostvarene visoko signifikantno veće mase krtola po biljci u
odnosu na masu ostvarenu na kontrolnoj varijanti i značajno veću u odnosu na tretman F.
Statistički veoma značajno veća masa krtola po biljci u odnosu na kontrolnu varijantu
ostvarena je na varijanti FT, dok je značajno veća masa krtola po biljci, u odnosu na kontrolu,
dobijena na tretmanu F.
Grafik 40. Procentualno učešće frakcija u masi
krtola u 2005. godini kod sorte Cleopatra
Grafik 41. Procentualno učešće frakcija u masi
krtola u 2005. godini kod sorte Riviera
U 2005. godini (Graf. 40.) najveće procentualno učešće krtola prečnika preko 55 mm u
masi krtola, kod sorte Cleopatra, postignuto je na varijanti FAT, 57,41%, dok je najmanje na
kontrolnoj varijanti (22,04%). Učešće krtola veličine 45-55 u ukupnoj masi krtola se kretalo
od 35,79% na tretmanu FAT do 43,59% ostvareno na varijanti AT. Udeo krtola prečnika 35-
45mm u ostvarenoj masi krtola je bio najveći na kontrolnoj varijanti (26,13%), dok se na
ostalim ispitivanim tretmanima kretao od 9,88% (T) do 3,12% (FAT). Udeo sitnih tržišnih
krtola (28-35mm) je na svim ispitivanim varijantama bio je nizak (nešto viši od ostalih,
7,62%, bio je na kontrolnoj varijanti) i kretao se od 3,68% (T) do 1,75% (A). Slično je i sa
netržišnim krtolama, gde je udeo u ukupno ostvarenoj masi bio oko 0,49 – 1,64%.
Kod sorte Riviera najveći udeo najkrupnijih krtola (Graf. 41.) ostvaren je na varijanti
T (54,76%), a najmanji udeo bio je na kontroli (26,04%). Udeo krtola prečnika 45-55mm u
masi krtola se kretao od 48,66% (kontrola) do 39,09% (A). Na kontrolnoj varijanti učešće
srednjih tržišnih krtola (35-45mm) u ukupnoj masi krtola je bilo 20,49%, na varijanti F
8,75%, na varijanti FA 7,61%, dok je najmanje krtola ove veličine zabeleženo na tretmanu T
4,33%. Učešće sitnih tržišnih krtola u ukupno ostvarenoj masi krtola je bilo dosta nisko i
kretalo se od 3,89% (kontrola) do 0,32% (AT). Slično je i sa netržišnim krtolama, odnosno
udeo na svim varijantama nije prelazio 1%.
Tabela 26. Masa krtola (g/biljci) u 2006. godini
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 509,40 655,40 710,90 677,10 660,20 683,10 700,10 701,90 662,26
Riviera 634,40 802,70 820,60 784,40 797,20 784,60 848,50 830,20 787,83
Prosek (B) 571,90 729,05 765,75 730,75 728,70 733,85 774,30 766,05 725,04
A B B x A A x B
LSD 0,05 17,79 37,56 51,25 53,12
LSD 0,01 29,50 50,00 68,15 70,71
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U trećoj godini istraživanja, prosečna masa krtola po biljci, iznosi 725,04 g (Tab. 26.).
U proseku, masa krtola po biljci bila je visoko signifikantno značajno veća (za 15,94%,
odnosno za 125,56 g) kod sorte Riviera (787,83 g) u odnosu na masu koju je ostvarila sorta
Cleopatra (662,26 g).
U proseku za obe sorte najveću masu krtola po biljci, u 2006. godini, ostvarena je na
tretmanu AT (774,30 g) i bio je visoko signifikantno veći (za 35,39%) od mase krtola po biljci
ostvarene na kontrolnoj varijanti (571,90 g). Osim toga varijanta AT je bila značajno veća i od
tretmana FT, FA, T i F. Svi ostali tretmani su, takođe, imali visoko značajno veću masu (FAT
za 33,95%; A za 33,90%; FT za 28,32%; T za 27,78%; F za 27,48% i FA za 27,42%) u
odnosu na kontrolu. Međusobnim upoređivanjem masa po biljci između ostalih tretmana nisu
uočene statistički značajnije razlike.
Masa krtola po biljci je, na svim ispitivanim tretmanima, bila visoko signifikantno
veća kod sorte Riviera u odnosu na sortu Cleopatra.
Kod sorte Cleopatra, svi ispitivani tretmani ostvarili su visoko značajno veću masu
krtola po biljci u odnosu na kontrolnu varijantu. Najveća masa ostvarena je na varijanti A
(710,90 g). Međusobnim poređenjem između varijanti značajnijih razlika nije bilo, osim
između tretmana A i tretmana F, gde je razlika u masi krtola bila značajna.
Kod sorte Riviera velika masa krtola po biljci ostvarena je na varijantama AT (848,50
g), zatim FAT (830,20 g), A (820,60 g), dok je na kontrolnoj varijanti zabeležena najniža
masa (634,40 g). Sve ispitivane varijante su ostvarile visoko značajno veću masu krtola po
biljci u odnosu na kontrolnu varijantu. Značajnije razlike su dobijene su još samo između
varijante AT i varijanti FT i T.
Grafik 42. Procentualno učešće frakcija u masi
krtola u 2006. godini kod sorte Cleopatra
Grafik 43. Procentualno učešće frakcija u masi
krtola u 2006. godini kod sorte Riviera
U trećoj godini istraživanja, kod sorte Cleopatra, najveći udeo krtola čiji prečnik
prelazi 55mm bio je na tretmanu FAT i iznosio je 45,66%, manji od ostalih zabeležen je na
varijanti AT (26,82%), dok je najmanji udeo bio na kontrolnoj varijanti 12,84% (Graf. 42.).
Obrnuto je bilo sa krtolama prečnika 45-55mm gde je najveći udeo ostvaren na varijanti AT
(47,44%), odnosno na kontroli (44,69%) a najmanji na varijanti FAT (36,29%). Učešće
srednjih tržišnih krtola u ukupnoj masi krtola je bilo najveće na kontroli (25,99%), dok je
najmanje bilo zabeleženo na tretmanu FAT (12,09%). Što se tiče sitnih tržišnih krtola, udeo
ovih krtola u ukupnoj masi krtola je bio nizak i kretao se od 2,29% (FT) do 5,70% (AT), osim
kontrole gde je zabeležen udeo od 13,16%. Slično je sa netržišnim krtolama (ispod 28mm)
gde udeo u masi krtola ne prelazi 2%, osim kod kontrole (3,32%).
Kod sorte Riviera (Graf. 43.), najveće procentualno učešće najkrupnijih tržišnih krtola
u ukupno ostvarenoj masi krtola je iznosilo 48,05%, zabeleženo na varijanti F, dok je
najmanje na kontroli (33,96%). Udeo krtola veličine 45-55mm u masi krtola se kretalo od
32,77% (F) do 38,09% (kontrola). Učešće srednjih krtola je bilo ispod 20%, i kretalo se od
19,82% ostvareno na tretmanu A, do 15,40% postignuto na varijanti FAT. Veće učešće krtola
prečnika 28-35mm, od ostalih ispitivanih tretmana, zabeleženo je na kontrolnoj varijanti
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(8,42%). Kod ostalih tretmana udeo ovih krtola nije prelazio 2,5%, tačnije kretao se od 2,17%
(FA) do 1,06% (AT). Slično je i kod netržišnih krtola (krtole manje od 28mm) gde je učešće
ovih krtola bilo ispod 1% za sve tretmane, osim kod kontrole gde je udeo iznosio 1,41%.
6.2.5. Broj krtola po stablu
Prosečan broj krtola po stablu, u trogodišnjem ogledu, je 2,38 (Tab. 27.). Sorta Riviera
je ostvarila visoko značajno veći broj krtola po stablu (2,57) u odnosu na sortu Cleopatra
(2,20).
Najveći broj krtola po stablu (2,88), prosečno za obe ispitivane sorte, dobijen je na
kontrolnoj varijanti i bio je statistički visoko značajno veći u odnosu na sve ispitivane
tretmane.
Tabela 27. Broj krtola po stablu (2004-2006)
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 2,56 2,12 2,43 2,12 2,13 1,99 2,12 2,11 2,20
Riviera 3,20 2,40 2,03 2,52 2,61 2,39 2,76 2,62 2,57
Prosek (B) 2,88 2,26 2,23 2,32 2,37 2,19 2,44 2,36 2,38
A B B x A A x B
LSD 0,05 0,16 0,30 0,44 0,43
LSD 0,01 0,23 0,41 0,56 0,58
Poređenjem broja krtola po stablu kod sorti Cleopatra i Riviera, pri pojedinim
tretmanima, statistički visoko signifikantne razlike dobijene su na kontroli i tretmanu AT dok
je značajna razlika uočena na tretmanima FA i FAT.
Kod sorte Cleopatra najveći broj krtola po stablu ostvaren je na kontroli (2,56), a
razlika je bila značajna u odnosu na varijante FT, FAT, AT, T i FA. Statistički signifikantna
razlika u broju krtola po stablu uočena je još i između varijanti A i FT, dok je između ostalih
tretmana broj krtola po stablu bio dosta ujednačen.
Kod sorte Riviera, najveći broj krtola po stablu (3,20) zabeležen je na kontrolnoj
varijanti i bio je visoko značajno veći u odnosu na tretmane A, FT, F, T, FA i FAT, dok je
značajno veći u odnosu na varijantu AT. Tretmani AT i FAT su visoko značajno a varijante
FA i T su značajno veći u odnosu na varijantu A.
Prosečan broj krtola po stablu, u prvoj godini istraživanja (Tab. 28.) bio je 2,58. U
proseku, broj krtola po stablu kod sorte Riviera (2,76) je bio značajno veći (za 12,66%) od
sorte Cleopatra (2,41).
Tabela 28. Broj krtola po stablu u 2004. godini
Sorta (A)
Tretman (B)
Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 2,70 2,24 2,65 2,13 2,19 2,22 2,48 2,66 2,41
Riviera 3,33 2,35 2,40 2,87 2,40 2,91 2,97 2,81 2,76
Prosek (B) 3,01 2,30 2,53 2,50 2,29 2,57 2,72 2,74 2,58
A B B x A A x B
LSD 0,05 0,28 0,42 0,59 0,59
LSD 0,01 0,47 0,55 0,78 0,78
Za obe sorte, najveći broj krtola po stablu (3,01) ostvaren je na kontrolnoj varijanti i
bio je visoko značajno veći od broja krtola po stablu koja su dobijena na varijantama FA
(2,29) i F (2,30). Signifikantno manji broj krtola po stablu, u odnosu na kontrolu, zabeležile
su varijante FT, T i A. Statistički značajnije razlike u broju krtola po stablu nisu primećene,
sem između tretmana FAT, odnosno AT, sa jedne strani i tretmana F i FA sa druge.
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Poređenjem broj krtola po stablu različitih sorti, pri pojedinim tretmanima, statistički
značajne razlike uočene su samo kod varijanti T, FT i kontrole.
Najveći broj krtola po stablu, kod sorte Cleopatra, zabeležen je na kontroli (2,70), kao
i na tretmanima FAT i A (2,66; 2,65), dok je najmanji broj bio prisutan na varijanti T (2,13).
Međusobnim poređenjem svih tretmana uočeno je da je broj krtola po stablu bio dosta
ujednačen i razlike nisu bile statistički značajne.
Kod sorte Riviera, naveći broj krtola po stablu ostvarila je kontrolna varijanta (3,33) i
bio je visoko značajno veći u odnosu na tretmane F, A i FA. Varijanta AT dala je
signifikantno veći broj krtola po stablu u odnosu na varijantu F. Između ostalih tretmana nije
bilo značajnijih razlika u broju krtola po stablu.
U 2005. godini (Tab. 29.), prosečan broj krtola po stablu je bio 2,14. U proseku, sorta
Riviera je ostvarila veoma značajno veći broj krtola po stablu (za 17,74%) od sorte Cleopatra.
Tabela 29. Broj krtola po stablu u 2005. godini
Sorta (A)
Tretman (B)
Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 2,44 2,18 2,47 1,77 1,64 1,83 1,52 1,61 1,93
Riviera 3,43 2,30 1,30 2,16 3,00 1,80 2,46 2,33 2,35
Prosek (B) 2,94 2,24 1,88 1,97 2,32 1,81 1,99 1,97 2,14
A B B x A A x B
LSD 0,05 0,09 0,27 0,37 0,39
LSD 0,01 0,15 0,36 0,49 0,52
U proseku, za obe sorte, najveći broj krtola po stablu (2,94) ostvarila je kontrola, a
razlika je bila visoko značajno veća u odnosu na sve ostale varijante. Takođe, na tretmanu
FAT (2,32) razlika u odnosu na varijante A i FT je bila visoko signifikantno veća, dok je
značajno veća bila u odnosu na varijante T, AT i FAT. Tretman F je dao visoko značajno veći
broj krtola po stablu u odnosu na tretman FT, a signifikantno bolji u odnosu na varijantu A.
Masa krtola po stablu kod sorte Riviera bila je visoko značajno veća u odnosu na sortu
Cleopatra, na svim tretmanima, osim na tretmanu T gde je razlika bila značajno veća i
tretmanu A gde je sorta Cleopatra imala visoko značajno veći broj krtola po stablu u odnosu
na Rivieru.
Kod sorte Cleopatra, najveći broj krtola po stablu ostvaren je na tretmanu A (2,47) kao
i kontroli (2,44) bili su visoko značajno bolji  odnosu na varijante T, FA, FT, AT i FAT.
Tretman F (2,18)  je bio visoko značajno bolji u odnosu na FA, AT i FAT, a značajno bolji od
tretmana T.
Kod sorte Riviera, u drugoj godini istraživanja, najveći broj krtola po stablu ostvaren
je na kontrolnoj varijanti (3,43) i na tretmanu FA (3,00) i bili su visoko značajno veći u
odnosu na sve ostale tretmane, dok je njihovim međusobnim poređenjem uočena statistički
značajna razlika. Visoko značajna razlika u broju krtola po stablu zabeležena je i između
varijante AT i varijanti A i FT, odnosno tretmana FAT i tretmana A i FT. Varijanta F je bio
visoko signifikantno bolji u odnosu na tretman A, a značajno veći u odnosu na varijantu FT.
Na varijanti A je ostvareno veoma značajno manje krtola po stablu u odnosu na tretman T,
odnosno značajno manje u odnosu na varijantu FT.
Prosečan broj krtola po stablu, u trećoj godini ispitivanja (Tab. 30.), iznosio je 2,43.
Sorta Riviera je, u proseku, dala visoko značajno veći broj krtola po stablu (za 13,30% veći) u
odnosu na Cleopatru.
U proseku za obe sorte najveći broj krtola po stablu ostvarila je kontrolna varijanta
(2,70) i bio je visoko signifikantno veći u odnosu na tretmane FT, F i A, dok je značajno veći
u odnosu na FAT. Visoko značajna veća razlika zabeležena je i između tretmana AT i
varijanti F i FT, dok je značajna razlika uočena između varijante AT i varijante A, kao i
varijanti T i FA sa jedne i tretmana FT sa druge strane.
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Tabela 30. Broj krtola po stablu u 2006. godini
Sorta (A)
Tretman (B)
Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 2,54 1,94 2,18 2,45 2,56 1,94 2,36 2,06 2,25
Riviera 2,85 2,56 2,40 2,52 2,44 2,47 2,84 2,72 2,60
Prosek (B) 2,70 2,25 2,29 2,48 2,50 2,20 2,60 2,39 2,43
A B B x A A x B
LSD 0,05 0,07 0,25 0,34 0,35
LSD 0,01 0,12 0,33 0,45 0,47
Iako je broj krtola po stablu kod sorte Riviera bio veći na svim tretmanima, osim na
tretmanu FA, statistički značajna razlika uočena je samo na tretmanima F, FT, AT i FAT.
Kod Cleopatre, najveći broj krtola po stablu ostvaren je na varijanti FA (2,56) i na kontrolnoj
varijanti (2,54), i dali su visoko signifikantno veći broj u odnosu na F, FT i FAT, a značajno
veće u odnosu na varijantu A. Tretman T (2,45) je ostvario visoko značajno veći broj krtola
po stablu u odnosu na tretmane F i FT, a značajno veći u odnosu na FAT. Poređenjem broja
krtola po stablu između tretmana AT sa jedne i varijanti F i FT sa druge strane, uočena je
značajna razlika u broju krtola u korist tretmana AT.
Kod Riviere najveći broj krtola po stablu ostvaren je na kontroli (2,85) i varijanti AT
(2,84) i bili su značajno veći u odnosu na tretmane A, FA i FT. Međusobnim poređenjem
ostalih tretmana nije uočena značajnija razlika u broju krtola po stablu.
6.2.6. Prosečna masa jedne krtole
Prosečna masa jedne krtole, u trogodišnjem proseku, iznosi 100,64 g (Tab. 31.). Na
osnovu dobijenih rezultata vidi se da je prosečna masa jedne krtole između sorti Cleopatra i
Riviera ujednačena i da razlika između sorti nije bila statistički značajna.
U proseku za obe sorte najmanju masu jedne krtole imala je kontrola (69,36 g,
odnosno za 46-54% manja masa) a razlika je bila veoma signifikantno manja u odnosu na sve
druge tretmane. Najveća masa jedne krtole zabeležena je na tretmanima FA (106,98 g), FT
(106,54 g) i AT (106,23 g). Međusobnim poređenjem samih tretmana statistički značajne
razlike u masi jedne krtole nisu uočene.
Tabela 31. Prosečna masa jedne krtole (g) (2004-2006)
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 67,54 103,57 105,37 102,50 108,78 104,20 105,63 105,86 100,43
Riviera 71,18 105,57 105,17 99,75 105,17 108,88 106,83 104,30 100,86
Prosek (B) 69,36 104,57 105,27 101,13 106,98 106,54 106,23 105,08 100,64
A B B x A A x B
LSD 0,05 3,41 6,03 8,46 8,51
LSD 0,01 5,65 8,02 11,26 11,33
Poređenjem mase jedne krtole, kod sorti Cleopatra i Riviera, nisu dobijene značajne
razlike ni kod jednog tretmana.
Kod sorte Cleopatra, masa jedne krtole na kontrolnoj varijanti (67,54 g) bila je za 52-
61% manja u odnosu na sve ispitivane tretmane, odnosno razlika između kontrole i ostalih
varijanti je bila statistički visoko značajna. Najveću prosečnu masu jedne krtole imao je
tretman FA (108,78 g).
Slično je i kod druge ispitivane sorte, gde su tretmani imali za 40-53% veću masu
jedne krtole u odnosu na kontrolnu (71,18 g) i razlika je bila visoko signifikantno veća.
Najveću masu jedne krtole je ostvarila varijanta FT (108,88 g) i bila je značajno veća u
odnosu na tretman T (99,75 g)
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U 2004. godini, prosečna masa jedne krtole je bila 117,32 g (Tab. 32.). U proseku za
sve tretmane, visoko signifikantno veću masu jedne krtole ostvarila je sorta Cleopatra u
odnosu na sortu Riviera, za 17,10 g, odnosno za 13,58%.
U proseku za obe sorte, najveća masa jedne krtole ostvarena je na tretmanu F (127,97
g) i bila je veoma značajno veća od prosečne mase jedne krtole na varijanti FAT i kontrolnoj
varijanti, dok je signifikantno bolja bila od tretmana A i AT. Veliku masu jedne krtole je dala
i varijanta FA (124,50 g) i bila je visoko značajno veća u odnosu na kontrolu, dok je bila
značajno veća u odnosu na tretman FAT. Najmanja masa jedne krtole zabeležena je na
kontrolnoj varijanti (90,49 g) i bila je veoma signifikantno manja u odnosu na sve ostale
tretmane u ogledu.
Masa jedne krtole kod sorte Cleopatra bila je na svim varijantama visoko značajno
veća u odnosu na sortu Riviera, osim na varijanti A gde je razlika bila značajna i na
kontrolnoj varijanti gde nije uočena značajna razlika.
Tabela 32. Prosečna masa jedne krtole (g) u 2004. godini
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 91,14 137,63 124,92 136,74 136,02 129,44 129,80 121,25 125,87
Riviera 89,83 118,30 111,68 104,08 112,97 112,22 109,15 111,92 108,77
Prosek (B) 90,49 127,97 118,30 120,41 124,50 120,83 119,48 116,59 117,32
A B B x A A x B
LSD 0,05 1,93 7,57 10,10 10,70
LSD 0,01 3,20 10,07 13,44 14,25
Kod sorte Cleopatra najveću masu jedne krtole (137,63 g) beleži varijanta F, zatim
varijanta T (136,74 g) i varijanta FA (136,02 g), i ostvarene razlike su bile visoko značajno
veća kod ova tri tretmana u odnosu na varijante FAT i kontrolu, a signifikantno veće u odnosu
na tretman A. I svi ostali tretmani su ostvarili veoma značajnu razliku u odnosu na kontrolnu
varijantu (91,14g), kod koje je zabeležena najmanja masa jedne krtole.
Kontrolna varijanta je, kod sorte Riviera, dala najmanju masu jedne krtole (89,83 g) a
razlika je bila veoma značajna u odnosu na sve ispitivane tretmane. Međusobnim
upoređivanjem ostalih tretmana uočeno je da su prosečne mase jedne krtole dosta ujednačene,
te da nisu zabeležene značajnije razlike, osim između varijante F (118,30 g) i tretmana T
(104,08 g).
Tabela 33. Prosečna masa jedne krtole (g) u 2005. godini
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 56,09 94,27 107,20 91,71 107,01 102,42 106,26 109,10 96,76
Riviera 63,97 104,92 111,79 117,82 110,01 118,29 114,03 102,51 105,42
Prosek (B) 60,03 99,60 109,50 104,77 108,51 110,36 110,15 105,81 101,09
3
A B B x A A x B
LSD 0,05 6,15 6,25 9,45 8,84
LSD 0,01 10,20 8,32 12,63 11,77
U 2005. godini (Tab. 33.), prosečna masa jedne krtole iznosi 101,09 g. U proseku,
masa jedne krtole kod sorte Riviera je bila značajno veća (za 8,66 g) u odnosu na sortu
Cleopatra.
U proseku za obe sorte, sve ispitivane varijante su ostvarile veoma značajno veću
masu jedne krtole u odnosu na kontrolu (60,03 g), tačnije najniža masa jedne krtole je bila na
nepokrivenoj varijanti. Poređenjem samih tretmana, uočeno je da su tretmani međusobno
relativno ujednačeni i da su varijante AT (110,36 g), A (109,50 g) i FA (108,51 g) imali
statistički visoko značajno veću masu jedne krtole u odnosu na varijantu F (99,60 g).
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Poređenjem mase jedne krtole, kod ispitivanih sorti Cleopatra i Riviera, uočene su
veoma značajne razlike kod tretmana T i FT, dok je kod varijante F razlika između sorti bila
signifikantna.
Kod sorte Cleopatra, najveću masu jedne krtole imala je varijanta FAT (109,10 g),
nešto malo manju tretmani A (107,20 g), FA (107,01 g) i AT (106,26 g), dok je daleko
najmanju masa zabeležena na kontrolnoj varijanti (56,09 g). Sve ispitivani tretmani su
ostvarili statistički veoma značajno veću masu jedne krtole od kontrole. Tretmani FAT, A, FA
i AT su dali statistički veoma signifikantno veću masu jedne krtole u odnosu na varijante F
(94,27 g) i T (91,71 g), dok je značajna razlika postojala i između varijante FT (102,42 g) i
tretmana T.
I kod sorte Riviera na svim ispitivanim tretmanima ostvarena je veoma značajno veća
masa jedne krtole u odnosu na najnižu – kontrolnu varijantu (63,03 g). Najveću masu jedne
krtole dala je varijanta FT (118,29 g), kao i T (117,82 g) i bile su visoko signifikantno veće u
odnosu na tretmane F i FAT. Tretman AT imao je statistički značajno veću masu jedne krtole
u odnosu na varijante F i FAT, dok je značajna razlika zabeležena i između varijante A i
varijante FAT.
U trećoj godini istraživanja, prosečna masa jedne krtole bila je u nivou od 83,52 g
(Tab. 34.). Sorta Riviera (88,38 g) je, u proseku, ostvarila veoma značajno veću masu jedne
krtole (za 10,99%, odnosno za 9,71 g) u odnosu na sortu Cleopatra (78,67 g).
Tabela 34. Prosečna masa jedne krtole (g) u 2006. godini
Sorta (A)
Tretman (B)
Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 55,38 78,81 84,00 79,06 83,31 80,73 80,83 87,22 78,67
Riviera 59,74 93,49 92,03 77,35 92,54 96,12 97,32 98,46 88,38
Prosek (B) 57,56 86,15 88,02 78,21 87,93 88,43 89,08 92,84 83,52
A B B x A A x B
LSD 0,05 2,11 4,21 5,76 5,95
LSD 0,01 3,50 5,60 7,66 7,92
U proseku za obe ispitivane sorte, najmanju masu jedne krtole zabeležena je kod
kontrolne varijante (57,56 g) i veoma značajno veću masu jedne krtole ostvarile su sve
ispitivane varijante. Takođe, varijanta T je dala nešto manju masu jedne krtole (78,21 g) i bila
je statistički veoma značajno manja u odnosu na ostale tretmane. Najveća masa jedne krtole
ostvarena je na varijanti FAT (92,84 g), a razlika je statistički veoma značajna u odnosu na
varijante F, T i kontrolu, dok je signifikantno bolja u odnosu na tretmane A, FA i FT.
Upoređujući mase jedne krtole između ispitivanih sorti, pri pojedinim tretmanima,
uočena je veoma značajna razlika kod svih varijanti osim kod kontrole i tretmana T, kod kojih
razlike nije bilo.
Najmanja masa jedne krtole, kod sorte Cleopatra, imala je kontrola (55,38 g) i bila je
statistički visoko značajno manja u odnosu na sve ostale ispitivane tretmane. Najveću masu
jedne krtole (87,22 g) dala je varijanta FAT, a razlika je bila statistički veoma signifikantno
veća u odnosu na tretmane F, T i kontrole, a značajno bolja u odnosu na tretmane FT i AT.
I na sorti Riviera, najmanja zabeležena masa jedne krtole (59,74 g) je bila na
kontrolnoj varijanti, a razlika je bila statistički veoma značajna u odnosu na sve ostale
tretmane. Statistički veoma značajno manju masu jedne krtole od ostalih tretmana dala je i
varijanta T (77,35 g), dok je najveću masu jedne krtole ostvarila varijanta FAT (98,46 g) i bila
je značajno veća u odnosu na prosečnu masu jedne krtole zabeleženu na tretmanu A.
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6.3. Kvalitet mladog krompira
Pored visokog i stabilnog prinosa, tržište zahteva krtole mladog krompira vrhunskog
kvaliteta. Kvalitet krtole se ogleda kroz hemijski sastav, odnosno parametri kvaliteta jesu:
sadržaj suve materije, skroba, ukupnih i redukujućih šećera, saharoze, nitrata, proteina,
minerala, vitamina, itd. Na hemijski sastav krtole utiču sortiment, klimatski faktori i
primenjena agrotehnika.
6.3.1. Sadržaj suve materije u krtolama mladog krompira
Sadržaj suve materije predstavlja veoma važan pokazatelj kvaliteta krtola mladog
krompira, pošto se sve materije, i korisne i štetne, nalaze u njoj.
Prosečan sadržaj suve materije u krtolama mladog krompira za trogodišnji period
istraživanja iznosio je 16,94% (Tab. 35.). Sorta Cleopatra (17,47%) je, u istom periodu,
ostvarila nešto veći sadržaj suve materije od sorte Riviera (16,42%), međutim ta razlika nije
bila statistički značajna.
Tabela 35. Sadržaj suve materije (%) (2004-2006)
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 16,04 17,49 17,12 17,61 17,58 17,90 18,15 17,84 17,47
Riviera 14,79 16,04 16,55 16,51 16,66 16,99 16,90 16,93 16,42
Prosek (B) 15,41 16,77 16,84 17,06 17,12 17,45 17,52 17,38 16,94
A B B x A A x B
LSD 0,05 0,75 1,03 1,44 1,44
LSD 0,01 1,25 1,33 1,92 1,90
U proseku za obe sorte, sve ispitivane varijante su ostvarile visoko signifikantno veći
sadržaj suve materije u odnosu na kontrolnu varijantu (15,41%). Sadržaj suve materije u
krtolama između samih tretmana bio je dosta ujednačen i kretao se od 16,77% na tretmanu F
do 17,52% na varijanti AT, a između njih nije bilo statistički značajne razlike.
Sadržaj suve materije kod sorte Cleopatra bio je, na svim ispitivanim tretmanima, veći
u odnosu na sortu Riviera, a razlika je bila značajna samo na tretmanu F.
Sadržaj suve materije, na kontroli kod sorte Cleopatra, iznosio je 16,04% i bio je
visoko signifikantno manji u odnosu na sve ostale ispitivane varijante, osim tretmana A
(17,12%). Najveći sadržaj suve materije ostvaren je na varijanti AT (18,15%).
Kod sorte Riviera najmanji sadržaj suve materije u krtolama mladog krompira je
postignut na kontrolnoj varijanti (14,79%), a razlika je bila veoma značajna u odnosu na sve
ostale tretmane, osim varijante F gde je sadržaj suve materija iznosio 16,04%. Na ostalim
varijantama sadržaj suve materije je bio dosta ujednačen i kretao se od 16,51% na tretmanu T
do 16,99% na varijanti FT.
Procenat suve materije u prvoj godini istraživanja (Tab. 36.), u proseku se kretao na
nivou od 17,17%. U proseku sadržaj suve materije kod sorte Cleopatra bio je visoko značajno
veći (za 0,91%) od sorte Riviera.
U proseku za obe sorte, najniži sadržaj suve materije zabeležen je na kontrolnoj
varijanti, 15,75%, i bio je statistički visoko značajno manji u odnosu na sve ostale tretmane.
Sadržaj suve materije se, u 2004. godini, kretao od 17,06 (A) do 17,94% (FT) i međusobnim
upoređivanjem (kao i poređenjem svih ispitivanih tretmana) nisu ustanovljene značajne
razlike.
Sadržaj suve materije kod sorte Cleopatra bio je veći u odnosu na sortu Riviera na
svim ispitivanim varijantama, dok je razlika bila veoma značajna jedino na tretmanu T.
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Kod sorte Cleopatra najveći sadržaj suve materije dobijen je na varijantama FT
(18,22%) i FAT (18,05%), i statistički su visoko značajno veći od kontrole (koja je imala
najmanji sadržaj-16,33%). Takođe, tretmani T, FA i AT su imali značajno veći sadržaj suve
materije u odnosu na kontrolnu varijantu.
Kod sorte Riviera najveći sadržaj suve materije ostvarila je varijanta FT (17,94%) i
bio je visoko značajno veći od kontrole (15,16%), a značajno veći od tretmana T. Na
tretmanima AT i FAT je sadržaj suve materije bio visoko signifikantno veći u odnosu na
kontrolu. Statistički značajna razlika uočena je i između varijanti F, A i FA i kontrolne
varijante.
Tabela 36. Sadržaj suve materije (%) u 2004. godini
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 16,33 17,59 17,38 17,93 17,73 18,22 17,73 18,05 17,62
Riviera 15,16 16,81 16,73 16,20 16,64 17,65 17,41 17,11 16,71
Prosek (B) 15,75 17,20 17,06 17,07 17,19 17,94 17,57 17,58 17,17
A B B x A A x B
LSD 0,05 0,35 0,90 1,21 1,27
LSD 0,01 0,59 1,20 1,61 1,69
U drugoj godini istraživanja, prosečan sadržaj suve materije iznosio je 16,58% (Tab.
37.). Sorta Cleopatra je, u proseku za sve tretmane, imala veći sadržaj suve materije (za
1,25%) od sorte Riviera, međutim ta razlika nije statistički značajna.
U proseku za obe sorte, sadržaj suve materije kod svih tretmana bio je visoko
signifikantno veći u odnosu na kontrolnu varijantu (14,94%), dok između samih tretmana
statistički značajne razlike nije bilo. Najveći sadržaj suve materije (17,06%), u drugoj godini
istraživanja, ostvaren je na varijanti AT, nešto manji (16,99%) na tretmanu FAT i T (16,94%).
Sadržaj suve materije kod sorte Cleopatra bio je, na svim varijantama, veći u odnosu na sortu
Riviera, a razlika je bila visoko značajna na tretmanu F, dok je na tretmanu AT bila
signifikantna.
Tabela 37. Sadržaj suve materije (%) u 2005. godini
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 15,66 17,93 16,71 17,30 16,86 17,36 18,19 17,61 17,20
Riviera 14,22 15,44 16,53 16,57 16,50 16,12 15,92 16,36 15,96
Prosek (B) 14,94 16,69 16,62 16,94 16,68 16,74 17,06 16,99 16,58
A B B x A A x B
LSD 0,05 1,26 1,08 1,72 1,53
LSD 0,01 2,09 1,44 2,31 2,03
Kod sorte Cleopatra najveći sadržaj suve materije ostvaren je na varijanti AT i iznosio
je 18,19%, dok je najniži zabeležen na kontrolnoj varijanti – 15,66%. Razlika između ova dva
tretmana bila je visoko značajna. Takođe, visoko značajno veći sadržaj suve materije u
odnosu na kontrolu bio je i na tretmanu F. Varijante FAT, FT i T su imali značajno veći
sadržaj suve materije u odnosu na kontrolu, dok je razlika u sadržaju suve materije između
tretmana A i FA i kontrolne varijante bio bez statistički značajne razlike. Razlike između
samih tretmana nisu bile statistički značajne.
Kod sorte Riviera, kod svih ispitivanih varijanti sadržaj suve materije je bio veći u
odnosu na kontrolnu varijantu. Najveći sadržaj suve materije (16,57%) je ostvarila varijanta
T, kao i varijanta A (16,53%), potom tretman FA (16,50%), dok je na tretmanu FAT
zabeleženo 16,36%. Sadržaj suve materije na pomenutim tretmanima je bio visoko
signifikantno veći u odnosu na kontrolu (14,22%). Značajno veći sadržaj suve materije u
odnosu na kontrolu ostvaren je na tretmanima FT i AT, dok je varijanta F ostvarila veći
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sadržaj suve materije ali razlika u odnosu na kontrolu nije bila statistički značajna.
Međusobnim upoređivanjem tretmana nisu ustanovljene statistički značajne razlike u sadržaju
suve materije.
Tabela 38. Sadržaj suve materije (%) u 2006. godini
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)K F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 16,13 16,95 17,27 17,60 18,14 18,12 18,52 17,86 17,57
Riviera 14,98 15,88 16,39 16,76 16,85 17,20 17,37 17,31 16,59
Prosek (B) 15,56 16,42 16,83 17,18 17,50 17,66 17,95 17,59 17,08
A B B x A A x B
LSD 0,05 0,62 1,06 1,47 1,51
LSD 0,01 1,02 1,42 1,96 2,00
Prosečan sadržaj suve materije u trećoj godini ispitivanja (Tab. 38.) bio je u nivou od
17,08%. U proseku za sve tretmane sorta Cleopatra ostvarila je statistički značajno veći
sadržaj suve materije (0,98%) u odnosu na sortu Riviera.
U proseku za obe sorte sadržaj suve materije je na svim varijantama bio veći od kontrole
(15,56%). Najveći sadržaj (17,95%) je zabeležila varijanta AT, i bio je statistički veoma
značajno veći u odnosu na sadržaj suve materije na varijanti F i na kontrolnoj varijanti, dok je
bio značajno veći od varijante A. Tretmani FT, FAT i FA su dali statistički visoko
signifikantno veći sadržaj suve materije u odnosu na kontrolnu varijantu, a značajno veći u
odnosu na tretman F. Na varijanti T je ostvaren visoko značajno veći sadržaj suve materije u
odnosu na kontrolu, dok je značajna razlika zabeležene i između tretmana A i kontrolne
varijante.
Iako je sadržaj suve materije kod sorte Cleopatra bio na svim varijantama veći u
odnosu na sortu Riviera ni kod jednog tretmana te razlike nisu bile statistički značajne.
Kod sorte Cleopatra najveći sadržaj suve materije zabeležila je varijanta AT (18,52%)
i bio je visoko značajno veći od sadržaja suve materije na kontrolnoj varijanti (16,13%), dok
je signifikantno veći bio u odnosu na sadržaj suve materija kod tretmana F (16,95%). Tretman
FA imao je visoko značajno veći, a varijante FT i FAT značajno veći sadržaj suve materije od
kontrolne varijante.
Kod sorte Riviera najveći sadržaj suve materije dala je varijanta AT (17,37%), potom
tretman FAT (17,31%) i tretman FT (17,20%), a razlike u sadržaju suve materije kod ova tri
tretmana u odnosu na sadržaj kod kontrole (14,98%) su bile visoko signifikantne. Statistički
značajno veći sadržaj suve materije u odnosu na kontrolnu varijantu dali su i tretmani FA i T.
6.3.2. Sadržaj skroba u krtolama mladog krompira
Sadržaj skroba u krtolama krompira je veoma važna osobina za preradu krompira, ali
je interesantan i za krompir za svežu upotrebu, jer utiče na teksturu. Takođe, veći sadržaj
skroba u krtolama znači i veću nutritivnu vrednost (što je od posebnog značaja kod mladog
krompira), pogodniji je za preradu i lakše se čuva. Sadržaj skroba zavisi od sortimenta, uslova
uspevanja i načina proizvodnje, te se nastoji da se primenom odgovarajućih agrotehničkih
mera proizvede mladi krompir sa većim sadržajem skroba.
Prosečan sadržaj skroba u trogodišnjem ogledu bio je 15,17% (Tab. 39.). U proseku,
sadržaj skroba kod sorte Cleopatra bio je značajno veći od sorte Riviera.
U proseku za obe sorte, najniži sadržaj skroba (13,72%) bio je na kontrolnoj varijanti.
Na svim ostalim tretmanima ostvaren je visoko značajno veći sadržaj skroba (15,09-15,79%).
Iako je sadržaj skroba u krtolama kod sorte Cleopatra bio veći na svim tretmanima, samo na
kontroli je ta razlika bila statistički značajna.
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Tabela 39. Sadržaj skroba (%)  (2004-2006)
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 14,66 15,30 15,70 15,74 15,42 15,76 16,35 15,75 15,59
Riviera 12,77 14,89 14,69 15,14 14,80 15,39 15,23 15,07 14,75
Prosek (B) 13,72 15,09 15,20 15,44 15,11 15,57 15,79 15,41 15,17
A B B x A A x B
LSD 0,05 0,66 1,01 1,46 1,44
LSD 0,01 1,11 1,35 2,02 1,96
Kod sorte Cleopatra najveći sadržaj skroba očitan je na tretmanu AT (16,35%) dok je
najmanji bio na kontrolnoj varijanti (14,66%) i samo ova razlika između ova dva tretmana je
bila statistički veoma značajna.
Kod sorte Riviera, najmanji sadržaj skroba izmeren je u krtolama na kontrolnoj
varijanti (12,77%). Svi ostali ispitivani tretmani su ostvarili statistički signifikantno veći
sadržaj skroba (14,69-15,23%).
Prosečan sadržaj skroba, u prvoj godini istraživanja (Tab. 40.), iznosio je 15,35%.
Iako je sorta Cleopatra, u proseku za sve tretmane, ostvarila veći sadržaj skroba (za 0,43%) od
sorte Riviera, ta razlika nije bila statistički značajna.
Tabela 40. Sadržaj skroba (%) u 2004. godini
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 15,01 15,23 16,19 16,53 15,21 15,31 15,94 15,12 15,57
Riviera 13,30 14,99 15,32 15,36 14,98 15,35 16,25 15,52 15,13
Prosek (B) 14,16 15,11 15,76 15,95 15,10 15,33 16,10 15,32 15,35
A B B x A A x B
LSD 0,05 1,19 0,89 1,50 1,26
LSD 0,01 1,98 1,19 2,02 1,68
Najveći sadržaj skroba (16,10%), u proseku za obe sorte, dobijen je na tretmanu AT i
bio je statistički visoko signifikantno veći u odnosu na kontrolu, a značajno veći u odnosu na
tretmane F i FA. Takođe, i tretmani T i A su dali statistički visoko značajno veći sadržaj
skroba u odnosu na kontrolnu varijantu. Ostale varijante (FT, FAT, F i FA) su ostvarile
značajno veći sadržaj skroba u odnosu na kontrolu, koja je imala najmanji procenat skroba u
krtolama (14,16%).
Poređenjem sadržaja skroba kod obe ispitivane sorte, pri pojedinim tretmanima, jedino
kod kontrole je dobijena razlika između sorti bila značajna, dok ni pri jednom drugom
tretmanu te razlike nisu bile značajne.
Kod sorte Cleopatra najveći sadržaj skroba ostvaren je na tretmanu T (16,53%) i bio je
značajno veći u odnosu na tretmane F, FA i FAT, kao i kontrolnu varijantu. Ni pri jednom
drugom međusobnom poređenju sadržaja skroba nije uočena statistički značajna razlika.
Poređenjem sadržaja skroba kod sorte Riviera, uočeno je da su svi tretmani ostvarili
visoko značajno veći sadržaj skroba u odnosu na kontrolnu varijantu (13,30%). Značajno veći
sadržaj skroba u krtolama imao je tretman AT (16,25%) u odnosu na varijante F i FA.
U drugoj godini ispitivanja sadržaj skroba, u proseku, je iznosio 14,88% (Tab. 41.). U
proseku, sadržaj skroba kod sorte Cleopatra bio je veoma značajno veći (za 1,25%) od sorte
Riviera.
U 2005. godini, u proseku za obe sorte, najveći sadržaj skroba (15,72%) ostvaren je na
tretmanu AT, a razlika je visoko signifikantna u odnosu na kontrolu, dok je značajna u odnosu
na varijantu FA. Na svim ostalim ispitivanim tretmanima razlika u sadržaju skroba bila je
visoko značajna u odnosu na kontrolnu varijantu, odnosno najniži procenat skroba u krtolama
(13,08%) ostvaren je na nepokrivenoj varijanti.
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Sadržaj skroba u krtolama kod sorte Cleopatra bio je veći na svim varijantama u
odnosu na sortu Riviera, a veoma značajna razlika bila je na varijanti AT i kontrolnoj
varijanti, dok je značajna bila na tretmanu FAT.
Tabela 41. Sadržaj skroba (%) u 2005. godini
Sorta (A)
Tretman (B)
Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 14,13 14,96 15,33 15,09 15,12 16,09 17,01 16,32 15,51
Riviera 12,02 14,70 14,09 15,01 14,21 15,02 14,42 14,60 14,26
Prosek (B) 13,08 14,83 14,71 15,05 14,67 15,56 15,72 15,46 14,88
A B B x A A x B
LSD 0,05 0,29 1,01 1,35 1,43
LSD 0,01 0,48 1,35 1,80 1,90
Kod sorte Cleopatra najveći sadržaj skroba ostvarila je varijanta AT (17,01%) i bio je
visoko signifikantno veći u odnosu na kontrolu, tretman F i tretman T, dok je značajno veći
bio u odnosu na sadržaj skroba zabeležen na tretmanima A i FA. Visoko značajno veću
razliku u sadržaju skroba u odnosu na kontrolnu varijantu imale su i varijante FAT i FT. Na
kontrolnoj varijanti zabeležen je najmanji procenat skroba (14,13%).
Svi ispitivani tretmani na sorti Riviera, u 2005. godini, su ostvarili visoko značajno
veći sadržaj skroba u krtolama u odnosu na kontrolnu varijantu (12,02%), dok razlika između
samih tretmana nije bila statistički značajna.
U trećoj godini istraživanja, prosečan sadržaj skroba iznosio je 15,27% (Tab. 42.).
Sadržaj skroba u krtolama kod sorte Cleopatra bio je značajno veći (za 0,83%) u odnosu na
sadržaj skroba u krtolama kod sorte Riviera.
Tabela 42. Sadržaj skroba (%) u 2006. godini
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 14,84 15,70 15,59 15,61 15,94 15,88 16,09 15,81 15,68
Riviera 12,99 14,97 14,67 15,05 15,21 15,79 15,01 15,10 14,85
Prosek (B) 13,92 15,34 15,13 15,33 15,58 15,84 15,55 15,46 15,27
A B B x A A x B
LSD 0,05 0,57 1,19 1,63 1,69
LSD 0,01 0,94 1,59 2,16 2,25
U poseku za obe ispitivane sorte, sadržaj skroba bio je najmanji na kontrolnoj varijanti
i iznosio je 13,92%. Razlika u sadržaju skroba u krtolama, u odnosu na kontrolnu varijantu,
bila je statistički visoko značajno veća u krtolama na tretmanima FT, FA i AT. Značajno veći
procenat skroba, od kontrole, ostvaren je na varijantama FAT, F, T i A. Međusobnim
poređenjem sadržaja skroba između ostalih tretmana nije uočena statistički značajna razlika.
Kod sorte Cleopatra najveći sadržaj skroba u krtolama je ostvaren na varijanti AT
(16,09%), dok je najniži zabeležen na kontrolnoj varijanti (14,84%), međutim razlika između
ove dve varijante, kao ni u jednom drugom slučaju, nije statistički značajna.
Najveći sadržaj skroba, kod sorte Riviera, ostvaren je na tretmanu FT (15,79%) i bio je
statistički visoko signifikantno veći u odnosu na kontrolnu varijantu (12,99%). Na ostalim
tretmanima (osim kod varijante A) je zabeležen značajno veći procenat skroba u krtolama
mladog krompira u odnosu na kontrolu.
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6.3.3. Sadržaj ukupnih šećera u krtolama mladog krompira
Najzastupljeniji šećeri u krompiru su glukoza, fruktoza i saharoza dok su ostali šećeri
prisutni u tragovima (maltoza). Sadržaj šećera je sortna osobina ali zavisi i od klimatskih
faktora, agrotehnike koja se primenjuje tokom proizvodnje, kao i uslova tokom skladištenja.
Prosečan sadržaj ukupnih šećera u trogodišnjem ogledu se kretao u nivou od 0,5383%
(Tab. 43.). Procenat ukupnih šećera u krtolama kod sorte Cleopatra bio je nešto veći od
sadržaja ukupnih šećera kod sorte Riviera, međutim ta razlika nije bila statistički značajna.
Tabela 43. Sadržaj ukupnih šećera (%) (2004-2006)
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 0,6673 0,6100 0,4927 0,4853 0,5420 0,5393 0,5013 0,5273 0,5457
Riviera 0,6573 0,5427 0,4940 0,5153 0,4880 0,4933 0,5000 0,5560 0,5308
Prosek (B) 0,6623 0,5763 0,4933 0,5003 0,5150 0,5163 0,5007 0,5417 0,5383
A B B x A A x B
LSD 0,05 0,0257 0,0429 0,0611 0,0605
LSD 0,01 0,0423 0,0573 0,0817 0,0807
U proseku za obe sorte, sadržaj ukupnih šećera je bio najveći (0,6623%) na kontrolnoj
varijanti, a razlika je bila veoma signifikantno veća u odnosu na sve ostale ispitivane
tretmane. Varijanta F (0,5763%) je ostvarila veći procenat ukupnih šećera, a razlika je bila
visoko značajna u odnosu na tretmane A, T, FA i FT. Veći procenat od ostalih zabeležen je i
na varijanti FAT (0,5417%), koji je bio značajno veći od varijante A koja je imala najmanji
sadržaj ukupnih šećera u krtolama (0,4933%).
Poređenjem sadržaja ukupnih šećera kod obe sorte, pri pojedinim tretmanima, jedino
je na varijanti F dobijena statistički značajna razlika.
Kod sorte Cleopatra najveći procenat ukupnih šećera u krtolama (0,6673%) je
zabeležen na kontrolnoj varijanti i bio statistički visoko značajno veći u odnosu na sve ostale
tretmane, osim tretmana F. Varijanta F (0,6100%) je u krtolama imala visoko signifikantno
veći sadržaj ukupnih šećera u odnosu na procenat ukupnih šećera u krtolama na tretmanima T,
A, AT i FAT, dok je značajno veći procenat bio u odnosu na varijante FT i FA.
Kod sorte Riviera kontrola je imala najveći sadržaj ukupnih šećera (0,6573%) a razlika
je bila visoko signifikantna u odnosu na sve ostale varijante. Veći procenat ukupnih šećera
zabeležen je i na tretmanu FAT (0,5560%) i bio je značajno veći u odnosu na varijante FA,
FT i A.
Sadržaj ukupnih šećera, u prvoj godini (Tab. 44.) prosečno je bio na nivou od
0,3390%. Kod sorte Cleopatra (0,3815%), u proseku za sve tretmane, je, u 2004. godini,
procenat ukupnih šećera bio visoko značajno veći (za 0,0850%) od sadržaja ukupnih šećera u
krtolama kod sorte Riviera (0,2965%).
U proseku za obe sorte, najveći sadržaj ukupnih šećera (0,4260%) imala je kontrolna
varijanta i bila je veoma značajno veća u odnosu na sve druge ispitivane tretmane. Varijante
FAT i F su zabeležile statistički veoma značajno veći procenat ukupnih šećera u odnosu na
varijante A, T, FA, FT i AT. Takođe, i tretmani A i FT su bili visoko signifikantno veći u
odnosu na tretmane T, FA i AT.
Sadržaj ukupnih šećera kod sorte Cleopatra bio je, na svim varijantama, visoko
signifikantno veći u odnosu na sortu Riviera.
Kod sorte Cleopatra najveći sadržaj ukupnih šećera zabeležen je na kontrolnoj
varijanti (0,4520%), a razlika je bila veoma značajna u odnosu na sve ostale varijante.
Tretman F je ostvario visoko značajno veći sadržaj ukupnih šećera u odnosu na tretmane A, T,
FA i AT, a značajno veći u odnosu na varijantu FT. Varijanta FAT je dala statistički visoko
signifikantno veći sadržaj ukupnih šećera u odnosu na A, T i AT, a značajno veći u odnosu na
tretman FA. Takođe, tretmani FT i FA su ostvarili visoko značajno veći sadržaj ukupnih
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šećera u odnosu na varijantu AT. Značajna razlika u sadržaju ukupnih šećera u krtolama
uočena je i između tretmana FT i tretmana T.
Tabela 44. Sadržaj ukupnih šećera (%) u 2004. godini
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 0,4520 0,4080 0,3560 0,3500 0,3680 0,3840 0,3320 0,4020 0,3815
Riviera 0,4000 0,3200 0,3040 0,2540 0,2140 0,2780 0,2640 0,3380 0,2965
Prosek (B) 0,4260 0,3640 0,3300 0,3020 0,2910 0,3310 0,2980 0,3700 0,3390
A B B x A A x B
LSD 0,05 0,0301 0,0206 0,0360 0,0291
LSD 0,01 0,0499 0,0274 0,0489 0,0388
Kod sorte Riviera najveći sadržaj ukupnih šećera u krtolama zabeležen je na
kontrolnoj varijanti (0,4000%) i bio je statistički visoko značajno veći u odnosu na sve ostale
ispitivane tretmane. Tretmani FAT i F ostvarili su statistički visoko signifikantno veći sadržaj
ukupnih šećera u odnosu na varijante T, FA, FT i AT, dok je značajno veći procenat ostvario
tretman FAT u odnosu na tretman A. Visoko značajna razlika, u sadržaju ukupnih šećera, je
uočena i između tretmana A sa jedne strane i varijanti T, FA i AT sa druge. Takođe, i krtole
na tretmanima FT, AT i T su imale visoko signifikantno veći sadržaj ukupnih šećera u odnosu
na tretman FA.
Tabela 45. Sadržaj ukupnih šećera (%) u 2005. godini
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 0,8500 0,7420 0,5360 0,5260 0,6100 0,6260 0,5840 0,5600 0,6293
Riviera 0,7820 0,6440 0,5860 0,6380 0,6740 0,6060 0,5860 0,6380 0,6443
Prosek (B) 0,8160 0,6930 0,5610 0,5820 0,6420 0,6160 0,5850 0,5990 0,6368
A B B x A A x B
LSD 0,05 0,0280 0,0500 0,0691 0,0708
LSD 0,01 0,0464 0,0666 0,0919 0,0942
U 2005. godini, prosečan sadržaj ukupnih šećera iznosi 0,6368% (Tab. 45.). U proseku
za sve tretmane, sorta Riviera je ostvarila veći sadržaj ukupnih šećera (za 0,0150%), međutim
ta razlika, u odnosu na drugu ispitivanu sortu (Cleopatra), nije statistički značajna.
U proseku za obe sorte najveći sadržaj ukupnih šećera u krtolama zabeležen je na
kontrolnoj varijanti (0,8160%), a razlika je bila veoma signifikantno veća u odnosu na sve
ostale tretmane. U krtolama na tretmanu F sadržaj ukupnih šećera je bio visoko značajno veći
od sadržaja u krtolama na tretmanima A, T, FT, AT i FAT, dok je značajno veći bio od
sadržaja na varijanti FA. Tretman FA je ostvario veoma značajno veći procenat ukupnih
šećera u odnosu na tretman A, a značajno veći u odnosu na tretman T i AT. Statistički
značajna razlika je uočena i između varijante FT i varijante A.
Poređenjem sadržaja ukupnih šećera različitih sorti, u prvoj godini ispitivanja, pri
pojedinim tretmanima, statistički značajne razlike između sorti su dobijene kod tretmana F, T
i FAT.
Kod sorte Cleopatra najveći sadržaj ukupnih šećera imala je kontrola (0,8500%), i
razlika u odnosu na sve druge ispitivane tretmane je bila statistički visoko signifikantna.
Tretman F je ostvario visoko značajno veći procenat ukupnih šećera u odnosu na varijante A,
T, FA, FT, AT i FAT. Razlika u sadržaju ukupnih šećera je bila veoma značajna i između
tretmana FT i tretmana T, odnosno značajno veća između varijante FT i varijante A, kao i
između tretmana FA i varijanti A i T.
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Kod sorte Riviera visoko signifikantno veći sadržaj ukupnih šećera u odnosu na sve
ispitivane tretmane imala je kontrolna varijanta (0,7820%). Značajno veći sadržaj ukupnih
šećera u odnosu na tretmane A i AT imala je varijanta FA.
Tabela 46. Sadržaj ukupnih šećera (%) u 2006. godini
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 0,7000 0,6800 0,5860 0,5800 0,6480 0,6080 0,5880 0,6200 0,6263
Riviera 0,7900 0,6640 0,5920 0,6540 0,5760 0,5960 0,6500 0,6920 0,6518
Prosek (B) 0,7450 0,6720 0,5890 0,6170 0,6120 0,6020 0,6190 0,6560 0,6390
A B B x A A x B
LSD 0,05 0,0186 0,0581 0,0780 0,0822
LSD 0,01 0,0308 0,0774 0,1038 0,1095
U trećoj godini istraživanja, procenat ukupnih šećera u krtolama mladog krompira
(Tab. 46.) iznosi 0,6390%. U proseku, sadržaj ukupnih šećera kod sorte Riviera je bio
značajno veći (za 0,0255%) od sorte Cleopatra.
U proseku za obe sorte, najveći sadržaj ukupnih šećera zabeležen je u krtolama kod
kontrolne varijante (0,7450%) i bio je visoko značajno veći u odnosu na A, T, FA, FT, AT i
FAT, odnosno značajno bolji od tretmana F. Tretman F je ostvario veoma značajno veći
procenat ukupnih šećera u odnosu na tretman A, a značajno veći u odnosu na varijante FA i
FT. Signifikantna razlika u sadržaju ukupnih šećera uočena je i između tretmana FAT i
tretmana A.
Poređenjem sadržaja ukupnih šećera u krtolama kod ispitivanih sorti, sem kod
kontrolne varijante, ni kod jednog drugog ispitivanog tretmana nisu zabeležene statistički
značajne razlike između sorti.
Najveći sadržaj ukupnih šećera kod sorte Cleopatre zabeležen je na kontrolnoj
varijanti (0,7000%) i bio je veoma signifikantno veći u odnosu na sadržaj ukupnih šećera kod
varijanti A, T i AT, a značajno bolji u odnosu na procenat zabeležen kod varijante FT.
Statistički značajna razlika u sadržaju ukupnih šećera uočena je i između tretmana F sa jedne i
varijanti A, T i FT sa druge strane.
Kod Riviere najveći sadržaj ukupnih šećera bio je kod kontrolne varijante (0,7900%) i
razlika je bila visoko signifikantno veća u odnosu na sadržaj zabeležen na tretmanima F, A, T,
FA, FT i FAT, odnosno značajno bolja u odnosu na FAT tretman. Varijanta FAT ostvarila je
veoma značajno veći procenat ukupnih šećera u odnosu na tretman FA, odnosno značajno
veći sadržaj u odnosu na A i FT varijante. Takođe, i tretman F je bio signifikantno veći od
tretmana FA.
6.3.4. Sadržaj redukujućih šećera u krtolama mladog krompira
Sadržaj redukujućih šećera je ključna osobina za preradu krompira, jer prilikom
prženja i pečenja krompira na visokim temperaturama, dolazi do pojave tamne boje i gorkog
ukusa proizvoda.
Prosečan sadržaj redukujućih šećera, u periodu od 2004. do 2006. godine, bio je
0,2854% (Tab. 47.). Sorta Riviera je, u trogodišnjem proseku, imala statistički veoma
značajno manji procenat redukujućih šećera (0,2595%) u odnosu na sortu Cleopatra
(0,3113%).
U proseku za obe sorte, sve ispitivane varijante su imale visoko signifikantno manji
sadržaj redukujućih šećera u odnosu na kontrolnu varijantu (0,4300%). Pored kontrole i
tretman F (0,3017%) ostvario je veoma značajno veći sadržaj u odnosu na varijante T, AT, A,
FAT, FT i FA, dok je tretman FA statistički bio visoko značajno veći u odnosu na varijante T,
AT i A. Tretman FT je imao statistički visoko signifikantno veći procenat redukujućih šećera
u odnosu na tretmane T i AT, odnosno značajno veći u odnosu na varijantu A. Varijanta FAT
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je ostvarila visoko značajno veći sadržaj u odnosu na tretman T, a značajno veći sadržaj u
odnosu na tretmane AT i A. Tretman A je dao značajno veći sadržaj redukujućih šećera u
odnosu na tretman T – tretman sa najmanjim sadržajem redukujućih šećera (0,2313%).
Tabela 47. Sadržaj redukujućih šećera (%) (2004-2006)
Sorta (A)
Tretman (B)
Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 0,4307 0,3793 0,2600 0,2373 0,2967 0,3133 0,2693 0,3033 0,3113
Riviera 0,4293 0,2240 0,2413 0,2253 0,2560 0,2347 0,2273 0,2380 0,2595
Prosek (B) 0,4300 0,3017 0,2507 0,2313 0,2763 0,2740 0,2483 0,2707 0,2854
A B B x A A x B
LSD 0,05 0,0149 0,0184 0,0277 0,0265
LSD 0,01 0,0244 0,0245 0,0366 0,0345
Upoređujući sadržaj redukujućih šećera između sorti, pri pojedinačnim tretmanima,
uočeno je da je sorta Cleopatra na svim varijantama ostvarila veći sadržaj u odnosu na sortu
Riviera, a razlike su bile veoma značajne na tretmanima F, FA, FT, AT i FAT.
Kod sorte Cleopatra svi ispitivani tretmani su ostvarili manji sadržaj redukujućih
šećera u odnosu na kontrolnu varijantu (0,4307%) i ta razlika je bila visoko signifikantna.
Tretman F (0,3793%) je imao visoko značajno veći sadržaj u odnosu na ostale varijante.
Visoko značajno veća razlika bila je i između tretmana FT i varijanti T, A i AT. Tretmani
FAT i FA su ostvarili visoko značajno veći procenat redukujućih šećera u odnosu na tretmane
T i A, dok je razlika bila značajna u odnosu na varijantu AT. Na tretmanu AT je sadržaj
redukujućih šećera bio značajno veći od procenata u krtolama na tretmanu sa najmanjim
sadržajem – T (0,2373%).
Slično je bilo i kod sorte Riviera, gde je kontrola imala visoko značajno veći sadržaj
redukujućih šećera (0,4293%) u odnosu na ostale tretmane. Statistički značajna razlika je
zabeležena i između tretmana FA (0,2560%) i varijanti F (0,2240%), T (0,2253%) i AT
(0,2273%).
U 2004. godini (Tab. 48.) prosečan sadržaj redukujućih šećera iznosi 0,1716%. Sorta
Cleopatra, u proseku za sve tretmane, ostvarila je statistički visoko značajno veći sadržaj
redukujućih šećera (za 0,0593%) u odnosu na drugu ispitivanu sortu (Riviera).
Tabela 48. Sadržaj redukujućih šećera (%) u 2004. godini
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 0,2300 0,2080 0,2320 0,1700 0,1900 0,2080 0,1820 0,1900 0,2013
Riviera 0,2600 0,1100 0,1520 0,1420 0,1300 0,1120 0,1280 0,1020 0,1420
Prosek (B) 0,2450 0,1590 0,1920 0,1560 0,1600 0,1600 0,1550 0,1460 0,1716
A B B x A A x B
LSD 0,05 0,0138 0,0108 0,0178 0,0153
LSD 0,01 0,0229 0,0144 0,0240 0,0204
U proseku za obe sorte, najveći sadržaj redukujućih šećera zabeležen je na kontrolnoj
varijanti (0,2450%) i bio je visoko signifikantno veći u odnosu na procenat redukujućih šećera
u krtolama svih drugih ispitivanih varijanti. Tretman A ima visoko značajno veći sadržaj
redukujućih šećera u odnosu na sve preostale tretmane. Varijante FA, FT i F su ostvarile
signifikantno veći procenat redukujućih šećera od sadržaja u krtolama na tretmanu FAT.
Poređenjem sadržaja redukujućih šećera različitih sorti pri pojedinim tretmanima u
svim slučajevima su dobijene statistički visoko značajne razlike između sorti.
Kod sorte Cleopatra najveći sadržaj redukujućih šećera zabeležen je kod varijante A
(0,2320%) i kontrole (0,2300%) i bili su visoko značajno veći u odnosu na ostale tretmane.
Sadržaj redukujući šećera kod tretmana F i FT bio je veoma signifikantno veći u odnosu na
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procenat kod tretmana T i AT, odnosno značajno veći u odnosu na sadržaj na tretmanima FA i
FAT. Tretman FA, kao i tretman FAT imali su signifikantno veći procenat redukujućih šećera
u odnosu na tretman T.
Kod sorte Riviera najveći sadržaj redukujućih šećera ostvaren je na kontrolnoj
varijanti (0,2600%) i bio je veoma značajno veći u odnosu na sve ispitivane tretmane. Kod
tretmana A je, takođe, uočen veoma značajno veći procenat redukujućih šećera u odnosu na
varijante F, FA, FT, AT i FAT. Varijanta T je ostvarila visoko signifikantno veći procenat
redukujućih šećera u odnosu na tretmane F, FT i FAT. Krtole na tretmanima FA i AT su dale
veoma značajno veći sadržaj redukujućih šećera od tretmana FAT, a značajno veći sadržaj u
odnosu na varijante FT i F.
Tabela 49. Sadržaj redukujućih šećera (%) u 2005. godini
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 0,5800 0,5360 0,2280 0,2460 0,3140 0,3680 0,3020 0,3600 0,3668
Riviera 0,5200 0,2940 0,2600 0,2740 0,3200 0,3060 0,2800 0,3300 0,3230
Prosek (B) 0,5500 0,4150 0,2440 0,2600 0,3170 0,3370 0,2910 0,3450 0,3449
A B B x A A x B
LSD 0,05 0,02038 0,02198 0,03274 0,03108
LSD 0,01 0,03380 0,02926 0,04370 0,04137
U drugoj godini istraživanja, prosečan sadržaj redukujućih šećera bio je na nivou od
0,3449% (Tab. 49.). U proseku, sadržaj redukujućih šećera kod sorte Cleopatra je bio visoko
značajno veći (za 0,0438%) od sorte Riviera.
U proseku za obe sorte, na svim ispitivanim tretmanima zabeleženi su veoma značajno
manji sadržaji redukujućih šećera u odnosu na kontrolnu varijantu (0,5500%). Velik procenat
redukujućih šećera bio je prisutan i u krtolama na varijanti F (0,4150%) i bio je statistički
veoma značajno veći od ostalih ispitivanih tretmana (A, T, FA, FT, AT, FA i FAT). Uočeno
je da tretmani FAT i FT imaju visoko signifikantno veći procenat redukujućih šećera u
odnosu na A, T i AT. Takođe FAT tretman ima i signifikantno veći sadržaj redukujućih šećera
u krtolama u odnosu na tretman FA. Varijante FA i AT su ostvarili veoma značajno veći
sadržaj redukujućih šećera od varijanti A i T. Takođe, razlika između tretmana FA i tretmana
AT je bila značajna.
Poređenjem sadržaj redukujućih šećera u krtolama pri pojedinim tretmanima, jedine
statistički visoko značajne razlike su ostvarene na kontroli i varijantama F i FT, na poređenim
sortama.
Kod sorte Cleopatra krtole na kontrolnoj varijanti su imale visoko signifikantno veći
sadržaj redukujućih šećera (0,5800%) u odnosu na sve ispitivane tretmane. Takođe varijanta F
(0,5360%) se izdvaja sa visoko značajno većim sadržajem u odnosu na ostale tretmane.
Tretmani FT i FAT su ostvarili statistički visoko signifikantno veći sadržaj redukujućih šećera
u odnosu na A, T, FA i AT. Takođe, i tretmani FA i AT imali su visoko značajno veći
procenat redukujućih šećera u odnosu na tretmane A i T.
Kod sorte Riviera najveći sadržaj redukujućih šećera imale su krtole na kontrolnoj
varijanti (0,5200%), a razlika je bila statistički visoko značajno veća u odnosu na sve ostale
varijante. Visoko značajno veći sadržaj redukujućih šećera u odnosu na tretmane A, T i AT
imala je varijanta FAT. Varijanta FAT je, takođe, ostvarila značajno veći sadržaj od varijante
F. Krtole na tretmanu FA imale su visoko signifikantno veći procenat redukujućih šećera u
odnosu na tretmane A i T, a značajno veći u odnosu na varijantu AT. Varijanta FT ostvarila je
veoma signifikantno veći sadržaj u odnosu na tretman A, a značajno veći u odnosu na tretman
T. Tretman A je ostvario značajno niži procenat redukujućih šećera u odnosu na varijantu F.
U trećoj godini istraživanja (Tab. 50.), prosečan sadržaj redukujućih šećera iznosio je
0,3396%. U proseku, sorta Cleopatra je imala visoko značajno veći sadržaj redukujućih šećera
(za 0,0523%) od Riviere.
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Tabela 50. Sadržaj redukujućih šećera (%) u 2006. godini
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 0,4820 0,3940 0,3200 0,2960 0,3860 0,3640 0,3240 0,3600 0,3658
Riviera 0,5080 0,2680 0,3120 0,2600 0,3180 0,2860 0,2740 0,2820 0,3135
Prosek (B) 0,4950 0,3310 0,3160 0,2780 0,3520 0,3250 0,2990 0,3210 0,3396
A B B x A A x B
LSD 0,05 0,0108 0,0228 0,0311 0,0322
LSD 0,01 0,0179 0,0303 0,0414 0,0429
U proseku za obe sorte, kao i u prethodne dve godine, i u 2006. godini, na svim
ispitivanim varijantama je ostvaren veoma signifikantno manji sadržaj redukujućih šećera u
odnosu na kontrolnu varijantu (0,4950%). Najniži sadržaj je zabeležen na tretmanu T
(0,2780%) i bio je veoma značajno niži u odnosu na sve ispitivane varijante. Visoko značajno
veći sadržaj redukujućih šećera, u odnosu na A, AT, FAT i T, zabeležen je na tretmanu FA,
dok je značajno veći procenat pomenuti tretman ostvario u odnosu na varijantu FT. Statistički
visoko signifikantna razlika uočena je i između tretmana FT i tretmana AT, dok je značajna
razlika zabeležena između tretmana FT i tretmana AT, odnosno varijante FAT i varijante AT.
Sadržaj redukujućih šećera je kod Riviere bio manji na svim varijantama, osim na
kontroli, a razlika je bila veoma značajna na varijantama F, FA, FT, AT, FAT, odnosno
značajna na tretmanu T.
Kod sorte Cleopatra najveći sadržaj redukujućih šećera imale su krtole na kontrolnoj
varijanti (0,4820%) i bio je statistički visoko značajno veći u odnosu na sve tretmane.
Statistički visoko signifikantno veći sadržaj od tretmana A, T i AT, odnosno značajno veći od
varijante FAT, imala je varijanta F. Tretman FA ostvario je veoma značajno veći procenat
redukujućih šećera od A, T i AT. Takođe, tretman FT bio je visoko značajno veći od A i T, a
značajno veći u odnosu na tretman AT. Veoma značajna razlika u sadržaju redukujućih šećera
zabeležena je i između varijante FAT i T, odnosno značajna razlika između tretmana FAT i
varijanti A i AT.
Kod sorte Riviera, kao i kod Cleopatre, sve varijante su ostvarile manji sadržaj
redukujućih šećera u odnosu na kontrolnu varijantu (0,5080%) i razlika je bila veoma
značajna. Međusobnim upoređivanjem samih tretmana uočeno je da je tretman FA imao
visoko značajno veći procenat redukujućih šećera u odnosu na tretmane F, T i AT, a značajno
veći u odnosu na varijantu FAT, dok je tretman A bio veoma signifikantno veći u odnosu na
tretmane F i T, a značajno veći u odnosu na varijantu AT.
6.3.5. Sadržaj saharoze u krtolama mladog krompira
Trogodišnji prosečan sadržaj saharoze u krtolama mladog krompira je iznosio
0,2405% (Tab. 51.). Razlika između sadržaja saharoze kod sorti Cleopatra i Riviera je bila
0,0345% i nije bila statistički značajna.
U proseku za obe sorte sadržaj saharoze bio je dosta ujednačen i kretao se od 0,2213%
ostvaren na kontroli do 0,2613% zabeležen na tretmanu F, tako da nije bilo statistički
značajne razlike između varijanti.
Poređenjem sadržaja saharoze u krtolama, u trogodišnjem proseku, pri pojedinim
tretmanima, ni kod jedne varijante nisu dobijene značajne razlike između sorti.
Kod sorte Cleopatra najveći procenat saharoze je ostvaren na tretmanu T (0,2367%)
dok je najmanji bio na varijanti FAT (0,2140%).
Najveći procenat saharoze kod sorte Riviera zabeležen je na tretmanima F i FAT
(0,3033%), i bio je statistički visoko značajno veći od sadržaja u krtolama na kontrolnoj
varijanti (0,2167%) i tretmanu FA (0,2207%), odnosno značajno veći u odnosu na tretman A
(0,2393%).
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Tabela 51. Sadržaj saharoze (%) (2004-2006)
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 0,2260 0,2193 0,2213 0,2367 0,2333 0,2153 0,2200 0,2140 0,2233
Riviera 0,2167 0,3033 0,2393 0,2760 0,2207 0,2460 0,2573 0,3033 0,2578
Prosek (B) 0,2213 0,2613 0,2303 0,2563 0,2270 0,2307 0,2387 0,2587 0,2405
A B B x A A x B
LSD 0,05 0,0258 0,0428 0,0598 0,0599
LSD 0,01 0,0429 0,0568 0,0781 0,0793
Prosečan sadržaj saharoze, u 2004. godini, iznosi 0,1584% (Tab. 52.). Sorta Cleopatra
je, u proseku, imala veći sadržaj saharoze (za 0,0248%) od Riviere, međutim razlika nije
statistički značajna.
Tabela 52. Sadržaj saharoze (%) u 2004. godini
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 0,2120 0,1900 0,1180 0,1700 0,1680 0,1660 0,1400 0,2020 0,1708
Riviera 0,1320 0,2000 0,1420 0,1060 0,0800 0,1560 0,1260 0,2260 0,1460
Prosek (B) 0,1720 0,1950 0,1300 0,1380 0,1240 0,1610 0,1330 0,2140 0,1584
A B B x A A x B
LSD 0,05 0,0268 0,0242 0,0379 0,0342
LSD 0,01 0,0445 0,0322 0,0508 0,0456
U 2004. godini, u proseku za obe ispitivane sorte, najveći sadržaj saharoze ostvaren je
na varijanti FAT (0,2140%), a razlika je statistički veoma značajan u odnosu na kontrolu kao i
varijante A, T, FA, FT i AT. Takođe, tretman F je ostvario značajno veći procenat saharoze u
krtolama od varijanti A, T, FA, FT i AT. Slično, i na kontrolnoj varijanti je zabeležen visok
procenat saharoze, koji je bio visoko signifikantno veći u odnosu na tretmane A, T, FA i AT.
Sadržaj saharoze je kod tretmana FT bio veoma značajno veći od varijante FA, a značajno
veći od tretmana A i AT.
Kod sorte Riviera najveći sadržaj saharoze beleži tretman FAT (0,2260%) i on je
statistički bio visoko signifikantno veći u odnosu na kontrolu, kao i varijante A, T, FA, FT i
AT. Visok procenat saharoze uočen je i kod varijante F (0,2000%), a razlika je visoko
značajno veća od kontrole, A, T, FA i AT, odnosno značajno veći od tretmana FT. Tretman
FT je ostvario veoma značajno veći sadržaj saharoze od varijanti T i FA. Veoma značajna
razlika u sadržaju saharoze zabeležen je i između tretmana A i tretmana AT, dok je značajna
razlika bila između tretmana A i tretmana T. Kontrola i varijanta AT su takođe ostvarile
veoma signifikantno veći sadržaj saharoze od tretmana FA; tačnije tretman FT je zabeležio
najmanji procenat saharoze na ispitivanoj sorti u prvoj godini istraživanja.
U 2005. godini (Tab. 53.), prosečan sadržaj saharoze u krtolama je bio u nivou od
0,2776%. U proseku sorta Riviera je zabeležila statistički veoma značajno veći sadržaj
saharoze (za 0,0548%) u odnosu na Cleopatru.
Poređenjem sadržaja saharoze u krtolama pri pojedinima tretmanima između sorti,
veoma značajne razlike su uočene samo kod kontrolne varijante i tretmana T i FA.
Kod sorte Cleopatra najmanji sadržaj saharoze zabeležen je na tretmanu A (0,1180%),
a razlika je bila visoko značajna u odnosu na sve ostale ispitivane tretmane. Najveći procenat
saharoze u krtolama beleži kontrola (0,2120%) i bio je statistički veoma signifikantno veći od
tretmana FT i AT, odnosno značajno veći od varijanti T i FA. Međusobnim poređenjem
tretmana, statistički veoma značajne razlike uočene su i između tretmana FAT i F i tretmana
AT. Takođe, značajno veći procenat saharoze zabeležila je varijanta FAT u odnosu na tretman
FT.
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Tabela 53. Sadržaj saharoze (%) u 2005. godini
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 0,2580 0,1960 0,2920 0,2680 0,2820 0,2460 0,2700 0,1900 0,2503
Riviera 0,2480 0,3340 0,3080 0,3460 0,3340 0,2860 0,2900 0,2940 0,3050
Prosek (B) 0,2530 0,2650 0,3000 0,3070 0,3080 0,2660 0,2800 0,2420 0,2776
A B B x A A x B
LSD 0,05 0,0233 0,0505 0,0688 0,0714
LSD 0,01 0,0387 0,0672 0,0914 0,0950
U proseku za obe sorte, veći procenat saharoze beleže tretmani FA (0,3080%) i T
(0,3070%), a razlika je veoma značajna u odnosu na kontrolu i tretman FAT. Takođe
statistički značajno veći sadržaj saharoze zabeležen je na tretmanu A u odnosu na varijantu
FAT, na kojoj je inače zabeležen i najmanji procenat saharoze u krtolama (0,2420%).
Poređenjem sadržaja saharoze, pri pojedinim tretmanima nisu uočene statistički
značajne razlike, osim kod tretmana F i FAT, gde je razlika bila veoma značajna, odnosno
kod varijante T, gde je ta razlika bila značajna.
Kod sorte Cleopatra, najveći procenat saharoze u krtolama imala je varijanta A
(0,2920%), i bio je statistički veoma značajno veći u odnosu na tretmane F i FAT. Pomenuti
tretmani su bili značajno manji u pogledu sadržaja saharoze i u odnosu na tretmane FA, AT i
T.
Kod sorte Riviera, najmanji sadržaj saharoze u krtolama ima kontrolna varijanta
(0,2480%), a razlika je bila značajna u odnosu na tretmane F, FA i T.
U trećoj godini istraživanja, prosečan sadržaj saharoze je iznosio 0,2856% (Tab. 54.).
Procenat saharoze kod sorte Riviera je bio statistički veoma značajno veći (za 0,0738%) od
sadržaja u krtolama kod sorte Cleopatra.
U proseku za obe sorte, najveći sadržaj saharoze ostvaren je na tretmanima F
(0,3240%) i T (0,3240%), odnosno FAT (0,3200%), a razlika je bila statistički veoma
značajna u odnosu na kontrolu i tretman FA, odnosno značajna u odnosno na tretmane A i FT.
Međusobnim poređenjem ostalih tretmana statistički značajna razlika zabeležena je još samo
između tretmana AT i tretmana FA, odnosno kontrole.
Međusobnim poređenjem sadržaja nitrata u krtolama mladog krompira, pri pojedinim
tretmanima statistički značajne visoko značajne razlike su zabeležene na varijantama F, T, AT
i FAT.
Sadržaj saharoze u krtolama kod sorte Cleopatra bio je dosta ujednačen i kretao se od
0,2080% (kontrola) do 0,2720% (F i T) i nisu dobijene značajne razlike između tretmana.
Tabela 54. Sadržaj saharoze (%) u 2006. godini
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 0,2080 0,2720 0,2540 0,2720 0,2500 0,2340 0,2500 0,2500 0,2488
Riviera 0,2700 0,3760 0,2680 0,3760 0,2480 0,2960 0,3560 0,3900 0,3225
Prosek (B) 0,2390 0,3240 0,2610 0,3240 0,2490 0,2650 0,3030 0,3200 0,2856
A B B x A A x B
LSD 0,05 0,0266 0,0519 0,0712 0,0734
LSD 0,01 0,0441 0,0691 0,0947 0,0977
Kod sorte Riviera najveći procenat saharoze (0,3900%) ostvario je tretman FAT, kao i
tretmani F (0,3760%) i T (0,3760%) i bili su statistički visoko signifikantno veći u odnosu na
kontrolu i varijante A i FA, a značajno veći u odnosu na tretman FT. Veoma značajno veći
procenat saharoze zabeležen je, u odnosu na tretman FA; odnosno značajno veći u odnosu na
kontrolu i varijantu A; na tretmanu AT.
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6.3.6. Sadržaj nitrata u krtolama mladog krompira
Krompir predstavlja veoma važnu hranljivu namirnicu za ishranu ljudi. Nutritivna
vrednost krompira zavisi od sadržaja korisnih hranljivih materija (skrob, proteini, vitamin C),
ali i štetnih materija (nitrati i nitriti, glikoalkaloidi).
Sadržaj nitrata u krtolama mladog krompira, posmatrajući trogodišnji prosek, bio je na
nivou od 176.69 mg/kg (Tab. 55.). U proseku, sadržaj nitrata kod sorte Cleopatra (179,01
mg/kg) bio je veći (za 4,65 mg/kg; 2,6%) od sorte Riviera (174,36 mg/kg) međutim, ta razlika
nije bila statistički značajna.
Tabela 55. Sadržaj nitrata (mg/kg) (2004-2006)
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 205,20 184,47 185,57 173,00 173,97 169,70 171,00 169,20 179,01
Riviera 194,93 179,43 181,37 169,37 179,70 161,07 167,40 161,60 174,36
Prosek (B) 200,07 181,95 183,47 171,18 176,83 165,38 169,20 165,40 176,69
A B B x A A x B
LSD 0,05 9,31 12,16 17,55 17,14
LSD 0,01 15,51 16,15 23,45 22,87
U proseku za obe sorte najveći sadržaj nitrata je ostvaren na kontrolnoj varijanti
(200,07 mg/kg) i bio je statistički visoko značajno veći u odnosu na sve ostale ispitivane
tretmane, odnosno sve varijante pokrivanja zemljišta i biljaka su imale manji sadržaj nitrata u
krtolama i to od 8,30-17,34%. Najmanji sadržaj nitrata u krtolama je zabeležen na varijantama
FT (165,38 mg/kg) i FAT (165,40 mg/kg) i bili su veoma signifikantno manji u odnosu na
varijantu A i F, dok je značajno manji u odnosu na tretman FA. Statistički značajna razlika je
uočena i između tretmana AT, T sa jedne i varijanti A i F sa druge strane.
Sadržaj nitrata kod sorte Cleopatra je bio veći na svim ispitivanim varijantama u
odnosu na sortu Riviera, osim na tretmanu FA, ali bez statističke značajnosti.
Kod sorte Cleopatra najniži sadržaj nitrata ostvaren je u krtolama na tretmanima FAT
(169,20 mg/kg) i FT (169,70 mg/kg), nešto viši na varijantama AT (171,00 mg/kg), T (173,00
mg/kg) i FA (173,97 mg/kg), kao i na tretmanima F (184,47 mg/kg) i A (185,57 mg/kg) dok
je najveći sadržaj nitrata bio prisutan u krtolama na kontroli (205,20 mg/kg). Sadržaj nitrata
na kontrolnoj varijanti je bio visoko značajno veći u odnosu na tretmane FAT, FT, AT, T, FA,
dok je bio signifikantno veći u odnosu na varijante F i A, dok između samih tretmana nije
uočena značajnija razlika.
Kod sorte Riviera sve ispitivane varijante su ostvarile manji sadržaj nitrata u krtolama
u odnosu na kontrolnu varijantu (194,93 mg/kg), a razlika je bila visoko signifikantna u
odnosu na tretmane FT, FAT i AT. Statistički značajno veći sadržaj, u odnosu na tretmane FT
i FAT imala je i varijanta A, dok je značajna razlika bila i između tretmana FT i varijante FA.
U prvoj godini istraživanja u ogledu je zabeležen prosečan sadržaj nitrata u krtolama
od 176,86 mg/kg (Tab. 56.). Na sorti Cleopatra prosečan sadržaj nitrata je iznosio 181,83
mg/kg, i bio je signifikantno veći (za 5,47%) od prosečnog sadržaja nitrata na sorti Riviera.
U proseku za obe sorte, svi ispitivani tretmani su ostvarili manji sadržaj nitrata u
odnosu na kontrolnu varijantu (208,30 mg/kg), tačnije sadržaj nitrata u krtolama na kontroli je
bio visoko signifikantno veći u odnosu na sve ostale tretmane, osim varijante A. Tretman A
(198,30 mg/kg) je ostvario signifikantno veći sadržaj nitrata u odnosu na ostale tretmane. I
tretman T, sa prosečnim sadržajem nitrata od 180,75 mg/kg je bio visoko značajno veći u
odnosu na varijante FAT, FT i AT, a signifikantno veći u odnosu na tretman FA. Statistički
visoko značajna razlika je uočena između tretmana F i varijante FAT, dok je značajna razlika
bila prisutna između tretmana F i varijanti FT i AT.
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Tabela 56. Sadržaj nitrata (mg/kg) u 2004. godini
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 222,40 183,40 207,50 185,00 148,20 171,90 169,90 166,30 181,83
Riviera 194,20 172,10 189,10 176,50 190,10 149,00 153,90 150,20 171,89
Prosek (B) 208,30 177,75 198,30 180,75 169,15 160,45 161,90 158,25 176,86
A B B x A A x B
LSD 0,05 6,37 13,01 17,79 18,40
LSD 0,01 10,56 17,32 23,66 24,49
Sadržaj nitrata kod Sorte Cleopatra je bio na svim ispitivanim tretmanima veći u
odnosu na sortu Riviera, osim na varijanti FA, a razlika je bila statistički veoma značajno veća
na varijantama A, FA i na kontroli, odnosno značajno veća na tretmanu FT.
Kod sorte Kleopatra svi ispitivani tretmani su ostvarili manji sadržaj nitrata u krtolama
u odnosu na kontrolnu varijantu (222,40 mg/kg), i ta razlika je bila visoko signifikantna osim
na varijanti A. Tretman A je imao visoko značajno veći sadržaj nitrata u svojim krtolama
(207,50 mg/kg) u odnosu na ostale varijante FA, FAT, AT i FT, dok je signifikantno veći
sadržaj imao u odnosu na tretmane F i T. Tretman T je imao veoma značajno veći sadržaj
nitrata od varijante FA, a značajno veći u odnosu na tretman FAT. I tretman F je bio veoma
signifikantno veći u odnosu na varijantu FA. Značajna razlika je uočena između varijanti F i
AT i tretmana FA, tačnije najniži sadržaj nitrata u krtolama je ostvaren na tretmanu FA
(148,20 mg/kg).
Kod druge ispitivane sorte najveći sadržaj nitrata je zabeležen na kontroli (194,20
mg/kg), a statistički visoko značajna razlika je bila u odnosu na FT, FAT i AT, dok je
signifikantna razlika bila u odnosu na tretman F. I varijante FA i A su imale visoko značajno
veći sadržaj nitrata u odnosu na tretmane FT, FAT i AT, dok je tretman T imao visoko
signifikantno veći sadržaj u odnosu na varijante FT i FAT, a značajno veći u odnosu na
tretman AT. Najmanji sadržaj nitrata je zabeležen na varijantama FT (149,00 mg/kg) i FAT
(150,20 mg/kg), a razlika je bila značajno manja u odnosu na tretman F.
U drugoj godini istraživanja (Tab. 57.) zabeležen je najniži prosečan sadržaj nitrata u
krtolama u odnosu na ostale dve godine istraživanja (161,72 mg/kg). U proseku između
ispitivanih sorti, sadržaj nitrata je bio dosta ujednačen i nije bilo značajnije razlike.
Tabela 57. Sadržaj nitrata (mg/kg) u 2005. godini
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 189,30 174,80 161,70 149,70 178,40 143,00 153,40 146,90 162,15
Riviera 183,20 175,10 161,00 151,20 160,50 152,00 158,10 149,20 161,29
Prosek (B) 186,25 174,95 161,35 150,45 169,45 147,50 155,75 148,05 161,72
A B B x A A x B
LSD 0,05 11,62 10,54 16,46 14,91
LSD 0,01 19,26 14,03 22,06 19,84
Poređenjem sadržaja nitrata na ispitivanim sortama, pri pojedinim varijantama, samo
na tretmanu FA je dobijena značajna razlika između sorti.
U proseku za obe sorte vidi se da je najveći sadržaj nitrata bio na kontroli (186,25
mg/kg) i bio je veoma signifikantno veći u odnosu na tretmane FT, FAT, T, AT, A i FA, a
značajno veći u odnosu na varijantu F. Veći sadržaj nitrata u krtolama od ostalih je uočen na
varijanti F (174,95 mg/kg) a razlika je bila visoko značajno veća u odnosu na tretmane FT,
FAT, T i AT, a značajno veća u odnosu na varijantu A. Najmanji sadržaj nitrata je zabeležen
na varijantama FT (147,50 mg/kg), FAT (148,05 mg/kg) i T (150,45 mg/kg) i bili su visoko
signifikantno manji u odnosu na tretman FA, a značajno manji u odnosu varijantu A.
Značajna razlika je uočena i između tretmana FA i varijante AT.
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Na sorti Cleopatra najveći sadržaj nitrata je bio prisutan na kontrolnoj varijanti
(189,30 mg/kg) i bio je veoma signifikantno veći u odnosu na tretmane FT, FAT, T, AT i A. I
tretman FA je imao veoma značajno veći sadržaj nitrata u odnosu na varijante FT, FAT, T i
AT, a značajno veći u odnosu na tretman A. Slično, varijanta F je imala visoko signifikantno
veći sadržaj nitrata u odnosu na tretmane FT, FAT, T i AT. Međusobnim poređenjem varijanti
A i FT uočena je značajna razlika, odnosno najmanji sadržaj nitrata u svojim krtolama je
imala varijanta FT (143,00 mg/kg).
I kod sorte Riviera, najveći sadržaj nitrata je zabeležen na kontroli (183,20 mg/kg) i
bio je visoko značajno veći u odnosu na varijante FAT, T, FT, AT, FA i A. Visoko značajno
veći sadržaj nitrata je uočen kod varijante F u odnosu na tretmane FAT, T i FT, a značajno
veći u odnosu na varijantu AT.
Tabela 58. Sadržaj nitrata (mg/kg) u 2006. godini
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 203,90 195,20 187,50 184,30 195,30 194,20 189,70 194,40 193,06
Riviera 207,40 191,10 194,00 180,40 188,50 182,20 190,20 185,40 189,90
Prosek (B) 205,65 193,15 190,75 182,35 191,90 188,20 189,95 189,90 191,48
A B B x A A x B
LSD 0,05 10,13 12,86 18,54 18,19
LSD 0,01 16,80 17,12 24,70 24,21
Najveći sadržaj nitrata u sve tri ispitivane godine zabeležen je u poslednjoj godini
ispitivanja i iznosio je 191,48 mg/kg (Tab. 58.). Prilikom poređenja prosečnih vrednosti
sadržaja nitrata u krtolama između sorti Cleopatra i Riviera, nisu uočene statistički značajne
razlike, ona je bila na nivou od 1,64%.
U proseku za obe sorte, svi ispitivani tretmani su ostvarili manji sadržaj nitrata u
odnosu na kontrolu (205,65 mg/kg), tačnije kontrola je imala visoko značajno veći sadržaj
nitrata u odnosu na tretmane T i FT i značajno veći sadržaj u odnosu na tretmane A, FA, AT i
FAT, dok statističke razlike u odnosu na varijantu F nije bilo. Sadržaj nitrata u krtolama
ostalih tretmana je dosta ujednačen (182,35–193,15mg/kg), tako da razlika između njih nije
statistički značajna.
Poređenjem sadržaja nitrata kod sorti Cleopatra i Riviera, pri pojedinim tretmanima,
niti kod jednog ispitivanog tretmana nisu dobijene statistički značajne razlike između sorti.
Sadržaj nitrata kod sorte Cleopatra je bio prilično ujednačen i kretao se od 203,90
mg/kg (kontrola) do 184,30 mg/kg (T). Jedina statistički značajna razlika uočena je između
najviše i najniže vrednosti.
I kod Riviere je sadržaj nitrata u krtolama bio ujednačen,i kretao se od 180,40 mg/kg
zabeležen na tretmanu T do 207,65mg/kg na kontrolnoj varijanti, i jedino je bio visoko
značajno veći između kontrolne varijante u odnosu na tretmane T i FT, odnosno značajno veći
u odnosu na tretman FA i FAT.
6.3.7. Sadržaj vitamina C u krtolama mladog krompira
Prosečan sadržaj vitamina C u krtolama mladog krompira, u trogodišnjem proseku,
iznosi 17,57 mg/100g (Tab. 59.). U trogodišnjem proseku, za sve tretmane, sorte Cleopatra je
ostvarila veći sadržaj vitamina C za 7% i ta razlika, u odnosu na sortu Riviera je bila
statistički značajna.
U trogodišnjem proseku za obe sorte, na kontrolnoj varijanti je dobijen najniži sadržaj
vitamina C (16,45 mg/100g), odnosno tretmani AT, FT, FAT i T su ostvarili značajno veći, a
varijanta FA (18,19 mg/100g) veoma značajno veći sadržaj vitamina C u odnosu na kontrolu.
Sadržaj vitamina C kod sorte Cleopatra je bio veći na svim varijantama u poređenju sa
sortom Riviera, a jedina signifikantna razlika je uočena na kontrolnoj varijanti.
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Na sorti Cleopatra sadržaj vitamina C u krtolama mladog krompira je bio dosta
ujednačen i kretao se od 17,29 mg/100g, ostvaren na kontrolnoj varijanti, do 18,97 mg/100g,
dobijen na tretmanu FA, tako da je razlika između tretmana bila značajna samo između
najvišeg i najnižeg sadržaja vitamina C.
Tabela 59. Sadržaj vitamina C (mg/100g) (2004-2006)
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 17,29 17,69 17,77 18,25 18,97 18,56 18,56 18,56 18,21
Riviera 15,61 16,73 17,03 16,96 17,40 17,30 17,33 17,10 16,93
Prosek (B) 16,45 17,21 17,40 17,61 18,19 17,93 17,94 17,83 17,57
A B B x A A x B
LSD 0,05 0,93 1,15 1,61 1,62
LSD 0,01 1,47 1,53 2,22 2,10
Kod sorte Riviera najveći sadržaj vitamina C je imala varijanta FA (17,40 mg/100g) i
bio je značajno veći od kontrole (15,61 mg/100g). Signifikantno veći sadržaj vitamina C u
krtolama, u odnosu na kontrolu ostvaren je i na tretmanima AT i FT.
Prosečan sadržaj vitamina C, u prvoj godini istraživanja, je iznosio 17,18 mg/100g
(Tab. 60.). U proseku, krtole kod sorte Cleopatre su bile veoma signifikantno bogatije (1,10
mg/100g; 6,21%) vitaminom C od sorte Riviere.
Sadržaj vitamina C u krtolama, u proseku za obe sorte, kod svih ispitivanih varijanti je
bio veći u odnosu na kontrolu (16,25 mg/100g). Najveći sadržaj vitamina C je zabeležen na
tretmanu AT (17,82 mg/100g), a bio je statistički veoma značajno veći u odnosu na kontrolnu
varijantu, odnosno značajno veći u odnosu na varijantu F. Tretmani FA (17,52 mg/100g), FT
(17,43 mg/100g) i FAT (17,38 mg/100g) su zabeležili statistički signifikantno bolji sadržaj
vitamina C u krtolama u odnosu na kontrolu.
Tabela 60. Sadržaj vitamina C (%) u 2004. godini
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 16,94 17,07 17,55 17,64 18,29 17,89 18,55 17,91 17,73
Riviera 15,55 16,17 16,96 16,71 16,75 16,97 17,08 16,84 16,63
Prosek (B) 16,25 16,62 17,26 17,18 17,52 17,43 17,82 17,38 17,18
A B B x A A x B
LSD 0,05 0,62 1,08 1,50 1,53
LSD 0,01 1,03 1,44 2,00 2,04
Iako je sadržaj vitamina C kod sorte Cleopatra bio veći na svim ispitivanim
varijantama u odnosu na sortu Riviera, razlika je bila značajna samo na tretmanu FA.
Sadržaj vitamina C kod sorte Cleopatre bio je dosta ujednačen i kretala se od 16,94
mg/100g (kontrola) do 18,55 mg/100g (AT) i jedino između ova dva tretmana razlika je bila
statistički značajna.
Kod sorte Riviera je primećena dosta velika ujednačenost u pogledu sadržaja vitamina
C u krtolama koji je bio u opsegu 15,55 mg/100g (kontrola) – 17,08 mg/100g (AT), tako da
nisu zabeležene značajnije razlike.
Sadržaj vitamina C u drugoj godini istraživanja je iznosio u proseku 17,72 mg/100g
(Tab. 61.). U proseku za sve ispitivane tretmane sorta Cleopatra je imala značajno veći (za
1,45 mg/100g; 7,88%) sadržaj vitamina C u odnosu na Rivieru.
U proseku za obe sorte, sve ispitivane varijante su ostvarile veći sadržaj vitamina C u
odnosu na kontrolnu varijantu (15,92 mg/100g). Najveći sadržaj vitamina C je zabeležen na
tretmanu FAT (18,48 mg/100g), odnosno tretman FA (18,44 mg/100g), a bio je statistički
visoko značajno veći od kontrole i značajno bolji u odnosu na tretman F. Tretmani FT (18,23
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mg/100g), AT (18,22 mg/100g) i T (18,07 mg/100g) su ostvarili visoko signifikantno veći
sadržaj vitamina C u odnosu na kontrolu, dok je varijanta A bila značajno bolja od kontrole.
Poređenjem sadržaja vitamina C različitih sorti, pri pojedinim tretmanima, jedino kod
tretmana FAT primećena je veoma značajna razlika između ispitivanih sorti.
Tabela 61. Sadržaj vitamina C (%) u 2005. godini
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 16,75 16,94 17,83 18,87 19,35 19,01 18,94 19,85 18,44
Riviera 15,08 17,01 16,99 17,27 17,52 17,44 17,49 17,11 16,99
Prosek (B) 15,92 16,98 17,41 18,07 18,44 18,23 18,22 18,48 17,72
A B B x A A x B
LSD 0,05 0,96 1,31 1,87 1,86
LSD 0,01 1,60 1,75 2,49 2,47
Najveći sadržaj vitamina C (19,85 mg/100g), kod sorte Cleopatra, ostvaren je na
tretmanu FAT, a bio je statistički značajno veći u odnosu na kontrolu (16,75 mg/100g) i
tretman F (16,94 mg/100g), a značajno bolji u odnosu na varijantu A. Tretman FA (19,35
mg/100g) je ostvario visoko signifikantno veći sadržaj vitamina C u krtolama u odnosu na
kontrolnu varijantu, a značajno bolji u odnosu na varijantu F. Tretmani FT, AT i T su
zabeležili značajno veći sadržaj vitamina C u krtolama u odnosu na kontrolu i tretman F.
Kod sorte Riviera svi tretmani su ostvarili statistički značajno veći sadržaj vitamina C
u odnosu na kontrolu (15,08 mg/100g), počev od tretmana FA (17,52 mg/100g), pa do
najmanjeg sadržaja (16,99 mg/100g) ostvarenog na varijanti A.
U 2006. godini, sadržaj vitamina C (Tab. 62.), u proseku, bio je značajno veći (za 1,26
mg/100g; 6,83%) kod sorte Cleopatra u odnosu na sortu Riviera. Prosečan sadržaj vitamina C
se kretao u nivou od 17,81 mg/100g.
Tabela 62. Sadržaj vitamina C (%) u 2006. godini
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 18,18 19,05 17,94 18,23 19,28 18,77 18,18 17,91 18,44
Riviera 16,20 17,01 17,15 16,91 17,92 17,50 17,41 17,36 17,18
Prosek (B) 17,19 18,03 17,55 17,57 18,60 18,14 17,80 17,64 17,81
A B B x A A x B
LSD 0,05 1,12 1,01 1,58 1,43
LSD 0,01 1,86 1,35 2,12 1,90
Prosečno za obe sorte, na svim ispitivanim tretmanima zabeležen je povećan sadržaj
vitamina C u odnosu na kontrolu (17,19 mg/100g). Najveći sadržaj vitamina C imala je
varijanta FA (18,60 mg/100g), a bio je visoko značajno veći od kontrole i značajno bolji u
odnosu na tretmane A i T. Između ostalih varijanti značajnije statističke razlike nije bilo.
Sadržaj vitamina C kod sorte Cleopatra bio je, na svim tretmanima, veći u odnosu na sortu
Riviera, a razlika je bila značajna na kontroli i varijanti F.
Sadržaj vitamina C kod sorte Cleopatre, bio je veoma ujednačen, kretao se od 17,91
mg/100g (FAT) do 19,28 mg/100g (FA) i nisu uočene statistički značajne razlike između
tretmana.
Kod sorte Riviera, sadržaj vitamina C u krtolama je bio dosta ujednačen i jedina
značajna razlika u sadržaju vitamina C zabeležena je između varijante sa najvećim (18,60
mg/100g) i najmanjim (16,20 mg/100g) sadržajem, odnosno tretmana FA i kontrole.
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6.3.8. Sadržaj celuloze u krtolama mladog krompira
Prosečan sadržaj celuloze u krtolama mladog krompira, u trogodišnjem istraživanju,
iznosio je 0,4536% (Tab. 63.). Sorta Cleopatra je imala visoko signifikantno veći procenat
celuloze od sorte Riviera.
U proseku za obe sorte, sve ispitivane varijante su imale veoma značajno veći
procenat celuloze u odnosu na kontrolnu varijantu. Najveći sadržaj celuloze je dobijen na
tretmanu T (0,5027%) i bio je visoko signifikantno veći u odnosu na varijantu A, a značajno
veći u odnosu na tretmane FAT i FA. Procenat celuloze na varijanti F je bio veoma značajno
bolji u odnosu na tretman A. Značajno veći sadržaj celuloze, u odnosu na tretman A imale su
krtole na tretmanima FT i AT.
Sadržaj celuloze je bio veoma značajno bolji u odnosu na sadržaj u krtolama kod sorte
Riviera na tretmanima A, FA, AT, FAT i kontroli.
Kod sorte Cleopatra sve ispitivane varijante su imale dosta ujednačen procenat
celuloze (0,4793-0,5287%), osim kod kontrolne varijante (0,3667%) gde je sadržaj bio veoma
značajno manji u odnosu na sve ostale tretmane.
Kod sorte Riviera najveći sadržaj celuloze (0,5260%) je ostvaren na varijanti T, a
razlika je bila visoko signifikantno veća u odnosu na tretmane A, FAT, FA, AT i kontrolu, a
značajno veća u odnosu na varijantu T. Tretman FT je ostvario visoko značajno veći procenat
celuloze od kontrolne varijante i tretmana A i FAT, a signifikantno veći od varijanti FA i AT.
Varijanta F je bila visoko značajno bolja od kontrole i tretmana A i FAT. Tretmani FA, FAT i
A su imali veći sadržaj celuloze u krtolama u odnosu na kontrolnu varijantu, tačnije kontrola
je imala najmanji procenat celuloze i bio je statistički veoma značajno manji u poređenju sa
svim ostalim ispitivanim tretmanima.
Tabela 63. Sadržaj celuloze (%) (2004-2006)
Sorta (A)
Tretman (B)
Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 0,3667 0,5133 0,5053 0,4793 0,5133 0,4887 0,5287 0,5193 0,4893
Riviera 0,2673 0,4647 0,3733 0,5260 0,4187 0,4780 0,4220 0,3933 0,4179
Prosek (B) 0,3170 0,4890 0,4393 0,5027 0,4660 0,4833 0,4753 0,4563 0,4536
A B B x A A x B
LSD 0,05 0,0180 0,0357 0,0495 0,0511
LSD 0,01 0,0299 0,0479 0,0690 0,0661
Prosečni sadržaj celuloze u krtolama mladog krompira, u 2004. godini, je iznosio
0,3704% (Tab. 64.). Procenat celuloze kod sorte Cleopatra je bio veoma značajno veći (za
0,1183%) u odnosu na sortu Riviera.
U proseku za obe sorte, svi ispitivani tretmani su imali visoko signifikantno veći
procenat celuloze u krtolama od kontrolne varijante (0,2210%). Međusobnim poređenjem
sadržaja celuloze u krtolama utvrđeno je da najveći sadržaj celuloze ima tretman FT
(0,4310%) i bio je veoma značajno bolji tretmana A i AT, a značajno veći od varijanti F i FA.
Isto tako, i tretmani T i FAT su ostvarili visoko značajno veći procenat celuloze u odnosu na
tretmane A i AT. Varijante FA i F su dali visoko signifikantno veći sadržaj celuloze u odnosu
na tretman A, a signifikantno veći u odnosu na tretman AT. Značajna razlika je uočena i
između tretmana AT i tretmana A.
Sadržaj celuloze kod sorte Cleopatra je bio veći na svim ispitivanim tretmanima, osim
na tretmanu T, u odnosu na sortu Riviera, a razlika je bila značajna na kontroli i varijantama
A, FA, AT i FAT.
Kod sorte Cleopatra, najveći sadržaj celuloze ostvaren je na tretmanu FAT (0,4980%)
kao i tretmanu FA (0,4960%). Sadržaji celuloze postignuti na ovim tretmanima bili su visoko
signifikantno veći u odnosu na kontrolnu varijantu i tretmane F, A, T i FT, odnosno značajno
veći u odnosu na tretman AT. I ostali tretmani su ostvarili visoko značajno veći procenat
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celuloze u odnosu na kontrolu, odnosno, na nepokrivenoj varijanti je dobijen najniži sadržaj
celuloze (0,3000%). Takođe, razlika u sadržaju celuloze u krtolama kod tretmana AT i
tretmana F je bila značajna.
Tabela 64. Sadržaj celuloze (%) u 2004. godini
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 0,3000 0,4020 0,4340 0,4160 0,4960 0,4380 0,4520 0,4980 0,4295
Riviera 0,1420 0,3920 0,2180 0,4180 0,3020 0,4240 0,2740 0,3200 0,3113
Prosek (B) 0,2210 0,3970 0,3260 0,4170 0,3990 0,4310 0,3630 0,4090 0,3704
A B B x A A x B
LSD 0,05 0,0261 0,0282 0,0420 0,0399
LSD 0,01 0,0433 0,0376 0,0561 0,0532
Kod sorte Riviera najniži sadržaj celuloze (0,1420%) i veoma značajno manji, u
odnosu na sve ostale ispitivane tretmane, zabeležen je na kontrolnoj varijanti. I tretman A je,
takođe, imao nizak sadržaj celuloze (0,2180%), a razlika u odnosu na ostale tretmane je bila
veoma značajna. Visoko značajne razlike su zabeležene i između varijanti FT, T i F, koje su
ostvarili visoke procente celuloze (0,4240%, 0,4180% i 0,3920%), i tretmana FA, AT i FAT.
Varijanta FAT je dala signifikantno veći sadržaj celuloze u odnosu na tretman AT.
Tabela 65. Sadržaj celuloze (%) u 2005. godini
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 0,4100 0,6000 0,5500 0,5360 0,5480 0,5340 0,5960 0,5500 0,5405
Riviera 0,3700 0,5460 0,5360 0,6820 0,5800 0,5440 0,6300 0,4820 0,5463
Prosek (B) 0,3900 0,5730 0,5430 0,6090 0,5640 0,5390 0,6130 0,5160 0,5434
A B B x A A x B
LSD 0,05 0,01483 0,03967 0,05349 0,05610
LSD 0,01 0,02459 0,05280 0,07115 0,07467
U drugoj godini istraživanja prosečan sadržaj celuloze je bio 0,5434% (Tab. 65.). U
proseku za sve tretmane, sorte Cleopatra i Riviera su, u drugoj godini istraživanja, imale
gotovo jednak sadržaj celuloze (razlika je bila 0,0058%).
U proseku za obe sorte, i u 2005. godini, kao i u prethodnoj, najmanji sadržaj celuloze
je izmeren na kontrolnoj varijanti (0,3900%) i bio je statistički visoko značajno manji u
odnosu na sve ispitivane tretmane. Međusobnim poređenjem sadržaja celuloze ostalih
tretmana uočeno je da su visoko signifikantne razlike prisutne između tretmana AT i T sa
jedne i tretmana A, FT i FAT sa druge strane; kao i između varijante F i tretmana FAT.
Značajne razlike su bile i između tretmana AT i tretmana F i FA; varijante T i tretmana FA;
kao i varijante FA i tretmana FAT.
Poređenjem sadržaja celuloze između ispitivanih sorti, po pojedinačnim tretmanima,
veoma značajne razlike su zabeležene na tretmanu T, dok su značajne razlike bile prisutne na
tretmanima F i FAT.
Svi ispitivani tretmani su, kod sorte Cleopatre, ostvarili visoko signifikantno veću
razliku u sadržaju celuloze u odnosu na kontrolu (0,4100%). Najveći procenat celuloze je
ostvaren na tretmanima F (0,6000%), odnosno AT (0,5960%), a razlike su bile značajne u
odnosu na tretmane T i FT.
Slično, i kod sorte Riviera, kontrolna varijanta je imala najniži (0,3700%) i statistički
veoma značajno niž,i procenat celuloze u odnosu na sve ostale tretmane. Najveći sadržaj
celuloze je bio pristan kod tretmana T (0,6820%), a bio je statistički veoma značajno veći od
tretmana F, A, FA, FT i FAT. Nešto niži sadržaj je uočen na varijanti AT (0,6300%), a razlika
je bila veoma signifikantno veća od F, A, FT i FAT. Veoma značajna razlika je zabeležena i
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između tretmana FA i tretmana FAT, dok je značajna razlika u sadržaju celuloze bila i između
varijanti F, odnosno FT sa jedne i varijante FAT sa druge strane.
Tabela 66. Sadržaj celuloze (%) u 2006. godini
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 0,3900 0,5380 0,5320 0,4860 0,4960 0,4940 0,5380 0,5100 0,4980
Riviera 0,2900 0,4560 0,3660 0,4780 0,3740 0,4660 0,3620 0,3780 0,3963
Prosek (B) 0,3400 0,4970 0,4490 0,4820 0,4350 0,4800 0,4500 0,4440 0,4471
A B B x A A x B
LSD 0,05 0,0133 0,0383 0,0515 0,0542
LSD 0,01 0,0220 0,0510 0,0685 0,0721
Prosečan procenat celuloze u trećoj godini istraživanja je iznosio 0,4471% (Tab. 66.).
U proseku sadržaj celuloze je bio veoma značajno (za 0,1018%) veći kod sorte Cleopatra od
sorte Riviera.
U poređenju sa kontrolom (0,3400%), u proseku za obe sorte, veoma signifikantno
veći sadržaj celuloze su ostvarile sve ispitivane varijante. Najveći procenat celuloze u
krtolama (0,4970%) ostvarila je varijanta F, a razlika je bila veoma značajno veća od tretmana
FA i FAT, dok je značajno veća bila u odnosu na varijante A i AT. Tretmani T (0,4820%) i
FT (0,4800%) su zabeležili značajno veći sadržaj celuloze u odnosu na tretman FA.
Sadržaj celuloze, kod sorte Cleopatra, je bio na svim varijantama veoma značajno veći
u odnosu na sortu Riviera, osim na T tretmanu.
Kod sorte Cleopatra sve ispitivane varijante su zabeležile veoma signifikantno veći
procenat celuloze u krtolama u odnosu na kontrolnu varijantu (0,3900%). Međusobnim
poređenjem samih tretmana nisu dobijene značajne razlike, zbog dosta ujednačenih vrednosti
(0,4860 – 0,5380%).
Kod sorte Riviera, veći sadržaj celuloze u krtolama dobijen je na varijantama T
(0,4780%), FT (0,4660%) i F (0,4560%), i razlike su bile visoko značajno veće u odnosu na
ostale ispitivane tretmane. Najniži procenat celuloze i ovde beleži kontrola (0,2900%) i bila je
statistički veoma značajno manji u odnosu na sve ispitivane varijante, osim tretmana AT, koji
je bio značajno veći od kontrole.
6.3.9. Sadržaj pepela u krtolama mladog krompira
U trogodišnjem ogledu prosečan sadržaj pepela u krtolama je bio u nivou 1,0806%
(Tab. 67.). Sadržaj pepela u krtolama kod ispitivanih sorti je bio prilično ujednačen i nije bilo
statistički značajne razlike.
U proseku za obe ispitivane sorte najmanji sadržaj pepela je bio na kontroli (0,9100%)
i razlika, u odnosu na sve ispitivane tretmane (osim varijante A, gde je razlika bila značajna),
je bila veoma značajna. Najveći procenat pepela su imale krtole na tretmanu FA (1,2023%) i
bio je veoma signifikantno veći u odnosu na tretmane A, T i FT, odnosno značajno bolji u
odnosu na varijantu FAT. I tretman AT je ostvario veoma značajno veći sadržaj pepela u
krtolama u odnosu na tretmane A i T, odnosno značajno veće u odnosu na varijante FT i FAT.
Visoko signifikantna razlika u sadržaju pepela u krtolama uočena je i između varijante F i
varijante A, dok je značajna razlika bila prisutna i između varijante FAT i tretmana A.
Poređenjem sadržaja pepela kod ispitivanih sorti, u trogodišnjem proseku, pri
pojedinim tretmanima, uočene su značajne razlike između sorti na tretmanima T i AT, dok je
veoma signifikantna razlika bila na varijanti FAT.
Kod sorte Cleopatra najveći procenat pepela je ostvaren na tretmanima FA (1,1740%)
i FAT (1,1727%) i bili su visoko signifikantno bolji u odnosu na kontrolu i tretman A. Najniži
sadržaj pepela je ostvaren na kontrolnoj varijanti (0,8693%) i bio je veoma značajno manji u
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odnosu na tretmane FA, FAT, T, FT, AT i F. I na tretmanu A je dobijen manji procenat pepela
(0,9780%) u odnosu na ostale tretmane, a razlika je bila značajna u odnosu na varijante A, FT
i AT.
Tabela 67. Sadržaj pepela (%) (2004-2006)
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 0,8693 1,0827 0,9780 1,1327 1,1740 1,1200 1,1087 1,1727 1,0798
Riviera 0,9507 1,1547 1,0287 0,9887 1,2307 1,0353 1,2560 1,0067 1,0814
Prosek (B) 0,9100 1,1187 1,0033 1,0607 1,2023 1,0777 1,1823 1,0897 1,0806
A B B x A A x B
LSD 0,05 0,0406 0,0860 0,1201 0,1221
LSD 0,01 0,0674 0,1151 0,1608 0,1632
Kod sorte Riviera kontrola je imala najmanji sadržaj pepela u krtolama (0,9507%).
Tretmani AT (1,2560%) i FA (1,2307%) su imali najveći procenat pepela i bili su statistički
signifikantno veći u odnosu na kontrolu i tretmane T, FAT, A i FT. Sadržaj pepela na
tretmanu F je bio veoma značajno veći u odnosu na tretman T i kontrolu, a značajno bolji u
odnosu na varijante FAT i A.
Tabela 68. Sadržaj pepela (%) u 2004. godini
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 0,7680 1,0160 0,8340 1,1040 1,1260 1,0760 1,0620 1,1300 1,0145
Riviera 0,9000 1,1560 0,8920 0,7000 1,3580 0,8500 1,2700 0,8300 0,9945
Prosek (B) 0,8340 1,0860 0,8630 0,9020 1,2420 0,9630 1,1660 0,9800 1,0045
A B B x A A x B
LSD 0,05 0,0190 0,0779 0,1039 0,1101
LSD 0,01 0,0315 0,1037 0,1382 0,1466
Što se tiče sadržaja pepela u krtolama mladog krompira, u 2004. godini, sorta
Cleopatra je imala značajno veći (za 0,0200%) sadržaj od Riviere (Tab. 68.). Prosečan sadržaj
pepela u prvoj godini istraživanja je iznosio 1,0045%.
U proseku za obe sorte najveći sadržaj pepela (1,2420%) i visoko signifikantno veći u
odnosu na kontrolu, i tretmane F, A, T, FT i FAT imala je varijanta FA. Tretman AT je imao
statistički veoma značajno veći sadržaj pepela u odnosu na kontrolni, A, T, FT i FAT tretman,
a značajno veći od F varijante. Takođe, i tretman F je zabeležio veoma signifikantno veći
sadržaj pepela od kontrole i tretmana A, T, FT i FAT. Visoko značajna razlika je zabeležena i
između tretmana FAT sa jedne i kontrole i A tretmana sa druge strane, odnosno značajna
razlika između tretmana FAT i tretmana T. Tretman FT je, takođe, imao veoma signifikantno
veći sadržaj pepela od kontrole, a signifikantno veći sadržaj pepela od tretmana A.
Poređenjem sadržaja pepela pri pojedinim tretmanima, kod svih ispitivanih varijanti su
dobijene veoma značajne razlike između sorti, osim na kontrolnoj varijanti, kod koje je ta
razlika bila značajna.
Kod sorte Cleopatra, najveći sadržaj pepela ostvaren je na tretmanu FAT (1,1300%),
odnosno FA (1,1260%) varijanti dok je najmanji bio na kontroli (0,7680%), odnosno tretmanu
A (0,8340%). Visoko značajno veći sadržaj pepela u odnosu na tretman A i kontrolu imale su
sve ispitivane varijante. Značajna razlika je zabeležena još samo između tretmana FAT i
tretmana F.
Najveći sadržaj pepela, kod sorte Riviera, zabeležen je na tretmanu FA (1,3580%), a
razlika je bila veoma značajna u odnosu na kontrolu, F, A, T, FT i FAT tretmane. Takođe, i
tretman AT (1,2700%) je ostvario visoko značajno veći sadržaj pepela u odnosu na kontrolu,
A, T, FT i FAT, odnosno značajno veći sadržaj pepela u odnosu na F varijantu. Slično, i
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varijanta F je imala veoma signifikantno veći sadržaj od kontrole i tretmana A, T, FT i FAT.
Tretmani A, FT i kontrola su dali visoko značajno veći, dok je tretman FAT zabeležio
značajno veći sadržaj pepela u odnosu na tretman T, koji je imao najmanji sadržaj pepela
(0,7000%) u odnosu na sve ostale tretmane.
Prosečan sadržaj pepela u drugoj godini istraživanja je bio u nivou od 1,1959% (Tab.
69.). U proseku za sve tretmane sadržaj pepela kod sorte Riviera je bio značajno veći (za
0,1223%) od sorte Cleopatra.
Tabela 69. Sadržaj pepela (%) u 2005. godini
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 0,9300 1,1380 0,9420 1,2160 1,2360 1,2120 1,1660 1,2380 1,1348
Riviera 1,0020 1,1100 1,2420 1,4480 1,2000 1,3840 1,3200 1,3500 1,2570
Prosek (B) 0,9660 1,1240 1,0920 1,3320 1,2180 1,2980 1,2430 1,2940 1,1959
A B B x A A x B
LSD 0,05 0,0280 0,1092 0,1457 0,1544
LSD 0,01 0,0464 0,1453 0,1939 0,2055
U proseku za obe sorte, najveći sadržaj pepela ostvaren je na varijanti T (1,3320%), a
razlika je statistički visoko značajna u odnosu na kontrolu i varijante F i A, a značajna i
odnosu na tretman FA. I tretmani FT i FAT su ostvarili veoma signifikantno veći sadržaj
pepela u odnosu na kontrolni, F i A tretman. Visoko značajna razlika u sadržaju pepela je i
između tretmana AT sa jedne i kontrole i tretmana A sa druge strane. Ovaj tretman (AT) imao
je značajno veći sadržaj u odnosu na tretman F. Tretmani FA i F su ostvarili veoma značajno
veći, a tretman A veći sadržaj pepela u odnosu na kontrolu. Statistički značajna razlika je
prisutna i između sadržaja kod tretmana FA i tretmana A.
Poređenjem sadržaja pepela različitih sorti, visoko značajne razlike uočene su na
varijantama A i T, dok su značajne razlike bile između sorti na FT i AT tretmanima.
Kod sorte Cleopatra najmanji sadržaj pepela zabeležen je na kontrolnoj varijanti
(0,9300%), odnosno na tretmanu A (0,9420%) i bio je statistički veoma značajno manji u
odnosu na sve ostale ispitivane tretmane, osim razlike između tretmana F i varijante A, gde je
razlika bila signifikantna. Najveći procenat pepela je zabeležen na varijantama FAT
(1,2380%) i FA (1,2360%).
Kod sorte Riviera najveći sadržaj pepela ostvaren je na tretmanu T (1,4480%), a
razlika je bila visoko značajna u odnosu na kontrolu, kao i na tretmane F, A i FA. I tretman
FT je ostvario visoko signifikantno veći sadržaj pepela u odnosu na kontrolu i F varijantu, i
značajno veći od tretmana FA. Tretmani FAT i AT su dali statistički veoma značajno veći
sadržaj pepela u odnosu na kontrolni i F tretman. Varijanta A je ostvarila visoko značajno
veći, a tretman FA značajno veći sadržaj pepela u odnosu na kontrolu.
Tabela 70. Sadržaj pepela (%) u 2006. godini
Sorta (A) Tretman (B) Prosek (A)Ø F A T FA FT AT FAT
Cleopatra 0,9100 1,0940 1,1580 1,0780 1,1600 1,0720 1,0980 1,1500 1,0900
Riviera 0,9500 1,1980 0,9520 0,8180 1,1340 0,8720 1,1780 0,8400 0,9928
Prosek (B) 0,9300 1,1460 1,0550 0,9480 1,1470 0,9720 1,1380 0,9950 1,0414
A B B x A A x B
LSD 0,05 0,0743 0,0735 0,1119 0,1040
LSD 0,01 0,1232 0,0979 0,1497 0,1384
U poslednjoj godini ispitivanja, prosečan sadržaj pepela je bio 1,0414% (Tab. 70.).
Kod sorte Cleopatra procenat pepela je bio značajno veći (za 0,0973%) od sadržaja pepela
kod sorte Riviera.
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Prosečno za obe sorte, najveći sadržaj pepela zabeležen je na tretmanima FA
(1,1470%), F (1,1460%) i AT (1,1380%), a razlika je bila veoma značajna u odnosu na
kontrolu i tretmane T, FT i FAT, odnosno značajna u odnosu na tretman A. Sadržaj pepela na
varijanti A je bio statistički visoko signifikantno veći u odnosu na kontrolu i varijantu T, a
značajno veći u odnosu na tretman FT.
Upoređujući sadržaj pepela kod ispitivanih sorti, pri pojedinim varijantama, uočene su
veoma značajne razlike na tretmanima A, T, FT i FAT.
Najmanji sadržaj pepela kod sorte Cleopatra, je ostvaren na kontrolnoj varijanti
(0,9100%), a razlika je bila veoma značajna u odnosu na sve ostale tretmane. Između ostalih
tretmana nije primećena značajnija razlika u sadržaju pepela u krtolama, jer su bili dosta
ujednačeni.
Kod sorte Riviera tretmani F (1,1980%), AT (1,1780%) i FA (1,1340%) su ostvarili
veoma značajno veći sadržaj pepela u poređenju sa ostalim tretmanima. Značajne razlike u
sadržaju pepela zabeležene su i između kontrole i varijante A sa jedne strane i tretmana T i
FAT sa druge.
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7. DISKUSIJA
Prinos i kvalitet mladog krompira, zavisi od većeg broja činilaca. Ključni
ograničavajući faktori, u proizvodnji mladog krompira su sorta i njen genetski potencijal,
primenjena agrotehnika i agroekološki uslovi.
Brojne sorte koje se danas koriste u proizvodnji, kako ranog, tako i fiziološki zrelog
krompira, su stranog porekla (mada ima i domaćih), i odlikuju se visokim genetskim
potencijalom rodnosti. U našim uslovima, sa dosadašnjim nivoom agrotehnike, genetski
potencijal sorti je veoma slabo iskorišćen (svega 10–20%), što nas svrstava u red najslabijih
proizvođača krompira u Evropi pa i u svetu (Ilin, 1993).
Osim standardnih agrotehničkih mera (navodnjavanje, đubrenje organskim i
mineralnim đubrivima, integralna zaštita), u proizvodnji mladog krompira poseban značaj
imaju i malčovanje zemljišta, neposredno pokrivanje biljaka sa i bez noseće konstrukcije, kao
i kombinacija ovih mera, što je potvrđeno ovim istraživanjem. Do istog zaključka su došli i
drugi autori (Kon et al., 1996; GoLing, 1997; Wadas et al., 2001; Mahmood et al., 2002;
Nedzinskas et al., 2005, Jablonska–Ceglarek and Wadas, 2005; Hou et al., 2010; Dvorak et
al., 2010a; Ibarra-Jimenez et al., 2011; El-Zohiri and Samy, 2013).
Analizom dobijenih rezultata ogleda, uočeno je da su na ukupnu varijabilnost prinosa
krtola mladog krompira, u trogodišnjem proseku, najveći efekat (36%) imale primenjene
agrotehničke mere (malčovanje, pokrivanje biljaka i njihova međusobna kombinacija), dok je
sorta uticala svega 2%. Efekat interakcije između agrotehničkih mera i sorti iznosio je oko 2%
u ukupnoj varijabilnosti prinosa i nije bio statistički značajan. U zavisnosti od varijante
pokrivanja, prosečan prinos je varirao od 32,14 t/ha do 40,07 t/ha.
Prinos mladog krompira, u trogodišnjem ogledu, u proseku, je iznosio 37,51 t/ha.
Sorta Cleopatra je ostvarila 37,13 t/ha, dok je na Rivieri prinos bio 37,88 t/ha. Statistički
značajna razlika, u prinosu, između sorti, nije zabeležena u prve dve, ali jeste u trećoj, 2006.
godini, u korist Riviere. Iako postoje brojne studije koje ukazuju da sortiment značajno utiče
na prinos (Jalil et al., 2004; Wadas and Jablonska-Ceglarek, 2000; Singh and Ahmad (2008);
Bošković-Rakočević and Pavlović, 2009), u ovom istraživanju to nije dokazano, odnosno
efekat sorte bio u nivou od 2%. Razlog za nepostojanje značajnije razlike treba tražiti u tome
što su obe ispitivane sorte rane i vrlo sličnih karakteristika.
Daleko veći uticaj na prinos imale su primenjene agrotehničke mere (36%). Dobijeni
rezultati ukazuju da su svi ispitivani tretmani (malčovanje, pokrivanje biljaka agrotekstilom,
niski tuneli, kao i kombinacije ovih tretmana) značajno uticali na prinos mladog krompira.
Prosečan prinos se, u trogodišnjem proseku, na ispitivanim tretmanima, kretao od 35,98 t/ha
do 40,07 t/ha, dok je na kontrolnoj varijanti iznosio 32,14 t/ha. U 2004. godini povećanje
prinosa, u odnosu  na kontrolu, bilo je od 11%, ostvareno na varijanti F, do 29%, zabeleženo
na tretmanu FAT. U drugoj i trećoj godini istraživanja, ovo povećanje prinosa je bilo nešto
niže i kretalo se od 10-24%, odnosno 9-26%. Najveći prosečni prinos, u trogodišnjem
proseku, zabeležen je na varijanti AT (40,07 t/ha), dok je najmanji (ne računajući kontrolu)
zabeležen na varijanti F (35,98 t/ha). Pored nešto nižeg prinosa na pomenutoj varijanti (F),
rezultati istraživanja ukazuju, da se malčovanjem crnom polietilenskom folijom ukupan
prosečan trogodišnji prinos povećao za 3,84 t/ha (12%) u odnosu na kontrolu. Ovi rezultati su
u skladu sa ranije objavljenim podacima (Mahmood et al. 2002; Hou et al., 2010) koji ističu
pozitivan efekat malčovanja na prinos krompira. Singh and Ahmad, (2008) najviši prinos
beleže u varijanti malčovanje crnom polietilenskom folijom (35,2t/ha), dok je najniži prinos
zabeležen na kontrolnoj, netretiranoj, varijanti (26,6t/ha). Ibarra-Jimenez et al., (2011) su u
svojim istraživanjima dobili signifikantno viši prinos krompira na varijantama malčovanje
plastičnim folijama nego na golom zemljištu.
U varijantama sa pokrivanjem biljaka krompira (A, AT i FAT), prosečan trogodišnji
prinos, je bio veći, u proseku, za 23% (7 t/ha). Dobijeni rezultatu se poklapaju sa rezultatima,
dobijenim u ogledima sprovedenim, u Poljskoj, gde Rekovska et al., (1999) zaključuju da se
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prinos mladog krompira, signifikantno povećao pokrivanjem polipropilenskim filmom i
perforiranom folijom, u odnosu na nepokrivenu varijantu. Efekat pokrivanja je bio veći u
prvim vađenjima (3 vađenja na svakih deset dana – 15 jun, 25 jun i 5 jul). Kasnije berbe su
imale veći prinos i veći procenat velikih i veoma velikih krtola. Slične rezultate iznose i
Hamouz et al. (2006); Hamouz et al. (2007); Cholakov and Nacheva (2009); Ban et al.
(2011). Međutim, Marković i sar. (2006) dobijaju viši prinos mladog krompira u kontrolnoj
varijanti, u odnosu na varijante sa malčovanjem zemljišta, dok su prinosi na tretmanima
malč+niski tunel i malč+agrotekstil+niski tunel bili nešto viši od kontrole, ali autori
zaključuju da je razlika u prinosu mala u odnosu na ulaganja u malčovanje i tunele. Slične
rezultate navode i GoLing (1997) i Jalil et al. (2004), dok sa druge strane, Ilin i sar. (2001)
ističu da najveću ekonomsku opravdanost ima gajenje ranog krompira uz nastiranje i
neposredno pokrivanje biljaka agrotekstilom ili perforiranom folijom i u tunelima bez
grejanja. Slično tvrde i Mahmood et al. (2002), da se najprofitabilnija proizvodnja krompira
postiže kombinacijom malčovanje i naklijavanja krtola.
Kada se međusobno uporede prosečni prinosi po godinama, uočava se da je u prvoj
godini prinos (44,30 t/ha) bio najveći (za oko 30% veći u odnosu na drugu i 16% u odnosu na
treću godinu), nešto manji (37,33 t/ha) u trećoj (za oko 17% veći u odnosu na drugu godinu),
dok je u drugoj godini (30,90 t/ha) postignut najmanji prinos. Ovo može da se objasni
povoljnijim uslovima u toku vegetacije u prvoj godini, odnosno da toplije i vlažnije godine, sa
boljim rasporedom padavina i bez ekstremno niskih i visokih temperatura u fazama
formiranja i nalivanja krtola, kao i velikih kolebanja u toku vegetacije, pogoduju krompiru,
što je potvrđeno u velikom broju radova i studija (Ewing, 1981; Iritani, 1981; Benoit et al.,
1983; Wadas et al., 2001; Tadesse et al., 2001; Levy and Veilleux, 2007; Poštić i sar., 2011).
U prvoj godini najveći prinos je postignut na tretmanu FAT (47,75 t/ha), dok u drugoj
i trećoj na varijanti AT (33,42 t/ha; 40,72 t/ha), što ukazuje da niske temperature i pojava
kasnih prolećnih mrazeva veoma utiče na proizvodnju mladog krompira, što je u skladu sa
navodima Chen et al. (1979) koji ističu da je krompir izuzetno osetljiv na niske temperature,
odnosno da kasni prolećni mrazevi predstavljaju velik problem u proizvodnji mladog
krompira.
U prilog zaključku da krompir ima umerene zahteve prema temperaturi i da ne podnosi
velika temperaturna kolebanja u toku vegetacije (koji je još 1925. godine dokazao Bushnell, a
potvrdio Ewing, 1981), govori i podatak da je u ovom istraživanju najniži prosečan prinos na
kontrolnim varijantama bio u drugoj godini istraživanja (27,06 t/ha), odnosno, u godini sa
velikim temperaturnim oscilacijama u periodu intenzivnog razvića i nalivanja krtola. Takođe,
2005. godina je bila godina sa veoma lošim rasporedom padavina što je, takođe, uticalo na
postizanje nižih prinosa, što se slaže sa rezultatima koje iznose i Lazić i sar., (1998).
Ranije pristizanje krompira, uz ostvarivanje visokih prinosa, postiže se, prema Jenkins
and Gillison (1995) korišćenjem materijala za pokrivanje biljaka, što Ponjičan (2004) tumači
kao posledicu više temperature vazduha i zemljšta, niže relativne vlažnosti vazduha u zoni
biljaka (a time i manje izraženosti pojave bolesti), boljeg čuvanja vlage u zemljištu,
sprečavanje rasta korova. Hou et al. (2010) navodi i da se povećanom temperaturom
zemljišta, usled pokrivanja (temperatura ispod folije u odnosu na kontrolu je bila viša za 3-
3,2°C, odnosno 2-9°C), utiče na ranije ukorenjavanje, odnosno, nicanje krompira za 12 dana.
Wadas and Kosterna (2007) ističu da je temperature zemljišta ispod perforirane folije
veća za 1-2 °C u odnosu na temperature ispod agrotekstila. Vrsta pokrivača ima uticaj na
prinos samo u godinama sa hladnijim prolećem odnosno, pokrivanje sa perforiranom folijom
je dalo viši prinos za 4,18 t/ha (32%), dok je u godinama sa toplijim prolećem prinos
perforirane folije i polipropilenske tkanine bio sličan (Wadas et al. 2007). U godinama sa
manje povoljnim toplotnim uslovima u početnim fazama rasta krompira, veći je efekat
ispitivanih tretmana (pokrivanja agrotekstilom i folijom), odnosno prinos je bio veći za 240%
(Wadas et al. 2001), odnosno 4 puta u odnosu na kontrolu (Jablonska-Ceglarek and Wadas,
2005; Wadas et al. 2007). U prilog ovome idu i rezultati dobijeni u ovom istraživanju,
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odnosno u 2005. godini efekat pokrivanja bio veći (prinos veći za oko 21%), u odnosu na
2004. i 2006 (16%; 17%). Wadas et al., (2001) najveće povećanje prinosa je dobijeno u
godini sa najmanjom srednjom dnevnom temperaturom u fazi intenzivnog rasta nadzemne
mase i formiranja krtola
Normalan rast i razviće nadzemne mase krompira (cime) jedan je od osnovnih
preduslova za uspešnu proizvodnju i postizanje zadovoljavajućeg prinosa, tako da je osnovni
cilj u proizvodnji krompira očuvanje nadzemne mase (Milić, 2008). Od broja stabala i
razvijenosti nadzemne mase zavisi fotosintetička aktivnost. Premeštanjem asimilativa iz
stabla i listova u podzemne vegetativne organe (stolone) isti zadebljavaju, pri čemu dolazi do
nalivanja prinosa (Ilin, 1993).
Broj stabala po biljci se, u trogodišnjem proseku, kretao od 3,41 (AT) do 3,80 stabla
(A). U prvoj godini najviše stabala po biljci ostvaren je na tretmanu FA (3,60 stabla), u drugoj
varijanta A (4,13), dok je u trećoj godini istraživanja najveći broj stabala po biljci ostvaren na
tretmanu A (3,93). Mahmood et al. (2002( ističe pozitivan efekat nastiranja na razvoj
nadzemnih organa kod krompira, dobijeni rezultati, u našem ogledu, ukazuju da upotrebom
malč folije i pokrivanjem biljaka nije bitnije uticalo na broj formiranih stabala. Jalil et al.,
(2004) su uočili da malčovanje pozitivno utiče na stvaraje nadzemnih stabala, odnosno da
malčovanje, kao i kombinacija malč i agrotekstil povećavaju broj stabala po biljci (sa 4,68 na
5,10, odnosno 5,16 stabala). Hüsing et al., (2007), Singh and Ahmad (2008) i Hou et al.
(2009) dokumentuju da malčovanje značajno utiče na povećanje broja stabala kod krompira.
Odsustvo značajnijeg uticaja primenjenih tretmana na broj stabala, najverovatnije je posledica
relativno povoljnije temperature tokom aprila, odnosno u periodu intenzivnog formiranja
vegetativne mase, što navode i Lazić i sar. (1998).
Rezultati ogleda pokazuju da je broj stabala po biljci između ispitivanih sorti  bio
ujednačen te da nije bilo statistički značajne razlike, što se slaže sa podacima koje navode
Singh and Ahmad (2008).
Poređenjem broja stabala po godinama, uočava se da najveći prosečan broj stabala je
bio formiran u trećoj godini (3,70), dok je najmanje u prvoj (3,32), što je svakako zavisilo od
temperaturnih uslova i količine i rasporeda padavina u vreme intenzivnog formiranja i rasta
nadzemnih organa. Slično navode i Bodlaender, (1960); Benoit et al., (1983); Ingram and
McCloud (1984); Midmore, (1984); Levy and Veilleux, (2007)
Broj krtola po biljci predstavlja jednu od osnovnih komponenti prinosa krompira.
Prosečan broj formiranih krtola u ogledu je iznosio prosečno 8,08 krtola, s tim što je sorta
Riviera, i u trogodišnjem proseku i u pojedinačnim godinama, formirala značajno veći broj
krtola od Cleopatre. U trogodišnjem proseku  razlika se kretala od 6,5-17%. U 2004. godini
Riviera je imala prosečno 1,53 više krtola, u 2005. godini 0,73; dok je u trećoj godini
istraživanja razlika iznosila 0,59 krtola u korist Riviere. Da na broj krtola utiče sortiment
ističu i Bošković-Rakočević and Pavlović (2009); Jalil et al. (2004). Ilin (1993) navodi da je
broj krtola po biljci sortna osobina i objašnjava da sorte sa dugim stolonima imaju veliki broj
krtola po biljci, dok kod je sorti sa kratkim stolonima u kućici obrayovan manji broj krupnih
krtola.
Najviše krtola ostvareno je u trećoj godini istraživanja (8,78 krtola), odnosno u godini
sa najpovoljnijim temperaturama i rasporedom padavina, nešto manje u prvoj (8,20 krtola),
dok je najmanje krtola bilo formirano u drugoj godini (7,25 krtola), tačnije u godini sa
nepovoljnim temperaturama (velika temperaturna kolebanja) i loš raspored padavina (sušni
period tokom zametanja krtola). Dobijeni rezultati se u velikoj meri slažu sa podacima koji
iznose Lazić i sar. (1998). Ilin (1993) zaključuje da udeo krupnih krtola raste u godinama sa
dovoljnim količinama vode i povoljnim rasporedom padavina.
Prosečan broj krtola, u trogodišnjem istraživanju, se kretao od 7,53, zabeležen na
varijanti malčovanje, do 9,43 krtole, ostvarene na kontrolnoj varijanti. Međutim, iako je broj
krtola na kontroli bio najveći, 11% tih krtola je bio manji od 28 mm, odnosno, spadao je u
kategoriju netržišnih krtola, dok je zajedno sa sitnim tržišnim krtolama (28-35 mm) udeo u
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ukupnom broju formiranih krtola bio još veći (skoro 30%). Kod ostalih ispitivanih varijanti
udeo netržišnih krtola bio je u nivou 5-6%, odnosno udeo krtola sitnijih od 35mm se kretao od
12 do16%. Sa druge strane, udeo najkrupnijih krtola (preko 55 mm) na kontrolnoj varijanti je
bio u nivou od oko13%, dok je kod ostalih ispitivanih varijanti on bio u nivou od 27 do 30%.
Jalil et al. (2004) je u svom ogledu dobio da je najveći broj krtola po biljci bio na kontroli
(36,25 krtola) u odnosu na malčovanje (31,53 krtola), kao i kombinacija malč i agrotekstil
(26,52 krtola), ali su krtole na kontrolnoj varijanti bile znatno sitnije od krtola iz malčovanih
varijanti. Slične rezultate navode Wadas et al., (2001). Marković i sar. (2006) povećanje broja
krtola na nepokrivenim varijantama tumače relativno povoljnim uslovima za zametanje krtola
u vegetacionom periodu. Hüsing et al. (2007) su utvrdili da se upotrebom malč folije
povećava veličina krtola. Suprotno, ovim rezultatima Singh and Ahmad, (2008) i El-Zohiri
and Samy (2013), u istraživanju uticaja malčovanja na prinos i komponente prinosa različitih
sorti krompira, dobili su značajno veći broj krtola po biljci u odnosu na golo zemljište.
Pomenuti autori veći broj krtola objašnjavaju negativnim uticajem nedostatka vode, kao i
nepovoljnim temperaturama zemljišta na zametanje i rast krtola, tačnije ističu pozitivan uticaj
malčovanja na, temperaturu zemljišta, kao i smanjenje gubitka i bolje iskorišćavanje vode
(ogledi su sprovedeni u Bangladešu, Indiji, odnosno u Egiptu). Suša utiče na smanjenje broja
krtola (MacKerron and Jefferies, 1986; Haverkort et al. 1990), pogotovu ako se javi u prvom
delu vegetacije (Van Loon, 1981).
Dobijeni rezultati ukazuju da je, u trogodišnjem proseku, na veličinu krtola značajno
uticali ispitivani tretmani. Najveći udeo u ukupnom broju krtola ostvarile su krtole veličine
45-55 mm (krupne tržišne krtole) i kretao se oko 40%, dok je udeo na kontroli iznosio 31%.
Najviše sitnih tržišnih i netržišnih krtola je bilo na kontroli 28%, dok se udeo ovih krtola, na
ostalim ispitivanim varijantama, kretao od 12-16%. U 2004. godini najviše krtola većih od
55mm (oko 46%) ostvaren je na varijantama sa malčovanjem (samo malčovanje, kao i
kombinacije nastiranja sa pokrivanjem), dok je nešto manji udeo ovih krtola zabeležen na
varijantama pokrivanja (oko 43%). Najmanje ovih krtola zabeležen je na kontroli (9%). U
drugoj godini istraživanja, udeo ovih krtola je bio niži u odnosu na prethodnu godinu i kretao
se od 22 do 27%, dok je na kontroli on iznosio svega 9%. U 2006. godini, udeo krtola
prečnika većeg od 55 mm je bio najniži u odnosu na prethodne dve godine istraživanja. Na
kontrolnoj varijanti udeo ovih krtola je bio 9%, dok je na ostalim varijantama on bio u
proseku 22-27%. Ovakvi rezultati se slažu sa rezultatima Wadas and Jablonska-Ceglarek
(2000), koje navode da je u varijanti sa pokrivanjem, utvrđeno, pored višeg komercijalnog
prinosa ranog krompira (u nekim područjima i do 33%), značajno veće učešće krupnih
frakcija u ukupnom prinosu mladog krompira. Wadas et al. (2001), beleže veći udeo krupnih
krtola (udeo najkrupnijih krtola (preko 50mm)), odnosno udeo ovih krtola bio je veći za 5% u
varijanti sa pokrivanjem. Slično navode i Dvorak et al. (2007) i Wadas et al. (2008).
Procenat sitnih (28-35 mm), kao i netržišnih krtola (manje od 28 mm), u prvoj godini
istraživanja, kod svih ispitivanih varijanti je bio u nivou 5-12%, osim na kontroli gde je taj
udeo u ukupnom broju krtola bio veći (16%). U drugoj godini, udeo sitnih i netržišnih krtola
na kontrolnoj varijanti je bio viši od prethodne godine (27%), dok je na ostalim varijantama
bio u nivou od 11-15%. U trećoj godini istraživanja procenat netržišnih i sitnih krtola je bio
najveći na kontrolnoj varijanti (21%), dok je na ostalim ispitivanim tretmanima on bio u nivou
7-11%. Do sličnih rezultata dolaze Wadas et al. (2001) da je u varijantama sa pokrivanjem
smanjen udeo sitnih frakcija (manje od 30mm) odnosu na kontrolu.
Masa krtola po biljci je osnovna komponenta prinosa, jer od broja biljaka (broja
kućica) i mase krtola po biljci zavisi i prinos po jedinici površine. U gustom sklopu opada
masa krtola po biljci i obrnuto, pri retkom sklopu raste masa krtola po biljci te je stoga veoma
važno obezbediti optimalan vegetacioni prostor koji tada sa ostalim komponentama rezultira
visokim prinosom po jedinici površine (Ilin, 1993).
Prosečna masa krtola po biljci, u trogodišnjem proseku, iznosila je 795,24 g/biljci, od
čega je sorta Riviera imala prosečnu masu od 848,43 g/biljci, a sorta Cleopatra 742,05
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g/biljci. U prvoj godini istraživanja sorta Riviera je ostvarila veću masu krtola po biljci od
sorte Cleopatra za oko 5%, u drugoj 10%, dok u trećoj godini ta razlika iznosila skoro 16%.
Da masa i veličina krtola zavisi od sortimenta saglasan je i Abbas et al., 2012. Slično tvrde i
Galdon et al., (2012) i Jalil et al., (2004).
Rezultati u ogledu ukazuju da je malčovanje, pokrivanje biljaka kao i kombinacija
ovih agrotehničkih mera značajno uticalo na masu krtola po biljci, odnosno da su svi tretmani,
u sve tri ispitivane godine, ostvarile visoko značajno veću masu u odnosu na kontrolnu
varijantu. Najveća masa krtola po biljci, u trogodišnjem proseku, je ostvarena na varijantama
sa duplim pokrivanjem biljaka sa i bez nastiranja (FAT i AT), dok je najmanja masa (ne
računajući kontrolu) bila ostvarena na varijanti F. U 2004. godini najveću masu krtola po
biljci je ostvarila varijanta FAT (1041,30g), u drugoj godini tretman AT (751,20g), dok u
poslednjoj godini istraživanja najveću masu krtola po biljci je imala varijanta AT (774,30g).
Dobijeni rezultati se slažu sa podacima iz ranije objavljenih naučnih radova (Dvorak et al.,
2007; Wadas et al., 2001). Jalil et al. (2004) je u svom ogledu dobio da je malčovanje, kao i
kombinacija malč i agrotekstil uticali na povećanje mase krtola po biljci (sa 328,33 g na
480,00 g; 400, 67 g ). Slično navode Marković i sar. (2006); Hüsing et al. (2007); El-Zohiri
and Samy (2013).
Rezultati istraživanja ukazuju da je, u ogledu, najveći udeo u masi krtola po biljci (oko
56%) u ukupnoj masi krtola bio ostvaren na najkrupnijim krtolama (veće od 55 mm) i to na
tretmanima kombinacije malčovanja i pokrivanja (FAT). Najmanji udeo ovih krtola,
zabeležen je na kontrolnoj varijanti (oko 32%). I pojedinačno posmatrajući godine vidi se da
je najveća masa krtola po biljci ostvarena na najvećim krtolama, s tim što je 2004. godini
udeo ovih krtola bio u nivou od 66% do74% (na kontroli 48%), u drugoj godini manji (47-
52%; kontrola 24%), dok je u trećoj godini udeo bio najmanji i kretao se od 35-46% (kontrola
23%). Udeo netržišnih (krtole manje od 28 mm) i sitnih krtola (28-35 mm) u ukupnoj masi je,
u proseku, bio nizak i kretao se oko2-3%, osim na kontrolnoj varijanti gde je maseni udeo
ovih krtola iznosio 8%. U prvoj godini udeo ovih krtola u ukupnoj masi je bio gotovo
zanemarljiv (1%; kontrola 3%), u drugoj nešto veći (2-3%; kontrola 7%), dok je u trećoj bio
najviši (3-5%; kontrola 13%). Dobijeni rezultati ukazuju da primenjene agrotehničke mere
pozitivno utiču na povećanje mase na krupnijim frakcijama, što je potvrđeno u ranijim
studijama (Wadas et al., 2001; Singh and Ahmad, 2008).
Međusobnim poređenjem masa krtola po biljci po godinama može se uočiti da je u
prvoj godini ostvarena daleko veća masa (947,58 g/biljci), u odnosu na drugu (713,10 g/biljci)
i treću godinu (725,04 g/biljci). Razlika u masi se može tumačiti uticajem uslova spoljne
sredine, tačnije izrazito povoljnim uslovima u prvoj godini istraživanja u fazi intenzivnog
rasta i nalivanja krtola, dok isti period u drugoj godini karakterišu velike oscilacije u dnevno
noćnim temperaturama (od 10-30°C). U poslednjoj godini istraživanja, u vreme intenzivnog
nalivanja krtola, zabeležene su niže temperature (ispod 7°C) uz nešto veću količinu padavina,
što je svakako uticalo na slabiji rast krtola. Uticaj nepovoljnih temperatura na rast, formiranje
i masu krtola dokazao je veliki broj autora (Wheeler et al., 1986; Snyder and Ewing, 1989;
Zhang 1989; Ilin, 1993; Jackson, 1999; Wadas et al., 2001; Poštić i sar., 2011). Na
smanjenje mase krtola utiče i nedostatak vode (Ojala et al., 1990; Lynch et al., 1995).
Rezultati ogleda pokazuju da je prosečna masa jedne krtole u ogledu iznosila 100,64
g. Posmatrajući trogodišnji prosek, kao i pojedinačno po godinama uočava se da su ispitivani
tretmani značajno uticali na povećanje mase jedne krtole, tačnije da je najmanja masa jedne
krtole zabeležena na kontroli. Najveća masa jedne krtole, u prvoj godini istraživanja,
ostvarena je na tretmanu F (127,97 g), u drugoj na tretmanu AT (110,36 g), dok je u trećoj
godini najveća masa jedne krtole zabeležena na varijanti FAT (92,84 g). Slične rezultate
iznose i Singh and Ahmad (2008) koji navode da je prosečna masa jedne krtole na tretmanu
crna malč folija (101,3 g) bila veća od mase jedne krtole na kontroli (79,5 g). Da malčovanje
utiče na povećanje prosečne mase jedne krtole slažu se i El-Zohiri and Samy (2013), koji
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navode da se masa povećala na varijanti malčovanje crnom polietilenskom folijom u odnosu
na kontrolnu varijantu.
Poznavanje dinamike obrazovanja krtola poželjno je ne samo zato što su krtole
jestivi deo krompira već i zbog razumevanja vremena početka i načina formiranja krtola.
Takođe, povezanost formiranja krtola sa ostalim aspektima rasta i razvoja ima odlučujuću
ulogu u determinaciji potencijalnog prinosa i mogućnosti regulisanja vremena pristizanja
(Milić, 2008).
Kretanje dinamike formiranja broja krtola na ispitivanim varijantama imao je oblik
krive kvadratne regresije u svim ispitivanim godinama kod obe sorte. Rezultati dinamika
ukazuju da je pomenuto svojstvo tokom vegetacije raslo, a intenzitet je bio u skladu sa
primenjenim agrotehničkim merama kao i vremenskim uslovima.
U sve tri ispitivane godine, kod obe sorte, uočeno je da se broj krtola po biljci
najintenzivnije povećavao u periodu od 40-45 dana od sadnje, osim kontrole kod koje je
intenzivan porast broja krtola zabeležen za 10 do 15 dana kasnije. Slično navode i Hou et al.,
(2010), koji su u istraživanjima sprovedenim tokom 2006. i 2007. godine ispitivali efekat
malčovanja, da je na svim tretmanima sa malčovanjem broj krtola bio veću u početnim
fazama rasta.
U 2005. godini, na obe sorte, uočeno je da je broj krtola po biljci na kontrolnoj
varijanti nastavio da raste i posle 65 dana od sadnje, međutim veliki udeo ovih krtola je bio
sitne frakcije (manje od 35 mm), što Marković i sar. (2006) pripisuju povoljnim uslovima
tokom vegetacionog perioda. Ovi rezultati se poklapaju sa rezultatima koje navode Jalil et al.
(2004).
Što se tiče dinamike mase krtola na osnovu dobijenih rezultata, može da se konstatuje
da je ona rasla, u toku celog vremena posmatranja, što se poklapa sa rezultatima Ierna (2009).
Takođe, se vidi i da su, u svim ispitivanim godinama, na obe sorte, svi ispitivani tretmani
ostvarili bolji rezultat u odnosu na kontrolu, odnosno na nepokrivenu varijantu. Ovi rezultati
su u skladu sa ranijim podacima (Wadas et al., 2001; Hamouz et al., 2006; Hamouz et al.,
2007; Cholakov and Nacheva, 2009; Dvorak et al., 2010a). Slično navode i Hou et al., (2010)
da je efekat malčovanja najjači u ranim fazama rasta krompira, a potom, postepeno opada.
Ponjičan (2004) zaključuje da na početku vegetacionog ciklusa pokrivanje biljaka povoljno
utiče na rast i razvoj biljaka, dok se pri kraju vegetacionog ciklusa taj efekat smanjuje.
Hemijski sastav krompira varira zavisno od niza agroekoloških i proizvodnih faktora
– zemljište, đubrenje, klimatski uslovi, pre svega temperatura, količina i raspored padavina,
sunčeva svetlost, relativna vlažnost vazduha i itd. kao i od genetskih osobina sorte i uslova
tokom skladištenja (Burton, 1989; Ilin et al. 2002).
Dobijeni rezultati ukazuju da su klimatski faktori i primenjene agrotehničke mere,
pored prinosa, uticale i na kvalitet mladog krompira.
Prosečan sadržaj suve materije u ogledu iznosio je 16,94%, što je nizak sadržaj u
odnosu na neka ranija istraživanja (Heinze et al, 1955; Lisinska and Leszczynski, 1989;
Kumar and Ezekiel, 2006), međutim sorte, Cleopatra i Riviera su rane sorte, a Dobias and
Mica (1985) su, na osnovu rezultata dobijenih u svojim istraživanjima, zaključili da je sadržaj
suve materije najmanji kod ranih sorti. Sadržaj suve materije u krtolama kod sorte Cleopatra
je bio veći, kako u trogodišnjem proseku (za 1,05%), tako i u svakoj pojedinačnoj ispitivanoj
godini (za 1,24%; 0,97%; 0,98%), u odnosu na sadržaj kod Riviere, što se podudara sa ranijim
tvrdnjama da je sadržaj suve materije sortna karakteristika (Sawicka and Pszczolkowski, 2005;
Kumar and Ezekiel, 2006; Galdon et al., 2012).
Upoređujući prosečan sadržaj suve materije u pojedinim godinama vidi se da je
najmanji sadržaj u krtolama bio u drugoj godini (16,58%), dok je u prvoj (17,17%) i trećoj
godini (17,08%) istraživanja, sadržaj suve materije bio veći. Ovi rezultati su u skladu sa
navodima Beukema and van de Zaag (1990) i Storey and Davies (1992) koji razliku u
sadržaju suve materije pripisuju uticaju klimatskih faktora, tačnije da je u toplijim i suvljim
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godinama sadržaj suve materije u krtolama krompira bio veći. Slične rezultate su dobili i
Kumar and Ezekiel (2006), odnosno Wadas et al. (2012).
Dobijeni rezultati ukazuju da su sve ispitivane agrotehničke mere značajno uticale na
sadržaj suve materije u krtolama mladog krompira. Najveći sadržaj suve materije u
trogodišnjem  proseku ostvaren je na tretmanu AT (17,52%). U prvoj godini najveći sadržaj je
zabeležen na tretmanu FT, u drugoj AT, dok u trećoj godini na varijanti AT. Svi ispitivani
tretmani su kako u pojedinčnim tako i u trogodišnjem proseku ostvarili veći sadržaj suve
materije u krtolama (za prosečno 1,75%) u odnosu na kontrolnu varijantu, što su u ranijim
istraživanjima zaključili i Nelson and Jenkins (1990), Dvorak et al. (2008) i Hou et al.,
(2010). Takođe, Jablonska-Ceglarek and Wadas, (2005) utvrđuju da pokrivanjem mladog
krompira sadržaj suve materije raste za 0,81%, dok Wadas (2003) i Wadas et al. (2004)
beleže povećanje suve materije za 1,17%, odnosno 1,29%.
Jedna od osnovnih komponenti u krtolama krompira je i skrob. Galdon et al., (2012)
navode da skrob čini 60-80 % suve materije. Milić, (2008) zaključuje da krompir sa većim
sadržajem skroba ima veću hranljivu vrednost, da je pogodniji za preradu i da se lakše čuva.
Za sve tri godine istraživanja (2004-2008), prosečan sadržaj skroba u krtolama mladog
krompira je bio 15,17%. Dobijeni rezultati istraživanja su u skladu sa rezultatima drugih
autora (Heinze, et al., 1955; Ilin i sar., 1992; Marković i sar., 1992). Upoređujući sadržaj
skroba u krtolama dobijen na ispitivanim sortama vidi se da je sorta Cleopatra u sve tri
ispitivane godine ostvarivala veći sadržaj skroba u odnosu na sortu Riviera. Ovo se poklapa sa
ranijim konstatacijama da je sadržaj skroba sortna karakteristika (Lachman and Hamouz,
2008; Galdon et al., 2012).
U drugoj godini istraživanja sadržaj skroba je bio 14,88% i bio je niži u odnosu na
prvu i treću godinu ispitivanja (15,35%; 15,27%), što može da se tumači uticajem klimatskih
faktora, pre svih količinom i rasporedom padavina (Ilin i sar., 1992; Wadas et al., 2012).
Rezultati istraživanja ukazuju da su primenjene agrotehničke mere značajno uticale na
sadržaj skroba u krtolama mladog krompira, odnosno svi ispitivani tretmani su ostvarili veći
procenat skroba u odnosu na kontrolnu varijantu. U ogledu sprovedenom u Nemačkoj,
Friessleben (1984) je usev krompira pokrio sa perforiranom folijom i kao rezultat dobio veći
prinos krtola za 54%, ali i povećanje sadržaja skroba u krtolama. Wadas et al. (2004) su
upotrebom agrotekstila u proizvodnji ranog krompira smanjile sadržaj nitrata u krtolama za
0,45%. Slične rezultate iznose i Demmler (1998); Jablonska-Ceglarek and Wadas (2005);
Nedzinskas et al. (2005); Hüsing et al (2007) i Wadas (2012).
Brojni faktori utiču na koncentraciju i odnos šećera i skroba u krtolama krompira. U
početnim fazama sadržaj skroba u krtolama je mali, dok je koncentracija šećera velika.
Tokom vegetacije, sadržaj skroba raste, dok se sadržaj šećera smanjuje (Yamaguchi et al.,
1960; Kolbe and Stephen-Beckmann, 1997). Za tri godine istraživanja sadržaj ukupnih
šećera je bio u nivou 0,5383%. Ovi rezultati su u saglasnosti sa rezultatima drugih autora (Ilin
et al., 1997). Prosečni sadržaj ukupnih šećera u ovom istraživanju na ispitivanim sortama je
bio dosta ujednačen i nije se značajnije razlikovao, osim u prvoj godini istražvanja, gde je
razlika bila signifikantna.
Kada se za svaku godinu uporedi sadržaj ukupnih šećera, vidi se da je u prvoj godini
taj procenat bio najmanji (0,3390%), dok je značajno veći bio u drugoj (0,6390%) i trećoj
godini (0,6390%), što se može objasniti manjom količinom i lošijim rasporedom padavina.
Do sličnih rezultata došli su i Ilin et al. (1997), Hamouz et al. (2000) i Sawicka and
Pszczolkowski (2005) u svojim istraživanjima.
Dobijeni rezultati, posmatrajući trogodišnji prosek, ukazuju da je najveći sadržaj
ukupnih šećera bio na kontrolnoj varijanti (0,6623%), odnosno da je na svim ostalim
tretmanima zabeležen manji procenat. Nešto veći sadržaj ukupnih šećera u odnosu na ostale
tretmane (ne računajući kontrolu) imala je varijanta FAT u prvoj godini istraživanja, što se
donekle poklapa sa rezultatima koje navode Sawicka and Pszczolkowski (2005), koji to
tumače izuzetno visokom temperaturom u tretiranim varijantama (preko 45°C).
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Prosečan sadržaj redukujućih šećera, u trogodišnjem proseku, bio je nizak i iznosio je
0,2854%, što odgovara rezultatima Heinze et al. (1955), koji navode da veći sadržaj
redukujućih šećera utiče na lošiji ukus krompira. Od toga sorta Cleopatra je imala značajno
veći sadržaj redukujućih šećera (0,3113%) u odnosu na drugu ispitivanu sortu Rivieru
(0,2595%), što je u skladu sa zaključkom da sadržaj redukujućih šećera zavisi od sortimenta
(Cunningham and Stevenson, 1963; Ilin et al., 1997). Kao i kod ukupnih šećera, najmanji
sadržaj redukujućih šećera je zabeležen u prvoj godini ispitivanja, odnosno godini sa
dovoljnim količinama i povoljnijim rasporedom padavina. Sličan zaključak navodi i Ilin et al.
(1997).
Prosečan sadržaj saharoze u trogodišnjem ogledu se kretao u nivou od 0,2167 % do
0,3033 %. U prvoj godini zabeležen je najmanji sadržaj saharoze (0,1584 %)u odnosu na
druge dve godine ( druga godina 0,2776%, treća 0,2856%) što se poklapa sa ranijim
tvrdnjama da visoke temperature dovode do povećanja saharoze Haynes et al., 1988.
Razlika u sadržaju saharoze u krtolama krompira kod ispitivanih sorti zabeležena je u
drugoj i trećoj godini istraživanja. Ovo se poklapa sa ranijim tvrdnjama da je sadržaj saharoze
sortna karakteristika (Iritani and Weller, 1977; Nelson and Sowokinos, 1983).
Ierna (2009) navodi da u svetu postoji povećana potražnja za ranim krompirom, koje
mogu da budu izvađene u različitim fazama njihove zrelosti, a koje se konzumiraju kao
kuvani krompir. Isti autor, dalje, ističe neophodnost i značaj utvrđivanja količine nitrata u
krtolama ranog krompira, kao i da se proceni rizik njihove potrošnje (konzumacije).
Burlingame et al. (2009) ukazuju da, iako krompir ne spada u grupu povrća koje sadrži visoke
koncentracije nitrata, zbog gotovo svakodnevne upotrebe u ishrani, značajno doprinosi
dnevnim količinama nitrata koja se unosi u organizam. Iz ovog razloga Ierna (2009) sprovodi
istražjivanje, tokom 2005 i 2006 godine na Siciliji, i proučava uticaj sorte i vremena vađenja
krtola na sadržaj nitrata. Između ostalog, ustanovljeno je da bez obzira na sortu i vreme
vađenja krtola krompira, sadržaj nitrata je u negativnoj korelaciji sa masom krtole kao i sa
sadržajem suve materije.
Ilin et al. (2000) navode da krompir može da bude izvor štetnih oblika azota čija
koncentracija zavisi od mnogih faktora: sortiment, dužina proizvodne sezone, klimatski uslovi
(temperatura, broj sunčanih dana, padavine) i primenjena agrotehnika.
Prosečan sadržaj nitrata u trogodišnjem ogledu je iznosio 180,02 mg/kg, što je u
skladu sa podacima koje navodi Santamaria (2006) da krompir u krtolama sadrži manje od
200 mg/kg nitrata.
Müller (1983), Cieslik and Sikora (1998) i Bošković-Rakočević and Pavlović (2009)
ističu velike razlike u sadržaju nitrata između sorti. Slično navode i Mazurczyk and Lis (2000)
da su, u istraživanju sprovedenom tokom 1992-1998 na 29 sorti krompira, najveći sadržaj
nitrata dobili kod veoma ranih i ranih sorti. Rane sorte krompira su sklonije većoj akumulaciji
nitrata od kasnijih sorti (Wadas et al., 2005). Dobijeni rezultati u našem istraživanju ukazuju
da je između ispitivanih sorti postojala značajna razlika, odnosno da je sorta Cleopatra imala
za 2,6% više nitrata u krtolama u odnosu na Rivieru.
Cieslik and Sikora (1998) ističu da se sadržaj nitrata kod ispitivanih 16 sorti krompira
kretao u širokom spektru. Ove razlike u sadržaju nitrata, kod istih sorti, koje se javljaju u
različitim godinama, autori pripisuju različitim vremenskim uslovima, jer su zemljište i
agrotehnika bili isti u obe ispitivane godine. Uticaj vremenskih uslova (temperatura, svetlost,
količina padavina) na sadržaj nitrata u povrću prikazan je u brojnim radovima.
Više temperature i manje količine padavina u toku vegetacije utiču na povećanje
sadržaja nitrata u krtolama mladog krompira (Wadas et al., 2005). Na osnovu svojih rezultata
Cieslik and Sikora (1998) zaključuju, da ako u toku vegetacijonog perioda temperatura
vazduha bude visoka, uz nedostatak padavina, može se očekivati visok sadržaj nitrata u
krtolama krompira. Prema Hamouz et al. (1999) sadržaj nitrata u krompiru se signifikantno
povećava u suvljim i toplijim regionima. Suprotno ovome, Wadas et al. (2012) beleže da je
sadržaj nitrata u krtolama bio najmanji u godini sa najmanjom količinom padavina, odnosno
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da je najveći sadržaj nitrata zabeležen u godini sa visokim količinama padavina i nižim
temperaturama. Ierna (2009) to tumači stalnim povećanjem dužine dana i intenziteta svetlosti
tokom vegetacije, a nitrat reduktaza je, tvrdi Lorenz (1978), najaktivnija u uslovima visokog
inteziteta svetlosti (preuzeto od Ierna (2009)). Sa druge strane prema Cantliffe (1972) i Amr
and Hadidi (2001), nizak intenzitet sunčeve svetlosti povećava akumulaciju nitrata, jer se
destimuliše aktivnost nitrat reduktaze (preuzeto od Ierna (2009)).
Međusobnim poređenjem prosečnog sadržaja nitrata u krtolama mladog krompira vidi
se da je najveći sadržaj nitrata bio u trećoj godini (191,48 mg/kg), dok je najniži bio u drugoj
godini (161,72 mg/kg), što je u skladu sa zaključkom da u vlažnijim godinama sadržaj nitrata
opada (Hamouz et al., 1999; Hlusek et al., 2000; Lachman et al., 2003).
Rezultati ogleda ukazuju da su primenjene agrotehničke mere u velikoj meri uticale na
sadržaj nitrata u krtolama. U svim ispitivanim godinama, kao i u trogodišnjem proseku, sve
ispitivane varijante su ostvarile manji sadržaj nitrata u krtolama u odnosu na kontrolnu
varijantu. Da pokrivanje mladog krompira utiče na smanjenje sadržaja nitrata u krtolama
zaključuju i Lachman et al. (2003). U ogledu sprovedenom tokom 2002-2003. godine, Wadas
et al. (2005), navode da upotrebom agrotekstila u proizvosnji ranog krompira sadržaj u
krtolama se smanjuje i to za 5,54%.
Najveći sadržaj nitrata u trogodišnjem ogledu zabeležen je u prvoj godini
istraživanja kod sorte Cleopatra na kontrolnoj varijanti (222,40 mg/kg), potom, u istoj godini
na istoj sorti, na tretmanu A (207,50 mg/kg), kao i u trećoj godini, na kontroli, kod sorte
Riviera 207,40 mg/kg, a kod Cleopatre 203,90 mg/kg. Ni kod jednog drugog tretmana,
posmatrajući sve ispitivane godine za obe sorte, sadržaj nitrata u krtolama nije prelazio 200
mg/kg, što se uklapa u standard koji važi u Nemačkoj (Santamaria, 2006).
Pored toga što je izvor kvalitetnih proteina i energije, krompir je, takođe, važan izvor
vitamina i minerala (kalcijum, kalijum, fosfor), međutim, vrednost krompira u ljudskoj
ishrani, naročito kao izvora vitamina C, je često potcenjena ili ignorisana (Woolfe, 1987;
Dale et al., 2003; Galdon et al., 2012). Davies et al. (2002) tvrde da je krompir glavni izvor
askorbinske kiseline u ishrani u razvijenim zemljama, uprkos skromnom sadržaju (10-
30mg/100g sveže materije), zbog velike količine koja se, skoro svakodnevno, koristi u
ishrani.
U trogodišnjem ogledu, prosečan sadržaj vitamina C j iznosio 17,57 mg/100g, što se
podudara sa ranijim istraživanjima (Brown, 2005; Weichselbaum, 2010).
Sorta Cleopatra je imala veći sadržaj vitamina C u krtolama u odnosu na Rivieru,
kakao u trogodišnjem proseku, tako i za svaku pojedinačnu ispitivanu godinu, što odgovara
navodima da sadržaj vitamina C zavisi od sorte (Hamouz et al., 2007).
U svetu su do danas sprovedena brojna istraživanja na temu uticaja klimatskih faktora
na sadržaj vitamina C u krompiru. Velik broj autora je zaključio da u toplijim i suvljim
godinama sadržaj vitamina C raste (Murphy et al., 1945; Jablonska-Ceglarek and Wadas,
2005; Lachman and Hamouz, 2008; Wadas et al., 2012). Međutim, u našem ogledu,
međusobnim poređenjem sadržaja vitamina C po ispitivanim godinama, vidi se da su
vrednosti dosta ujednačene i da nema značajnije razlike.
Rezultati ogleda ukazuju da su primenjene agrotehničke mere značajno uticale na
sadržaj vitamina C, tačnije na svim ispitivanim tretmanima uočeno je povećanje vitamina C u
odnosu na kontrolnu varijantu. U trogodišnjem proseku najviši sadržaj ostvarila je varijanta
FA (18,19 mg/100g), u prvoj godini tretman AT (17,82 mg/100g), u drugoj varijante FAT
(18,48 mg/100g) i FA (18,44 mg/100g), dok u trećoj godini istraživanja varijanta FA (18,60
mg/100g). Ovi rezutati se poklapaju sa rezultatima koje navodi Wadas (2012) da se sadržaj
vitamina C u krtolama mladog krompira povećan je sa 15,77 na 22,14 % u varijantama sa
agrotekstilom. Suprotno, Jablonska-Ceglarek and Wadas (2005), na osnovu šestogodišnjeg
ogleda, zaključuju da pokrivanje krompira agrotekstilom slabo utiče na sadržaj vitamina C.
Prosečan trogodišnji sadržaj celuloze iznosi 0,4536%, tačnije kretao se od 0,2673% do
0,5260%, što se poklapa sa rezultatima jednogodišnjeg istraživanja Marković i sar. (2006),
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koji navode da se sadržaj celuloze u krtolama kretao od 0,41% do 0,69%. Prosečan sadržaj
celuloze, u ogledu sprovedenom tokom 2004-2005. godine, na Rimskim Šančevima (Milić,
2008) je iznosio 0,62%. U prvoj godini istraživanja sadržaj celuloze iznosio je 0,3704%, u
drugoj 0,5434% dok u trećoj godini sadržaj celuloze je iznosio 0,4471%.
Poređenjem sadržaja celuloze u krtolama između ispitivanih sorti, u trogodišnjem
proseku, vidi se da je postojala razlika, odnosno da je sorta Cleopatra imala značajno veći
sadržaj celuloze (0,4893%) u odnosu na sortu Riviera (0,4179%). Slične rezultate dobijaju i
Marković i sar. (2006).
Dobijeni rezultati ukazuju da malčovanje, neposredno pokrivanje krompira sa i bez
noseće konstrukcije, kao i kombinacijom ove tri agrotehničke mere, utiču na sadržaj celuloze
u krtolama krompira. Najmanji sadržaj celuloze u trogodišnjem proseku zabeležen je na
kontrolnoj varijanti (0,3170%). Sve ostale ispitivane varijante su imale visoko značajno veći
sadržaj celuloze u krtolama.
Sadržaj pepela u krtolama mladogog krompira, u trogodišnjem proseku, iznosio je
1,0806%. U prvoj godini istraživanja sadržaj pepela je bio najmanji u odnosu na sve tri
ispitivane godine i iznosio je 1,0045%, u drugoj je bio najviši (1,1959%), dok je u trećoj
godini ispitivanja sadržaj pepela u krtolama mladog krompira bi u nivou od 1,0414%. Slične
rezltate u svojom istraživanju dobija i Milić (2008).
Dobijeni rezultati ukazuju da sadržaj pepela zavisi od sortimenta, odnosno da je u
svim ispitivanim godinama poslojala statistički značajna ralika između ispitivanih sorti. Da je
sadržaj pepela sortna osobina ističe i Abbas et al. (2011).
Najveći sadržaj pepela u trogodišnjem proseku zabeležen je na varijani FA (1,2023%).
Procenat pepela na ostalima tretmanima kretao se od 1,0033% do 1,1823%, dok je na
kontrolnoj varijanti bio najniži (0,9100%.), odnosno primenjeni tretmani su uticali na sadržaj
pepela u krtolama mladog krompira.
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8. ZAKLJUČAK
Na osnovu trogodišnjih ispitivanja efekata malčovanja, neposrednog pokrivanja
agrotekstilom i upotrebe niskih tunela, kao i međusobnih kombinacija na ranostasnost, prinos
i kvalitet mladog krompira može se zaključiti sledeće:
- Malčovanje, pokrivanje agrotekstilom, upotreba niskih tunela, kao i njihove
međusobne kombinacije statistički značajno utiču na prinos mladog krompira.
Prinos na ispitivanim varijantama je u trogodišnjem proseku, u odnosu na kontrolnu
varijantu, bio veći za 19% (za 25% na varijanti agrotekstil + niski tunel za 23% na
varijanti agrotekstil, za 22% na tretmanu niski tunel, za 21% na varijanti malčovanje +
agrotekstil + niski tunel, za 17% na tretmanu malčovanje + niski tunel, za 14% na
tretmanu malčovanje + agrotekstil i za 12% na varijanti malčovanje). Najveći prinos u
trogodišnjem ogledu postignut na varijanti agrotekstil + niski tunel (40,07 t/ha), potom
na tretmanima agrotekstil (39,39 t/ha), niski tunel (39,10 t/ha), malčovanje +
agrotekstil + niski tunel (38,98 t/ha). Razlike u prinosu, u trogodišnjem ogledu,
između sorti Cleopatre (37,13 t/ha) i Riviere (37,88 t/ha) nije postojala.
- Ispitivane agrotehničke mere nisu značajno uticale na broj stabala po biljci (kućici).
On je bio najveći na tretmanu agrotekstil (3,50), a najniži na tretmanu agrotekstil +
niski tunel (3,41). Razlike broju stabala po biljci, u trogodišnjem ogledu, između sorti
Cleopatre (3,60) i Riviere (3,50) nije postojala.
- Najveći broj krtola po biljci mladog krompira u trogodišnjem ogledu ostvaren je na
kontrolnoj varijanti (9,43). Kod sorte Riviera je zabeležen značajno veći broj krtola po
biljci (8,55) u odnosu na sortu Cleopatra (7,60).
- Udeo tržišnih krtola u prosečnom broju krtola, u trogodišnjem proseku, bio je
najmanji na kontrolnoj varijanti (89%), dok se kod ostalih tretmana kretao od 94-96%.
Kod sorte Cleopatra procenat tržišnih krtola na ispitivanim tretmanima bio je preko
90% (na kontroli 86%), dok je na sorti Riviera bio u nivou od 97% (na kontroli 92%).
- Malčovanje, upotreba agrotekstila i niskih tunela, kao i njihova međusobna
kombinacija značajno utiču na masu krtola bo biljci. Najveća masa krtola po biljci, u
trogodišnjem proseku, ostvarena je na tretmanima agrotekstil + niski tunel (853,17g) i
malčovanje + agrotekstil + niski tunel (850,17g), dok je najmanja zabeležena na
kontroli (640g). Sorta Riviera je ostvarila značajno veću masu krtola u odnosu na
Cleopatru.
- Procentualno učešće tržišnih krtola u ukupnoj masi krtola, u sve tri ispitivane
godine, kod svih ispitivanih tretmana, na obe sorte, bilo veće u odnosu na kontrolnu
varijantu i kretao se na nivou od 99%.
- Regresiona analiza dinamike broja krtola po biljci u svim ispitivanim godinama
istraživanja imala je oblik krive kvadratne regresije. Formiranje krtola na ispitivanim
varijantama bilo je za 10 do 15 dana ranije u odnosu na kontrolnu varijantu, dok su se
tržišne krtole javljale za 5 do 10 dana ranije u odnosu na kontrolu.
- Masa krtola se tokom ispitivanog perioda pravolinijski povećavala, odnosno,
dinamika mase krtola po biljci u 2004., 2005. i 2006. godini na svim ispitivanim
varijantama imala je oblik linearne regresije. Najveći prosečni dnevni prirast ukupne
mase krtola u 2004. godini kod sorte Cleopatra, zabeležen na tretmanima agrotekstil
(23,54 g/biljci) i agrotekstil + niski tunel (23,12 g/biljci), dok je na sorti Riviera
zabeležen na tretmanima agrotekstil + niski tunel (27,05 g/biljci) i malčovanje +
agrotekstil + niski tunel (26,65 g/biljci). U drugoj godini istraživanja najveći prosečni
dnevni prirast na sorti Cleopatra ostvaren je na varijanti niski tunel (15,00 g/biljci),
odnosno, kod sorte Riviera, na tretmanu agrotekstil (21,78 g/biljci). U trećoj godini
istraživanja, na sorti Cleopatra, najveći prosečan dnevni prirast izmeren je na tretmanu
agrotekstil + niski tunel (12,43 g/biljci), dok je kod sorte Riviera to bilo na varijanti
malčovanje + agrotekstil + niski tunel (18,78 g/biljci).
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- Trogodišnji rezultati ukazuju da su ispitivane agrotehničke mere značajno uticale na
povećanje prosečne mase jedne krtole, odnosno masa na tretmanima je bila u
proseku za 52% veća u odnosu masu jedne krtole na kontroli.
- Primena malčovanja, agrotekstila i niskih tunela u proizvodnji mladog krompira
značajno utiče i na kvalitet, odnosno hemijski sastav krtola.
- Ispitivane agrotehničke mere uticale su značajno na povećanje sadržaja suve
materije u krtolama. Najveći sadržaj suve materije u trogodišnjem proseku ostvaren je
na varijanti agrotekstil + niski tunel (17,52%).
- Sadržaj skroba je bio veći na svim tretmanima u odnosu na kontrolnu varijantu.
Najveći sadržaj skroba u trogodišnjem istraživanju zabeležen je na varijanti agrotekstil
+ niski tunel (17,52%).
- Najveći sadržaj ukupnih šećera ostvaren je na kontrolnoj varijanti (0,5383%). Velika
razlika u sadržaju šećera po godinama se može objasniti manjom količinom i lošijim
rasporedom padavina u drugoj godini istraživanja. Sadržaj redukujućih šećera se u
trogodišnjem proseku kretao od 0,2313% do 0,4300%. Najveći sadržaj zabeležen je na
kontrolnoj varijanti. Sorta Riviere je imala veći sadržaj redukujućih šećera u odnosu
na krtole sorte Cleopatre. Najveći sadržaj saharoze zabeležen je na varijanti F
(0,2613%).
- Primenjene agrotehničke mere, u sve tri ispitivane godine, značajno su uticale na
smanjenje sadržaja nitrata u krtolama mladog krompira(kretao se od do). U
trogodišnjem proseku najveći sadržaj nitrata imale su krtole na kontrolnoj varijanti
(200,07 mg/kg).
- Ispitivane agroteničke mere su uticale na povećanje sadržaja vitamina C u krtolama
mladog krompira. Najveći sadržaj vitamina C ostvaren je na varijanti malčovanje +
agrotekstil (18,19 mg/100g), dok je najmanji bio na kontroli (16,45 mg/100g). Sorta
Cleopatra je ostvarila veći sadržaj vitamina C u odnosu na sortu Riviera.
- Najveći sadržaj celuloze u krtolama, u trogodišnjem proseku, imala je varijanta niski
tunel (0,5027%). Svi ispitivani tretmani su zabeležili veći sadržaj celuloze u odnosu na
kontrolnu varijantu. Sorta Cleopatra ostvarila je veći sadržaj celuloze u odnosu na
Rivieru.
- Najveći sadržaj pepela, u trogodišnjem proseku ostvaren je na tretmanu malčovanje +
agrotekstil (1,2023%). Sve varijante su imale veći sadržaj pepela u odnosu na
kontrolnu varijantu.
Na osnovu dobijenih rezultata istraživanja može se zaključiti da se malčovanjem,
neposrednim pokrivanjem biljaka agrotekstilom, upotrebom niskih tunela, kao i njihovom
međusobnom kombinacijom ostvaruju prihvatljivi rezultati u pogledu postizanja ranijeg
pristizanja višeg i stabilnijeg prinosa boljeg kvaliteta, što pruža veću mogućnost za širu
primenu ovih specifičnih agrotehničkih mera u proizvodnji mladog krompira.
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